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La realizacion y ejecucion del CENSO de ARCHIVOS DEL PAIS VASCO, proyecto 
surgido a raiz del IX Congreso de Estudios Vascos celebrado en Bilbao del 24 al 
29 de Octubre de 1983, se ve ahora plasmado en esta publicaci6n que trata 
de estar al servicio de todos y especialmente de los investigadores sobre temas 
del Pais. 
Dentro de la Secci6n de Historia-Geografia surgieron voces que aseguraban la 
 necesidad de prioritar la realizaciOn de este Censo de Archivos por su caracter
infraestructural y desencadenante de otros procesos mas complejos y obligato- 
rios como asf ha sido. 
Se trataba de ofrecer a traves de el una serie de informaciones basicas, ele- 
mentales y sencillas acerca de los Archivos del Pais cuya existencia se conocfa 
y cuyo acceso era posible. 
Se crearon y formaron tres equipos de tres licenciados en cada uno de los terri- 
torios hist6ricos, que bajo el asesoramiento de Margarita Vazquez de Parga, Di- 
rectora del Centro de InformaciOn Documental de Archivos y coordinados por el 
archivero Francisco Borja de Aguinagalde han ido realizando a lo largo de tres años 
esta monumental obra que ahora presentamos. 
El Censo ofrece de manera unitaria y homogenea una descripci6n de cada de- 
p6sito de Archivo (ubicaciOn, fondos, volumen, años extremos, etc.) y creemos 
va a constituir un instrumento basico y capital para trabajos e investigaciones pos-
teriores. El mismo supone ademas una mayor difusi6n de la mayor parte de nues-
tro Patrimonio Documental, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En 
fin, que contribuye asi a garantizar la mejor conservaciOn y tratamiento de nues- 
tro Patrimonio, en muchos casos no bien organizado ni debidamente mantenido. 
No me queda, por ultimo, sino agradecer en nombre de la Sociedad de Estudios 
Vascos a todos cuantos han hecho posible este magnffico Censo-Gufa de Archi- 
vos. A las instituciones, entre las que cabe citar a las Consejerias de Educacion y 
Cultura del Gobierno Vasco, al Ministerio de Educacion y Ciencia del Gobierno 
de Madrid, a las cuatro Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia, Guipuzcoa y Na-
varra, fundadoras y principales mantenedoras de la Sociedad de Estudios Vascos 
a los Obispados de los cuatro territorios y a todos los particulares; y sobre todo 
a los investigadores que los han realizado, al coordinador del Censo Francisco Borja 
de Aguinagalde, a los coordinadores territoriales Camino Urdiain y Jose Ignacio 
Allendesalazar y a todos los licenciados que han elaborado fundamentalmente este 
Censo de Archivos del Pais Vasco. A todos ellos nuestro agradecimiento mas 
sentido. 
San Sebastian, 16 de Noviembre de 1987 
Edorta Kortadi Olano 
Secretario General de 








Hace año y medio se publicaba el tomo correspondiente a Guipuzcoa del Cen- 
so de Archivos de la Comunidad Autonoma. Problemas de financiacion no permi-
tieron en su dfa la ediciOn de la obra completa, y ello ha posibilitado un periodo 
de reflexion sobre la oportunidad de la publicaciOn de una obra de estas caracte- 
rfsticas y la conveniencia de concluir la misma. Periodo en el que la obra ha sido 
difundida y ha recibido evaluaciones y criticas de signo diverso, orales y escritas. 
Reflexiones y criticas que han suscitado en quien en su dTa coordino el proyecto 
una serie de cuestiones que estimo es el momento apropiado de plantear. 
Inmersos como estamos en un proceso de aceleraciOn de la evolucion de los 
contenidos informativos y sus modos de transmision, los cinco años transcurri- 
dos desde el inicio del proyecto han supuesto una pequeña revolucion y un cam- 
bio cualitativo grande en dos aspectos fundamentales, que inciden de manera di- 
recta en la edicion del Censo: 
1. La modificacion en las actitudes ante los problemas de almacenaje y acceso 
a la informacion. El desarrollo tecnologico parece que comienza a estar presente 
en amplios sectores sociales y es motivo de discusiOn e instrumento de 
planificacion. 
2. El afianzamiento progresivo de las administraciones publicas que operan en 
la Comunidad AutOnoma y el inicio de una planificaciOn en materia de Archivos 
concreta y especifica, que va configurando unas pautas de actuaciOn de cada 
administraciOn. 
Hay un dato que, con la pequeña perspectiva que proporcionan estos cinco años, 
llama la atenciOn sobre cualquier otro: la realizaciOn del Censode Archivos fu ^ ^
una iniciativa muy arriesgada y comprometida, al darle prioridad sobre otras y 
a tenor del estado presumible de los archivos de la Comunidad Autonoma. Su 
saldo pudo haberse cerrado con un clamoroso fracaso, y, sin embargo, parece 
que ha proporcionado unos frutos importantes. De ello creo que debemos de es- 
tar satisfechos tanto quienes directa o indirectamente participaron o animaron 
su ejecucion, como quienes son usuarios de la informacion que el Censo 
proporciona. 
Como instrumento de informaciOn que el Censo es, y por la naturaleza de sus 
informaciones, se trata de una obra limitada y perfectible. La mayor parte de es- 
tas limitaciones y problemas se pusieron de manifiesto en la primera parte de la 
introduccion general del volumen de Guipuzcoa (que se redacto con la voluntad 
de que constituyera una presentacion global de todo el proyecto) y por ello se 
incluye en este volumen con algunas pequeñas modificaciones y retoques cuya 
incorporaciOn he creido oportuna. 
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Algunos criterios que en su dfa se defendieron, mas como cuestiones progra- 
maticas que como verdades probadas, parece que no estaban equivocados. La 
edici0n del Censo en formato clasico de libro es util, no impide (antes at contra- 
rio, apoya) su inclusion en cualquier base de datos y su difusion en pantalla o 
por los medios que fuera, y responde a unos habitos culturales e investigativos 
arraigados y de modificacion mucho mas lenta de to previsto. 
En segundo lugar, la obsolescencia de las informaciones que el Censo transmi- 
te, aun siendo grande no to es tanto como se crefa, at ir muy en consonancia con 
la evolucion del estado descriptivo de los Archivos de la Comunidad AutOnoma, 
y responder esta a un ritmo mas bien lento. La edicion del Censo no ha soluciona- 
do sin embargo el problema de sus sucesivas ampliaciones, correcciones y mejo-
ras. El Censo precisa una constante actualizacion de informaciones fruto de un 
seguimiento del que habria de responsabilizarse una entidad especffica con ca-
pacidad financiera y t ^ cnica para ello. La actualizacion debe de ser fruto de ini- 
ciativas privadas (comunicaciOn de la existencia de archivos no censados, co- 
rrecciones de errores) y publicas (nuevas campañas descriptivas sectoriales, se- 
guimiento constante...); to mas operativo serfa que se centralizara y se deberfa 
de preveer la ediciOn de anexos cada 3 0 5 años con las variaciones producidas. 
Una critica habitual (lOgica y justa, pero facil) que el Censo editado ha recibido 
ha sido la de las ausencias y la de alguna de las presencias de Archivos en el mis- 
mo. Huelga comentar las razones evidentes de una y otra cuestiOn, y precisa-
mente por ello creo no equivocarme al afirmar que los censos de Alava y Vizcaya 
que ahora se editan son, en Ifneas generales, mejores que el de Guipuzcoa. Aun- 
que paradojica, esta ha sido una de las virtudes mas relevantes de la edici0n en 
solitario del primero, y ha puesto en evidencia los datos que anteriormente seña- 
laba, a saber, la perfectibilidad enorme (la mas sujeta a mejora de cuantos instru-
mentos descriptivos de Archivo se pueda redactar) que un trabajo de campo co- 
mo el presente encierra, y el arriesgado compromiso que la edicidn del mismo 
supone. 
Un aspecto que, conctufdo el Censo, salta a la vista es la diferencia en el esta- 
do de conservaciOn general, descripciOn y posibilidad de acceso de los Patrimo-
nios Documentales de cada territorio Historico. La evoluciOn historica ha marca- 
do particularismos, y el Censo es buen reflejo de ello. No es esta ocasion apro-
piada para ahondar en esta cuestion, pero deberfa de constituir motivo de refle-
xiOn para los responsables t ^ cnicos y politicos de este sector del Patrimonio Cul-
tural Vasco. 
Como consecuencia de ello, tanto el Censo de Alava como el de Vizcaya pre- 
sentan unas peculiaridades en sus resultados que el lector juzgara por sf mismo. 
Estos son consecuencia del maximo respeto y libertad de accion que en todo mo-
mento fu ^  ^la norma de direccion del trabajo, unificado solamente en el enunciado 
de los criterios generates de recogida de informacion y formularios correspondien-
tes. Como se decfa ya en la introduccion general, cada Archivo es un problema, 
y rara vez la solucion que se le proporciona es homologable en todo a la adaptada 





La edicion del Censo de Archivos de la Comunidad Autonoma constituye un 
trabajo lo suficientemente novedoso como para requerir unas aclaraciones pre- 
vias dirigidas a su mejor utilizaciOn y aprovechamiento por los usuarios del mis-
mo. Aclaraciones dirigidas a explicar los criterios teoricos que se han seguido a 
la hora de Ilevar a cabo el trabajo de campo, y a subrayar las caracteristicas espe- 
cfficas del potencial informativo que el Censo pone en manos de sus usuarios. 
(' ) El texto que sigue es una reediciOn, salvo alguna pequeña correccion semantica o t ^ cnica, del 
que figuro como primera parte de la Introduccion del volumen del Censo de Archivos dedicado a 
Guipuzcoa, pgs. 17 a 28 (Eusko Ikaskuntza, San Sebastian, 1986). 
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En sintesis, el Censo persigue dos objetivos diferentes pero complementa- 
rios: 
a) ofrecer a los usuarios presentes y futuros un instrumento de acceso a la infor-
maciOn contenida en hos diferentes depOsitos de Archivo de la circunscripcion 
geografica censada. Un instrumento de trabajo sint ^ tico y util, de cara a toda 
clase de investigaciones. 
b) poner en manos de la AdministraciOn responsable de la custodia, gestion y di- 
fusion del Patrimonio Documental, una herramienta, estimamos que eficacisi- 
ma, de planificaciOn y de elaboracion de una politica archivistica ajustada a la 
realidad existente, clave del ^ xito de la misma a corto y largo plazo. 
Ambas cuestiones reclaman una serie de aclaraciones y explicaciones para 
evitar asi desde el principio cualquier malinterpretacion sobre el alcance exacto 
y preciso del material, de la informacion, que se publica. Comenzando por que 
se ha entendido por Archivo para, desde esa premisa, sopesar globalmente los 
valores informativos que el Censo de Archivos tiene. 
2. EL CENSO DE ARCHIVOS, INSTRUMENTO DE DESCRIPCION E INFORMA- 
CION. 
Hay que explicar en primer lugar como se han entendido los dos conceptos que 
se manejan en el binomio: Archivo y Censo. Se nos permitira para ello hacer al- 
guna pequeña digresion que, aunque quizas no estrictamente precisa, servira 
para fundamentar las razones de los criterios adoptados en su momento al pla- 
nificar el trabajo. 
No es facil determinar que es exactamente Archivo y que no lo es. Junto a 
otros problemas que mas adelante abordar ^ , este es uno de los que no estan so- 
lucionados. El punto de vista anglogermanico esta en contradiccion con el de la 
archivistica clasica de los paises mediterraneos (Francia, Italia, España princi- 
palmente) en la que por tradicion nos incluimos. Y concretamente en el Pais 
Vasco, la influencia archivistica francesa es importante (1). 
Las cuestiones aun debatidas se ref ieren en primer lugar a cuando nace el Ar- 
chivo como tal en el proceso documental; y, en segundo lugar, que amplitud se 
(1) Ello es natural y viene de antiguo. Ya en 1893 C. de ECHEGARAY, at redactar su informe "Arreglo 
de los Archivos Municipales de la provincia de Guipizcoa. Memoria elevada a la Diputacion..." pre- 
senta un modelo de organizaciOn de fondos municipales muy at estilo del "cadre de classement" en 
vigor en Francia desde 1841 ( y aun hoy en sus lineas generates. Ref. "Lois, Instructions, Reglements 
relatifs aux Archives d^ partamentales, comunales et hospitali^ res". Paris 1884. El Decreto era de 
24.04.1841) Y con el modelo de Echegaray y Mujica se trabajo hasta el primer tercio del siglo XX, y 
despu ^ s F. Arocena hasta hace no muchos años. Esto tiene su importancia al elaborar el Censo, y se 
comentara mas adelante. 
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le puede dar al termino desde el punto de vista de tipos en depositos. Podriamos 
hablar de limitaciones diacrOnicas y sincrOnicas (2). 
2.1. Concepto de Archivo y proceso documental. 
2.1.1. Las raices historicas de una diferencia 
El aleman BRENNEKE (3) ha sido quien ha analizado con mayor detalle la 
cuestion; y, algo despues, el frances R-H BAUTIER ha insistido sobre ello con la 
agudeza y vision de conjunto que le caracterizan (4). 
El nacimiento del Estado en la epoca moderna Ileva anejo un cambio fundamental en la 
estructura de los archivos, a cause de un profundo cambio en la organizacion interna de 
la administracion. El proceso se escalona en Europa a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, 
al configurarse el Estado como tal. 
La asuncion de nuevas competencias y el desgiose de las tradicionalmente atribuidas 
a la Administracion central, originan variaciones sustanciales del organigrama de la mis- 
ma. El nacimiento en los reinos de la Corona de Castilla del regimen de gobierno polisino- 
dial es muestra de ello. 
Paralelamente se produce un cambio cualitativo importante con relacion a la estructu-
ra archivistica. En el medievo, la Cancilleria primero y luego el Consejo Real, son, simplif 
 las unicas oficinas centrales que reciben y expiden documentos. Son Archivos a 
un tiempo de Recepcion y de Expedicion. Por su caracter de recepcion, reciben documen-
tos elaborados y expedidos por Cancillerias de otros reinos, asi como de particulares; co- 
mo Archivos de expedicion, las Cancillerias medievales Ilevan los Registros, en los que se 
asientan los documentos que expiden, como reflejo de resoluciones del gobierno y de la 
administracion del reino. En uno y otro caso se conservan unicamente los documentos en 
su redaccion final, segun unas normas que les otorgan validez juridica plena; es decir, el 
documento segun hoy dia lo entienden los diplomatistas, el "urkunden" en aleman. Docu-
mentos, por otro lado, de conservacion indefinida (5). 
Pero, con el desarrollo de la administracion, se multiplican las oficinas expedidoras de 
documentacion, y, lo que es mas importante, se comienza a gestionar asuntos, de cuya 
tramitacion se conserva toda la documentacion producida, con la que se forma un expe-
diente por asunto. No solo se conserva el documento final —el urkunden— sino todos los 
(2) Ref. sobre esta controvertida cuesti6n JENKINSON, Sir. H. "The problems of nomenclature in Ar-
chives", in Journal of the Society of Archivist, 1(1958), pgs. 233-239. PEROTIN, Y "Le concept d'archi-
ves et les frontieres de l'archivistique. Rapport General", in "Actes de la septieme Conference Inter-
national de la Table Ronde des archives, Paris 1963. EMBER, G. "The revolution in archival termino-
ligy makes a new international glossary necessary", in Archivum, XXVI (1979), pgs. 112 y ss. Ultima-
mente, LODOLINI, E. "Archivio", un concetto controverso nella dottrina e nelle leggi", in Rassegna 
degli Archivi di Stato, XL (1980), pgs. 9-25. 
(3) BRENNEKE, A. "Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie and Geschichte des eiiropaischen Archiv-
wesens" Leipzig, 1953 (ediciOn italiana, Milan, 1969), especialmente las pgs. 27-41. 
(4) BAUTIER, R-H. "La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des depots d'archives 
et la naissance de l'archivistique (XVIe - debut du XIXe siècle" in Archivum, XVII I (1968), pgs. 139-149. 
(5) No pretendo sino mencionar de forma superficial la cuesti6n, que interesa aqui solo muy tangen-
cialmente. Un estado de la cuestrOn excelente y actual se hallara en los articulos reunidos en el "Bo-
letin de la Sociedad Castellonense de Cultura", LVIII, 1982, pgs. 315-726, correspondientes a las con-
ferencias pronunciadas en el I Curso de Diplomatica Pontificia y Real (Mayo-Junio. 1982, Benassal, 
Castellon. 
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relacionados con la tramitacion del asunto —los "akten", para diferenciarlos del docu- 
mento diplomatico— (6). Aumenta el volumen de documentos a conserver, y se plantean 
las primeras dudas sobre el valor de los mismos, es decir, qu ^  ^hay que guardar y qu ^^ hay 
que destruir. Cuestiones todas ellas que cristalizaran en las primeras definiciones teori- 
cas dadas el siglo XVIII. Pero, mientras tanto, la practice administrative evoluciona de for-
ma distinta en los paises de area germanica y en los mediterraneos. En los primeros, nace 
el sistema de "registraturen", que los diferencia de los segundos. La Registratura consis-
te, en lineas generales, en el hecho de que la documentaciOn que ingresa en la oficina, 
desde su entrada queda clasificada segun un esquema previo que reproduce el de las atri- 
buciones y funciones de la misma, el "aktenplan" (7). 
Desaparece con ello el concepto de Archivo de Oficina, que se reemplazara por el de 
Registratura (8). 
Mientras tanto, la tradicion archivistica mediterranea evoluciona en el sentido de que la 
documentacion referente a cada asunto se conserva mas o menos agrupada, y posterior- 
mente se organizan series de caracter tematico, con una desvinculacion casi completa 
entre oficina-organizacion de los fondos documentales (9). Me ref iero, claro esta, a los si- 
glos XVI, XVII, XVIII y algo del XIX. 
2.1.2. La influencia de la tradicion historica en los enunciados teoricos actuales. 
Pero, ,cuales son las consecuencias de lo expuesto y en qu ^  ^medida han 
afectado en la elaboraciOn del Censo de Archivos? 
En primer lugar, la diferencia tajante entre Registratura y Archivo facilita a mi 
modo de ver la comprensiOn de qu ^  ^es Archivo y qu ^  ^no lo es. Aunque proceden-
te de la tradiciOn alemana, la archivistica angloamericana distingue tambi ^ n el 
"records management" (gestiOn de registros), del "archives management" (ges- 
tion de archivos; tambien "archives administration) (10). SegGn ambas tradicio-
nes, la gestiOn de los documentos en la oficina, su conservacibn, organizacion, 
ha de distinguirse por completo de aquellos depositos en los que se. conserve 
aquella parte de la documentaciOn de valor permanente, y, en consecuencia de 
conservaciOn indefinida, seleccionada de entre toda la documentaciOn produci-
da por una administracion, la que fuese. De esta forma; el adjetivo "historico" 
aplicado al sustantivo Archivo pierde toda su significacion; de suyo, todo lo 
contenido en un Archivo tiene valor histOrico, si no seria expurgado previamen- 
te, o, caso de conserver aun un valor legal para la administraciOn que ha produ-
cido la documentaciOn, se guardaria en el Archivo intermedio, o fase de pre- 
archivo, creada precisamente como fase entre la oficina (registratura, records 
management) y el Archivo, o fase de conservaciOn permanente. 
(6) Esta distincion establecida por la diplomatica germana ya el s. XIX, es basica para la archivistica. 
Un resumen excelente de la cuesti6n en BAUTIER, R-H. "Lecon d'ouverture du cours de diplomatique 
a l'Ecole des chartes (20 octobre 1961)" in Bibliotheque de l'Ecole des chartes, CXIX (1961), pgs. 194- 
225, sobre todo las pgs. 203-216. Y las sintesis sugestivas de GENICOT, L. "Les actes publics", Tipo- 
logie des sources du Moyen Age occidental, n° 3, Louvain, 1972, y RABIKAUSKAS, P. S. I. " Diploma- 
tica Generalis (Praelectionum lineamenta)" Romae, 1976. 
(7) Ref. BRENNEKE, A. op. cit. capitulo IV, pgs. 69-117. 
(8) Y con la distincion que se establece correlativamente en la archivistica anglosajona entre "re-
cords management" (= la gestion de registros, en la traduccion castellana habitual) y "archives ad- 
ministracion" ( = la administracion de archivos, o documentos con valor histOrico). Ref. la exposi- 
cion sint^ tica de la cuestion en DUCHEIN, M. "Introduction a I'edition francaise" de "Les Archives" 
(extracto de la ALA World Encyclopedia of Library and Information Services) Paris. Consejo Interna-
tional de Archivos, 1982. 
(9) Ref. BAUTIER, R-H. "La phase..." op. cit. 
(10) Ref. nota 8. 
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Por otra parte, en este esquema es evidente que toda la documentacion que 
ha ingresado en el Archivo ha alcanzado el grado de historica, con lo que su con- 
sulta es, en principio, libre y sin trabas (11). 
Esta division semantica conceptual tan elemental como clara no se ha intro- 
ducido en la teoria archivistica española, y el t ^ rmino Archivo sera siempre am- 
biguo y en ocasiones equivoco, con lo que habra de usarse con ciertas reservas 
(o cargado de epitetos, como es lo usual). Mas adelante insistir^  ^sobre ello. 
En segundo lugar, si bien la tradicion archivistica mediterranea no establece 
diferencia en la denominacion de las diferentes fases de la vida de los documen-
tos, se da un completo paralelismo entre ambas tradiciones archivisticas en lo 
que se refiere a la existencia de depOsitos diferentes en relaciOn a las fases cita-
das. Sintetizando las opiniones expresadas sobre ello por Ch. WYFFELS y E. LO-
DOLINI (12) el esquema seria el siguiente: 
Fase Edad Valor Tiempo aprox. de conservaci6n 
Denominaci6n Dep6sito 
Tradic. Mediterr. Anglo-germ.. 
1 8 Administrativa Primario 5 años 













10 a 30/50 Archivo Intermedio 
o Pre-Archivo 
pre -Archivo 
4' Hist6rica Secundario Perpetuo Archivo HistOrico Archivo 
(11) La utilizacion del modelo de acceso a la documentaci6n basado en el denominado Sistema de 
acceso ligado a las transferencias a depositos de Archivo publicos, no deja de plantear sus proble- 
mas y no es, desde lu.ego, de aplicacion universal (si, en teoria, por ejemplo en España, Rusia, 
Japon...) Sobre ello hay un reciente estudio monografico y completo de M. DUCHEIN "Les obstacles 
a 
 
l'acces, a l'utilisation et au transfert de l'information contenue dans les Archives: un etude RAMP", 
UNESCO, Programa General de Informaci6n, Paris, 1983. 
(12) Los trabajos de ambos son de lo mas completos y claros sobre la cuesti6n. Ref. WIFFELS, Ch. 
"Archives contemporaines et depots intermediaires", Archives Generales du Royaume, Bruxelles, 
1972, pag. 9; y LODOLINI, E. "Archivistica. Principi e problemi", Milañ, 1984, pgs. 25-30. Asi mismo la 
aportaciOn de G. DUBOSQ "Le depot de pr^ archivage id^ e et instrument" in Archivum, XXVI (1979), 
pgs. 37-43. De todas formas, la cuestion ha suscitado una serie de controversias que han producido 
una cantidad no desdeñable de trabajos (LODOLINI, op. cit. pag. 24, nota 9) 
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Aunque no lo parezca, esta cuestion nos afecta muy directamente en el mo-
mento que Ilevemos a cabo un Censo de Archivos. 6Archivo segun la tradicion 
anglogermana? 6Archivo segun la tradiciOn mediterrañea? Se quiera o no, la pri-
mera postura, si bien parece menos cercana a los principios teoricos que debe-
riamos seguir, esta muy presente en la propia sociedad y en gran cantidad de 
ocasiones es un obstaculo a la hora de censar un deposito con documentos so-
lo de este siglo; sus dueños o gestores, o bien lo consideran como de nulo inte- 
r ^ s y, en consecuencia, simplemente destruyen la documentacion cuyo valor 
administrativo ha desaparecido, o bien, por considerarlo aim vivo y motivo de 
discrecion administrativa, no permiten el acceso al mismo. En ambos casos, el 
problema de base es el mismo para la mentalidad corriente, no se trata de archi- 
vos. 
Pero ademas, es tambien muy frecuente el caso de que toda la documenta- 
cion se encuentre desordenada. Practicamente, ningun Archivo censado tiene 
implantado un sistema de gestiOn + archivo de documentos completo y cohe-
rente; y, por consiguiente, no se puede establecer el principio de censar solo los 
depositos histOricos, los archivos "en sentido estricto". Porque, claro esta, el 
censar hoy un deposito con documentaciOn aim de gestion quiere decir tanto 
como que dentro de unos años mas del 80 % de ^ sta estara (o debiera estarlo al 
menos) destruida. 
Los problemas, como se ve, no son pequeños ni de facil soluciOn. 
,Que opciOn se ha tornado? La mas ecl ^ ctica posible, que por otro lado me 
atreveria a afirmar que es la unica que la realidad existente permitia. La pode- 
mos caracterizar de la forma siguiente: 
—Nos atenemos a la tradicion mas clasica y cercana, esto es, la mediterra- 
nea. Utilizamos el t ^ rmino archivo en su acepciOn mas amplia, y asi lo hemos 
entendido al emprender la campaña de Censo. 
—Ello no es obice para poner aquellos limites que en cada caso han parecido 
oportunos y que vienen impuestos a menudo por las caracteristicas del depOsi-
to (13). No extraña, pues, que junto a archivos con fondos muy modernos (casi 
archivos de oficina) que si se han censado, puedan detectarse ausencias signifi- 
cativas. 
—En aquellos depositos en los que las series Ilegan practicamente sin inte- 
rrupcion hasta hoy dia, no se ha introducido modificacion alguna, y asi figuran 
en el Censo, aun sabiendo que los logicos expurgos desfiguraran en algun caso 
la informacion dada ahora. No se olvide que se censa lo que hay, y tal como se 
encuentra. 
2.1.3 Archivos de la Administracion y otros archivos 
Aunque sobre este punto las discrepancias teOricas no son tan importantes, 
existen. Ciertamente, para que haya archivo ha de existir primero una adminis-
traciOn, una actividad administrativa de la clase que fuera, cuyos papeles origi- 
naran la formacion del archivo. 
(13) En cierta forma, aunque se utilize el t ^ rmino Archivo en su acepcion mas amplia, se aplica de for-
ma restringida y, en la medida de to posible, escrupulosa. 
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La ultima definicion es la dada en 1984 por el teOrico italiano E. LODOLINI 
(14), aprovechando en su mayor parte la clasica definiciOn del Elsevier's Lexicon 
(de 1964). Resume asi: 
"Secondo la definizioni piu largamente accettate oggi, "archivio" é il corn-
plesso dei documenti prodotti "da una persona fisica o giuridica, pubblica o pri- 
vata" nel corso dello svolgimento della propia attivita. In altre parole, cio signifi-
ca che sono considerati "archivi" sia gli archivi pubblichi che gli archivi privati". 
En el mismo sentido se expresan definiciones tan c ^ lebres como la que da la 
ley de archivos francesa de 1979, en su articulo 1°; texto juridico clave de los úl-
timos años (15). 
Esta opinion, que es la mas generalizada, se suele matizar en dos sentidos 
opuestos. 0 bien se restringe la aplicacion del concepto de Archivo hasta un ti- 
po de deposito muy especifico, o bien se ampiia su aplicacion a toda clase de 
fondos. 
Segun la primera opinion, existe archivo unicamente cuando, en primer lugar, 
existe una Administracion publica que, por simple sedimentaciOn a lo largo de 
los años de su gestion, origina un cumulo de papeles que ha de conservar; y, en 
segundo lugar, cuando esta documentacion esta organizada segun un esquema 
que corresponda a la estructura de la administracion que originO la documenta- 
cion, es decir, se ha tenido en cuenta en la organizacion de la documentaciOn el 
principio de procedencia y el respeto a la estructura del fondo, los dos princi-
pios basicos de la archivistica. 
Todo conjunto documental no secretado por la administraciOn, no seria archi- 
vo propiamente dicho; serian conjuntos de documentos, colecciones, manuscri-
tos, o, como mantiene la tradicion estadounidense, "manuscripts" (16). No po- 
drian existir, pues, los Archivos privados como tales archivos. 
Frente a esta postura, la opuesta mantiene que todo conjunto de documentos 
constituye Archivo. Desde los administrativos organicamente estructurados, 
hasta los derivados de la actividad creativa de un escritor. Ambas opiniones son 
extremas y exageradas, y admiten, como es natural, un enorme abanico de posi- 
bilidades intermedias. 
Al plantearnos el plan del Censo nos hemos mantenido en la opinion mas 
aceptada, que es la primera expuesta, aunque matizada en un sentido generali- 
(14) LODOLINI, "Archivistica..." op. cit. pg . 62. Posteriormente al libro de LODOLINI ha aparecido la 
definicion de Glosario Internacional, del Consejo Internacional de Archivos, que no puede consultar 
al redactar este texto. No aporta variaciones sustanciales. 
(15) Definicion que por su caracter juridico y no simplemente teorico archivistico tiene enormes re- 
percusiones. Dice asi: "Les archives son l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur 
forme et leur support materiel, produits ou recus par toute personne physique ou morale, et par tout 
service ou organisme public ou priv ^ , dans l'exercice de leur activit ^ " (Ref. "Nouveaux textes relatifs 
aux archives", Paris, Archives Nationales, 1982). En un sentido similar se expresa la Ley de Patrimo- 
nio HistOrico Español de Junio de 1985, en su articulo 49. 
(15 bis) Posteriormente al libro de LODOLINI ha aparecido la definicion del Glosario Internacional, 
del Consejo Internacional de Archivos, que no pude consultar al redactar este texto. No aporta varia- 
ciones sustanciales. 
(16) Cuestion tratada ampliamente por uno de los grandes clfisicos de Estados Unidos, SCHELLEM- 
BERG, Th, "Modern Archives. Principles and techiques", Chicago, 1975. En la misma direccion y qui- 
zfis con mayor contundencia se manifiesta Sir. H. JENKINSON "A manual of archive administration" 
(2 a edic.) Londres, 1965, pag. 16. 
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zador (17); esto es, considerando Archivo, y por ello susceptible de ser censado, 
aquellos conjuntos documentales, a veces simples colecciones, cuya inclusion 
en el Censo pudiera ser contestada desde posiciones mas restrictivas. Valga co- 
mo ejemplo el caso del Archivo Musical Eresbil (Renteria). 
2.2. El Censo de Archivos en el panorama de los instrumentos de acceso a la in- 
formacion. 
e,Qu ^  ^relaciOn existe entre el inventario de un Archivo y el Censo del mismo? 
LQu ^
 ^lugar ocupa el Censo en el conjunto de los instrumentos desciptivos de 
acceso indirecto a los documentos que se encuentran en un Archivo? Cuestio-
nes de este g ^ nero han de ser aclaradas para evitar interpretaciones erroneas 
sobre los objetivos y posibilidades informativas que el Censo ofrece a los usua-
rios del mismo. 
2.2.1. El Censo en relacion a los otros instrumentos descriptivos 
El trabajo de descripcion documental en un Archivo conduce generalmente a 
la redaccion de los inventarios de los fondos documentales conservados en el 
mismo, sobre los que se elabora ulteriormente la Guia del deposito o de alguna 
de las secciones que lo componen. Junto a estos dos instrumentos de aproxi- 
macion mas o menos detallada e indirecta a los fondos del archivo, el catalogo y 
el indice (hoy dia generalmente informatizado) completan el acceso a series de 
caracteristicas especiales; los dos primeros son los instrumentos descriptivos 
propiamente archivisticos y fundamentales, mientras que los segundos (catalo- 
go e indice) son mas accesorios y, en cierta forma, Ilamados a sufir una profun-
da evolucion en cuanto a su planteamiento tanto como en la elaboracion de los 
mismos (18). 
Saliendo de los margenes que cada Archivo impone, se pueden elaborar dos 
instrumentos de acceso y descripcion, las Guias tematicas y Generales y los 
Censos de Archivos. Un excelente ejemplo de las primeras lo constituyen las 
Guias de Fuentes publicadas bajo los auspicios del Consejo Internacional de 
(17) En contraposiciOn a estas obras y otros autores, quizas mas extremosos en sus planteamientos, 
una vision muy sopesada densa y completa en CARUCCI, P. "Le fonti archivistiche: ordinamento e 
conservazione", Roma, 1983, especialmente en las pgs. 20-25 y 77-128. 
(18) No es inutil el señalar que existen controversias importantes principalmente en las diferencias 
que deben distinguir el inventario del catalogo. Creo que no es aqui ocasi6n de insistir sobre las mis-
mas. Las opiniones de la Dra. A. HEREDIA (en "Manual de instrumentos de descripcion 
documental", Sevilla, 1982), basicamente tomadas del americano Th. Schellemberg, contrastan con 
las expuestas anteriomente por A. MATILLA y C. CRESPO en sendos articulos de 1964 (en Archivum, 
XIV (1964), pgs. 113-130) y 1973 ("Terminologia de Archivos: instrumentos de trabajo", Homenaje a F. 
Navarro, ANABAD, 1973), respectivamente. La archivistica francesa o italiana —por citar las mas 
prbximas a nosotros— y esta ultima por boca de dos de sus mas prestigiosos teoricos, representan-
tes a su vez de dos corrientes de pensamiento diversas, P. CARUCCI (op. cit.,1983) y E. LODOLINI 
(op. cit. 1984), plantea el problema en sus coordenadas correctas; la opini6n francesa, recogida en el 
"Manuel d'archivistique", SEVPEN, Paris, 1970, permanece invariable. 
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Archivos desde 1966 (19). Pero el segundo tipo de instrumentos de acceso es el 
que ahora nos ocupa. 
Frente a inventarios o guias, el Censo presenta, unificandola en un Gnico ins- 
trumento de descripciOn, informacion sobre los archivos de una demarcacion 
geografica determinada. Obviamente se trata de una informacion de caracter 
elemental y sint ^ tico, que para nada suple la que da cualquiera de los instru-
mentos citados. El Censo es el mas general, desde el punto de vista descriptivo, 
de todos los instrumentos cuya elaboraciOn se pudiera plantear en la planifica-
ciOn de una campaña de descripciOn documental. Pero, frente a esto, tiene la 
gran ventaja de que presenta una informacion bastante uniforme sobre cada 
uno de los archivos de una zona, y agrupada en una unica obra; su capacidad de 
sintesis es, sin duda, una de sus mayores virtudes. 
Por otra parte, en buena logica, debe de ser el taltimo de los instrumentos de 
descripciOn a elaborar. Se basara en los existentes en cada Archivo. 
Pero, como es lo habitual, en ninguna circunscripciOn geografica, por desa- 
rrollada y dotada de medios que esta se halle, se encuentra descrito (ni siquiera 
en condiciones adecuadas de conservaciOn) por completo su Patrimonio Docu-
mental. Sucede mas bien al contrario, como es el caso de nuestra Comunidad 
AutOnoma. 
Sin embargo, la necesidad de contar con una aproximaciOn global —siquiera 
sea Osta de caracter general— a la situaciOn, volumen, caracteristicas, ubica- 
cion, posibilidad de acceso, etc. a nuestro Patrimonio Documental es sentida 
como ya imperiosa tanto desde un amplio abanico de usuarios potenciales de 
los servicios de archivos, como desde las instancias administrativas responsa- 
bilizadas de la correcta defensa y difusion de este Patrimonio, al objeto de dise- 
ñar una politica realista y razonada. 
En definitiva, a pesar de los problemas que la elaboraciOn del Censo plantea, 
—y en los que mas adelante se insistira — este doble ir•:ter ^ s que presenta 
constituye la razor) de ser de su redacciOn. 
2.2.2 Valores informativos propios del Censo. 
Deciamos que el Censo se apoya sobre una previa descripcion de los fondos 
documentales de cada deposito. Y deciamos tambi ^ n que ^ sta es la teoria, por- 
que la realidad, universalmente conocida y que se aplica, como no, a nuestro ca- 
so, es muy otra. 
Ciñ ^ ndonos al modelo de recogida de datos y a su apartado 3, "Descripcion 
de fondos" (y dejando por el momento de lado otros datos que se proporcionan 
sobre cada archivo) se plantean una serie de cuestiones que hay que tener muy 
presentes para valorar en su justa medida las informaciones que con el Censo 
se persigue ofrecer. 
(19) Sobre este importante proyecto, vid. "Le CIA, ses realisations et son avenir" (9° Congreso del 
CIA, rapport y discusiOn), in Archivum, XXIX (1983), pgs. 153-194. Asi mismo KECSKEMETI, Ch. "Les 
activit ^ s et les probl^ mes du Conseil international del Archives ", in Archivum, XVI (1966), pgs. 197- 
206. La denominaci6n de la coleccion —a punto de concluirse— es la de "Guia de fuentes para la 
historia de las Naciones", y pretende poner al alcance de los demas continentes, las fuentes docu- 
mentales europeas. responsabilizandose cada pais de la edicion de las guias de su territorio. 
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1.— Practicamente ni un 10% de los Archivos estan dotados de sim-
ples inventarios, y no digamos ya de Guias, de las que carecen practi- 
camente todos. 6Como es posible entonces hacer el Censo, cuando 
los Archivos estan desorganizados en su inmensa mayoria? 6Donde 
esta la labor de sintesis que define principalmente at Censo? 
Este es el gran problema con el que se enfrenta la elaboraciOn del 
Censo. Se trata de censar depOsitos de Archivo en su mayor parte de- 
sorganizados, y en los que el Censo sera el primer trabajo descriptivo 
que se Ileva a cabo. Cada archivo constituye por ello un problema di- 
ferente y de caracteristicas a menudo particulares. 
a) la informaciOn recogida "in situ" en cada deposito ha de ser sinte-
tizada y reelaborada, y hay que homologarla a los contenidos infor- 
mativos que se persiguen con el Censo (20). 
b) es muy dificil sintetizar y estructurar unos datos a menudo frag-
mentarios. 
c) hay que presentar la informacion con un minimo de organicidad. 
En algunos casos ello es posible e incluso sencillo; me refiero por 
ejemplo a los archivos municipales que cuentan con un esquema 
de organizacion, el de Echegaray-Mugica, que ha podido utilizarse 
con provecho (21). Lo mismo ocurre con los Archivos parroquiales 
(22). Pero en otros muchos casos (conventos , por ejemplo) ha.sido 
necesario usar un organigrama de elaboracion propia. 
2.— Tal como el Censo esta planteado, hay ademas una serie de Ar- 
chivos cuyo Censo presenta problemas especificos siempre refiri ^ n- 
donos al apartado 3 de Descripcion de Fondos. Asi por ejemplo los 
Archivos Hospitalarios, cuyos fondos estan constituidos por historia-
les clinicos, a menudo muy voluminosos en numero, y en los que la 
magnitud legajo/libro no nos sirve. Ademas de Archivos como un cua-
dro de clasificacion propio no homologado. 
3.— El que el Censo sea la primera descripcion que se hace de los 
fondos de un Archivo, y que haya sido as ^ ^en mas del 85% de los Ar- 
chivos visitado da idea del valor informativo que el trabajo resultante 
ofrece. Pero un valor informativo que presenta una serie de proble- 
mas y lagunas. No hay que perder de vista que el Censo pretende dar 
una informacion general, una vision de conjunto, por lo que a menudo 
lo que aqui se ofrezca parecera quizas incompleto... Creo que con lo 
que va dicho, esta impresiOn que se pudiera producir queda suficien-
temente razonada. 
4.— Y, en definitiva, cuando se censa tal cantidad de Archivos dife- 
(20) No se puede tratar en ningun caso de cubrir lagunas o de detallar mas en aquellos casos en que 
ello resulte mas facil o posible, porque haya inventarios, por ejemplo. El respeto a la mayor uniformi- 
dad posible en el grado de detalle que se alcanza en la descripcion de los fondos de cada Archivo, ha 
sido una norma seguida a rajatabla. Se trata de obtener un instrumento descriptivo lo mas uniforme 
y homogeneo posible. 
(21) Ref. ECHEGARAY, C, de "Archivos municipales de Guipuzcoa..." ( y ediciones y datos aportados 
en la nota 36). El sistema propugnado por Echegaray-Mugica tendria que ser revisado. 
(22) Ref. RUBIO MERINO, P "Tipologia documental en los Archivos parroquiales" in "Archivistica. 
Estudios basicos". Sevilla, 1982, Pags. 209 - 236.. 
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rentes se olvida que, en principio, el tipo de Archivo "sensu strictu" 
(segun se ha señalado en el apartado anterior), el Archivo de la Admi-
nistraciOn, para el que principalmente se planteaba el Censo en su 
idea originaria, es absolutamente minoritario en relaciOn al numero 
de depOsitos censados. 
En conclusion, aim siendo muy importantes los valores informativos que el 
Censo presenta, no se soluciona el problema de una cierta falta de homogenei- 
dad en la informacion recogida y en la presentaciOn de la misma, asi como algu- 
nas desigualdades. 
Pero todo ello es inherente al propio trabajo y a las unicas condiciones posi- 
bles en que se ha Ilevado adelante, y en lugar de constituir un obstaculo a la pu- 
blicacion de los resultados se ha considerado un problema cuya explicaciOn y 
razonamiento de forma clara satisfaceria a los usuarios potenciales del Censo 
de los posibles problemas con que se topen. 
3. EL CENSO DE ARCHIVOS, APOYO SUSTANCIAL PARA UNA CORRECTA PLA- 
NIFICACION POLITICO-CULTURAL. 
Se puede pensar que el objetivo del Censo de Archivos es unicamente el de 
poner en manos del usuario interesado en nuestro Patrimonio Documental una 
evaluacion global del mismo. Esto es inexacto, y se ha tenido presente desde el 
diseño del proyecto. Aunque se podria interpretar a ^ ste como un sector de 
usuarios especializado, el Censo de Archivos debe de interesar especialmente a 
las instituciones responsables de la defensa, difusion y enriquecjmiento del Pa- 
trimonio Documental de la comunidad. No creo que nadie ponga en duda que 
sin un conocimiento, tan detallado como lo permitan circunstancias, de la 
composiciOn, ubicacion, volumen, estado de conservacion, etc. de los diferen- 
tes Archivos que integran el Patrimonio Documental de una comunidad huma-
na, es muy dificil —por no decir imposible— diseñar y Ilevar adelante la politica 
adecuada y eficaz en determinadas cuestiones. 
La planificacion de la politica de cara al Patrimonio Documental, implica so- 
bre todo la adopciOn de una determinada filosofia de cara al Patrimonio Docu-
mental cn manos privadas. La administraciOn puede optar, o bien por una cola-
boraciOn estrecha con los propietarios de este para garantizar su mejor conser- 
vacion y difusion "in situ", o bien por un intervencionismo gradual, que puede ir 
desde el control por via legislative y reglamentaria de determinados aspectos y 
de cada Archivo, hasta el Iimite extremo de su expropiaciOn e incorporaciOn 
consiguiente a un deposito publico. Las posibilidades intermedias son enorme-
mente variadas, y requieren grandes dosis de imaginaciOn y pragmatismo. 
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esta politica de defensa y fomento del Patrimonio Documental no publico es el 
implantado en Italia hace ya muchos años: las Superintendencias Territoriales. 
En sintesis, persiguen un doble objetivo; recabar la informacion sobre el Patri-
monio Documental en manos privadas y centralizarla en un unico organismo, y 
velar por la correcta conservacion y difusiOn de este Patrimonio. Su accion se 
extiende no solo a los Archivos privados, sino que engloba tambien a los de 1a 
Administracion Local (23) 
(23) Las 18 "Superintendencias Archivisticas" se reparten el territorio de la Republica, con el objeto 
de "esecitare la vigilanza sugli archivi non statali: archivi di enti pubblici e archivi privati di notevole 
interesse storico". Ref. LODOLINI, E. "Itinerari archivistici italiani. Organizzazione archivistica", Ro-
ma, 1977. En Francia, la supervision suele correr a cargo del Archivo Departamental existente en ca- 
da Departamento. Es el sistema seguido tradicionalmente en España, pero, por suponer una canti- 
dad de medios humanos y t ^ cnicos con los que no siempre se ha contado, con ^ xito escaso, como 
se reconoce habitualmente. Personalmente creo mas eficaz la creaciOn de este servicio paralelo, 
pues, por lo general, los archiveros provinciales suelen tener suficientes problemas con los Archivos 
publicos como para dedicarse como desearan a los demas. 
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Desde que la Sociedad de Estudios Vascos / Eusko Ikaskuntza me designo 
para responsabilizarme de la elaboraciOn del Censo de Archivos de Vizcaya, me 
dediqu ^
 ^a las labores previas a la puesta en marcha del proyecto, centrandome, 
en concreto, en la seleccion.del personal y en la elaboracion de una trama tema- 
tica lo suficientemente amplia, como para que en ella tuvieran lugar, sin interfe-
rencias, todas las entidades susceptibles de generar organicamente una docu- 
mentacion, que pudiera considerarse como archivo, aunque no cumpliese las 
funciones de tales instituciones por su estado de absoluto desorden; es decir, 
un modelo abstracto de clasificacion de funciones susceptibles de producir do- 
cumentacion, de modo que formasen compartimentos estancos exhaustivos. 
Para el primer objetivo,.es decir, la selecciOn del personal, estableci una se- 
rie de requisitos, que debia cumplir el equipo, para la realizaciOn del trabajo; asi, 
el conocimiento del euskera, la experiencia profesional, por minima que ^ sta 
fuese, sobre todo en archivos administrativos, eclesiasticos y municipales y la 
posesion de vehiculo propio, o al menos de cierta facilidad para obtenerlo, me 
parecieron los elementos que, si bien no tenian por que cumplir uno de los 
miembros, al menos debian de poseerlos en su conjunto. 
El segundo de mis cometidos fue mas problematico, ya que se trataba de 
determinar un esquema a partir del cual se crease el "casillero" de instituciones 
a censar. Esta lista de instituciones debia de plasmarse en un fichero que, des- 
pu ^ s, se ordenaria de acuerdo con el modo de trabajo especifico del censo, es 
decir, geografico, no disponiendo ^ ste por orden alfab ^ tico sino por razOn de su 
proximidad. 
Dado que las actividades susceptibles de producir documentaciOn son infi-
nitas, estuve barajando las diversas posibilidades de crear tal trama institucio- 
nal desde las perspectivas metodolOgicas de las investigaciones sobre antropo- 
logia funcionalista, hasta la trama de competencias politicas explicitadas en 
una organizaciOn ministerial, decidi ^ ndome finalmente por el esquema tradicio- 
nal de la division de poderes del Estado, sobredimensionandola en una version 
no restrictiva. Asi se podia partir de las facultades legislativas, explicitas en Biz- 
kaia unicamente en la Casa de Juntas de Gernika; las judiciales, que abrian pa- 
so a las diversas instancias del poder judicial (Audiencia, Juzgados de Primera 
Instancia, Juzgados de Distrito, mas los Organos a ellos allegados de las diver- 
sas notarias y Registros), y las diversas instancias del poder ejecutivo (Gobierno 
Central, Gobierno Autonomo, Diputacion y Ayuntamientos) y su prolongaciOn 
administrativa, desplegandose, cada una de tales instancias, en un movimiento 
descendente, por el organigrama de sus respectivos departamentos. 
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Al lado de estos poderes tradicionales, habia que consignar los Ilamados 
poderes facticos y los "grupos de presion" mas evidentes, como el ejercito y de- 
mas fuerzas de seguridad, la prensa, el clero en sus dimensiones de regular y se-
cular, los partidos politicos y sindicatos y la banca. Este ultimo elemento daba 
pie para abrir paso al amplio campo del entramado comercial, mercantil e indus-
trial, por otra parte tan abundante en este Territorio Historico y tan pertinente-
mente definitorio del mismo, asi como sus asociaciones oficiales (Camaras) o 
profesionales (Colegios). 
Este esquema previo o modelo teorico debia verificarse sobre el campo de 
estudio, momento en el que se evidenciaron las carencias en todas aquellas ac- 
tividades tradicionalmente consideradas como residuales o de ocio; es decir, 
asociaciones deportivas, recreativas, culturales y aquellas otras que por la indi- 
vidualidad de su origen, caen fuera de la perspectiva institucional origen de la 
trama tematica. 
Desde esta trama tematica, el equipo de encuestadores inicio un cotejo 
con otras listas de entidades y esquemas previos que se nos habian remitido y, 
sobre todo, a aplicarlo sobre la guia de telefonos, para la elaboracion del fichero 
de entidades concretas a censar. Por ultimo, a partir de este fichero, se elabora- 
ra otro, ordenado geograficamente, dado que el modo de trabajo de los encues- 
tadores exigia este tipo de ordenacion, a instancias de la coherencia espacial, 
trazando ellos mismos sus rutas. 
Hay que subrayar que este fichero en ningun momento fue considerado co- 
mo definitivo, quedando abierta la posibilidad de que se incluyese en el, o se eli- 
minase, todo lo que durante erpropio desarrollo del trabajo pudiese ser conside- 
rado como pertinente. 
DIFICULTADES 
En general, las principales trabas no se produjeron a causa del propio desa- 
rrollo del trabajo: es decir, en el aspecto de las relaciones can los encuestados. 
Se entro en contacto can ellos o bien por carta, o por Ilamada telefonica o por 
acceso directo, siendo esta via la mas utilizada y usando las otras dos en caso 
que hubiese dificultades en el primer caso, bien por razOn de la accesibilidad de 
la persona, o por los horarios, muy limitados, de los encuestadores, que exigiO, 
en ciertos casos, que trabajaran a la tarde, coordinando la ajustada disponibili- 
dad de varios de estos "clientes dificiles", para poder solucionar todas estas ca-
rencias en el menor numero de desplazamientos posibles. 
La acogida, salvo los casos excepcionales de costumbre, no presentO ma- 
yores dificultades, siendo, en general, buena; contando can las suspicacias de 
entrada, dado que la reticencia habitual por mostrar los fondos documentales 
venia producida por una general confusion con "los de Hacienda" o con algun 
otro trabajo de campo, en algun punto coincidente, que se estaba Ilevando.a ca- 
bo con un caracter parcial. 
Las dificultades que mas incidieron en el desarrollo del trabajo y en sus re- 
sultados, se originaron en aspectos que estaban al margen del ambit° especifi- 
co de la tarea a realizar, y de la dinamica que Ilevaba hacia su finalidad concre-
ta. 
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En primer lugar, las inundaciones de 1.983, que coincidieron con la finaliza- 
cion del trabajo del campo en el area de Bilbao; por ello, los datos correspon-
dientes a los archivos de este sector no responden en parte a la actual situa- 
cion, por haberse destruido, o desplazado, los fondos respectivos. Como conse-
cuencia tambi ^ n de esto mismo, la transitabilidad por las carreteras estuvo en- 
torpecida durante un largo periodo, lo que dificultO los desplazamientos, preci-
samente en el momento en que se iniciaba el trabajo de campo en el resto del te-
rritorio. 
Por otra parte, dada la prolongacion temporal de la encuesta (desde mayo 
de 1.983 a octubre de 1.985), el equipo de encuestadores fue variando continua- 
mente, lo que trajo consigo una serie de dificultades al tener que bajar los pre- 
supuestos previos de selecciOn, y por tanto, resinti ^ ndose de la falta de prepara-
ciOn del personal contratado, a quien hubo que poner a trabajar de inmediato, 
sin formacion previa sobre los objetivos especificos del trabajo. 
CARENCIAS 
Dentro de un analisis cuantitativo de este Censo de Archivos de Bizkaia,. re- 
sulta muy evidente la descompensacion de las proporciones respectivas de las 
diferentes areas tematicas, resultando Ilamativo el hecho de que dos sectores, 
como el correspondiente a la industria y el comercio y el de los archivos familia- 
res, tengan una representacion tan exigua. Esta carencia resulta preocupante si 
tenemos en cuenta que la importancia de ambas dimensiones ha sido funda-
mental, la primera en el desarrollo de Bizkaia, y la segunda en su historia especi- 
fica y distintiva, por el hecho de la hidalguia universal de los vizcainos, y por el 
factor de los mayorazgos de reducido tamaño, y por tanto su elevado numero. 
Esta desproporci6n se incrementa si se tiene en cuenta que en el caso de los 
municipios, los ayuntamientos han sido censados en su totalidad, al igual que 
las parroquias y los sectores de la administraciOn de justicia entre otros. 
Sin embargo, tales carencias no pueden ser consideradas como tales, si te- 
nemos en cuenta los objetivos de este Censo de Archivos: y en este sentido es 
preciso subrayar que tales objetivos se cumplieron con creces. Es decir, la labor 
del censo fue desde el primer momento doble: por una parte se trataba de elabo- 
rar una guia para los investigadores que pudiese servir de orientaciOn para la 
busqueda de fuentes documentales; pero tal vez el prop6sito mas importante, al 
menos desde el punto de vista cientifico y mas enriquecedor desde la 6ptica de 
los profesionales de la documentaciOn histOrica, sea el objetivo de ofrecer una 
panoramica, como base para ulteriores iniciativas en este campo. 
Desde esta perspectiva operativa ha de entenderse el hecho de las supues-
tas carencias, ya que desde el momento de su objetivaciOn, permite el analisis 
previo a la toma de decisiones respecto a los problemas que, en el momento de 
realizar el censo, afectaban a un campo tan desatendido hist6ricamente como 
el del patrimonio documental vizcaino. Creemos haber contribuido, en cierta 
medida, a la sensibilizaciOn sobre este problema, que en la actualidad se-puede 
vislumbrar. 
Volviendo a las desproporciones cuantitativas relativas a los archivos de 
las empresas e industriales, el limitado numero de archivos censados obedece 
al hecho de que las empresas, por lo general, no conserven su documentaciOn 
mas alla de su periodo de vigencia administrativa, destruy ^ ndose despu6s, o re- 
miti ^ ndose a los lugares donde se ubica la entidad matriz. 
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Respecto al area deficitaria de los archivos familiares, confluyeron una se- 
rie de cuestiones inherentes a la naturaleza especifica de estos fondos. Por una 
parte, la incertidumbre que la Ley de Patrimonio arrojaba sobre la accesibilidad 
publica de estos documentos, no creaba un clima propicio para que sus posee-
dores viesen con agrado su publicidad. Por otro lado, no estaba muy claro el re-
gimen de propiedad que fuese a gravar tales archivos, por lo cual, el secreto de 
su existencia garantizaba una via abierta hacia espacios comercialmente me- 
nos restrictivos, en potencia. 
No era, por tanto, la encuesta directa y publica el m ^ todo de toma de datos 
que mas podria atraer a los propietarios, dados los inconvenientes que ello po- 
dria traer consigo. Asi, con objeto de estudiar su problematica especifica, me hi- 
ce cargo personalmente de esta parte del censo. Los resultados concretos que 
obtuve, ademas de la toma de conocimiento de las dificultades antes expues- 
tas, fueron francamente prometedores, aunque siempre mediando el compromi- 
so, por mi parte, de mantener la discreciOn respecto a la informaciOn obtenida. 
En definitiva, puede decirse sobre estos dos sectores especificos, que en el 
primer caso seria deseable que se estudiase, desde la orbita de los poderes pú-
blicos competentes, la posibilidad de reglamentar la destruccion de la docu-
mentaciOn. Y en el segundo caso, restringirse a los objetivos previos de identifi-
caciOn y conservaciOn de tal documentaciOn, dejando en suspenso, de momen- 
to, la fase de la difusion. En este sentido es interesante la labor realizada por el 
Parlamento Vasco o la Universidad de Deusto, respecto a la adquisicion de algu- 
nos de tales fondos, asi como los beneficios fiscales a que se pueden acoger 
los propietarios de bienes culturales. Quizas en este sentido deberia d ^  ^estu-
diarse la via para la conservacion de la documentacion de tales sectores, que- 
dando en todo momento garantizada la restricciOn del acceso y la discrecion 
respecto a las informaciones obtenidas. 
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DATOS UTILES PARA EL MANEJO DEL CENSO 
1. Periodo de ejecuciOn: Abril 1983 - Septiembre 1.985 
2. Abreviaturas empleadas. 
leg.: legajo 
lib.: libro 
L.-V.: Lunes a Viernes 
R.: restringido 
cr.: circa, aproximadamente 
I.: inaccesible 
L.: libre 
ml.: metros lineales 
3. En numerosos Archivos la informacion recogida fue reelaborada en 
vistas a su edicion; no se olvide que una gran parte de los Archivos 
estan sin clasificar. 
4. La nomenclatura oficial de las poblaciones ha sido adoptada re- 
cientemente, por Resolucion del Gobierno Vasco, 242/1986 BOPV 
n.° 18 de 29 de Enero de 1.986. Es la que, como es natural, utiliza- 
mos. 
Modificaciones foneticas 
	 V 	 B 
C, Z 	 TZ, Z, K 
CH 	 TX 
Y 	 I 
GU 	 G 




ARCHIVOS SITOS EN BILBAO 
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1 . BILBAO. Archivo Historico Provincial de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: Ibañez de Bilbao, 20. Tfno. 424 89 78 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Allendesalazar. Ayudante (Cuerpo de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos). 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L.T. L-S 9-14. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1480 - 1971 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 2.525 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. A.I.S.S. (1) 
3.2. Ayuntamiento de Plencia 1480-1912 140 
3.3. Censo de poblacion 1970-1970 826 
3.4. Comisaria Abastecimientos y Transportes 1944-1951 100 24 
3.5. Hacienda 1819-1971 6538 
3.6. Protocolos judiciales de Valmaseda 
3.7. Protocolos notariales 1514-1882 6519 
3.8. Protocolos notariales no centenarios (Colegio 1883-1958 
Notarial de Bilbao) 
3.9. Varios 1936-1937 
(1) Aunque se trata de fondos dependientes de 
AHP, estan ubicados en locales diferentes y se 
censan aparte. 
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2. BILBAO. Archivo Historico Provincial de Bizkaia, Seccion AISS. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 50-5°, despacho 526. Tfno. 441 36 58 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Allendesalazar Ormaechea. Ayudante 
(Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos). 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1953 - 1977 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 343 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Delegacion Provincial 1967-1976 65 
Asuntos economicos 1968-1976 96 
Asuntos sociales 1962-1976 342 
Obra Prevision Social 1968-1976 185 
Informacion y Publicaciones 1970-1976 20 
Sindicatos 1953-1976 262 
Delegaciones comarcales 1960-1977 537 
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3 . BILBAO. Archivo de la Audiencia Provincial. 
1.1. DIRECCION: C/ Ibarreche, s/n. Palacio de Justicia. Bilbao. Tfno. 424 49 93 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Loli Leojo Garcia. Auxiliar de Depbsito. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4.369 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Audiencia Provincial 
SecciOn N.° 1 1950-1984 1300 
Seccidn N.° 2 1950-1984 1 186 
Seccidn de lo Contencioso-Administrativo 1926-1984 494 
3.2. Juzgados de Primera Instancia 
Juzgado N.° 1 1950-1980 636 
Juzgado N.° 2 1953-1979 485 
Juzgado N.° 3 1953-1981 953 
Juzgado N.° 4 1957-1979 696 
3.3. Juzgados de Instrucci6n 
Juzgado N.° 1 1953-1984 829 
Juzgado N.° 2 
Juzgado N.° 3 
Juzgado N.° 4 
Juzgado N.° 5 1975-1984 2934 
3.4. Juzgados de Distrito 
Juzgado N.° 2 1950-1984 522 
Juzgado N.° 3 1955-1984 531 
Juzgado N.° 4 1950-1984 588 
Juzgado N.° 5 1960-1984 612 
Juzgado N.° 6 1971-1984 152 
Juzgado N.° 7 1981-1984 94 
Juzgado N.° 8 (Reciente CreaciOn) 
3.5. Registro Civil 
Actas de Nacimiento 1871-1984 1168 
Actas de Matrimonio 294 
Actas de Defuncidn 388 
Partes de Defuncion 50 
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4. BILBAO. Archivo del Juzgado de Peligrosidad Social. 
1.1. DIRECCION: C/ Ibarreche, s/n. Tfno. 423 87 91 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Daniel Simancas Alonso. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1946 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. DOCUMENTACION DE VAGOS Y MALEANTES 
DE LA AUDIENCIA DE BILBAO 1946-1970 
3.2. PELIGROSIDAD SOCIAL 
Expedientes 1970-1983 500 
Registro de peligrosos sociales, penados y 
rebeldes. 1970-1983 3 
3.3. REGISTRO DE ENTRADAS DE EXPEDIENTES 1947-1983 25 
3.4. VIGILANCIA PENITENCIARIA 1981-1983 165 
Cartas autografas de los presos. 
Cartes de empleo para los liberados 
provisionales. 
Informes del equipo criminologico de la 
prision. 
Informes de la Comision de Asistencia Social. 
Informes penales y penitenciarios que se en- 
Wan a la prision. 
Partidas de nacimiento, antecedentes pena-
les, informes de la Direccion General de 
Seguridad, informes medicos, certificados 
pruebas que aportan los presos. 
Testimonios de las Juntas del Regimen del 
Centro; partes de funcionarios. 
Testimonios de sentencias.  
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5 . BILBAO. Archivo de la Comisi6n Asistencial Social Penitenciaria. 
1.1. DIRECCION: C/ Ibarreche, s/n. Bilbao. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Agustin Alonso Gonzalez. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 8-3. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1969 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libertad Vigilada 1969-1983 
Expedientes de liberados condicionales 
Expedientes de sometidos a sumisiOn de vigi- 
lancia 
Expedientes de tutelados 
Expedientes generales 
Antecedentes 
Registros de entrada y salida de 
comunicaciOn 5 
Registros de expedientes de liberados 
condicionales 2 
Registros de expedientes de sometidos a 
vigilancia 
Registrados de expedientes de tutelados 3 
3.2. Asistencia Social en la prision 1983-1983 
Asistencia Social a presos 
Asistencia Social a liberados 
Asistencia Social a ex -presos 
Asistencia Social a familiares 
Gestiones: informacion, ayudas economicas... 
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6. BILBAO. Archivo del Registro de la Propiedad Numero Uno. 
1 .1 . DIRECCION: Alameda Mazarredo n.° 69-2.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alberto Barrenechea. Director del Registro. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 10-14. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Publicos Administrativos 1863-1983 1256 
3.2. Judiciales 
Ilr 3.3. Administrativos 
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7. BILBAO. Archivo del Registro de la Propiedad de Bilbao Numerc Dos. 
1.1. DIRECCION: Alameda Mazarredo, 69. Tfno. 424 33 58 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Fernandez Marño. Registrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 10-14. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Notariales 






















8. BILBAO. Archivo del Registro de Ia Propiedad de Bilbao Numero Tres. 
1.1. DIRECCION: Alameda Mazarredo n.° 69 - 2.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Cumia. Sustituto del Registro. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 10-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 110 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















9. BILBAO. Archivo del Registro de la Propiedad de Bilbao Numero Cuatro. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Mazarredo n.° 69 - 7.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Garcia. Registrador de la Propiedad. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 8,30-14. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 45 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de Registro de Ia Propiedad de Bilbao 
Numero Cuatro 1863-1983 820 
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10. BILBAO. Archivo del Registro Mercantil de la Provincia de Bizkaia.  
1.1. DIRECCION: Alameda Mazarredo n.° 69  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Esperanza Bias Lopez Ortega. Auxiliar.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 10-14. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 100 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro mercantil de la provincia de Bizkaia 
Ventas a plazos 
Buques 
Hipotecas inmobiliarias y prendas sin des- 
plazamientos 




11. BILBAO. Archivo del Gobierno Militar de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: C/ Juan de Garay, 6. Tfno. 443 66 16 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: J. L. Ramos. Comandante.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1940 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 266 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares  
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentacion de dependencias 
desaparecidas 1940-1984 
3.2. Relaciones de soldados 
3.3. Documentacion administrativa  
3.4. Libros de contabilidad  
3.5. Seguridad Social 
3.6. Organizacion de las Unidades y cambios 
3.7. Ordenes de operaciones de maniobras.  ^ 
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1 2. BILBAO. Archivo del Gobierno Civil de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Federico Moyua, 5. Tfno. 423 21 37 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Villegas Peña. Auxiliar Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1930 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 389 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Registro General 1974-1983 
3.2. Protocolo: Agradecimiento 
3.3. Seleccion de noticias periodicas de Bizkaia 5 
3.4. Administracion local 23 
3.5. Obras de ayuntamientos. Denuncias. Consultas 
de particulares al ayuntamiento. 1 
3.6. Servicio de inspeccion 1 
3.7. Regimen Juridico: recursos alzada contra 
Ayuntamientos 1 
3.8. Autoridades: Nombramientos, ceses 1 
3.9. Elecciones 4 
3.10. Ministerios. Delegaciones Provinciales 9 
3.11. Comision Provincial de Servicios Tecnicos 1 
3.12. Comision de Sanidad y Saneamiento 2 
3.13. Comision delegada de Servicios Tecnicos 1 
3.14. Polucion atmosf ^ rica 2 
3.15. Servicios de urgencia V 1 
3.16. Oficina de informacion, iniciativas, 
reclamaciones 1974-1983 1 
3.17. Orden publico I 33 
3.18. Fondo de asistencia social ♦ 19 
3.19. Libros registro entradas y salidas 1940-1983 98 
3.20. Beneficencia 1 
3.21. Carnets cargos 1939- 	 ? 1 
3.22. Libro registro de minas 1930-1944 1 
3.23. Registro de sellos pro -mutualidad 1958-1963 1 
3.24. Libro solicitudes vivienda 1947-1948 1 
3.25. Registro de cartas 
3.26. Pianos 
3.27. Pancartas 1 
3.28. Hu^ rfanos de guerra 1 1 50 
3.29. Expedientes 3700 
3.30. Asociaciones 57 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.31. Notas informativas sueltas 1962-1964 4 
3.32. Jurado de expropiacion 1970-1970 65 
3.33. Gabinete T^ cnico 1980-1983 
3.34. Extranjeros 
3.35. Vigilantes jurados 1966-1983 35 
3.36. Autorizaciones administrativas 
3.37. Patronato de la vivienda rural 1980-1983 
13. BILBAO. Archivo de la Direccion General de Trafico. Ministerio del Interior. 
1.1. DIRECCION: Plaza del Sagrado Corazon, 5 - 4.° - Tfno. 442 13 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ramon Ruiz de Apodaca Herren. Jefe Pronvincial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 9-14. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1916 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 800 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





Registro vehiculos motor matriculados 
Expedientes singulares permisos conduccion 











14 . BILBAO. Archivo del Departamento de Interior del Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: Gran Via n.° 85. Tfno. 441 16 61 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Trancho Elorriaga. Tecnico en coordinacion. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8,30 - 13,30 y 14,30 - 18,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1982 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 43 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Seccion de Informacion 
Seccion de Planificacion 
Seccion de Evaluacion 
Seccion de Formacion 
Seccion de Actualizaci6n y Modificacion 
Seccion de Informatica 
Seccion de Codificacion V 
1982- 1983 
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15. BILBAO. Archivo de la Delegacion de Hacienda. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Federico Moyua, 3 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Allendesalazar (Ayudante). Director 
Accidental. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9 - 14. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800 - 1981 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 2.050 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Tribunal EconOmico Administrativo 










Tribunal Economico Administrativo 
(1) La documentacion se encuentra en dos de- 
positos, pero las secciones son las mismas. 
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16. BILBAO. Archivo de la Delegacion del Ministerio de Culture. 
1.1. DIRECCION: C/ Gran Via, 50. Bilbao. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Alonso Gomez. Secretario Provincial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1981 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 100 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















Antenas Colectivas 4700 
Habilitacion 15 
Control de Billetaje. (Cinematografia) 12 
Medios de Comunicacion Social 1981-1983 200 
Viajes Tive 22 
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17. BILBAO. Archivo de la Delegacion Territorial de Culture de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: Gran Via n.° 17 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Leandro Diaz Escanciano. Jefe SecciOn Regimen Interior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1932 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 130 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Regimen Interior 
Gestion econOmico-administrativa 1964-1983 89 325 
Registro de la Propiedad Intelectual 1932-1983 12 46 
3.2. Accion Cultural 
Expedientes subvenciones 1977-1983 108 
Expedientes entidades culturales 1976-1983 1538 
Expedientes actividades culturales 1968-1983 72 
Empresas Editoriales 1968-1983 100 
Becas y Ayudas 1979-1983 83 
Proteccion menores. Escuelas 1983-1983 4 
Universidades. Facultades. 1976-1983 2 
Asociacion Maestros Pintores 1976-1983 1 
Direcciones Generales 1977-1983 7 
Cuestionario Mensual Cultura 1978-1978 1 
3.3. Promocion Cultural 
Promocion y manifestaciones artisticas 1966-1983 9 
Conservacion Patrimonio Historico-Artistico 1973-1983 1180 
El Libro y las Bibliotecas 1968-1983 112 
3.4. Hemeroteca 141 
Gaceta del Norte 1966-1970 I 
Correo Español  
Hoja del Lunes 1 11P' 
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18. BILBAO. Archivo de la Delegacion Territorial de Cultura. 
Dependencia de Juventud y Accion Comunitaria. 
1.1. DIRECCION: Alameda Mazarredo, 63 - 1. 0 . Bilbao. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Molero Jayo. Jefe de dependencia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-3. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1977 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Libros de entrada y salida de correspondencia 
Peticiones de subvenciones 
Solicitudes de estancias en Residencia 
Solicitudes de utilizacion en muebles 
Facturas de orden economico 
lnformes sobre actividades 
Planes sobre actividades 
Fichas individuales de utilizacion  
1977 1983 2 
19. BILBAO. Archivo del Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 85. Tfno. 441 16 61 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carlos Txertudi Llarena. Jefe de Seccion. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8,30 - 14,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1940 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 287 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Seccion de relaciones laborales 1958-1983 
Seccion de sanciones 1940-1973 25 
Seccion laboral 1979-1983 
Unidad de cooperativas 1950-1983 
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20 . BILBAO. Archivo de la Delegacion Provincial de Agriculture.  
1.1. DIRECCION: Avenida del Ej ^ rcito, 9. - Tfno. 447 30 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Urteaga. Director Provincial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8,30 - 17,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1937 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Industrias 
Estadisticas 1953-1983 
Expedientes industriales 1640 
Libros registros 6 
3.2. Personal  
Expedientes personales 
3.3. SEMPA • 
Compra-venta de productos, subvenciones 1937-1983 
Correspondencia general 
Documentos Banco de España 
Documentos Sempa Banca privada 
Expedientes extravios documentos 
Expedientes mermas 
Expedientes personal  
Libro registro entrada-salida 
Libro registro operaciones bancarias 
Libro registro salida-entrada telex 
Partes diarios remitidos a Madrid 
Rendimientos mensuales bancario financial 
• 
3.4. Servicio defensa fraudes 
Expedientes exportacion vinos y licores 1953-1983 
3.5. Servicio pecuario 





Control guias interprovinciales 
Control vacunaciones antirrabicas 
Control vacunaciones fiebre lactose 
Cooperatives 
Ensayos abonados  
Ensayos praderas  ^ 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Expedientes infracciones 
Fichas ganaderos 
Organizacion Sindical Agraria 
Personal 
Proyectos aprovechamientos rios 
Registro entrada y salida correspondencia 
Registro vacas enfermas 
Registro vacas sacrificadas 
Registro perros vacunados 
Solicitudes a terceros • 
3.6. Servicio defensa plagas inspeccion  
filopatologica 1970-1983 
Certificados cabotaje (Canarias) 
Certificados productos agrarios, entradas y 
salidas pue rto 1000 
Estadisticas 
Libro registro entradas y salidas cosas internas 
Nominas 





21 . BILBAO. Archivo del Departamento Territorial de Agricultura.  
1.1. DIRECCION: Avenida del Ejercito, 9. Bilbao. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Miguel Zabala. Diputado General de Agricultura. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8,30 - 17,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITQ: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Servicio Agricola 1978 1983 
Alias y bajas maquinaria 9000 
Expedientes inscripcion maquinaria * 
DeclaraciOn empresa agraria 5000 








Revisiones maquinaria ^ 
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22 . BILBAO. Archivo del Departamento de Comercio, Pesca y Turismo. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 44 - 1.° - Tfno. 424 22 77 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Puyol Percaz. Jefe de Negociado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8 - 14,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1940 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Seccion procedimiento 1971-1983 100 
Inspeccion 1940-1983 27 
Estructuras comerciales 1981-1983 20 
Seccion comercializacion 1945-1983 
Turismo 1965-1983 
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23 . BILBAO. Archivo de la Delegacion Territorial de Deportes. 
1 .1 . DIRECCION: C/ Jose M.' Escuza, 16. Bilbao 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Peligros Berraco. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1958 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 150 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















Correspondencia organismos oficiales 
Correspondencia Federaciones Deportivas 
Correspondencia Ayuntamientos 
Correspondencia Diputacion 
Obras Arte -Sport 
Cursos Deportivos Documentacion 
Documentacion Cursos Monitores Deportivos 
Datos relativos composicion Federaciones 
Provinciales o Regionales 
Movimiento economico Delegacion 
Documentos Deporte Escolar 
Documentos Deporte Universitario 
Deporte para todos 
Documentos Instalaciones Deportivas en 
Bizkaia 
Documentos Servicios Medicos Deportivos 




24. BILBAO. Archivo de la DelegaciOn Territorial de Educacion. 
1 .1 . DIRECCION: Gran Via, 85 - 4.° - Tfno. 441 16 61 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Modesto Medinabeitia !babe. Asesor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8,30 - 14,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1969 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 400 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
























Servicio de centros 
Unidad de construcciOn 
Archivo personal del Delegado 
Inspecciones • 
Archivo de resguardos Titulos Acad ^ micos 1975-1981 
25. BILBAO. Archivo del Departamento de Politica Territorial y Transportes. 
Delegacion Territorial 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 85 - 7.° - Tfno. 424 48 48 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Miguel Aparicio Churruca. Tecnico Superior 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 9-14 y 15,30 - 18,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1981 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 240 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1 Seccion de Ordenacion 1981 1983 
3.2. 
3.3. 
Seccion de Viajeros 
Seccion de Mercancias NI' 
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26. BILBAO. Archivo de la Delegacion Territorial del Departamento de Politica 
Territorial y Urbanismo del Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 85 - 7.° - Tfno. 441 16 61. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Heredero Berzosa. Jefe de Urbanismo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8,30 - 14,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1955 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 888 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




i ei  
e
i r
i ei  
ei  
Secci6n de vivienda . 1955-1983 
Habitabilidad I 
NI' Promoci6n publica de vivienda y gesti6n 
Secci6n de Urbanismo 1968-1983 
27. BILBAO. Archivo de la Direccion de Obras Publicas y Urbanismo. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 50. Tfno. 442 48 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Escobar Garcia. Director Provincial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 18 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Personal 
3.2. Habilitacion 
3.3. Viviendas Promocion Publica 
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1967-1983 3.1. Autopistas de Peaje 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LEG. LIB. 
28 . BILBAO. Archivo de la Direccion Provincial de Obras Publicas y Urbanismo. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 50 - Tfno. 442 33 12. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. a Pilar Garcia Unzueta. Jefe SecciOn Expropiaciones 
y ContrataciOn. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1967 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 43,20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
29. BILBAO. Archivo de la Direccion Provincial de Obras Publicas y Urbanismo 
(Jefatura de Puertos y Costas). 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 50. Tfno. 442 33 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Rodriguez Marquina. Ingeniero Jefe. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1880 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Jefatura Puertos y Costas 1880-1983 
3.2. Faros 1881-1983 58 
3.3. Pianos de puertos, costas y faros 1881-1983 
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30 . BILBAO. Archivo de la Delegacion Departamento Salud Bizkaia. 
Bizkaiko Osasun Ordezkaritza. 
1.1. DIRECCION: Maria Diaz de Haro, 60. - Tfno. 441 00 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Pipaon. Director. 
Mikel Gametxogoikoetxea Intxausti. Secretario tecnico. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1981 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 216,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Servicio Proteccion Salud 1981-1983 
Vigilancia epidemiolOgica 
Sanidad ambiental 









Formacion y docencia 
D.A.C. 
3.3. Secretaria T^ cnica 
Secretaria 
Personal 
3.4. Secretaria Administrativa-Financiera (1) 
3.5. Direccion 
Secretaria Direccion  
(1) La documentacion se Ileva a Vitoria. 
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31. BILBAO. Archivo del INSALUD, Ministerio de Sanidad y Consumo. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 62 - Tfno. 442 43 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fermin Lopez. Jefe SecciOn Regimen Interior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-S 7,30 - 15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1973 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Regimen Interior y Personal 
Coordinacion economica y Conciertos 
Ilr Asistencia Sanitaria 
Intervencion 1973 1983 
32. BILBAO. Archivo del CADEM (Centro para el Ahorro y Desarrollo 
Energ^ tico y Minero). Departamento de Industria y Energia del 
Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: Licenciado Poza, 15 - 5.° - Tfno. 444 42 54 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Mikel Mesanza Aranzabal. 
Responsable Dpto. ComunicaciOn. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 y 15,30 - 18,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1981 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 64 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Unidad Desarrollo Geologico y Minero 





33. BILBAO. Archivo de la Delegacion Territorial de Bizkaia 
del Departamento de Industria y Energia del Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Mazarredo, 6 - Tfno. 423 16 04 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Zurro Marten. Jefe de la seccion de minas. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 y 16-20. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1808 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 100 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Accidentes de trabajo 1961-1983 
3.2. Archivo General 1843-1941 
3.3. Archivo de minas y canteras 1935-1983 
3.4. Archivo de guardas y vigilantes jurados 
3.5. Archivo de los polvorines 
3.6. Artilleros 
3.7. Borradores de los trabajos para deslindes 
por pueblos 1848-1848 
3.8. Deslindes y amojonamientos 1901-1983 
3.9. Estadistica minera 1968-1983 
3.10. Expedientes de concesiones mineras 
caducadas 1840- ? 12000 
3.11. Expedientes de concesiones mineras vigentes 1840-1983 400 
3.12. Expedientes de expropicion forzosa remitidos 
por el Gobierno Civil al encargarse de ello el 
Distrito Minero 1860- ? 
3.13. Historia de expedientes antiguos 
(Ahora en fiches) 
3.14. Incidencias, cosas que son objeto de 
expediente 
3.15. Instalaciones el ^ ctricas 1968-1978 
3.16. Instalaciones de fabricas 1928-1983 120 
3.17. Maquinistas 
3.18. Planes de labores de canteras 1968-1983 
3.19. Planes de labores de minas 1943-1983 
3.20. Pianos de demarcacion de concesiones 
mineras 1863-1983 
3.21. Pianos de labores de minas 1808-1943 
3.22. Pozos y manantiales 1873-1983 
3.23. Pruebas de deposito a presion, calderas 1971-1978 6 
3.24. Registro industrial de empresas 1860-1983 
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34 . BILBAO. Archivo de Ia Delegacion Territorial de Bizkaia del Departamento 
de Industria y Energia del Gobierno Vasco. 
1.1. DIRECCION: Maximo Aguirre, 18-bis, 3.° - Tfno. 442 45 16 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sr. Garro. Delegado Territorial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1914 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 400 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro de industrias de la construccion 1940-1983 53 
3.2. Certificados Productora Nacional 1940-1983 400 
3.3. Aparatos elevadores 1952-1983 12341 
3.4. Libro registro calificacion empresarial 
madera y corcho 1940-1983 20 
3.5. Libro registro empresas de ingenieria y 
consultoras 1940-1983 15 
3.6. Registro industrial 1940-1983 
3.7. lndustria 1940-1983 319140 
3.8. Energia 1940-1983 2 300 
3.9. Recipientes a presion 1953-1983 8 42 
3.10. Automoviles 1914-1983 
3.11. Registro General. Entradas y Salidas 1940-1983 16 
3.12. Metales preciosos 1940-1983 
3.13. Pesas y Medidas 1940-1983 
3.14. Ayudas damnificados inundaciones 1.983 1983-1983 
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5 . BILBAO. Archivo de la Direccion Provincial del Ministerio de Trabajo. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 50 - 2.° - Tfno. 441 67 15. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Jimenez Velez. Secretario General. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1977 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Regulacion de empleo 
Fondo Garantia Salarial 
Fondo Proteccion Trabajo 
Sanciones y Actas de Liquidacion 




36 . BILBAO. Archivo de la Delegacion Provincial del Instituto Español 
de Emigracion. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 50-2.° - Tfno. 441 12 43 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Belen Castresana. Auxiliar Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1975 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
.2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Contratos Marinos Emigrantes 
1975-1983 
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37. BILBAO. Archivo del Instituto Nacional de Empleo. 
1 .1 . DIRECCION: Gran Via, 50. - Tfno. 442 08 12. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rafael Aramburu Rojas. Jefe Seccion de Prestaciones. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8 - 15,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1975 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 617 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Expedientes de solicitud seguro desempleo 1980-1983 200000 
3.2. Fichero alfab^ tico trabajadores en desempleo 1980-1983 300000 
3.3. Expedientes de regulacion de empleo y fichero 
num ^ rico 1975-1983 20000 
3.4. Copias de recibos pagados seguro desempleo 1981-1983 600000 
3.5. Copias partes altas trabajadores 1980-1983 300000 
3.6. Listados de toda la documentacion 1980-1983 
38. BILBAO. Archivo del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
1 .1 . DIRECCION: Gran Via, 89-1.° - Tfno. 441 17 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Palacios. Secretario Provincial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 7,30-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1921-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















Expediente prestaciones 1978-1983 
Correspondencia con otras provincias 1978-1983 
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39. BILBAO. Archivo de la Jefatura Territorial de Industria. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 64. - Bilbao. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose M. a Fernandez Alvarez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8,30 - 14 y 15-17. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentacion material fabrica 
referente a aviones 
3.2. Pedidos 
3.3. Correspondencia. 
40 . BILBAO. Archivo de la Jefatura Provincial de Transportes Terrestres. 
1.1. DIRECCION: C/ Rodriguez Arias, 19-1.° - Bilbao 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Susana Maruri Elcoro. Auxiliar Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15. 
- 2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950-1983 
2.2. INVENTARIO: No. 
2.3. DIMENSIONES: 20,8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Expedientes matriculas vehiculos 1950-1983 
3.2. Tarjetas complementarias I 
3.3. Tarjetas mercancias propias. 1 
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4 1 . BILBAO. Archivo de la Jefatura Territorial de Puertos de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: C/ Bail ^ n, 5. Bilbao. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victoriano Fortes. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1858 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 105 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Proyectos, obras en puertos 1858-1983 715 
3.2. Expedientes 1858-1983 
3.3. Concesiones. Autorizaciones 1916-1983 400 
3.4. Personal, asuntos generales 1928-1983 143 
3.5. Entradas y salidas 1928-1983 26 114 
3.6. Pianos de obras de puertos 1858-1983 715 
3.7. Libros de canones, pagos 1916-1983 
3.8. Montepio. Liquidaciones 1930-1983 45 
3.9. Faros 1957-1965 
3.10. Libros de contabilidad 1929-1983 55 
42. BILBAO. Archivo del Centro Coordinador de la Biblioteca de Euskadi. 
1.1. DIRECCION: C/ Diputacion, 7. Bilbao 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gregorio Gardeazabal Zorrozua. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1957-198  
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















43. BILBAO. Archivo de la Aduana. 
1.1. DIRECCION: Berroeta Aldamar, 2. Bilbao. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Quintial. Archivero. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1953 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 950 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Importacion (C-1) 1973-1983 200000 
3.2. Exportacion, declaraciones (B - 1 ) 
3.3. Exportacion, licencias (B-2) 
3.4. Cabotaje que va a Canarias 
3.5. Carpetas de Cabotaje y de exportacion 
3.6. Libros de Registros. Exportacion, importacion 
y cabotaje 1953-1983 
3.7. Manifiestos 1973-1983 
3.8. 
3 . 9 . 
Diligencias. Relacion de cargas 
Expedientes administrativos 111" 
44. BILBAO. Archivo de la Compañia Telefonica Nacional de España. 
Delegacion Provincial de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: C/ General Eguia, 47. Bilbao 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Fernandez Sanchez. Subdelegado Tecnico. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1928-1984 
2.2. INVENTARIO: No. 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Contrato del abonado 1928-1984 
3.2. Orden de servicio 1928-1984 




45. BILBAO. Archivo de la R.E.N.F.E. 
1.1. DIRECCION: Plaza de España, 2. - Tfno. 423 86 36. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Caballero. Director Jefatura de Transportes. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1855 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2673 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
r
i









Secretaria General. 1858-1983 694 
1943-1983 3595 
Proceso de datos 
Delegacion de Transportes 
Direccion 
Archivo 1855-1955 680 
46. BILBAO. Archivo de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. 
1.1. DIRECCION: Achuri, 8. - Tfno. 433 95 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Enrique Urkijo Goitia. Secretario General. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 y 16-19. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1882 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 130 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













47. BILBAO. Archivo de la Representacion Provincial de Tabacalera 
1.1. DIRECCION: C/ General Eguia, 48. Bilbao. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lucas Aman Landaluce. Representante Tabacalera. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1902 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Documentacion contable 1902-1983 250 
Documentacion bancaria 
Copiadores cartas 150 
Correspondencia 33 
Libro Registro Estanqueros 1 
48. BILBAO. Archivo de la Junta de Proteccion de menores. 
1.1. DIRECCION: Cristo, 11. - Tfno. 445 02 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Hormaeche. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1910-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 85 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
.3.1. Impuesto espectaculos 1960-1983 15 
3.2. Habilitacion 
3.3. Secretaria 1960-1983 
3.4. Libro de solicitudes 1931-1963 
3.5. Libros de entradas y salidas 1959-1963 
3.6. Caja 1949-1967 
3.7. Jornales devengados. Talleres 1952 
3.8. Actas 1944-1958 
3.9. Actas comision especial 1930-1941 
3.10. Actas Plano 1910-1915 
3.11. Casa de Observacion 1958-1960 
3.12. Copiador niños adoptados 1925-1947 
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49. BILBAO. Archivo de Ia Camara Agraria Provincial. 
1 .1 . DIRECCION: Alameda Urquijo, 28-5.° - Tfno. 444 25 58 / 444 25 62. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marcelino Arteta Arrieta. Secretario de la Camara. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1949 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Documentacidn general 1949-1983 
3.2. Expedientes 
Ilv 3.3. Memorias anuales 
50. BILBAO. Archivo de la Camara de Comercio, Industria y NavegaciOn. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Recalde, 50. - Tfno. 444 40 54 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Asuncion Rodriguez Fernandez. Bibliotecaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9,30-13,30 y 16,30-20,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1700-1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 310 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Archivo de Ia Camara. Expedientes de 
funcionamiento interno. 1886-1983 1437 
3.2. Folletos y Memorias 1841-1982 427 
3.3. Fondo Julio Lazurtegui 1900 50 
3.4. Fondo Victoria de Lecea 1700-1800 16 
3.5. Fondo Camara Minera 1800-1900 65 
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1 . BILBAO. Archivo de la Camara de Comercio Britanica en España. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Mazarredo, 5. - Tfno. 423 86 05. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: John Nicholson Solano. Secretario Camara Britanica 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 9-13,30 y 15,15-18,15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1966 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Libros de actas 




52 . BILBAO. Archivo de la Camara Oficial de Compensacion Bancaria 
1.1. DIRECCION: C/ Jose Maria Olavarri n.° 1. - Tfno. 423 03 68 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Enrique Marco Gardoqui. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1923-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 132 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















Libros de actas 1923-1983 2 
Estatutos Z 	 ? 
Memorias de los ejercicios 1923-1982 58 
Libros de contabilidad 1923-1983 14 
Carpeta diaria de facturas 1980-1983 
Entradas y salidas de correspondencia l 	 ? 
Archivo de impresos y facturas de bancos Z 	 ? 
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53. BILBAO. Archivo de la Camara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia 
1 .1 . DIRECCION: Henao, 9. - Tfno. 423 54 45 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Arechaga Santias. Secretario General de la Camara. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-S 9-14 y 19,30-21,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1928 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 120 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Secretaria 1928-1983 1 24 
3.2. Servicios especiales 1979-1983 
3.3. Actas 
3.4. Certificados de rentas 
3.5. Libros de Actas Juntas Generales 1928-1973 21 
3.6. AsociaciOn de Propietarios 
3.7. Camara Propiedad 1928-1928 
3.8. Camara Oficial 
3.9. Arbitrajes 
Ilr 3.10. Censo y estadistica 
3.11. Caja y Contabilidad 1948-1983 
3.12. Fianzas 1942-1983 30 
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54. BILBAO. Archivo del Patronato de Apuestas Mutuas de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: C/ Arbieto, 1. Bilbao 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Angel Uribe Oyarbide. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1958 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 66 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






























Lista de Receptores 
Venta de Receptores  
Liquidacion de Receptores  
Contratos de altas y bajas 
Relacion de sellos 
Relacion de Liquidaciones por Receptor 
Programa de Viernes con Bolsas 
Programa de Viernes sin Bolsas 
Receptores que aim no han Ilegado 
Balance de Venta  
Balance de Hacienda  
Microfilm de Ventas 
Listado de Ventas errdneas  
Listado de datos errdneos dados como buenos  
Listado de Liquidaciones erroneas  
Cartas a receptores de liquidacion corregida  
Listado total de saldos existentes  
Listado con mas de dos saldos 
Calculo de las necesidades de sellos 
Asignacion de sellos 
Listado de adjudicaciones de sellos 
Cambio de sellos por yentas errdneas  
Listado de stocks 
Listado de etiquetas de sobres 
Modificacion de Balances 
Listado de existencia de sellos en poder del 
receptor 
Listado de acumulados 
Listado de balance cada ocho jornadas  
Copias entre diskettes (Syscopy) ^ 
1958-1983 
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55. BILBAO. Archivo de la Junta de Obras del Puerto Autonomo de Bilbao. 
1.1. DIRECCION: Campo Volantin, 37. - Tfno. 445 20 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Isidora Bilbao Gonzalez. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1855 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de Actas (Pleno o Consejo de Adminis- 
tracion, Comit^  ^Ejecutivo o Comision 
Permanente) 1877-1983 22 
3.2. Memorias anuales 1878-1983 
3.3. Archivo General de Secretaria 1855-1983 1 5071 
3.4. Relaciones sociales 1877-1983 
3.5. Explotacion 1978-1983 
3.6. Proyectos y obras 
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56 . BILBAO. Archivo de la Mutua Patronal de Accidentes de Pescadores a la Parte 
de Bizkaia. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
1.1. DIRECCION: Bailen, 7-3.° - Tfno. 416 78 88 / 416 78 99 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Careche Landajo. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-18. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1929 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 123,07 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















Panes de altas y bajas 
Partes de notificaciones de accidentes 
Impresos de Iiquidacion de presupuestos 
Impresos balance de situacion 
Documentacion de papeles precisos para re- 
dactarlos presupuestos 
Libros de Actas 
Libros de Contabilidad 
Documentacion bancaria 
Recibos 
Comunicaciones de accidentes a medicos 





57. BILBAO. Archivo del Patronato de Proteccibn a Ia Mujer. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 62 - 3.° (interior) Tfno. 441 14 64. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Isabel Muñoz Magdaleno. Asistente Social. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1967 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Expedientes personales 1973-1983 
Contabilidad 1973-1983 
Libros de Actas. 1967-1983 3 
Comision Junta Patronato Nacional y Provincial 
Asistentes Sociales y Administrativas 
Circulares 
Memorias Anuales de Actividades 
Boletin informativo del Patronato de Proteccion 
a la Mujer 
58. BILBAO. Archivo de la Fraternidad Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo. 
1.1. DIRECCION: C/ Ercilla, 1. Bilbao. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Alberto Gonzalez Luque. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1929-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















Documentos de la fundacion 1929-1929 
Boletines de cotizacion 1978-1983 60000 
Movimientos de contabilidad 
Expedientes de siniestralidad. 




59 . BILBAO. Archivo de Promocion Agraria. 
1.1. DIRECCION: Avenida del Ej ^ rcito, 9 - 4.°. Bilbao 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago de Rabago Gonzalez. Jefe Territorial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1958 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Expedientes Ayuda Economica. Mejora Vivien- 
da Rural. Diputacion 1958 1983 
3.2. Informes expedientes ayudas Gobierno Vasco 
3.3. Correspondencia y Oficios 
3.4. Libros Registro Entrada y Salida 
3.5. Hojas divulgativas 
3.6. Registros agricultores 
3.7. Contabilidad 
3.8. Archivo Fichas T^ cnicas Servicios Centrales 
3.9. Hemeroteca 
3.10. Fichas agricultores 
3.11. Partes actividades personal t^ cnico 
3.12. Partes vehiculos 
3.13. Archivo Carteles  
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60 . BILBAO. Archivo del Servicio Estructuras Financiacion Agraria (SEFA ) . 
1.1. DIRECCION: Avda. del Ej ^ rcito, 9. - Tfno. 447 25 62 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Adolfo Esteban Guereca. Jefe Territorial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 91 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 





3.6. Concentracion parcelaria: Valle de Carranza y 
Orduña 60 
3.7. Planos 
3.8. Proyectos y acuerdos 40 
3.9. Cuentas e intervencion 7 
3.10. Correspondencia 12 
3.11. Fichero ayudas 
3.12. Pianos pueblos de toda la Provincia 
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61. BILBAO. Archivo de SEFOCONA Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: Avenida del Ejercito n.° 9 - 4.° - Tfno. 447 73 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose Peralta. Ingeniero Jefe Territorial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1942 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Expedientes 1942 1983 250 
Correspondencia y circulares 




Fotografia a^ rea escala 1/20.000 del vueio del 
año 1.970 1970-1970 
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62. BILBAO. Archivo Historico de la Diputacion de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: Astarloa, 10. - Tfno. 415 75 84 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmen Unceta Ugalde. Encargada del Archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 9-14 y 16-21. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1400 - 1944 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 917 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Archivo de Avellaneda 1555-1879 105 
3.2. Archivo de la Colegiata de Cenarruza 1400-1823 49 
3.3. Archivo del Marques de Villarias 1550-1879 150 80 
3.4. A.VChivo Tenencia del Corregimiento. Merindad 
de $usturia 1 573-1885 
3.5. Coleccion Bonaparte (Impresos y Manuscritos) 1859-1884 90 109 
3.6. Corregimiento de Vizcaya 1500-1900 3500 
3.7. Documentos relativos a America y Filipinas 1766-1809 38 
3.8. Escribanos Merindades. Zornotza 1686-1834 60 
3.9. Guerras carlistas 1833-1876 258 
3.10. Guerra de la Independencia 1807-1819 24 
3.11. Juntas Generales de Gernika 1558-1877 192 
3.12. Libros historicos (Impresos y manuscritos) 1584-1850 144 
3.13. Memorias presentadas a la Diputacion por la 
Comision Provincial 1868-1944 51 
3.14. Musica 254 
3.15. Ordenes y circulares de la Diputacion (Impre- 
sas y manuscritas) 1705-1884 216 
3.16. Sesiones de la Diputacion Provincial de 
Vizcaya 1877-1915 40 
3.17. Varios 1800-1900 149 
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63. BILBAO. Archivo de la Diputacion del . Señorio de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: Calle Astarloa n.° 10. - Tfno. 415 57 84 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Jacinto de Miguel Salinas. Administrativo 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L.T. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1651 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 19.152 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas Comision Reclutamiento 1884-1924 30 
3.2. Actos publicos 	 . 1864-1924 8 
3.3. Aeropuerto Sondica Z 	 ? 3 
3.4. Agricultura, Industria y Comercio 1878-1917 6 
3.5. Agropecuario Forestal 1900-1970 177 
3.6. Ahorro forzoso 1924-1936 3 
3.7. Aprovechamiento propios y comunes 1858-1918 29 
3.8. Arbitrios provinciales. Cuentas [ 	 -1900 
3.9. Archivo de Quintas 1915-1925 
3.10. Archivos y Bibliotecas 1864-1932 15 
3.11. Archivos municipales. Inventarios z 
	
-1954 1 
3.12. Arte 1898-1934 13 
3.13. Asilamientos. Expedientes [ 	 ? 11 
3.14. Asilo de San Mam ^ s. Expedientes 1869-1940 27 
3.15. Automoviles 1923-1954 13 
3.16. Autorizacion para litigar 1858-1934 6 
3.17. Beneficencia 1881-1955 87 
3.18. Bienes y propiedades. Fichero-Catalogo 1880-1972 118 
3.19. Caminos 1875-1933 42 
3.20. Carceles 1651-1932 24 
3.21. Censo Electoral 1860-1976 184 
3.22. Central Hacienda Diputacion ? 
3.23. Certificaciones de bienes Z 	 ? 
3.24. Comunicaciones caminos varios 1920-1921 4 
3.25. Comunicaciones Gobernacion 1919-1946 114 
3.26. Cooperacion Obras Publicas 1972-1983 
3.27. Cooperativa 1968-1981 147 
3.28. Correspondencia Z 	 ? 
3.29. Cuentas caudales 1900-1914 20 
3.30. Cuentas Hospital de Basurto i 	 ? 
3.31. Cultura 1934-1943 10 
3.32. Dementes 1886-1949 209 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.33. Dossier de prensa 1979-1980 14 
3.34. Educacion, Deportes y Turismo 1914-1983 319 
3.35. Ejercicios economicos -1885 
3.36. Elecciones Diputados provinciales [ 	 -1905 
3.37. Escuelas barriada Z 	 ? 
3.38. Estacion de ensayos y seleccion de semillas t 	 ? 
3.39. Estadistica [ 	 ? 
3.40. Estadistica de Impuestos. Derechos reales 1919-1926 11 
3.41. Expositos y maternidad 1892-1916 38 
3.42. Ferrocarriles y tranvias 1876-1934 23 
3.43. Fomento 1918-1972 269 
3.44. Gabinete t ^ cnico de la Presidencia i 	 ? 24 
3.45. Gobernacion. Varios [ 	 ? 1 
3.46. Guerra de Melilla 1921-1927 3 
3.47. Hacienda. Varios 1911-1932 1 
3.48. Hu^ rfanos. Expedientes 1878-1935 16 
3.49. Imprenta ? 
3.50. Impuestos especiales 1800-1977 243 
3.51. Industria pesquera 1913-1930 30 
3.52. Informes Gobernacion 1906-1955 
3.53. Instruccion Publica 1830-1980 161 
3.54. Juicios gubernativos Z 	 ? 
3.55. Junta de Clasificacion Militar t 	 ? 	 ' 
3.56. Junta de Cultura 1946-1982 
3.57. Licencias. Empleados 1896-1900 
3.58. Limites jurisdicionales 1871-1935 12 
3.59. Lineas de viajeros por carretera i. 	 ? 2 
3.60. Listas de contribuyentes y contribuciones ? 
3.61. Manicomios 1909-1947 25 
3.62. Minas 1886-1917 16 
3.63. Miñones 1772-1937 136 
3.64. Naufragos [ 	 7  
3.65. Obras agricolas [ 	 ? 
3.66. Organizacion: Diputaciones y Ayuntamientos 1899-1936 18 
3.67. Patrimonio Provincial ( 	 ? 3 
3.68. Personal 1829-1982 187 
3.69. Policia local y forestal i 	 ? 
3.70. Presupuestos municipales 1885-1937 419 
3.71. Presupuestos Obras 7 
3.72. Proyectos 1885-1961 40 
3.73. Puertos i 	 ? 16 
3.74. Quintas. Junta Clasificacion y Revision 
Provincial 1890-1934 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.75. Regimen economico-administrativo 1858-1966 42 
3.76. Relacion Bienes Señorio de Vizcaya 1876- ? 1 
3.77. Retiro Obrero. Personal Caminos 1932-1937 1 
3.78. Roturaciones. Subvenciones 1927-1929 1 
3.79. Sanatorio de Gorliz 1911-1947 73 
3.80. Sanidad Z 	 ? 
3.81. Secretaria General 1933-1983 64 
3.82. Seguros Sociales 1925-1956 1 
3.83. Servicio de Incendios. Memoria 1976-1976 1 
3.84. Socorros a repatriados 1899-1899 
3.85. Sordomudos y Ciegos. Expedientes 1869-1940 27 
3.86. Subsidio familiar 	 • 1940-1945 1 
3.87. Subsidio families numerosas 1932-1933 1 
3.88. Subsidio vejez 1940-1945 1 
3.89. Subvenciones varies 1886-1926 2 
3.90. Suministros [ 	 ? 
3.91. Tabacos i. 	 ? 
3.92. Transportes 1926-1970 55 
3.93. Varios 1836-1943 47 
3.94. Visitas, Felicitaciones y saludos al Presidente 1950-1951 2 
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64. . BILBAO. Archivo Juridico de la Diputacion Foral del Señorio de Bizkaia. 
1 .1 . DIRECCION: Diputacion Fora! del Señorio de Bizkaia. - Tfno. 415 80 66 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Sesmero. Archivero. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1875 - 1982 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Acuerdos y Circulares de la Comision 
Provincial 1875-1881 8 
3.2. Actas de la Comision Provincial 1881-1931 94 
3.3. Actas de la Comision Gestora 1931-1948 25 
3.4. Actas de las sesiones de la Exma. Diputacion 
de Vizcaya 1949-1982 28 
3.5. Actas de la Comision Provincial de Servicios 
T^ cnicos 1951-1954 1 
3.6. Actas de la Comision Permanente 1939-1949 10 
3.7. Actas de la Comision de Gobierno 1949-1978 27 
3.8. Oficios 1952-1976 26 
3.9. Decretos (manuscritos) 1975-1978 30 
3.10. Diarios de sesiones (manuscritos) 1891-1931 56 
3.11. Actas de sesiones (impresas) 1897-1913 43 
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65. BILBAO. Archivo de Hacienda Fora! de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: C/ Gran Via, 45. Bilbao 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Alvarez Gojeascoechea. Archivero. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








3.2. Servicios generales • 
3.3. Administracion de Tributos Forales 
Tributos generales 
Tributos locales 
Industrial. Licencia Fiscal. Capital. Registro 
de entrada y liquidaciones 1963-1964 
Industrial. Licencia Fiscal. Pueblos. Registro 
de Altas de industrias. 1953-1962 
Industrial. Cuota de Beneficios. 1968-1977 
3.4. Inspeccion 
Secretaria 
Informacion y Documentacion 
3.5. Intervencion 
3.6. Tesoreria 1966-1982 91 
3.7. Tribunal Economico 
3.8. Estadistica 
3.9. Servicio de Informatica (listados) 1979-1980 
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66. BILBAO. Archivo Historico Municipal de Bilbao. 
1.1. DIRECCION: Calle Bidebarrieta n.° 4 - Tfno. 415 69 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Basas Fernandez. Archivero bibliotecario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: Cualificado L-S 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1300 - 1899 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: ? 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Provisionales 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. SECCION ANTIGUA 
Series de Privilegios, Libros de Actas y 
Decretos, Genealogias, Ejecutorias 1300-1832 
3.2. SECCION B. SECCION MODERNA 
Libros de Actas y Decretos, Anteiglesias 
anexionadas, padrones vecinales, obras 
municipales, policia, beneficencia, fomento. 1832-1899 
3.3. SECCION C. CONSULADO DE BILBAO 
Libros de Actas y Decretos, Libros 
de Averias 1511-1829 
67. BILBAO. Archivo Administrativo del Ayuntamiento de Bilbao. 
1.1. DIRECCION: Plaza Ernesto Ercoreca, s/n - Tfno. 445 52 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Camacho. Auxiliar de oficina, encargado 
del archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886-1972 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






FOMENTO 1901 -1972 




 CULTURA 1920 -1962 
ENSANCHE 1924 -1936 
GOBERNACION 1913 -1958 
URBANISMO 1901 -1972 
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2. OTROS ARCHIVOS 
91 

2.1. ARCHIVOS DE LA IGLESIA CATOLICA 




68. BILBAO. Archivo del Obispado de Bilbao (1) 
1.1. DIRECCION: Calle Virgen de Begoña s/n - Tfno. 447 25 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eusebio Martija. Canciller del Obispo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-S 9-14. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 120 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 1: Obispo 
Visitas • 1950-1984 26 
Conferencia episcopal 20 
Correspondencia, edictos, circulares, pasto-
rales 
Relaciones interdiocesanas 
3.2. Secci6n 2: Vicaria. Secretaria General 
Causas de Canonizacion 11 
Expedientes ordenacion 37 
Duplicados partidas sacramentales 74 





Agencia de preces 36 
Estadistica 4 
3.3. Seccion 3: Registro. Patrimonio. Economia 
Construccion de Templos 36 
Actas y contabilidad 14 
Registro 
Administracion diocesana e Inmuebles 22 
3.4. Seccion 4: Enseñanza 








3.6. Seccion 6: Sociologia 
3.7. Seccion 7: Medios de Comunicacion 
3.8. Seccion 8: Ecumenismo 
3.9. Seccion 9: Registro 20 
3.10. Seccion 10: Confirmaciones 1 
3.11. Seccion 11: Ordenaciones sagradas 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.12. Seccion 12: Fondo Obispado de Vitoria 
(1) Archivo con organizacion propia.  
1950-1984 18 
69 . BILBAO. Archivo de las Misiones Diocesanas.  
1.1. DIRECCION: Calle Bail ^ n n.° 9 - Tfno. 415 46 18 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Urreisti. Director.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14. 
 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950-1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 7 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





Cuentas de limosnas y donativos 
Documentos episcopales referentes a Misiones  
y enviados a las parroquias 
Datos de misioneros, sacerdotes y seglares 








BILBAO. Archivo de Caritas Diocesanas. 
1.1. DIRECCION: C/ Lersundi, 13 - 1.° drcha. Bilbao 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Primidiano Gomez. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 9-13 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1955 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 45 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Fichas de Suscriptores 
Boletines 
Memorias 










71. BILBAO. Archivo de la Catedral del Señor Santiago. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Santiago, 1. - Tfno. 415 36 27. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Lopez Sanz. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1874 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros parroquiales 
Bautizados 1874-1983 13 
Casados 1899-1983 4 
Finados 1901-1983 5 
3.2. Varios 10 
72 . BILBAO. Archivo de la Parroquia Corazon de Maria y 
San Antonio Maria Claret. 
1.1. DIRECCION: Plaza Corazon de Maria, 1 - Tfno. 416 54 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Luis Ibarrondo. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1966-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















73. BILBAO. Archivo de Ia Parroquia del Corpus Chi 
1.1. DIRECCION: Licenciado Poza, 71. - Tfno. 441 18 99.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Baraona. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















74. BILBAO. Archivo de la Parroquia de la Encarnacion. 
1.1. DIRECCION: Plaza de la Encarnacion, s/n - Tfno. 433 04 80 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alberto Ruiz Capellan. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1966-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










75. BILBAO. Archivo de Ia Parroquia del Espiritu Santo. 
1.1. DIRECCION: C/ Santa Cecilia, 8 - Tfno. 411 91 93. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis GaldOs Guridi. Parr 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







3.2. Hermandades y Cofradias 
Asociaciones  
76. BILBAO. Archivo de la Parroquia de la Inmaculada Concepcion. 
1.1. DIRECCION: Calle Sabino Arana n.° 48 - Tfno. 441 40 78 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Uriarte. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













3.3. Varios 3 
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77. BILBAO. Archivo de Ia Parroquia Maria Madre de la lglesia. 
1.1. DIRECCION: Benidorm, s/n. - Tfno. 435 84 15. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Tomas Garcia Arcocha. Presidente equipo sacerdotal. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1957 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















 lI)  
Bautizados 1957-1983 
Minutario de bautismos 
Casados 1957-1983 
Libro de proclamas 1964-1964 
Avisos dados y recibidos 1965-1965 
Finados 1957-1983 
Confirmados 1957-1983 




78. BILBAO. Archivo de la Parroquia Maria Reina. 
1.1. DIRECCION: Plaza San Martin de la Ascension, 3. - Tfno. 411 68 28 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Iñaki Aurteneche. ,Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










79. BILBAO. Archivo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 
1.1. DIRECCION: SimOn Bolivar, 4. - Tfno. 431 15 01. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmelo Ortiz Peña. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1934 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
Bautizados 1934 1983 24 





80. BILBAO. Archivo de Ia Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 
1.1. DIRECCION: Carmelo, 10 - Tfno: 412 43 43/412 48 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Urrutia. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 











81. BILBAO. Archivo de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar. 
1.1. DIRECCION: Iparraguirre, 58. - Tfno. 431 21 40. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Echevarren Villate. Coadjutor del equipo parroquial 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Expedientes Matrimoniales 21 
Finados 
Confirmados 
3.2. Fabrica 2 
3.3. Varios • 
82. BILBAO. Archivo de Ia Parroquia Nuestra Señora del Rosario. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Recalde, s/n. - Tfno. 432 25 60 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Romero Garcia. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1947-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













83. BILBAO. Archivo de la Parroquia Sagrada Familia. 
1.1. DIRECCION: Principe de Viana, 1. - Tfno. 445 49 93. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Mendizabal. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
h








84. . BILBAO. Archivo de la Parroquia de San Antonio Abad. 
1.1. DIRECCION: Calle Ribera n.° 24. - Tfno. 415 42 62 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Anastasio Olabarria Aguirre. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1875-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
Bautizados 1875-1983 31 
Casados 1910-1983 41 
Finados 1918-1983 26 
3.2. Fabrica 1959-1959 1 
3.3. Fundaciones Pias 1936-1960 1 
(1) DepOsito afectado por las inundaciones de 
Agosto de 1.983 
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85. BILBAO. Archivo de la Parroquia San Antonio de Padua. 
1.1. DIRECCION: C/ Irala, 8 - Tfno. 431 19 36. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victoriano Iñurritegui Urcelay. 'arroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















3.3. Movimientos Pastorales 
Organismos supraparroquiales 1970-1983 
86. BILBAO. Archivo de to Parroquia de San Felicisimo. 
1.1. DIRECCION: Plaza de San Felicisimo, s/n. - Tfno. 435 45 06 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Mario Melgosa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







Bautizados 1965 1983 
Casados  




87. BILBAO. Archivo de Ia Parroquia San Francisco de 
1.1. DIRECCION: Hurtado de Am^ zaga. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Rodriguez Gago. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1902 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 






Expedientes matrimoniales 1907-1983 156 
Minutarios 1902 1983 




88. BILBAO. Archivo de Ia Parroquia San Francisco de Paula. 
1.1. DIRECCION: Fica, 70. - Tfno. 433 03 91 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Regidor Eguren. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 7 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














89. BILBAO. Archivo de la Parroquia de San FranciscoJavier. 
1.1. DIRECCION: C/ Juan de Ajuriaguerra, 42. - Tfno: 423 38 60. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Garay Isasi. Parrocc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























90. BILBAO. Archivo de la Parroquia San Ignacio de Loyola. 
1.1. DIRECCION: Plaza Valle Baztan, s/n. - Tfno. 435 16 68 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmelo Maron. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1949-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













91. BILBAO. Archivo de Ia Parroquia San Miguel Arcangel de Montario. 
1.1. DIRECCION: Travesia Ciudad Jardin, 5. - Tfno. 445 49 43.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Arieta-Araunabelia ouaunca. Farroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












92. BILBAO. Archivo de Ia Parroquia San Nicolas de Bari. 
1.1. DIRECCION: Plaza San Nicolas, s/n. - Tfno. 416 34 24 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Ayala Uribarren. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1828-1976 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
Bautizados 1828-1962 
Casados 1920-1939 
Casados y velados 1905-1975 
Finados 1899-1976 
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93. BILBAO. Archivo de la Parroquia de San Pedro Apostol. 
1 .1 . DIRECCION: Plaza de San Pedro s/n. - Tfno. 435 49 64 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Javier Goñi. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
Bautizados 1883-1983 53 
Casados 1877-1983 7 
Velados y casados 1800-1800 1 
Expedientes matrimoniales 1957-1983 12 
Finados 1883-1983 36 
3.2. Fabrica 1900-1900 3 
3.3. Movimientos Pastorales 
Organismos Supraparroquiales [ 	 ? 1 
3.4. Varios 1969-1980 3 
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94. . BILBAO. Archivo de la Parroquia de San Vicente Martir. 
1.1. DIRECCION: San Vicente, s/n. - Tfno. 423 12 96 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rafael Martinez Taubman. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 52 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
Bautizados 1887-1983 73 
Minutarios: inscripciones de bautizados 1899-1983 102 
Casados 1901-1983 13 
Avisos dados 7 
Expedientes matrimoniales 1890-1983 119 
Finados 1901-1983 20 
Minutarios: inscripcidn de defunciones 1886-1942 46 
Proclamas 1928-1983 20 
3.2. Colecciones Legislativas 
Boletin Oficial del Obispado de Vitoria 1878-1878 
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95 . BILBAO. Archivo de la Parroquia de los Santos Ju 
1.1. DIRECCION: C/ de la Cruz n.° 4 - Tfno. 415 39 97 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Bustinza Lecue 	 co. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




































Bautizados 1876-1983  
Minutas de bautismo 1876-1983  
Certificados bautismo 1905-1905  
Casados 1901-1983 
Avisos dados y recibidos 1909-1947 
Minutas matrimonios 1901-1926 
Expedientes matrimoniales 1868-1978 
Finados 1901-1983 
Minutas defunciones 1901-1936 
Fichas defunciones [ 	 ? 
Confirmados 1898-1952 
Actas de reconocimiento 1917-1925 
3.2. Fabrica 1935-1976 
3.3. Fundaciones Pias [ 	 ? 10 
3.4. Hermandades y Cofradias [ 	 ? 
3.5. Movimientos Pastorales 
Organismos Supraparroquiales 1929-1930 
3.6. Varios 1800-1966 19 
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96 . BILBAO. Archivo de las Parroquias Santos Justo y Pastor y  
Santo Nombre de Maria.  
1.1. DIRECCION: Ocharcoaga. - Tfno. 412 34 17. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Diego Berguices Gorostiza. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1961 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











Expedientes Matrimoniales 22 
Finados 
Confirmados 






97 . BILBAO. Archivo del Convento de las Madres Agustinas de la Esperanza. 
1.1. DIRECCION: C/ Esperanza n.° 12 - Tfno. 416 31 95 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor Visitacion Maria Aduriz. Madre Agustina. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1600 - 1875 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREM.,,, LIB. LEG. 

















3.2. Seccion 2: Censos 1600-1819 
3.3. Secci6n 3: Escribania 1667-1764 
3.4. Seccion 4: Cuentas, recibos 1655-1875 
3.5. Seccion 5: Pleitos, autos 1691-1797 
3.6. Secci6n 6: Heredades, rentas 1653-1755 
3.7. Seccion 7: Correspondencia, Comunicaciones 
y Circulares 1821-1857 
3.8. Seccion 8: Obras 1807-1807 
3.9. Seccion 9: Comunidad 1621-1743 
3.10. Seccion 11: Varios 1644-1817 
3.11. Seccion 12: Obras Pias y Capellanias 1668-1692 
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98. BILBAO. Archivo de la Comunidad de las Hijas de Jesus. 
1.1. DIRECCION: Zabalbide, s/n. - Tfno. 445 42 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M d  Carmen Zamalloa Beristain. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1938 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 3. Escribania 
Acta Profesiones Religiosas 1938-1984 1 
3.2. Seccion 7. Correspondencia 19 
3.3. Varios 
i 
Boletin noticias congregacion 
Pianos inmueble 1 
99. BILBAO. Archivo de la Comunidad de las Madres Adoratrices. 
1 .1 . DIRECCION: Avenida Javier de Ibarra n.° 26 - Tfno. 424 61 38 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a 
 Concepcion Garin Lazcano. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1884-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









Seccion 3: Escribania 
Seccion 4: Cuentas 
Seccion 9: Comunidad 




Tomas de habito y profesiones 
Votaciones 
Visita Madres General y Provincial 


























100. BILBAO. Archivo del Convento de las Madres Agusi 
1.1. DIRECCION: C/ Zabalbide n.° 61 - Tfno. 445 87 30. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Nieves Arrospide Laucirica. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1645 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









Escrituras terreno del monasterio 1860-1860 1 
3.2. Seccion 9: Comunidad 
Memorias 1860-1983 
3.3. Seccion 10: Libros 
Actas Consejo Comunidad 1941-1983 
Prof esiones 1645-1983 
Finados 1649-1982 
Visitas 1956-1983 
Actas elecciones Comunidad i. 	 ? 
101. BILBAO. Archivo del Convento de las Madres Capuchinas. 
1.1. DIRECCION: C/ Novia de Salcedo n.° 5 - Tfno. 431 13 03 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Sagrario Fernandez Bañon. Madre Abadesa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1921-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







3.2. Seccibn 9: Comunidad 1921-1983 
3.3. Seccibn 10: Libros 1935-1983 
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102. BILBAO. Archivo del Convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas. 
1.1. DIRECCION: La Concepcion n.° 4 - Tfno. 415 99 1( 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor M a 
 Beltsn Aberasturi Mirandona. Madre Abadesa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1861 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






Escrituras terrenos monasterio 1861-1861 1 
3.2. Seccion 10: Libros 
Tomas de habitos y profesiones 1979-1983 
Memoria comunidad 1878-1984 
Defunciones 1925-1983 
Actas Consejo y Comunidad 1937-1984 
Actas elecciones Comunidad 1938-1984 
103. BILBAO. Archivo de la Congregacion de Damas Apostolicas del Sagrado 
Corazon de Jesus. 
1.1. DIRECCION: C/ Manuel Allende n.° 10 - Tfno. 431 07 38 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Luisa Esteban Hueso. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1946-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 8: Obras 1966-1983 
3.2. Seccion 10: Libros 1946-1983 
3.3. Seccion 11: Varios 1966-1983 
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104. BILBAO. Archivo del Convento Siervas de Maria.  
1.1. DIRECCION: Campo de Volantin, 27. - Tfno. 445 12 51. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1905 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO:  
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS:  
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Secci6n 10: Libros 
Estadistica de monjas 1905 1983 
Anotaciones de su5 viviendas 
Contabilidad 
3.2. Secci6n 12: Obras Pias y Capellanias  
105. BILBAO. Archivo de las Esclavas del Amor Misericordioso. 
 
1.1. DIRECCION: Urizar, 1. - Tfno: 431 21 09 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Aranzazu Escribano Muguiro. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1931-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS:  
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






Actas reuniones 1934-1983 
Libro Diario Casa 
Actas y Circulares Madre Fundadora 5 
Actas profesiones 
Libros y documentos administrativos 
Libro de Obitos 
Libro Registro de religiosas 
Libro profesiones 
Archivo fotografico • 
3.2. Archivo Provincial 
Expedientes religiosas 1931 1983 
Documentaci6n acad ^ mica religiosas 
Documentos Madre General 
Actas y circulares Madre Fundadora y 
Madre General 
Contabilidad congregacidn ^ 
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106. BILBAO. Archivo de las Religiosas Angeles Custodios. 
1.1. DIRECCION: Avenida de las Universidades, 10. Bilbao. - Tfno. 445 50 09. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rosario Marti Marti. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1860 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Archivo Rafaela Ibarra 
Correspondencia 1860-1900 
Libros de cuentas 
Libro Primer Proceso para declarar heroicas 
virtudes Madre ? 
Archivo fotografico [ 	 ? 
Recortes de periodicos referentes a la Madre 
Ibarra ? 
Folletos Ecos de la Cava 1860-1900 
3.2. Archivo Residencia Universitaria 
Fichero residentes 1956-1983 
Solicitudes de ingreso I 
Contabilidad (residencia y comunidad) ♦ 
107. BILBAO. Archivo de las religiosas Asuncionistas Asistenciales. 
1.1. DIRECCION: Camino de Arbolancha n.° 25-4.° - Tfno. 412 17 91 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gregoria Marino. Coordinadora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 10: Libros 
Casas asistidas 1970-1983 1 
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100. BILBAO. Archivo de las Religiosas Hijas de la Cruz. 
1.1. DIRECCION: C/ Ronda n.° 6 - Tfno. 415 48 09/415 60 80. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angeles Apaolaza Uriarte. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1855 - 1969 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 14,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 1: Ventas, compras, donaciones 
y permutas 1905-1932 
3.2. Secci6n 3: Escribania 1860-1969 1 
3.3. Secci6n 7: Correspondencia, Comunicaciones 
y Circulares 1856-1931 
3.4. Seccion 8: Obras 1855-1947 
3.5. Seccion 9: Comunidad 1855-1855 1 
3.6. Seccion 10: Libros 1913-1925 
3.7. Seccion 11: Varios 1954-1954 
3.8. Seccion 12: Obras Pias y Capellanias 1858-1858 2 
3.9. Seccion 13: C^ dulas Reales y Privilegios 1902-1902 
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1 09 . BILBAO. Archivo de las Religiosas de Maria Inmaculada. 
1 .1 . DIRECCION: C/ Fontecha y Salazar, 7. Bilbao. - Tfno. 445 06 48 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Jesus Olano Zarain. Responsable Residencia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1960 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Residencia 
Fichero residentes 1960-1983 










110. BILBAO. Archivo de las Religiosas de Nuestra Señora de la Caridad-Refugio 
1.1. DIRECCION: C/ Zabalbide n.° 92 - Tfno. 423 08 45/423 1 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M .  Carmen Echevarria. Madre 	 ;riora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1838 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











 sr).  
Escrituras Votos 1857-1983 
Escritura Casa 1 
3.2. Seccion 4: Cuentas 
3.3. Seccion 7: Correspondencia, Comunicaciones 
y Circulares 1 
3.4. Seccion 9: Comunidad 
Elecciones superiora 
Anales Casa e Historia 
Capital de Dotes • 
Fundadores, bienhechores y donaciones 1876-1964 
3.5. Seccion 10: Libros 
Defunciones 1857-1983 
Visitas 1877-1983 
Actas Capitulo 1857-1983 
Tomas de habito y profesiones 1858-1983 
3.6. Seccion 11: Varios 1838-1983 
111. BILBAO. Archivo de las Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos. 
1.1. DIRECCION: C/ Benidorm s/n - Tfno. 435 17 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M B 
 Teresa Otermin Aguirre. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1939-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 9: Comunidad 
RelaciOn de religiosas 1939-1984 1 
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112. BILBAO. Archivo de la Residencia Villa Emilia. Fundacion Urioste 
(Congregacion Hermanas Sagrado Corazon de Jesus y Santos Angeles). 
1.1. DIRECCION: Perez Galdos, 5. - Tfno. 431 39 08. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pilar Pardo Sanz. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1942 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






113 . BILBAO. Archivo del Colegio Berrio-Ochoa de los Hermanos Menesianos (1) 
1.1. DIRECCION; C/ Marcelino Menendez y Pelayo n.° 25 - Tf no. 433 19 03 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gregorio Ponce de Leon. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1903-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES V SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Seccion 10: Libros 
Seccion 11: Varios 






114 . BILBAO. Archivo de la Comunidad de los Padres Pasionistas.  
1.1. DIRECCION: Plaza de San Felicisimo, s/n - Tfno. 435 45 06. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eleuterio Larruskain Garaitagoitia. Padre Superior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1811 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 3: Escribania 
Documentos propiedad 1811-1983 
Escrituras publicas 
3.2. Seccion 7. Correspondencia. Comunicaciones  
y circulares 
3.3. Seccion 10: Libros 








Asistencia al Santuario 25 
3.4. Seccion 11: Varios ^ 
I 15. BILBAO. Archivo de la Comunidad de los Padres Sacramentinos.  
1.1. DIRECCION: C/ Buen Pastor n.° 8 - Tfno. 446 15 15 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Odriozola. Superior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-D / 8-15 y 17-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1961-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO:  
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Seccion 7: Correspondencia, comunicaciones  
y circulares 




116 . BILBAO. Comunidad Terciarios Capuchinos. Centro 	 Observacion y 
Clasificacion el Cristo. 
1.1. DIRECCION: Uribarri, 1. - Tfno. 445 58 05. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Manuel Dura Cervera. Superior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












lnventario de (tiles de la congregacion 1972-1983 
3.2. Seccion 7: Correspondencia, comunicaciones 
Archivo de circulares mandadas por el 
P. Provincial 1972-1983 6 
3.3. Seccion 10: Libros 
Libros de actas 1977-1983 
Libro de cronicas 1977-1983 
Libro de defunciones 
Libros de cuentas 1972-1983 
Libro de visitas canonicas 1978-1983 
Libro de actas de profesion 1978-1983 
Libro de celebracion de misas 1972-1983 
Libro de asociaciones 
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117. BILBAO. Archivo del Convento del Carmelo de Begoña. PP. Carmelites 
Descalzos. 
1.1. DIRECCION: C/ Carmelo, 10. - Tfno. 433 06 98 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Domingo Igarguchi. Coadjutor de la Parroquia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1618-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentacion referente al antiguo convento 
en la C/ Correo 1618-1835 4 1 
3.2. Documentacion referente al actual convento 
del Carmelo de Begoña 1880-1984 33 
3.3. Documentacion referente a diversas 
Asociaciones Religiosas establecidas en el 
Carmelo de Begoña 1887-1971 32 
1 
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118 . BILBAO. Archivo de la Curia Provincial Corazon de Maria - Padres Claretianos 
1.1. DIRECCION: Plaza Corazon de Maria n.° 1 - Tfno. 416 54 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Maria Alday. Padre Superior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1865 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















3.3. Seccion 11: Varios 1865-1983 80 
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119 . BILBAO. Archivo de la Curia Provincial de los Padres Jesuitas. 
1.1. DIRECCION: Calle Ayala n.° 3 - Tfno. 415 98 55. 
1.2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Luis Eardozain Gaztelu. Secn 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 y 16-21. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









 CO  
CO  
C)  
Correspondencia 1973-1983 20 
3.2. Seccion 10: Libros 
Entradas y Salidas 1800-1983 
Contabilidad 1973-1983 12 
Ordenaciones, profesiones, defunciones 1890-1983 
3.3. Seccion 11: Varios 1500-1983 
1 20. BILBAO. Archivo de los Padres Agustinos. 
1.1. DIRECCION: Calle Iparraguirre n.° 24 - Tfno. 443 33 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Quintana Urquiza. Padre Superior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1900 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










y Circulares 1909-1984 
3.2. SecciOn 9: Comunidad 
Obispado 1927-1984 
3.3. Seccion 10: Libros 
Actas y registros de oficios 1900-1984 
Defunciones 1936-1984 
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121 . BILBAO. Archivo de los Padres Blancos. 
1.1. DIRECCION: Zurbaran, 18. - Tfno. 446 08 11. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Mari Larburu. Superior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Secci6n 11: Varios 
Fichero de amjstades, bienhechores y 
familiares 1965-1983 
1 22. BILBAO. Archivo de la Provincia Franciscana de Cantabria. 
1.1. DIRECCION: C/ Irala n.° 8 - Tfno. 431 19 36 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Tomas Larrañaga Azpeitia. Padre Superior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1930-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







3.2. Seccion 10: Libros 1930-1983 
3.3. Seccion 11: Varios 1930-1983 
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123. BILBAO. Archivo de los Religiosos Camilos. 
1.1. DIRECCION: C/ Elcano n.° 30-32, 1.° - Tfno. 431 53 84 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Gonzalez Garcia. Si 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1927 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











Ministerio de los enfermos 1928-1983 
Catalogo de religiosos 1927-1983 
Prof esiones 1927-1983 
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2.2. COLEGIOS (Enseñanza publica y privada) 
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124. BILBAO. Archivo de la Universidad de Deusto. 
1.1. DIRECCION: Avenida de las Universidades s/n. - Tfno. 445 31 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Isidro M a  Sans Benguria. Decano Facultad Teologia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8,30 - 13,30 y 16 - 20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1870 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















3.2. Documentos relativos Facultad 
Consejos facultad 1967-198: 
Claustro profesores 
Departamentos facultad 
Actas Consejo facultad 
Actas reuniones Consejo 
3.3. Archivo Juntas Facultad Teologia Hispano 
Portuguesas 
3.4. Fotografias construccion Facultad 
3.5. Fotografias entrega Oña 







Obispado de Bilbao 
Cof at 
CONFOR 
Corn. Form. Loyola 
CSSI/UD 
CASI /FT 
3.7. Entidades universitarias 
MEC 
FIUC/CICT 
Junta de Decanos 
Facultades de Teologia 
Colegios inscritos 





Cons. Acad^ mico 
Secretaria General • 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



























Facultad Filosofia de Loyola 
ICE 















3.10. Extension docente 
Escuela universitaria 
T.I.M. (Tesis en euskera) 
Formacion permanente 
FormaciOn universitaria 
Teologia para seglares 
Aula abierta 
Inst. Espiritualidad Loyola 




3.14. Apuntes profesores  
3.15. Tesinas 




Programacion examenes 1F 
3.19. Preparacion Nueva Ley Iglesia 1979-19 
3.20. Folletos otras facultades s.f. 
3.21. Mapas tipo Biblico s.f. 
3.22. Mapas tipo historico eclesial s.f. 
3.23. Obras Padre Monreal 
3.24. Archivo Suareciano 
Libros 
Microfilms 





3.25. Oña hasta 1.967 
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125. BILBAO. Archivo Historico de la Universidad de Deusto. 
1.1. DIRECCION: Avenida de las Universidades s/n. - Tfno. 445 31 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Ilarri Zavala. Director del Archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 10-13 y 17-20. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1427 - 1937 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros 1505-1874 51 
3.2. Concejo 1620-1877 24 
3.3. Cones 1812-1883 2 
3.4. Cuentas 1536-1897 27 
3.5. Gobierno 1519-1875 636 
3.6. Hidalguias 1674-1787 3 
3.7. Informes 1660-1901 
3.8. Juntas 1680-1862 
3.9. Mayorazgos 1518-1869 
3.10. Navegacion 1804-1936 15 
3.11. Notariales 1565-1917 26 26 
3.12. Ordenanzas 1620-1822 3 
3.13. Procesos 1427-1937 65 
3.14. Varia s.f. 12 
3.15. Nueva Documentacion s.f. 
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1 26. BILBAO. Archivo de la Secretaria General de la Universidad de Deusto. 
1.1. DIRECCION: Avenida de las Universidades s/n. - Tfno. 445 31 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sol Urquijo Renteria. Jefe de Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-13,30 y 16-18,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentaci6n del alumno 1886-1983 




Fichero general microfilmado 
Renovacidn de matricula 
Actualizacidn fichero matriculados 
3.2. Listados de Archivo General por alumnos 
3.3. Listados de Archivo General por asignaturas 




Relacion general por apellidos 
Resumenes memorias academicas 
3.5. Estadistica 
Estadistica archivo universidad 
Informes estadisticos resultados acad ^ micos 
3.6. Actas Examen 
3.7. Programas asignaturas 
3.8. Guia  
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1 27. BILBAO. Archivo de la seccion "Publicaciones" de la Universidad de Deusto. 
1.1. DIRECCION: Avenida de las Universidades s/n. - Tfno. 445 31 C 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Ilarri Zavala. Director Publicaciones. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 10-13 y 17-20. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1953 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









Registros intercambios con otras 
universidades o revistas s.f. 
Estudios de Deusto 1978-1983 
Letras de Deusto s.f. 
Cuadernos arqueolOgicos s.f. 
3.2. Coleccion de las publicaciones 
Estudios de Deusto 1953-1983 
Letras de Deusto 1971-1983 
Cuadernos arqueolOgicos 1974-1983 
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1 28 . BILBAO. Archivo de la Universidad Comercial de Deusto. 
1.1. DIRECCION: Avenida de las Universidades s/n. - Tfno. 445 02 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose M Luyando Luyando. Jefe de Secretaria y Personal 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-13 y 15,30-19. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1916 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 100 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Archivo de la Asociacion Licenciados Ciencias 
Economicas Universidad Comercial de Deusto 
Libro de Actas de la Junta Directive y de 
las Juntas Generales o Asambleas 1922-1934 
Libro de Actas de la Junta Directive 1941-1946 
Libro de Actas de las Juntas Generales o 
Asambleas 1941-1948 
Actas de la Asociacion de Estudiantes 
Catolicos de Ciencias Economicas de 
Vizcaya 1921-1924 
Junta Directiva 1957-1972 
3.2. Archivo de la Fundacion Vizcaina Aguirre 1916-1983 1:: 
3.3. Reglamentos 
3.4. Folletos 
3.5. Libros de visits 
3.6. Residencia de estudiantes 1916-1916 
3.7. Programas de Ingreso 1927-1964 
3.8. Catalogo de asociados Universidad Comercial 
de Deusto 1921-1983 
3.9. Correspondencia 1940-1983 
3.10. Libros de Contabilidad 1940-1983 
3.11. Actas acad ^ micas 
Junta Facultad 1973-1983 
Reuniones 1973-1983 
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129 . BILBAO. Archivo de la Escuela Superior de Ingenieros T^ cnicos Industriales.  
1.1. DIRECCION: Alameda de Urquijo s/n - Tfno. 441 64 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jefe de Negociado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1897 - 1983 
2.2. INVENTARIO:  
2.3. DIMENSIONES:  
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















Actas del claustro de profesores 
Actas examenes  
Expedientes acad ^ micos 






1 30. BILBAO. Archivo de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 
1.1. DIRECCION: C/ Elcano, 21. - Tfno. 415 66 77/415 66 88 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Angeles Tome Hierro. Jefe de Negociado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1852 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 62 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro de Titulos 1852-1983 
3.2. Registro entradas y salidas escritos 1927-1983 
3.3. Registro certificaciones recibidas y remitidas 
3.4. Registro convalidaciones 
3.5. Registro nominas devoluciones de becas 
3.6. Registro traslados a otros centros y de otros 
centros a este 
3.7. Estadisticas de alumnos 
3.8. Liquidaciones de tasas 
3.9. Partes de asistencia de personal no docente 
3.10. Registro de disposiciones 
3.11. Actas de examenes 
3.12. Registro revalidas 
3.13. Registro ingresos 
3.14. Fichas alumnos 
3.15. Expedientes personal administrativo 
3.16. Expedientes profesores 
3.17. Expedientes alumnos 
3.18. Actas de Claustro • 
3.19. Actas Toma de Personal y Ceses 1927-1971 
3.20. Correspondencia 1927-1983 
3.21. Contabilidad 1927-1983 
3.22. Memorias 1927-1932 
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131. BILBAO. Archivo del Instituto Femenino Central. 
1.1. DIRECCION: Calle Bertendona s/n - Tfno. 416 41 16 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Begoña Garcia Eguskiza. Auxiliar administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8,30-14,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1942 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 217 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Titulos y certificados 
Bachiller elemental 1958-1975 70 
Bachiller superior 1957-1983 46 
T(tulos Bachiller (B.U.P.) solicitados 1981-1981 4 
Expedientes revalida elemental 1960-1979 53 
Certificados acad ^ micos personales 1964-1980 21 
3.2. Actas 1942-1966 72 50 
3.3. Matriculas 1943-1983 39 436 
3.4. Fichas alumnos 1943-1983 
3.5. Traslados 1942-1983 123 
3.6. Registro cambios de enseñanza s.f. 1 
3.7. Convalidaciones 	 • 1965-1976 10 
3.8. Expedientes de ingreso 1942-1971 328 
3.9. Pruebas de acceso 1969-1972 5 
3.10. Documentacion institutos Basauri y Sodupe. s.f. 
3.11. Contabilidad 1982-1957 3 14 
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1 32. BILBAO. Archivo del Instituto Masculino "Miguel de Unamuno". 
1.1. DIRECCION: Calle Licenciado Poza n.° 1 - Tfno. 415 82 77 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Javier Guill ^ n Urtueta. Profesor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1845 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 260 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro de titulos 
Solicitudes 1926-1983 
Entradas de diplomas 






3.3. Registro entradas y salidas de envios de 
titulos a otros centros 
3.4. Libros de escolaridad 
3.5. Matriculas colegios dependientes del centro 
3.6. Matriculas instituto 
3.7. Nominas personal administrativo 





3.13. Actas examenes 
• 
3.14. Fichas expedientes personales 1905-1983 
3.15. Actas de colegios 1957-1983 
3.16. Registro de legajos 1845-1923 
3.17. Actas Claustro s.f. 
3.18. Libro de firmas de titulo s.f. 
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133. BILBAO. Archivo del Instituto Polit ^ cnico "Emilio Campuzano". 
1.1. DIRECCION: Plaza de los Santos Juanes s/n - Tfno. 433 33 05. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Esperanza Alonso Dominguez. Profesora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-14 y 15-20. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1880 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 108 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libro registro alumnos perfeccionamiento 
Obrero 1932-1956 2 
3.2. Libro de actas de examenes de alumnos 1932-1933 1 
3.3. Actas de alumnos 1941-1983 13 
3.4. Fichas de clases diurnas 1936-1941 4 
3.5. Enseñanza Corte y Color. Registro alumnos 1913-1926 3 
3.6. Registro ordenes y oficios 1956-1956 1 
3.7. Libro registro matriculas. Mercantil 1934-1958 2 
3.8. Escuela Artes y Oficios 
Enseñanza profesional de hombres 1880-1899 26 
Enseñanza profesional de mujeres 1881-1895 20 
Copiador de comunicaciones y anuncios en 
el cuadro de ordenes s.f. 
3.9. Laminas modelo para el trabajo artistico s.f. 
3.10. Sueldos pagados durante el año 1944-1944 1 
3.11. Expedientes relativos al curso 1935-1936 1 
3.12. Libros de registro de entradas 1954-1983 
3.13. Libros de matriculas 
3.14. Libros de titulos 
3.15. Libros de carnets escolares 
3.16. Libros de certificaciones y compulsas 
3.17. Expedientes alumnos 
3.18. Documentacion de las Escuelas Profesionales • 
de Vizcaya 1963-1983 360 
3.19. Revalida oficial industrial 1960-1981 1 
3.20. Pruebas de madurez de oficialia 1974-1977 1 
3.21. Revalida de maestro industrial 1962-1976 27 
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134. BILBAO. Archivo del Instituto Frances. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Recalde n.° 12 - Tfno. 423 60 98. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Agustina Lopez. Bibliotecaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 y 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: — 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Libros de matriculas 
Folletos informativos de Francia 
1979-1983 
1982-1983 
135. BILBAO. Archivo del Colegio Berrio-Ochoa de los Hermanos Menesianos (1). 
1.1. DIRECCION: C/ Marcelino Menendez Pelayo, 25. - Tfno. 433 19 03 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gregorio Ponce de Leon. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1903-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Fichero profesores 1903-1984 1 
3.2. Fichero Hermanos Menesianos 1 
3.3. Ficheros altas y bajas alumnos 
3.4. Ficheros escolaridad 2169 
3.5. Registro titulos 3 
3.6. Registro matriculas 3 
3.7. Memorias 17 
3.8. Estadisticas 
• 1 
3.9. Actas alumnos s f. 2 19 
3.10. Actas Consejo 1903-1984 1 
3.11. Registro becarios 1903-1984 12 
(1) Vid. Censo n.° 
	 113 
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136. BILBAO. Archivo del Colegio Cervantes. 
1.1. DIRECCION: Calle Lersundi n. 11 - Tfno. 424 03 30. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus de Velasco Rodrigo. Director escolar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 9,30 - 12,30 y 15-17 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1975 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















3.5. Memoria del Centro • 
1 37. BILBAO. Archivo del Colegio de las Esclavas del Amor Misericordioso. 
1.1. DIRECCION: Calle Urizar n.° 1 - Tfno. 431 21 09 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Aranzazu Escribano. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1934-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Fichas de Alumnos 
Registros de escolaridad 
Libros de notas 
Informes psicologicos 




38 . BILBAO. Archivo del Colegio de las Franciscanas de la Inmaculada  
Concepcion. 
1.1. DIRECCION: Kirikiño n.° 1 - Tfno. 431 21 09.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victoria Anton. Madre Superiora. 
 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1963 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















Revision m^ dica 





139. BILBAO. Archivo del Colegio Hijas de Ia Cruz.  
1.1. DIRECCION: Calle Ronda n.° 26 - Tfno. 415 48 09 / 415 60 80 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angeles Apaolaza Uriarte. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1967-1983 (1) 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 14,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registros 
Registro de libros de escolaridad 1967-1983 
Registro Graduado Escolar 1975-1983 
Registro Certificados de Escolaridad s.f. 
3.2. Actas de examenes finales s.f. 
3.3. Expedientes acad ^ micos de alumnas s.f. 
3.4. Contabilidad s.f. 
3.5. Correspondencia s.f. 
(1) La fecha de fundacion data de 1.885 
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140. BILBAO. Archivo del Colegio Hijas de Jesus. 
1.1. DIRECCION: Zabalbide, s/n. - Tfno. 445 42 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Carmen Zamalloa Beristain. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1960 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















141. BILBAO. Archivo del Colegio Ikas Bide de la Institucion Teresiana. 
1.1. DIRECCION: Calle Simon Bolivar, n.° 5 - Tfno. 431 03 30 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ana Maria Torre Paulino. Jefe de Administracion. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1932-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas 
Actas de ,examenes 1944-1983 19 
Actas de examenes de ingreso 1939-1960 3 
Actas Consejo del Centro 1980-1983 




3.4. Contabilidad s.f. 
3.5. Correspondencia s.f. 
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142. BILBAO. Archivo del Colegio de las Madres Adoratrices. 
1.1. DIRECCION: Avenida Javier de Ibarra n.° 26 - Tfno. 424 61 38 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. a Concepcion Garin Lazcano. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1884 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Carpetas con los Ministerios 1884-1983 
3.2. Asociacion Padres de Familia 1958-1983 
3.3. Contabilidad 
3.4. Fichas alumnos 
3.5. Archivo colegio 
3.6. Profesorado 
3.7. Registros de escolaridad 
3.8. Expedientes personales 
3.9. Notas 
3.10. Fichero madres solteras 
3.11. Historial Acogidas • 
3.12. Fichero jovenes 1884-1983 
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143. BILBAO. Archivo del Colegio N. a S. a de Begoña de Indauchu 
de los P.P. Jesuitas. 
1.1. DIRECCION: Alameda Doctor Areilza n.° 32 - Tfno. 443 06 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Martinez de la Hidalga. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-14 y 15,30-19. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1921 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: — 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentacion acad ^ mica 
Fichas alumnos 
Expedientes alumnos 
ColecciOn catalogos alumnos 1921-1983 13 
Libros registro alumnos 
Libros registro profesores 
Actas examenes 
Actas claustro profesores 
Archivo asociaciOn de padres 1972-1983 
Archivo actividades recreativas y culturales 
3.2. Documentacion administrativa 
Contabilidad 
Nominas del personal 
Libro fundacion y avatares del centro. 
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144. BILBAO. Archivo del Colegio de Observacion y Clasificacion el Cristo. 
Comunidad de Terciarios Capuchinos. 
1.1. DIRECCION: Uribarri, 1. - Tfno. 445 58 05 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Manuel Dura Cervera. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-14 y 16-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Fichas Dossier individual 1972-1983 478 
3.2. Libros de ingresos y salidas 1972-1983 
3.3. Copias de los movimientos de cuentas y 
facturas 1972-1977 
3.4. Circulares, normativas 
3.5. Libro inventario de bienes 1972-1983 
3.6. Libro de cronicas 1980-1983 1 
3.7. Libro de actas 1980-1983 1 
3.8. Archivo psicologico del doctor Julio 
011arcarizqueta Poza 1950-1983 
3.9. Memorias 1979-1983 
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145. BILBAO. Archivo del Colegio Salesiano Maria Auxili  
1.1. DIRECCION: Avenida del Ejercito, 75. - Tfno. 435 36 02 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Rojo Olea. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-13 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1975 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Fichas personales  
Cartillas de escolaridad 
Certificados medicos de los alumnos 
Actillas finales de curso 
Actas evaluacion 
Direcciones de alumnos 




Registro entregas  









146 . BILBAO. Archivo de las Escuelas Pies de Vasconia. P.P. Escolapios. 
1 .1 . DIRECCION: Alameda Recalde n.° 19 - Tfno. 424 14 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Xabier Ortigosa Albizu. Archivero. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-13,30 y 15,30-17 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1890 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Listas de alumnos con expediente acad ^ mico 
y fotografia 1893-1983 
3.2. Calendarios y horarios escolares 
3.3. Terrenos y obras 
3.4. Correspondencia oficial 
3.5. Documentacion Cultural Vizcaina 
Actas constitucion 
Actas reuniones 7 
3.6. Relaciones con la Escuela Comercio 1893-1930 
3.7. Actas alumnos 1940-1983 80 
3.8. Libros matricula 1940-1983 
3.9. Libros de economia 1890-1953 8 
3.10. Libros del Procurador 1893-1934 12 
3.11. Libros de Misas 1893-1936 9 
3.12. Libro de alumnos de comercio 1921-1925 1 
3.13. Libro de pensiones 1917-1930 2 
3.14. Album del Centenario 1893-1983 1 
3.15. Fichero de alumnos 1940-1983 
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147 . BILBAO. Archivo de la Guarderia Infantil de las Mercedarias de la Caridad. 
1.1. DIRECCION: Pau Casals, s/n. - Tfno. 412 37 92. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Joaquina Echeverria. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
r
i r
i ri  C
V)  
Solicitudes de ingreso 1965-1983 
Fichero niños 
lir Memories 
Documentacion bancos 1979-1983 
148. BILBAO. Archivo de la Academia Almi. 
1.1. DIRECCION: Calle Henao n.9 - Tfno. 423 20 89 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Boix. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 y 15-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1973-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: — 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Expedientes de los Alumnos 1973-1983 
3.2. Libros de Actas s.f. 
3.3. Asociacion de centros s.f. 
3.4. Correspondencia 1980-1983 
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149. BILBAO. Archivo de la Academia Rodet. 
1.1. DIRECCION: Calle Elcano n.° 20 - Tfno. 443 44 99 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Esteban Rodet Beunza. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 y 15,30-21,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1920 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: — 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libro Registro de alumnos 1920-1983 20 
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50 . BILBAO. Archivo de Ia Santa y Real Casa de Misericordia. 
1 .1 . DIRECCION: Sabino Arana, 2. - Tfno. 441 09 15. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Guillermo Bermejo Garcia. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1724 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 40,88 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas de la Junta 1832-1956 21 
3.2. Administracion general: escrituras, 
Pragmaticas Reales, bulas, consultas, etc. 1724-1947 9 
3.3. Administracion fincas 1911-1983 19 
3.4. Aguas 1872-1923 2 
3.5. Comision Talleres e Industrias 1890-1970 4 
3.6. Comunidad Hijas de la Caridad 1880-1969 1 
3.7. Deudores diversos 1951-1963 
3.8. Diario General 1923-1950 45 
3.9. Diario Mayor 1914-1958 15 
3.10. Educacion y aprendizajes 6 
3.11. Empleados Casa Misericordia 1862-1971 7 
3.12. Espectaculos 1885-1962 4 
3.13. Facturas diversas 1958-1983 240 5 
3.14. Funeraria 1876-1971 8 
3.15. Hacienda 1776-1971 18 
3.16. Hermanos vocales 1977-1983 7 
3.17. Industrias: imprenta y varios 1929-1983 12 
3.18. Legados 1770-1973 24 
3.19. Libramientos, cuentas de tesoreria, operacio- 
nes de Bolsa y Banca 1885-1949 9 
3.20. Libros de Caja y Bancos 1949-1983 45 
3.21. Libro de cuentas 1945-1945 1 
3.22. Memoriales de personas acogidas 1899-1950 2 
3.23. Nominas 1967-1983 14 8 
3.24. Obras Casa de Misericordia 1830-1972 6 
3.25. Panaderia 1875-1937 9 
3.26. Plaza de toros 1881-1977 6 11 
3.27. Recibos de jornales 1964-1970 10 
3.28. Secretaria 1771-1972 9 
3.29. Sillas 1873-1937 7 
3.30. Solicitudes ingreso 1915-1959 6 
3.31. Sostenimiento Casa 1927-1964 8 
3.32. Suministros 1880-1968 5 
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151. BILBAO. Archivo de la Asociacion Vizcaina de Caridad. Asilo de Mena. 
1.1. DIRECCION: C/ Arbieto, 3-2.° Bilbao. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Alava Martin. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9,30-13,30 y 15,30-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1903 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Actas 1909-1983 20 1 
3.2. Libros de Caja 1903-1983 25 
3.3. Miñones. Detencion de mendigos 1913-1913 1 
3.4. Papeles varios 1913-1913 6 
3.5. Fichas de ancianos 1940-1983 
3.6. Expedientes de ancianos 1960-1983 
3.7. Libro Registro de los ingresados en el 
Asilo de Mena 1935-1983 1 
3.8. Documentacion referente a obras y terrenos 
del Asilo de Mena 1904-1945 1 
152. BILBAO. Archivo de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja. 
1.1. DIRECCION: General Concha, 25-7.° - Tfno. 444 03 62 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Enrique Barbier. Vicepresidente ejecutivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1925-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 100 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Oficina Asamblea Provincial 1925-1983 
Escuela de Formacion Profesional Sanitaria 1977-1983 
Brigada Tropas Operaciones Socorro 1975-1983 
Cruz Roja del Mar: Bermeo-Arriluce 1976-1983 
Cruz Roja de la Juventud 1974-1983 
Hospital 
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153 . BILBAO. Archivo de la D.Y.A. (Asociacion Ayuda en Carretera). 
1.1. DIRECCION: C/ Iparraguirre, 48. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Tomas Pueyo Montero. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-D 0-24. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1966 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: ( 1 ) 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libro-Registro accidentes 1983-1983 1 
3.2. Libro-Registro Socios 1966 1983 
3.3. Fichero Socios 
3.4. Relacion aspirantes 
3.5. Solicitudes: aprobadas y denegadas 
3.6. Fichero colaboradores 
3.7. Libros de Actas 
3.8. Correspondencia 
3.9. Contabilidad 
3.10. Estadisticas actividades efectuadas • 
(1) Imposible medir 
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154. BILBAO. Archivo de la Organizacion Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.). 
1.1. DIRECCION: Calle Perez Galdos n.° 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: JesGs M. Egino. Delegado Territorial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1938 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Contabilidad y Tesoreria 1938-1983 
3.2. Secretaria 
Correspondencia, oficios, circulares, 
instancias i 	 ? 
3.3. Asistencia Social 1938-1983 
3.4. Venta Cupones 1978-1983 
3.5. Enseñanza t 	 ? 
3.6. Arta y Propaganda ? 
3.7. Actas 1938-1983 
3.8. Afiliados 
3.9. Personal 
3.10. Relacion de modelos centralizados a utilizar 
3.11. Libros Brailey 
155. BILBAO. Archivo de la Residencia de la Esperanza. 
1.1. DIRECCION: Carretera de Santo Domingo. - Tfno. 445 51 58 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M 2 
 Angeles Gabarain Arruti. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1914-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Fichero relacion religiosas 1914-1984 1 
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156 . BILBAO. Archivo de la Residencia "Mi Casa" de las Hermanitas de los Pobres. 
1.1. DIRECCION: Plaza Encarnacion, 8. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor Sagrario de la Fuente. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1897 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Libro Inscripcion Ancianos 





157. BILBAO. Archivo de la Clinica Abando. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Recalde, 12 - Tfno. 424 33 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Joseba de la Iglesia. Administrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-14 y 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 16 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Facturas de compras 1956-1983 240 
Facturas clientes yentas 115  
Nominas personal 45 
Seguridad Social 
Archivo particular de medicos 
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58. BILBAO. Archivo de la Clinica del Doctor Guimon. 
1.1. DIRECCION: Manuel Allende, 24. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maite Salazar. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: — 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Libro ingreso enfermo 
Ficha personal enfermo 
Expediente personal enfermo 
Libro de quirofano 
(1) La clinica posee las especialidades de 
Ginecologia, Urologia, Aparato digestivo y 
Cirugia y cada una posee los cuatro tipos 
documentales de este apartado 
159. BILBAO. Archivo de la Clinica San Jose, S.A. 
1.1. DIRECCION: Calle Henao n.° 26 - Tfno. 424 03 03/424 03 04 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Carlos Mugica. Administrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























160. BILBAO. Archivo del Hospital de Basurto. 
1 .1 . DIRECCION: Avenida Montevideo, s/n - Tfno. 441 87 00, extensiOn 391. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maite Rodriguez. Bibliotecaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-14 y 15-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1829 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 500 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




























3.2. Varios: personal y presupuestos 1883 -194  
3.3. Renovacion del contrato de la Diputacion de 
Vizcaya para la asistencia hospitalaria 
provincial 1895 -19 
3.4. Comision de reglamento 1922-19: 
3.5. Administracion y hacienda. Expedientes varios 1892 -190  
3.6. Varios 1898 -19 
3.7. Documentacion sobre herencias 1889-19: 
3.8. Limosnas y legados 1904 -19 
3.9. Expedientes construccion 
3.10. Documentacion relacionada con el Nuevo 
Hospital 1886-19 1 
3.11. Instalaciones medico-quirurgicas y de 
laboratorio a cargo de Flicoteaux y 
Borne & Boutet 
3.12. Calefaccion y ventilacion. Alumbrado electrico 1905 -190  
3.13. Instalaciones cocinas-lavadero e hidroterapia 
3.14. Presupuesto y pianos de las obras de reforma 
del pabellon de hidroterapia 1947 -19 
3.15. Comision de obras 1922-1922 
3.16. Documentos referentes a la compra del 
terreno y construccion del edificio 1882-1932 
3.17. Administracion. Clinica de niños 1922-1923 
3.18. Sostenimiento de camas a perpetuidad 1916-1926 
3.19. Reuniones del Cuerpo Facultativo 1916-1918 
3.20. Documentacion alumnos internos 1918-1925 
3.21. Consultas 1917-1921 
3.22. DocumentaciOn relativa al servicio de 
esterilizacion 1921-1923 
3.23. Direccion Facultativa. Oficios 1921-1921 
3.24. Reglamentos 1867-1946 12 
3.25. Practicantes 1887-1916 
3.26. Funciones beneficas 1915-1923 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.27. Limosnas. Circulares 1916-1919 1 
3.28. Estatutos del Hospital Civil de Basurto 1898-1951 7 
3.29. Estatutos y Ordenanzas del Hospital de 
Santiago, Vitoria 1929-1934 
3.30. Ordenanzas medicas 1935-1946 
3.31. Libros curiosos 1883-1908 6 
3.32. Otros datos economicos 1911-1967 4 
3.33. Estadisticas de enfermos ingresados 1872-1970 
3.34. Memorias anuales diversas Comisiones 1884-1942 
3.35. Memorias generales del Hospital 1895-1983 
3.36. Comprobantes de Tesoreria 1887-1890 
3.37. Comision Facultativa 1898-1932 6 
3.38. Asunto medico. Tribunal de amigables 
componedores 1897-1921 1 
3.39. Medicos ayudantes de clinica voluntarios 1922-1924 1 
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161 . BILBAO. Archivo del Hospital de enfermedades del torax Santa Marina. 
1.1. DIRECCION: Monte Avril s/n. - Tfno. 446 23 66. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Concepcion Elias Saenz. Auxiliar Archivo y Biblioteca. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1915 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 300 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
c
.i r


















1 62. BILBAO. Archivo del lgualatorio Medico Quirurgico. 
1.1. DIRECCION: Maximo Aguirre, 18 - Tfno. 442 34 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Teresa Gonzalez Gallego. Secretaria de Direccion. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1934-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









163. BILBAO. Archivo del Sanatorio Bilbaino. 
1.1. DIRECCION: GordOniz, 18. - Tfno. 443 01 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Congregaci6n Siervas de Jesu s. Administradora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Secretaria 
Contabilidad 1979-1983 8 
Personal empleado 
3.2. Clinica 
Libro ingreso enfermo 
Ficha personal enfermo 
Expediente personal enfermo 
Libro de quirOfano 
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2.4. ARCHIVOS ECONOMICOS 
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164. BILBAO. Archivo del Banco de Bilbao. 
1.1. DIRECCION: Gran Via de Don Diego Lopez de Haro n. ° 12. 
1 .2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Angel Cruzado Monge. Jefe del archivo historico. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1831 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 11) 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. HEMEROTECA 
Revistas de contenido economico-financiero 1919-1936 
Revista Bilbao Z 	 ? 
Boletines oficiales Bolsas españolas desde su 
fundacion Z 	 ? 
Revista financiera Times Z 	 ? 
Revista Daily Stock Change Z 	 ? 
3.2. BANCO DE COMERIO 
Titulos valores [ 	 ? 
Billetes emitidos por el Banco de Bilbao 1857-1874 
Emisiones obligaciones 1919-1930 
Siderurgia Mediterranea [ 	 ? 
Navieras ? 
Ayuntamiento de Bilbao [ 	 ? 
Banco Vasco L 	 ? 
3.3. LIBROS DE ACTAS DE EMPRESAS MINERAS 
Frances Cabanna Z 	 ? 
3.4. Libro de Actas 1857-1984 
3.5. Nominas de empleados 1871-1984 
3.6. Escrituras 1831-1984 
3.7. Documentos de Caja 1857-1984 
3.8. Pianos 1857-1984 
3.9. Fotografias Z 	 ? 
3.10. Memorias del banco de Bilbao 1857-1984 
3.11. Memorias de empresas vizcainas, españolas y 
extranjeras [ 	 ? 
(1) En restauracion tras las inundaciones de 
1983. 
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165. BILBAO. Archivo del Banco de Vizcaya. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 2. - Tfno. 416 64 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gurutze Eraso Alberdi. Encargada Servicio DocumentaciOn 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1900 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 519,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Archivo General (No vigente). Santuchu 
En Oficinas: 1963-1983 
Almac ^ n de impresos 
Bolsa 
Caja de Ahorros 








Giros y transferencias 
Valores 
Varios 







En Centros administrativos: 1980-1983 
3.2. Archivo Administrativo Vigente. Gran Via (1) 





Contabilidad generada por esas 
publicaciones 1978-1983 
(1) Conservan la misma documentaci6n que 
en el archivo anterior, dentro de cada oficina 
correspondiente. 
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166. BILBAO. Archivo de INDUBAN (Banco de Financiacion Industrial). 
Grupo Banco de Vizcaya. 
1.1. DIRECCION: Alameda Recalde n.° 35 - Tfno. 443 67 50. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Jesus Pradera Aresti. Auxiliar administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 160,3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













1 67. BILBAO. Archivo del Banco de Santander. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Jado s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Interventor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1981-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Copias de adeudos de letras y recibos 
Transferencias 
Cheques 
Ordenes de compraventa de Bolsa 
Expedientes de cr^ ditos y excedentes de 
papel comercial  
1981-1983 
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168 . BILBAO. Archivo del Banco Nacional de Paris, España, S.A. 
1.1. DIRECCION: Calle Ledesma n.° 12 bis 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ramon Rur Gonzalez. Interventor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-S 9-13. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1976 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 245 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Archivo General de Contabilidad 1976-1983 
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169. BILBAO. Archivo de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, 23. - Tfno. 416 70 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Pacheco. Secretario General. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1905 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Archivo Activo de Pr^ stamos 1971-1983 
3.2. Archivo del Secretario General 1971-1983 
3.3. Archivo Semiactivo 1968-1983 
3.4. Secretaria 1907-1978 180 238 
3.5. Memorias 85 
3.6. Libros de Caja 1930-1972 223 
3.7. Actas de Arqueo 1933-1978 48 
3.8. Libros de Intervencion 1905-1983 8185 33 
3.9. Cartera de Valores 1950-1980 
3.10. Prastamos y cr^ ditos 1948-1979 42 
3.11. Cartera de Efectos, FECA 1958-1979 
3.12. S.I.C.A. 1976-1980 
3.13. Camara de Compensacion 1974-1979 
3.14. Oposiciones 1955-1974 85 
3.15. Ayudas estudios 1965-1976 18 
3.16. Igualatorio 1969-1975 
3.17. Obras sociales 1907-1979 68 15 
3.18. Certificados 1975-1977 
3.19. Constructora La Sagrada Familia 1954-1959 11 
3.20. Personal 1967-1980 60 64 
3.21. Administracion de fincas 1922-1975 127 
3.22. Seguros sociales 1962-1978 21 
3.23. Documentacion 1936-1979 274 14 
3.24. Contaduria 1940-1982 329 
3.25. Ahorro Ordinario 1955-1978 155 156 
3.26. Cuentas Corrientes 1942-1981 8 213 
3.27. Sucursales 1941-1979 580 
3.28. Imposiciones 1950-1979 364 24 
3.29. Extranjero 1966-1976 76 
3.30. Operaciones 1957-1973 33 
3.31. Relaciones 1929-1982 543 16 
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1 70. BILBAO. Archivo de la Caja de Ahorros Vizcaina. 
1.1. DIRECCION: Plaza de España, 2. - Tfno. 424 17 15. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Santamarfa Fernandez. Responsable del archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1737 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 12.270 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Album de fotografias 1944-1946 
3.2. Anales de caja de pensiones para la vejez y 
ahorro 1926-1927 
3.3. Boletin Oficial del Pais Vasco 1936-1938 
3.4. Compañia de ferrocarril de Luchana a Munguia 1890-1946 8 
3.5. Consejo de Administracion del regimen de 
retiros de obreros de Vizcaya 1924-1939 3 
3.6. Expedientes de pre§tamos cancelados 1929-1983 142000 
3.7. Expedientes de prestamos en vigencia 1929-1983 82209 
3.8. Fotos correspondientes al libro de las 
bodas de plata 1946-1946 
3.9. Informe sobre la parte economica del proyecto 
del Estatuto Vasco - Navarro 
3.10. Inventario de 1982 1982-1982 1585 
3.11. Libreta ordinaria. Inventarios 1949-1949 3 
3.12. Libros de actas 1920-1980 20 
3.13. Libros Diario 1920-1966 146 
3.14. Libros inventarios, ordenados por asuntos 
' conforme Ilegan al archivo 
3.15. Libros inventarios anuales, los temas en orden 
3.16 Libros Mayor 1920-1966 65 
3.17. Memorias 1929-1983 
3.18. Nominas, personal 1920-1983 
3.19. Ordenanzas de la !lustre Universidad y Casa 
de Contratacion de la Villa de Bilbao. Inserto 
Sus Reales Privilegios aprobados por Felipe V 1737-1737 
3.20. Revistas 1932-1933 
3.21. Sesiones de la Diputacion Provincial de 
Vizcaya 1877-1917 
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171.  BILBAO. Archivo de la Caja Laboral Popular. 
1.1. DIRECCION: Arenal n.° 2. - Tfno. 416 70 77. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Carlos Gutierrez Arzamendi. Interventor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 76 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Carpetas de contabilidad 1981-1983 
3.2. Carpetas de correspondencia 1979-1983 
3.3. Listados de Ordenador 1980-1983 
72. BILBAO. Archivo de Ia Caja Rural de Vizcaya. 
1.1. DIRECCION: Arenal, 4. - Tfno. 416 52 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose Altuarana. Jefe de valores. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R.  L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1966-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 145 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Contabilidad 1966-1983 
3.2. Libros oficiales: Actas, Mayor, Diario, 
Inventario 1966-1983 
3.3. Archivo del deposito de valores 
3.4. Cr^ ditos 
3.5. Listados de ordenador 
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173. BILBAO. Archivo de Acha-Inchaurbe y Cie, S.A. 
1.1. DIRECCION: Henao, 29. - Tfno. 424 08 36. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rafael Zugaza . Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9,30-13,30 y 15,30-19,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1933 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Comprobantes de Caja 1963-1983 
Resumenes de recaudaciones 
Libros de contabilidad 1933-1983 
Hojas de ruta 1978-1983 
174. BILBAO. Archivo de la empresa AGRUMINSA. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Urquijo, 10-2.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gerardo Lozano. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-13 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1967-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Relaciones de produccion de minerales, 
en toneladas, mina por mina 1967-1984 
3.2. Listas de clientes 
3.3. Leyes minerales 
3.4. Analisis minerales 
3.5. Relaciones de personal 
3.6. Actas de Comit ^  ^
3.7. Libros de contabilidad 
3.8. Memorias • 
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175. BILBAO. Archivo de AGRUMINSA (Agrupacion Minera, S.A.) (1). 
1.1. DIRECCION: Alameda de Urquijo, 10. - Tfno. 415 90 77. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Blanca Ausin Menchaca. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-14 y 15-17 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1883 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Extraccion mineral 1968-1983 




3.6. Libros de actas 1968-1983 
3.7. Relaciones con carbones USA y demas 
nacionalidades 
3.8. Albums fotograficos Orconera 1883-1896 2 
(1) No se conserva documentaciOn antigua 
debido a que la empresa ha sufrido dos 
incendios. 
1 76. BILBAO. Archivo de la Asesoria Contable Tributaria. 
1.1. DIRECCION: C/ Comandante Velarde, 2-4.' planta 7. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eladio Perez Tabliega. Asesor Contable Tributario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 9-14 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1944-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Libros de contabilidad 




177 . BILBAO. Archivo de Aurora Polar, S.A. 
1.1. DIRECCION: Plaza Federico Moyua, 4. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lauro Rodriguez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1898 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4.323 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Contabilidad 1898-1983 940 
3.2. Memorias 
3.3. Copiadores de cartas y telegramas 
3.4. Polizas 1970-1983 
3.5. Siniestros 1970-1983 
3.6. Libro de Actas del Comit^  ^
3.7. Registro de accionistas. Dividendos 
3.8. Escrituras de compra 1902-1906 
3.9. Pianos de edificios 
3.10. Actas de transferencias de acciones 
3.11. Correspondencia de los señores Lavin y 
Portilla. Constitucion de depositos en M ^ jico 
3.12. Documentos para la fundacion de la Compañia 
Aurora Polar Mejicana. 
3.13. Fotografias. Albunes. 
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178. BILBAO. Babcock Wilcox Española, S.A. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Recalde, 27. Apdo. 294 - Tfno. 441 57 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Agustin Gonzalez Crespo. Departamento de OrganizaciOn. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1918 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentos publicos: Compra-venta de 
terrenos en el Valle de Trapaga y Sestao, 
patentes y licencias de fabricacion de diversos 
equipos industriales 1918-1940 100 
3.2. Documentacion relacionada con operaciones 
normales de Sociedades (modificacion de 
estatutos, modificacion de capitales, etc.) 
y documentos publicos 1940-1985 
3.3. Contabilidad, aspectos t ^ cnicos de los 
productos que fabrica la Sociedad y contratos 
de operaciones mercantiles 1970-1985 
1 79. BILBAO. Archivo de la Compañia Radio A^ rea Maritima Española. CRAME. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Recalde, 26. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marino Lopez de Blas. Delegado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-14 y 17-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1934-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Cartas 1934-1983 7 
3.2. Informes de trabajos 12 
3.3. Documentos de Seguridad Social 3 
3.4. Autorizaciones de la Comandancia de la 
Marina Mercante 4 
3.5. Albaranes de almac^ n 15 
3.6. Facturas de almac^ n 
3.7. Documentacion referente a buques, los 
pedidos... 76 
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1 80 . BILBAO. Archivo de Cementos Portland Lemona, S.A. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Urquijo, 10. - Tfno. 415 52 88. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Zuloaga Perez. Director Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1923 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 350 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Minutas del Diario 1923-1983 700 
3.2. Diario General 250 
3.3. Libro de Actas 3 
3.4. Todas las noticias y sucesos que se han dado 
con relacion a la empresa 4 
3.5. Libros auxiliares de contabilidad 75 
3.6. Documentacion bancaria 12C 
3.7. Listados de yentas 
3.8. Archivo de facturas 
3.9. Analisis quimicos 9C 
3.10. Archivo de proveedores, abastecedores 
3.11. Cartas con los proveedores 94 
3.12. Copiador de cartas 
3.13. Correspondencia interna 
3.14. Archivo de pedidos a proveedores 
3.15. Archivo de clientes 
3.16. Justificantes de yentas del cemento 1973-1983 
3.17. Expedientes de Bolsa 
3.18. Suscripciones de acciones 
3.19. Exportaciones 
3.20. Impustos 
3.21. Documentos de costes, consumo de material 
y datos contables 
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181. BILBAO. Archivo de la Financiera Vizcaina S.A. 
1.1. DIRECCION: C/ Diputacion, 4. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Martin Aramburu Salazar. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 46 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











182. BILBAO. Archivo de Foto Garay. 
1.1. DIRECCION: Gran Via, n.° 15 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Vicente Garay. Propietario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1900-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Coleccion objetivos 1900-1983 
Archivo fotografico 1978-1983 
Galardones y premios ? 
Fotografia historica ? 
Biblioteca especializada en fotografia i. 	 ? 
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183. BILBAO. Archivo de GEIS, S.A. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Mazarredo, 9. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sebastian 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
Olmos. Apoderado General. 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Libros de contabilidad 1979-1984 
3.2. Relaciones del mineral extraido 
Ilr 3.3. Correspondencia 
184. BILBAO. Archivo de GESSER. 
1.1. DIRECCION: Comandante Velarde, 2. Dpto. 4 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alberto Iglesias Lezama. Asesor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 9-14 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1980-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3,50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Altas y bajas empleados 
Seguros 
Rentas 
Altas y bajas comercio 
Relacibn empresas asesoras • 
1980-1983 
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185. BILBAO. Archivo de las Lineas Maritimes del Cantabrico. 
1.1. DIRECCION: Calle Ajuriaguerra n.° 94.° - Tfno. 445 86 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Galindo Gonzalez. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1962 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















186. BILBAO. MOLLABE, S.A. 
1.1. DIRECCION: C/ Colon de Larreategui, 17-1.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alejandro Landa Lazcano. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1963-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 59 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Libros de Actas 
Libros de Acciones 
Libros de contabilidad 
Estadisticas Oficiales y Particulares 







87. BILBAO. Archivo de Windsor. Sala de Arte. 
1.1. DIRECCION: C/ Marques del Puerto, 10. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Roberto Saenz de Gorbea. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 11-14 y 18-22 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1870 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Coleccidn Catalogos Exposiciones 
Fichero de artistas 
Registro exposiciones 
Contabilidad 






188. BILBAO. Archivo de la Pasteleria New York 
1.1. DIRECCION: C/ Buenos Aires, 13. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Alcaide Rodriguez. Propietario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 9-14 y 16-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1944-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Libro de inventarios y balances 1944-1979 
Libro Registro ingresos y pagos 
Libro de Ventas 
Libro de Compra 
Libro de Gastos Negocio 
Libro Registro yentas y quebrantos • 
Diario Mayor 1979-1983 
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1 89 . BILBAO. Archivo de Pocheville. Agentes de Aduanas. 
1.1. DIRECCION: Barroeta Aldamar, 2-3. °. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Pocheville. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1977 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Expedientes de despachos aduaneros, 
importacion y exportacion 1977-1985 
3.2. Nominas 
3.3. Seguridad Social 
3.4. Libros de contabilidad 
1 90. BILBAO. Archivo de la Union de Explosivos Rio Tinto. 
1 .1 . DIRECCION: Alameda de Urquijo, 2-7.° - Tfno: 416 58 00 
1.2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Onintza Zabala. Secretaria del Delegado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8,30-13,30 y 15-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1929-1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 360 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Delegacion regional 1978-1983 
3.2. Libro Registro de facturas 
3.3. Correspondencia 
3.4. Informes comerciales 
3.5. Estudios de mercados 
3.6. Actas de reuniones 
3.7. Minutas de facturas 
3.8. Pedidos 
3.9. Asesoria Juridica • 
3.10. Archivo de Personal 1929-1983 
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191. BILBAO. Archivo de Ia Sociedad Santa Ana de Bolt 	 S.A. 
1.1. DIRECCION: Calle Santa Ana, n.° 10 - Tfno. 411 13 99 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Olabarri. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1845 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 360 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libro de cuentas de la Fabrica de ferreteria y 












 1  
Bolueta 1845-1846 1 
3.2. Escritura de disolucion de la Sociedad Coman-
ditaria Mazas y Cia. socios de Bolueta y con- 
version en Sociedad Santa Ana de Bolueta 1886-1886 
3.3. Libros de actas 1904-1960 5 
3.4. Facturas. Bancos. Comprobantes 1972-1985 
3.5. Correspondencia 1960-1985 
3.6. Seguros sociales 1972-1985 
3.7. Nominas 1972-1985 
3.8. Contabilidad 1964-1985 
1 92. BILBAO. Archivo de Ia Compañia de Seguros Plus Ultra. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Urquijo, 2. - Tfno: 416 10 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Inchausti lyutbe. Director Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1973-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 120 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Documentacion de siniestros 
Economico-financiero 
Correspondencia y circulares 




193. BILBAO. Archivo de Seguros Chasyr. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Urquijo, 10. - Tfno. 415 88 11. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Ramos Perea. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 85 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
csi 




Documentacion de contabilidad 
1965-1983 
194. BILBAO. Archivo de la SURNE. Sociedad de Socorros Mutuos. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Urquijo, 9. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Gaztellurrutia Landeta. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1905-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Libros de Actas 
Acta fundacional 
Archivo de socios 
Libros de contabilidad 
Libros de cuotas 
Correspondencia asociados 
Correspondencia Surne-asociados 
Libros registro entrada y salida 




195. BILBAO. Archivo de Toldos Bilbao Goyoaga, S.A. 
1.1. DIRECCION: Rivera de Deusto, 6. - Tfno. 435 25 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Bilbao Goyoaga. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1924 - 1985 (1) 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
3.1. 
3.2. 
Libros de presupuestos 
Documentacion administrativa 
(1) La documentacion se perdio casi 
totalmente con las inundaciones. 
1924-1941 
1984-1985 
196. BILBAO. Archivo del Matadero de Bilbao, S.A. 
1.1. DIRECCION: Matadero de Bilbao, S.A. Zorroza. - Tfno. 490 28 11/490  44 29 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Llona Larrauri. Director 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
3.1. Libros de Actas 1971-1985 
3.2. Libros de contabilidad 1980-1985 
3.3. Nominas, papeletas, albaranes (1) 1980-1985 
(1) Esta documentacion se encuentra 
en el ordenador municipal. 
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197. BILBAO. Archivo del periodico HIERRO (1). 
1.1. DIRECCION: Orueta, 2. Tfno. 423 78 25 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Balcisqueta Vicandi. Administrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 	 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1896 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Hemeroteca del Archivo Hierro 1937-1983 
3.2. Archivo de sucesos, acontecimientos, actos, 
personajes 1937-1983 1600 
3.3. Archivo fotografico, clichés y reportajes 1937-1983 3800 
3.4. Correspondencia 1973-1983 45 
3.5. Contabilidad 1937-1983 
3.6. Seguridad Social, Nominas, Expedientes 1937-1983 
3.7. Matriculas, Libros de actas 
3.8. Rotativa 1896-1896 
3.9. Linotipias 
3.10. Hispano-Olivetti 1933-1933 
(1) El Diario Hierro ha desaparecido y la colec- 
cion del depdsito va a ser cedida a la Hemero-
teca de la Diputacion. 
Parte de la documentacion ha sido adquirida 
por los PP. Benedictinos de Lazkao (Guipuz- 
coa) 
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1 98. BILBAO. Archivo del Centro Regional de T.V.E. en Bilbao. 
1.1. DIRECCION: Alameda Recalde n.° 50 - Tfno. 444 51 62. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carlos Fernandez Vasalo. Oficial de documentaciOn. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L.10-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1974 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 265 m.l. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Filmoteca 
Tele-Norte 1974-1983 
Revista de los Deportes 
Actividad Cultural 




3.4. Fichero de temas emitidos • 
3.5. Catelogos: color y video 1981 1983 
3.6. Carpeta movil 1981-1983 
199. BILBAO. Archivo de la Radio Bilbao. Cadena SER. 
1.1. DIRECCION: Rodriguez Arias, 6 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Bengoa Zubizarreta. Jefe de Programacion. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 24 horas. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1943-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 160 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





Archivo de discos 1943-1983 
Fonoteca 
Archivo de informativos 1983-1983 
Archivo administrativo 
Archivo de publicidad 
Hemeroteca 
Archivo Programas Radio Bilbao 1949-1983 
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O . BILBAO. Archivo de Radio Cadena Española. 
1.1. DIRECCION: C/ Banco de España, 3 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alfonso Amezaga Mikearena. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1954 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 44 m.l. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Programacion. Redaccion: Noticias y comuni- 
cados. 1983-1983 
3.2. Periodicos y revistas 1954-1954 





3.4. Sonoros 1954-1983 
Obras de teatro realizadas por la emisora 
Entrevistas con personalidades 
Discoteca 
201. BILBAO. Archivo de Radio Euskadi-Euskadi Irratia (Seccibn bilingiie) ( 1 ) 
1.1. DIRECCION: Gran Via n.° 85 Tlf. 441 16 41. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Mikel Kamio Matxain. Redactor -locutor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 9-13 y 15-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1983-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 207 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















Archivo Sonoro y de prensa 
Economia y trabajo 




Sucesos. Tribunales. Catastrofes. 
Hemeroteca 
(1) 2.000 discos  
1983 1983 
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202. BILBAO. Archivo de Radio Nacional de España. (1) 
1.1. DIRECCION: Ercilla, 20. - Tfno. 423 63 43. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Szigriszt Laca. Programador de radio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 72 m.l. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Fonoteca 1970-1983 
3.2. Archivo de temas 1970-1983 
3.3. Discoteca 1970-1983 
3.4. Archivo de Informacion y Documentacion. 
Teletipos 1976-1983 
3.5. Archivo de temas de actualidad 1976-1983 
(1) 11.200 discos y 400 cintas 
203. BILBAO. Archivo de Radio Popular. 
1.1. DIRECCION: Alameda Mazarredo, 7 Tfno.: 423 26 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Iciar Perez Mark). Encargada de fonoteca. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1962-1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 32 m.l. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




 a iri 
 
M




Archivo de fonoteca 1962-1983 1741 
Discoteca 20000 
Libros de registros de entrada de discos 5 
Administracion 18 130 
Pauta de la programacion del dia 1978-1983 
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204. BILBAO. Archivo del periodico Egin. 
1.1. DIRECCION: Calle Alameda Mazarredo n.° 6 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ana Ereño Atxirika. Responsable del archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 9-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1977 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Coleccion de Egin 
Fichero de temas referentes a Bizkaia 
1977-1983 
1983-1983 
205. BILBAO. Archivo de la Gaceta del Norte. 
1.1. DIRECCION: Henao, 8. Tfno: 416 16 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ana Villalain. Auxiliar de redaccion. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-17 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 60 m.l. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





























2.6. ARCHIVOS DE ASOCIACIONES 
Y COLEGIOS PROFESIONALES 
• Sindicatos, Federaciones, Partidos Politicos... 
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206. BILBAO. Archivo del Centro de Documentacion del E.B.B. (P.N.V.) 
1.1. DIRECCION: C/ Gran Via, 38. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Beatriz Ibarra Elorriaga. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 	 9-18,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1940 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 75 m.l. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Recopilacion articulos prensa 
Folletos 








207 . BILBAO. Archivo del Sindicato Comisiones Obreras  
1.1. DIRECCION: Calle Elcano n.° 40 TIf. 431 84 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Javier Muñoz. Secretario de Organizacion C. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 9-13 y 16-20  
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 56 m.l. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Asuntos legales asistenciales 1977-1983 
3.2. Documentacibn historica  
Congresos  
3.3. Actas 





3.6. Convenios Colectivos  
3.7. Documentos y actas de las reuniones en ins- 






3.8. Listas de afiliados 
3.9. Recortes de prensa •  
3.10. Congreso de Barcelona 1976 1976 
3.11. Actividades realizadas en el Sindicato Vertical 1950 	 ? 5 
3.12. Archivo de organizacion y finanzas 1977-1983 
3.13. Archivo de resultados de elecciones sindicales 1978-1982 
3.14. Archivo de publicaciones 
Gaceta Sindical 1977-1983 
Biltzar 
Revista del Banco de Bilbao 
Revista de Coyuntura de la Caja de Ahorros 
Municipal de Bilbao 
Revista de Informacion Economica 
Boletines de Informacion laboral ^ 
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208 . BILBAO. Archivo de la CNT-AIT 
1.1. DIRECCION: C/Santa Maria, 13. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Imanol Arnaiz. Secretario de Prensa e Informacidn. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 16-22 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1976 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Carteles. Prensa. Panfletos 1976-1983 
3.2. Fichas de militantes 
3.3. Base de documentacion: Asuntos laborales. 
Recogidos de la Prensa. 
3.4. Actas de reuniones. Acuerdos internos 
3.5. Documentos de las diversas secciones 
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209. BILBAO. Archivo del Sindicato ELA-STV. Centro de Formation y 
Documentacion. 
1.1. DIRECCION: C/ Euskalduna n.° 11-1.°  dreh. Tlf. 444 39 99 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maitere Zinkunegui Zinkunegui. Responsable del Centro de 
DocumentaciOn. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L.T. L-V 9-14 y 16-20. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1976 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Ela-Stv 1976-1983 181 
Kazeta 1979-1983 160 
Lantzen 1979-1983 15 
Sindicalgintza 1982-1983 4 
3.3. Hemeroteca 
Cooperacion Internacional. Organizaciones 
Internacionales. 1976 1983 
Marco Constitucional. Derecho. Politica. 
Economia 
Cultura y Sociedad 
Educacion 
Empresa 
Trabajo. Relaciones laborales. Seguridad 
Social. • 
3.4. Actas Comit^  ^Nacional. Comision ejecutiva. Z 	 - 	 ? 13 
3.5. Actas Congresos Z 	 - 	 ? 8 
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210. BILBAO. Archivo de la Seccion Juridica de ELA-STV. 
1.1. DIRECCION: Barroeta Aldamar, 3-2.° - Tfno. 424 13 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose M. a Arrizabalaga Zubizarreta. Responsable comarcal 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 9-14 y 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1977 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 27 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion juridica 1977-1983 
3.2. Seccion administrative 
Ilr 3.3. Cobros de cuotas 
211. BILBAO. Archivo del Sindicato ELA-STV —Seccion Federaciones- 
1.1. DIRECCION: Alameda de Urquijo, 28. - Tfno. 443 18 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Larrañaga. Secretario General de la 
Federacion de Construccion y Madera. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 9-14 y 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 75 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Federacion de Industria 
Federacion del Metal 
Federacion de Construccion y Madera. 
Federacion Empleados y T^ cnicos 
Pape!. Artes Graficas e Informacion 
Federacion de Servicios Publicos 
Federacion Quimica, Energia y Textil 
Federacion Transporte 
Federacion Alimentacion y Hosteleria 
Federacion Enseñanza 
Convenios 
Expedientes de Regulacion de empleo • 
1978-1983 
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212. BILBAO. Archivo del Sindicato Libre de Ia Marina Mercante. 
1.1. DIRECCION: Villarias n. ° 2-8.° - Tlf. 423 61 98 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ricardo del Olmo Ruiz. Miembro del Comit ^  ^del Sindicato 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 9-14 y 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1975 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 17 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Informacion de la Marina Mercante 1975 1983 
3.2. Cuestiones laborales. Convenios.  
3.3. Seccion Juridica 
3.4. Actas Congresos y Comit^  ^
3.5. Trafico Interior de Puertos 
 
3.6. Registros de buques 
3.7. Relaciones con sindicatos extranjeros 
3.8. Agencias de embarque 
3.9. Correspondencia 
3.10. Administracion: Cuentas 
 ^ 
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213. BILBAO. Archivo de la Asociacion de Jubilados de la Administracion Local 
de Vizcaya. 
1 .1 . DIRECCION: C/ Colon de Larreategui, 4. - Tfno. 424 61 78  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Ugidos Mendicute 	 i funciones. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 11-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1937 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 7,9 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















3.2. Libros Actas Junta Directiva. 1965-1983 
3.3. Libro informacion asuntos internos 1965-1979 
3.4. Registro asociados 1965-1981 
3.5. Relacion asociados 1965-1981 
3.6. Relacion colegiados 1937-1972 
3.7. Expedientes Asociados en tramitacion 1964-1983 
3.8. Correspondencia 1965-1982 
3.9. Pagos Cuota. Atrasos, ejercicios 1979-1982 
3.10. Nominas 1980-1980 
3.11. Relacion recibos cobro en asociacion 1979-1980 
3.12. Libros de cuentas 1965-1980 
3.13. Solicitudes pensiones compartidas 
3.14. Varios 1966-1978 
3.15. Libro de Registro 1965-1966 
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214. BILBAO. Archivo de la Asociacion Mercantil Española.  
1.1. DIRECCION: C/ Henao, 6-2.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Emilio Gonzalez Pomareda. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1958 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 120 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Situaciones de empresas 
Clientes 
Cr^ ditos 





215. BILBAO. Archivo de Ia Asociacion Patronato Apostolado del Mar. 
 
1.1. DIRECCION: Calle Henao n.° 35 - Tfno.: 423-88-25 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Mardones Virto. Vocal Contador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1964-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES:  
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Libro de registro de asociados 1964-1983 




216 . BILBAO. Archivo de la Asociacion de la Prensa de Bilbao. 
1.1. DIRECCION: C/ Ledesma, 6-2.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M.' Teresa de la Cruz Rubio. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 9,30-13,30 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1931 - 1982 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 6,30 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Coleccion de Hojas del Lunes 
Archivo fotografico 





217 . BILBAO. Archivo de la Bolsa y Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa. 
1.1. DIRECCION: Jose Maria Olavarri, 1. - Tfno.: 424-07-26 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Ortega Iza. Administrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1890-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 360 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de actas sesiones bursatiles. Cambios 1890-1983 100 
3.2. Libros de actas del colegio 4 
3.3. Libro de registro de operaciones bursatiles de 
agentes que han sido de esta bolsa 900 
3.4. Libros de registro para las intervenciones de 
documentos de cr^ dito y afianzamientos 1000 
3.5. Libros de suscripcion de Bolsa (polizas de am- 
pliacion de capital 1400 
3.6. Archivos de titulos 
3.7. Listados de operaciones bursatiles 
3.8. Documentos a despachos (agentesl y bancos 
3.9. Polizas de compras, liquidaciones 
3.10. Transferencias de titulos nominativos 
3.11. Listados de letras y pagar^ s 
3.12. Operaciones con cr^ dito 
3.13. Listados referentes a archivos y estadisticas 
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218. BILBAO. Archivo del !lustre Colegio de Abogados del Setiorio de Bizkaia 
1.1. DIRECCION: Ledesma, 10. - Tlf. 423 92 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victor Ayarza Amarica. Jefe de Segunda. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13,30 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1838 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 26 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















Libros de Actas 
Libro Registro Abogados Colegiados 
Fichas Abogados Colegiados (Ordenador) 
Estatutos Colegio Abogados Vizcaya 
Estatutos Consejo General Abogacia 
Expedientes personales colegiados 
Registro altas y bajas colegiados 
Registro quijas actuacion abogados 




































219. BILBAO. Archivo del Colegio de Ingenieros. 
1.1. DIRECCION: C/ Maximo Aguirre, 18-5. ° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Angel Aguado Calvo. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 51 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















Proyectos de obras 
Actas de la Junta Rectora 
Actas de la Comision de Urbanismo 
Contabilidad 





220. BILBAO. Archivo del Colegio de M ^ dicos. 
1.1. DIRECCION: C/ Ledesma, 13. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ramon Larrinaga Ulibarri. Presidente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 8-15 y 16-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1917 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 25 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Libros de Actas 1917-1983 12 
Libros de Contabilidad 1917-1983 25 
Libros Registros de colegiales 1919-1983 8 
Memorias 1917-1983 45 
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221. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Agentes Comisionistas de Aduanas. 
1.1. DIRECCION: C/ San Vicente s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lourdes Navarro Ramos. Secretaria Administrativa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-13 y 15,30-18,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1921 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 3,60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Libros de Actas 
Montepio Agentes y Comisionistas de 
Aduanas 
Expedientes de Colegiados. Altas y Bajas 
Libros de Cuentas 
Memorias 
Varios 
Federacion Colegios Agentes Aduanas Norte y 





















222. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. 
1.1. DIRECCION: C/ Jose Maria Olavarri, 1-3.° - Tfno. 423 61 22 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. Jesus Lopez Cortado. Auxiliar administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 9,30-13,30 y 17-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1949-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Libros de Actas 1949-1983 6 
3.2. Registro de entradas y salidas de 
correspondencia 15 
3.3. Libros de registros oficiales de Agentes 1 
3.4. Contabilidad 9 
3.5. Datos personales de los Agentes • 
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223. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: Alameda Mazarredo, 47-4.° - 2. Tfno. 424 79 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Perez Nuñez. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 9-14 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1937 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 115 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regular 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB." LEG. 
3.1. Expedientes Aparejadores 1937-1983 800 
3.2. Datos Historicos Aparejador 1937-1983 800 
3.3. Delegacion de Alava 1942-1975 
3.4. Libros de Contabilidad 1942-1983 
3.5. Circulares Colegiados 1943-1983 
3.6. Colegio a Consejo General 1945-1983 
3.7. Consejo General a Colegio 
3.8. Plenos del Consejo 125 
3.9. Cuotas Consejo y Prevision 
3.10. Mutua 
3.11. Hacienda 
3.12. Intervencion de Obras 
3.13. Locales Colegiales 
3.14. Personal de Oficina 
3.15. Regimen Interior 
3.16. Seguros y Montepio 
3.17. Seguros Responsabilidad Civil 
3.18. Archivo Fotografico 
3.19. Fichas de Obras • 
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224. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial A.T.S. Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: C/ Juan de Ajuriaguerra, 9-3.° - 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Viñals Martimene. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1930 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de Actas 1930-1983 15 
3.2. Expedientes Colegiales 1930-1983 5500 
225. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia 
y Letras y Ciencias. 
1.1. DIRECCION: C/ Licenciado Poza, 31. - Tfno. 441 10 95 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elena Enciso Mendieta. Jefe Superior Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 17-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1910-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Instancias rellenadas 1910-1983 
TItulo de licenciado 
Resguardo 
Expediente personal 
3.2. Fichas de datos 
3.3. Libro de Registros 
3.4. Libro de cuotas 
3.5. Libro para profesores especiales 
3.6. Declaraciones juradas 
3.7. Certificados varios 
3.8. Correspondencia 
3.9. Impresos C-1 (expedientes para traslados) 




226. BILBAO. Archivo del !lustre Colegio Oficial de Gestores 4dministrativos. 
1.1. DIRECCION: C/ ColOn de Larreategui, 26-2.° E. - Tfno. 423 33 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Emiliano Peña Jambrino. Se 	 ° . 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L.T. L-V 9-13 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1900 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 1 1, 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











227. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Ingenieros Mineros de Bizkaia. 
1.1. DIRECCION: Calle Hurtado de Amezaga n.° 20-7.° - Tfno. 415 91 92 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Jose Miota. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 y 17-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1932-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























228. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Ingenieros T^ cnicos. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Mazarredo, 69-5.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Jesus Bolli3n. Oficial de Primera. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1923 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Oficios 14 
3.2. Cartas, circulares 13 
3.3. Informacibn colegiados que se les manda 
3.4. Lista de Colegiados 
3.5. Expedientes colegiados 2200 
3.6. Proyectos 
3.7. Ficheros de Seguros, accidente, civil, 
combinado, hogar, cirugia 1971-1983 
3.8. Libros de Actas 1923-1983 14 
229. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Notarios. 
1.1. DIRECCION: Calle Barroeta Aldamar n.° 7 - Tfno. 424 05 60 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alfredo Coloma. Oficial del Colegio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1883-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 631 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Correspondencia 1981-1983 6 
Actas 1981-1983 1 
Turnos: Letras de protesta y bancos i 	 ? 
Protocolos 1883-1983 4315 
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1972-1983 3.1. Relacion de Colegiados 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
230. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Odontologos y Estomatologos, VII. 
1.1. DIRECCION: Henao, 7. - Tfno. 424 29 80. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Oficial del Colegio de Odontologos. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1930 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Lista de colegiados 1971-1983 
3.2. Libros de actas de la Junta de Gobierno y de 
Juntas Generales 1930-1983 2 
3.3. Correspondencia 
3.4. Seguros 
3.5. Relaciones con Madrid 
3.6. Registro de colegiados 1930-1983 1 
3.7. Libros de contabilidad administrativa 1930-1983 9 
3.8. Expedientes personales 
231. BILBAO. Archivo del Colegio Vasco de Economistas. 
1.1. DIRECCION: C/ Colon de Larreategui, 43-1.° - Tfno. 423 35 42 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Angel Ortiz Lopez. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L.T. L-V 9-13,30 y 16-17 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
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232. BILBAO. Archivo del Colegio Vizcaino de Arbitros. 
1.1. DIRECCION: Calle Astarloa n.° 5-2. ° - Tfno. 423 89 63/423 92 87. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Lanzagorta Alvarado. Vocal de la Junta Directiva 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 17-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1973 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 18 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Actas partidos arbitrados por Arbitros del 
Colegio Vizcaino 1973-1983 10 
3.2. Actas Partidos de Primera, Segunda y Tercera 
Division fuera de Vizcaya 
3.3. Correspondencia a Madrid 
3.4. Expedientes arbitros 
3.5. Contabilidad • 
233. BILBAO. Archivo de la Delegacion de Arquitectos Vasco-Navarros. 
1.1. DIRECCION: Alameda Mazarredo, 69. - Tfno. 424 44 74 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Garitacelaya. Secretario Tecnico. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1931 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 200 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas de Constitucion. Fundacion 1931-1931 1 
3.2. Expedientes, trabajos de los arquitectos, con 
su documentacion. Los de ejercicio son libres 1931-1983 65000 
3.3. Fichas de planeamiento de la provincia de 
Vizcaya por Municipios 1974-1983 3000 
3.4. Edificios y conjuntos (Patrimonio Artistic()) 
 
1974-1983 
3.5. Cartografia de la Provincia 
3.6. Pianos parcelarios de Hacienda 
3.7. Articulos de prensa relacionados con la 
Delegacion 
3.8. Lista de Colegiados 
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234. BILBAO. Archivo de la Mutualidad de Prevision de Doctores y Licenciados 
en Filosofia y Letras y Ciencias. 
1.1. DIRECCION: Licenciado Poza, 31. - Tfno. 441 10 95. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elena Enciso Mendieta. Jefe Superior Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 9-14 y 17-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1948 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Impresos solicitudes 1948-1983 
3.2. Libro de registro y cuotas 
3.3. Registro de entrada y salida de 
Jr correspondencia 1 
235. BILBAO. Archivo de la FECAPP (Federacion Catolica Padres de Familia y 
Padres de Alumnos de Bizkaia). 
1.1. DIRECCION: C/ Colon de Larreategui, 13-29. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Yanguas Larrazabal. Secretario T ^ cnico. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 19-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1928-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de Actas 1971-1983 
3.2. Expedientes Asociaciones 
3.3. Registro Asociaciones 
3.4. Fichero Asociaciones 
3.5. Correspondencia • 
3.6. Contabilidad 1928-1983 
3.7. Recopilacion articulos prensa nacional y local 
sobre educacion 1976-1983 
3.8. Grabaciones en cinta de las Asambleas 
Generales y Extraordinarias de Presidentes 1980-1983 
3.9. Grabaciones de entrevistas en radio y T.V. 1980-1983 
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236 . BILBAO. Archivo de la Federacion de Cofradias de Pescadores de Bizkaia 
Departamento de Comercio, Pesca y Turismo. 
1.1. DIRECCION: C/ Bail ^ n, 7-3.° - Tfno. 416 78 88/416 78 99. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Orbegoza Vicente. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-18 (invierno); L-V 9-14 (verano) 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1938 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 123 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de Registro de Cofradias 1938-1983 
3.2. Correspondencia cofradias 
3.3. Censo Pescadores 
3.4. Seguridad Social Pescadores 
3.5. Expedientes 




Costeras de pescas 
3.6. Actas reuniones Federacion 
3.7. Reglamentaciones de pesca 
3.8. Relaciones con Instituciones 
Subsecretaria de Pesca 
Comandancia Militar de Marina • 
Gobierno Vasco 1979-1983 
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I. BILBAO. Archivo de la Federacion Vizcaina de Futbol. 
1.1. DIRECCION: C/ Etxebarrieta n.° 5-1.° - Tfno. 424 21 80 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Cagigas Inchaurtieta. Secretario General. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 9,30-13,30 y 16-19,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 150 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















Correspondencia y circulares 
Recortes prensa 









238 . BILBAO. Archivo de la Federacion Vizcaina de Empresas del Metal. 
1.1. DIRECCION: C/ Rodriguez Arias n.° 6-3.° - Tfno. 415 38 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Hierro. Director de Servicios. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1764 - 1967 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 282 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 























































Minerales no f^ rricos 1782 
Minero-sidero-metalurgia 1907 
Energia el ^ ctrica 1931 
Minerias de empresas 1931 
Monografias de empresas 1924 
Empresas varias 1913 
Gremios patronales 1920 
Comision reguladora de la produccion de 
metal 1938 
Instituto del Hierro y del Acero de España 1940 
Comercio 1896 
Varios 1892 
Material fotografico i 
Naval 1904 
Corredores de buques 1911 
Impuestos y Contribuciones de Vizcaya 1922 
Organizacion mundial 1938 
Prevencion accidentes 1929 
Organizacion Internacional del Trabajo 1930 
Naciones Unidas: Economic Comission for 
Europa 1948-1960 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
Pais 1764-1948 
3.2. Centro Industrial de Vizcaya 
Expedientes sociales 1915-1931 
Relaciones de obreros por gremios 1916-1923 
Gremios 1919-1922 
Huelgas 1916-1918 
Asuntos internos del centro industrial 1909-1922 
Asuntos varios 1914-1919 
Consejos Superiores de diversas instituciones 1917-1919 
3.3. Sociedad Economica de Amigos del Pais 
Asuntos de la Sociedad 1907-1925 
3.4. Liga Vizcaina de Productores 
Expedientes de asuntos internos 1894-1932 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






































Expedientes meetings, asambleas y 
exposiciones 1895-193: 
Expedientes carbones 1894-193( 
Expedientes ferrocarriles 1899-193: 
Expedientes franquicias 1893-190( 
Expedientes marina y naval 1894-193: 
Expedientes Aduanas 1894-193: 
Expedientes de Contribuciones e impuestos 1900-193: 
Expedientes cuestiones sociales 1899-193: 
Expedientes cuestiones agricolas 1893-193: 
Expedientes cuestiones economicas 1898-193: 
Expedientes de comercio 1898-193: 
Expedientes Ministerios de Economia 1922-193( 
Expedientes protec6i6n a la industria 1900-193: 
Expedientes varios 1893-192: 
Expedientes admisiones temporales 1923-193: 
Expedientes congresos 1919-1929  
Expedientes valoraciones 1924-193: 
Expedientes Comit ^^ Regulador de la 
Produccion Industrial 1926-1932 
Expedientes puertos francos 1927-1931 
Expedientes Movimiento Revolucionario 1931-1931 
239. BILBAO. Archivo de la Federacion Vizcaina de Pelota. 
1.1. DIRECCION: Ercilla, 24-2.° - Tfno. 415 60 32 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Gutierrez-Laso Cabello. Secretario General. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 18,30 T 21,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de Entradas y Salidas de 
Correspondencia 1968-1983 8 
3.2. Libros de Actas 12 
3.3. Libretas de Bancos 
Nlv 3.4. Fichas por actividades 
3.5. Libro Mayor 1978-1983 3 
3.6. Licencias Mutualidad General Deportiva 
3.7. Actividades 30 3 
3.8. Archivo de reglamentos 1969-1983 28 
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24 0. BILBAO. Archivo del Instituto Social de Ia Marina. 
1.1. DIRECCION: Virgen de Begoña, 32. - Tfno. 411 77 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Agustin Berreteaga Mardaras. Jefe Promocion Social 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 9-14 y 16-20. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1941 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 168 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















Bajas de embarcaciones en la Mutua Nacional 
de Riesgo Maritimo 







2.7. ARCHIVOS DE INSTITUCIONES Y 




BILBAO. Archivo del Museo de Belles Artes de Bilbao. 
1.1. DIRECCION: Parque de Doña Casilda Iturriza, s/n. - Tfno. 441 26 89 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jorge Barandiaran. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1898-1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Fichas de cuadros 30 
Correspondencia 1898-1983 70 
Actas del Museo 1908-1983 17 
Actas de la Junta Permanente 1914-1983 
Memorias 1914-1983 30 
Obras, presupuestos 
Fotolitos del catalogo 3 
Cuentas, ingresos, gastos 3 
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242. BILBAO. Archivo de Ia Asociacion Bilbaina de Amigos de Ia Opera. ABA 
1.1. DIRECCION: Rodriguez Arias, 3-1.° - Tfno. 415 54 90/415 66 55 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Mikel Viar Bilbao. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-13,30 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1953 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas 1953-1983 
3.2. Archivo documental 
Ballet 
Conciertos 




Posters y programas 
Revistas de Opera 
3.3. Archivo partituras 
3.4. Contabilidad 
3.5. Correspondencia 
3.6. Juntas Generales 
3.7. Libretos de Opera 
3.8. Listas de socios 
3.9. Recortes de prensa 
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a43 . BILBAO. Archivo del Conservatorio de Musica Juan Crisostomo Arriaga. 
1.1. DIRECCION: Calle Diputacion n.° 7. - Tfno. 415 86 62 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Pura Graña. Secretaria t ^ cnica. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1903 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de Actas 1920-1983 5 
3.2. Actas de examenes 1926-1983 57 
3.3. Diplomas de capacidad 1928-1951 1 
3.4. Libro de firmas 1967-1968 1 
3.5. Inscripcion de examenes 1941-1949 12 
3.6. Academia Vizcaina de Musica 1903-1920 
3.7. Matriculas de alumnos 1942-1942 2 
3.8. Horarios de profesores 1923-1965 2 
3.9. Memorias 1925-1983 
3.10. Contabilidad 1920-1970 18 
3.11. Proyecto creacion de un Conservatorio de 
Musica en Bilbao 1919-1919 1 
3.12. Reglamento 1920-1922 
3.13. Archivo administrativo 
Correspondencia Oficial 1970-1983 
Personal 
Junta de Gobierno 
Regimen de Interior 
Proveedores 1111r 
3.14. M^ todos de armonia, solfeo, piano, violin 
y guitarra s.f. 15 
3.15. Transcripcion e interpretacion de la polifonia 
española en los siglos XV y XVI de Miguel 
Querol s.f. 5 
3.16. Formacion musical s.f. 
3.17. Zarzuelas s.f. 27 
3.18. Operas de Wagner preseleccionadas s.f. 22 
3.19. M ^ todos y partituras s.f. 
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244 . BILBAO. Archivo de Euskaltzaindia-Academia de la Lengua Vasca. 
1.1. DIRECCION: Rivera, 6. - Tfno. 415 27 45 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Arana Martija. Bibliotecario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1490 - 1983 
2.2. INVENTARIO: (1) 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. FONDO AZKUE 
Archivo Musical 1890-1920 10 1C 
Epistolario S 
Archivo linguistico-literario 1520-1949 
Fotografias de Azkue 1 
Varios dibujos 1 E 
3.2. FONDO GUERRA 
Archivo linguistico-literario 1490-1792 29 
Archivo fotografico 
Hemeroteca 1834-1936 
3.3. ARCHIVO DE LA ACADEMIA 
Administrativo 1804-1982 
Linguistico-literario 1965-1983 
Consejo General Vasco 1935-1983 
Fotografico 1979-1981 
Hemeroteca 1491-1983 
(1) El fondo Guerra esta inventariado, asi 
como la Hemeroteca del Archivo de la 
Academia. 
(2) El archivo particular de Norbert Taner ha 
sido legado a esta Biblioteca y se espera 
Ilegue en breve. 
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245 . . BILBAO. Archivo de la Academia de las Ciencias M ^ dicas. 
1 .1 . DIRECCION: C/ Lersundi, 9. - Tfno. 423 37 68. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO:  M.  Begoña Arrilucea del Rio. Jefe Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L-T. L-V 11-13,30 y 17-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1672 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de Contabilidad 1949-1983 
3.2. Fichero asociados 1949-1983 
3.3. Libros Actas de Juntas 1938-1983 
3.4. Acta fundacional 1895-1895 
3.5. Libros Antiguos 1672-1936 38 
246 . BILBAO. Archivo de HAIZEA. Centro de estudios con paises en desarrollo. 
1.1. DIRECCION: Ledesma, 7-1.° - Tfno. 424 22 15 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gerbille Cortazar Saldamando. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 10-14 y 16-19 (Provisional) 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1983-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. 
3.2. 
Zonas de estudios 




247. BILBAO. Archivo de Labayru Ikastegia (Instituto Labayru). 
1.1. DIRECCION: Arechavaleta, 2. - Tfno. 443 76 84. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M.' Luisa Romarate Arambarri. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-13 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8,72 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Archivo General 
Patronato Elhuyart 1970-1976 
Labayru Ikastegia 1976-1983 
3.2. Archivo Secciones 
Educaci6n 1970-1983 
Cultura 1976-1983 
Ciencias Varias 1976-1983 
Varios 
Lenguas 
248. BILBAO. Archivo del Patronato Juan Crisostomo Arriaga (Orquesta Sinfonica). 
1.1. DIRECCION: Colon de Larreategui, 4. - Tfno. 423 28 26 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alicia Gonzalez de Diego. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 y 15-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1894-1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 65,75 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















Secretaria General 1959-1983 171 
Fichas de Abonados Orquesta Sinfonica 
Fichas Obras Sinfonicas 
Libros de Actas 3 
Archivos Obras Sinfonicas 1922-1983 147 
Relaciones Conciertos Orquesta Sinfonica 1922-1983 1 
Memorias 1923-1962 
Programas de Conciertos 1943-1983 18 
Archivo de la Banda Municipal 1894-1983 369 
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?49. BILBAO. Archivo de Ia Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais. 
1.1. DIRECCION: Astarloa, 10 - Tfno. 416 38 76. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Begoña Orueta Galindez. Secretaria de la Sociedad. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 18-20,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






Trabajos de ingreso de socios de numero 
Actas 
Comunicaciones diversas sobre consultas de 
entidades 




250. BILBAO. Archivo de la Sociedad Bilbaina. 
1.1. DIRECCION: C/ Navarra, 1. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Ugalde Fernandez Bibliotecario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1483-1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Biblioteca 
Incunables 1483-1500 3 
3.2. Hemeroteca 1810-1922 
3.3. Documentos cartograficos 1592-1661 6 
3.4. Secretaria 
Libros de Actas 1840-1983 220 




Ndminas personal 1978-1983 
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251. BILBAO. Archivo de la Sociedad Coral. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Urquijo n.° 13 - Tfno. 416 71 48. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Arturo Rodriguez. Vicepresidente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 54 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
Y coralista. 






























Archivo musical 1886-1983 
Actas 
Trofeos, diplomas 
Folletos conciertos y Carteles 
Registros de socios 
Academia de Musica 
Contabilidad 
Correspondencia y 
252. BILBAO. Archivo del Athletic Club. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Recalde, 34. - Tfno. 424 08 77 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julio Lamana. Secretario General 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 10-13,30 y 16-19,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1924-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de actas 1940-1983 12 
3.2. Libros de los partidos 1928-1983 4 
3.3. Libros de fotografias 1924-1983 9 
3.5. Secretaria 
3.6. Memorias 1940-1983 40 
3.7. Libros de partidos juveniles e infantiles 1975-1983 3 
3.8. Carpetas Clubs Nacionales 1960-1983 
3.9. Contratos con Clubs 
3.10. Recortes de periddicos 1940-1983 
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253. BILBAO. Archivo de la Sociedad Ciclista Bilbaina. 
1.1. DIRECCION: C/ Colon de Larreategui n.° 5. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Asensio Riaño. Presidente honorario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 17-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1904 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















Libros de actas 1945-1983 
Registro de Socios 1969-1983 1 
Memorias anuales 1954-1983 1 
Carreras organizadas 1975-1983 1 
Estatutos 1904-1982 3 
Correspondencia 1973-1983 7 
Libros de Caja 1945-1983 
254. BILBAO. Archivo de la Fundacion Aguirre. 
1.1. DIRECCION: Calle Hurtado de Amezaga n.° 20 - 6. ° - Tfno. 416 46 07 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Nekane Amar Lekoseis. Auxiliar Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9,30-13,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1916-1916 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
ri  
ri  





Relacion bancos ? 
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255 . BILBAO. Archivo de la Fundacion Faustino Orbegozo Eizaguirre. 
1.1. DIRECCION: C/ Maria Diaz de Haro, 10 Bis 3.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Gonza lez. Empleado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1910 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 35 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Instituto Arte Humanidades 1978-1983 
Fichero obras arte 
Control personas exposicion 
Informes anuales actividades culturales 
Contabilidad 
Correspondencia 
Control exposiciones y lugar 
3.2. Instituto Investigacion Desarrollo 
Fichas personales 
Expedientes personales 
3.3. Fundacion Joan Miro 1910-1983 
3.4. Cortometrajes 
3.5. Cantera Dolomia. Solares 1977-1979 
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256. BILBAO. Archivo de la Fundacion Pablo Iglesias. 
1.1. DIRECCION: Plaza de San Jose, s/n - Tfnos. 424 06 06/424 06 07. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADQ; Pedro Hernandez Gonzalez. Coordinador C.E.C. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 10-14 y 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






















Boletines oficiales del Estado, del Pais Vasco, 
de Vizcaya, de Alava, de Guipuzcoa y Navarra 
Consumidores y comercio 
Cultura 
Documentos audiovisuales 










El Viejo Topo 
Eroski 
La Gula del Ocio 
GERM 

















257. BILBAO. Archivo de la Casa de Galicia. 
1.1. DIRECCION: C/ Jardines, 7. - Tfno. 415 22 72. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Guillermo Vazquez Parada. Miembro Junta Directiva. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1926 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de Socios 1953-1983 7 
3.2. Fichero de socios (actualizadol 1983-1983 
3.3. Libros de Actas: 1926-1983 
— Junta Directiva 
— Junta General 
3.4. Estatutos 1926-1983 
3.5. Relacion actividades: 
— Rondolla 
— Academia Musica y Baile 
— Grupo folkldrico 
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258. BILBAO. Archivo del Club Deportivo. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Recalde, 28. - Tfno. 423 1 1 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Carlos Fernandez de Mendiola. Administrador Gral. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 y 15,30-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1901-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











3.2. Memorias 1922-1964 
3.3. Albums fotograficos y con recortes de prensa 1912-1960 
3.4. Albums fotograficos 1964-1983 3 
3.5. Actas Junta Directiva 




3.8. Ficheros y expedientes de socios 1942-1983 84 
3.9. Ficheros y expedientes personal del Club 




259 . BILBAO. Archivo de la Plaza de Toros de Vista Alegre.  
1.1. DIRECCION: C/ Vista Alegre s/n.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Echevarria. Conserje. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L.  
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1900 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 35 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy malas (1) 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Archivo resultados artisticos  





(1) Las malas condiciones del deposito se 




260 . BILBAO. Archivo de la Sociedad de Caza y Pesca "Los Cazallos". 
1.1. DIRECCION: C/ Jardines, 7-3.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Guillermo Vazquez Parada. Secretario Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1945 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Fichero de Socios 1956-1983 
3.2. Registros Campeonatos: 
Mus. Tute. Domino 1960-1983 
Billar 
Perros de muestra 
Concurso Social y Regional Pesca mar y rio 1956-1983 
Concurso Social y Regional Caza 1945-1983 
3.3. Libros de Actas 1956-1983 
Junta Directiva 
Junta General Anual 
3.4. Estatutos 1945-1945 1 




2.8. ARCHIVOS DE CONSULADOS 
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261. BILBAO. Archivo del Consulado Honorario del Brasil. 
1.1. DIRECCION: Barroeta Aldamar, 6 - Tfno. 424 07 32. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Esperanza Corniero Simon. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1948 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 1,80 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros correspondencia oficial 1948-1983 4 
3.2. Fichas de buques 1975-1983 9 
3.3. Varios 1948-1983 
262. BILBAO. Archivo del Consulado Britanico. 
1.1. DIRECCION: Alameda de Urquijo, 4. - Tfno. 415 76 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Michael Murphey. VicecOnsul 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























Registro de nacimientos 
Registro de muertes 




Consulta firmas comerciales britanicas 




263. BILBAO. Archivo del Consulado de Colombia. 
1.1. DIRECCION: Alameda Mazarredo n.° 47 - Tfno. 423 05 39. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Augusto Ramirez Cardona. Consul. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1949 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 35 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Documentacion de embarque 1949-1983 34 
Pasaportes y visados 12 6 
Correspondencia, circulares 64 
Calificaciones y constancias 6 
Registro de Colombianos 2 
Registro Civil 1 
Toma de posesiones 1 
Actos notariales • 2 
264 BILBAO. Archivo del Consulado de Dinamarca. 
1.1. DIRECCION: Elcano, 24. - Tfno. 443 81 99 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Aage Lindegaard. Consul. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 y 17-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1842-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro de barcos daneses entrados y salidos 
del Puerto de Bilbao 1842-1962 1 
3.2. Correspondencia 
3.3. Pasaportes 
3.4. Subditos daneses que se inscriben en el 
distrito de Vizcaya • 
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265 . BILBAO. Archivo del Consulado General de Francia. 
1.1. DIRECCION: Iparraguirre, 26. Tfno. 424 80 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Encargada del Archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 y 15,30-18,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1933 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 70 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Expedientes personales matriculados 1962-1983 
3.2. Expedientes asuntos militares 
3.3. Estado civil 
3.4. Contabilidad 1956-1983 
3.5. Demandas de visados 1958-1983 
3.6. Correspondencia 
3.7. Agencias Consulado de Bilbao 1970-1983 
3.8. Marina francesa 1970-1983 
3.9. Cuestiones culturales 1933-1983 
3.10. Expedientes personal del Consulado 
3.11. Relaciones economicas Francia-España 
3.12. Edificios propiedad del Consulado 
3.13. Actas administrativas 1953-1962 62 
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266 . BILBAO. Archivo del Consulado de los Paises Bajos. 
1.1. DIRECCION: Alameda Mazarredo n.° 9 - Tfno. 424 52 18 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Antonio Olasagasti Salabarria. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Relacion de residentes holandeses 1956- 1983 
r
n
 %-  




M Direcciones de empresas en Holanda 6 
Correspondencia 
Toma de Posesi6n de Apoderamiento 




EN LA PROVINCIA 
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267. ABADIÑO. Archivo Municipal de Abadiño. 
1.1. DIRECCION: Txanporta, s/n. - Tfno. 681 40 01. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Landa Mendibe. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 11,30-14 (al publico) 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1595 - 1982 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 38 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



























































Obras municipales. 1929-196' 
Licencias de obras 1949-198 
Cedulas urbanisticas. Planes orientacidn urbana 1964-198 
Rustica 1964-198 
Ordenacion urbana 1965-198 
Subastas 1967-1982  
Planes parciales 1973-197 
Licencia apertura establecimiento 1973-1978  
Actividades molestas 1973-1980 
Antecedentes urbanfsticos de Matiena 1977 -197 
Aguas y saneamiento 1953-196' 
Proyectos pabellones industriales 1970-1976 
Proyecto fabrica 1976-1976 
Expediente creacion tienda piensos y semillas 1981-198 
Pianos 1976 -1970 
Modificacidn proyecto Ho ibaizabal 1981-198 
3.2. SECCION B. COMISION DE HACIENDA 
Libro de cuentas 1616-1900 8 
Libros de contabilidad 1892-1957 112 
Registro de contribuyentes 1875-187' 
Libro cuentas asilo ancianos 1847-1945 3 
Presupuestos 1886-1977 
Cargaremes y libramientos 1940-1958 10 
Remates de arbitrios 1595-1923 
Contribuciones de la Guerra Civil 1841-1879 
Plus Valfas 1968-1982 
Impuesto industrial 1940-1973 
Contribucion industrial y urbana 1938-1980 
Propiedades municipales. inventario 1806-1982 
Diputacidn Foral 1957-1981 
Ingresos y notas del Registro de la Propiedad 1970-1970 
Amojonamientos Z 	 ? 
3.3. SECCION C. COMISIONES VARIAS 1755-1982 2 
Asuntos varios 1956-1974 
3.4. SECCION D. COMISION DE GOBERNACION 
Actas 1798-1982 17 
Decretos y acuerdos 1705-1908 6 
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Registro de vecinos de fuera de este Señorio 
de Vizcaya 
Censo de vecinos y padrones de habitantes 
Actas Junta Local de Beneficencia 
Sesiones de Pleno y Permanente. Ordenes 
del dfa i 
Correspondencia. Gobierno Civil, Diputacion 
Pendientes, Censo, Seguridad Social 
Antecedentes y comunicaciones de la Guerra 
Civil i 









Actos de conciliaciOn 
Informes 
Padron riqueza rustica 
Registro Civil 








Servicios t^ cnicos 
Escrito peticiOn y testimonio del Obispado de 
Calahorra al Cabildo de la Iglesia de San 
Torcuato 
Instancia peticion de terrenos del nuevo 
cementerio i 
Nomina de las casas y caserias y demas bienes 
rafces de particulares de la Cofradfa de Arana 
para la exaccion del 10% 
Documentacion relacionada con tropas 
3.5. SECCION E. COMISION DE SANIDAD 
3.6. SECCION F. DOCUMENTOS NO CLASIFICA- 
DOS POR ESTE AYUNTAMIENTO 
Cuentas del Ayuntamiento 1971-1971 
Decreto del Fiel Stndico de Abadiano 1705-1796 
Depedimento del Fiel Sfndico 1750-1750 
Libro de Acuerdos 1815-1895 
Libro Actas 1798-1815 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















Libro Decretos 17E 
Libro de cuentas del Fielato 18: 
Memoria obras deposito agua potable en 
Abadiano. Valoracion. Pianos. 194 
Proyecto abastecimiento aguas al barrio de 
San Fausto 19E 
Proyectos obras diversas 19 7 
Proyectos saneamiento 19E 
Real Ejecutoria 174 
Reparaciones, proyectos y obras de 
abastecimiento de aguas 1921-1969 
Registros de Ilamada. Asuntos militares 1972-1972 
Sentencia condenatoria anteiglesia de Mallavia 1767-1767 
Tejera: memoria, piano condiciones, pianos 1980-1980 
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268. ABADIÑO. Archivo de la Parroquia de San Prudencio de Matiena. 
1.1. DIRECCION: Parroquia San Prudencio de Matiena 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Josu Totorica Ogara. Parroco  
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














269. ABADIÑO. URKIOLA. Archivo de Ia Parroquia Santos Antonio Abad y 
Antonio de Padua. 
1.1. DIRECCION: Santuario de Urkiola. - Tfno. 681 41 51 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Legarza. Rector. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1926-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















Libros de actas 1981-1984 
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!70. ABADIÑO. URKIOLA. Archivo del Santuario San Antonio de Urquiola. 
1.1. DIRECCION: Santuario San Antonio de Urquiola. - Tfno. 681 41 51 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Legarza. Rector. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1972 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









Libros de actas del Santuario 1972-1984 
Libro de cuentas 1970-1984 
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271. ABANTO Y CIERVANA. Archivo Municipal de Abanto y Ciervana. 
1.1. DIRECCION: Avenida del Minero, s/n. - Tfno. 660 20 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pilar Arana Barrondo. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1823 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 381 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. GOBIERNO MUNICIPAL 
Expedientes 1880-1980 17 
Comunicaciones 1854-1977 39 132 
Certificaciones 1842-1969 2 
Oficios y circulares 1844-1918 3 
Juntas y comisiones 1859-1984 2 101 
Bandos y edictos 1977-1978 1 
Actas Ayuntamiento 1883-1981 17 6 
Personal 1927-1984 1 126 
General 1837-1983 44 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Abastos 1956-1958 1 
Minerales 1895-1906 1 
Actividades molestas 1965-1978 21 
Comisiones culturales y deportivas y fiestas 1969-1983 11 
Aguas 1964-1974 2 
Alcantarillado 1966-1972 1 
Escaparates y anuncios 1966-1974 2 
Perros 1966-1974 1 
Rentas edificios 1966-1975 1 
Varios 1882-1981 55 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Aprovechamiento forestal y pastos 1925-1974 8 
Expedientes 1888-1984 33 
Cuentas 1898-1978 208 
Libros de contabilidad 1905-1980 296 
Presupuestos 1895-1979 15 
Contribuciones e impuestos 1937-1984 10 
Arbitrios y documentos 1978-1984 200 
Propiedades particulares y bienes del munici- 
pio 1908-1909 2 
Varios 1935-1957 44 
3.4. SECCION D. POLICIA 
Informes, licencias, multas 1876-1973 11 
Expedientes 1905-1934 22 
Apertura establecimientos 1898-1969 2 
Personal 1899-1906 1 
Partes diarios 1967-1983 5 
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3.5. SECCION F. CULTO Y CLERO 1844-1973 11 
3.6. SECCION G. INSTRUCCION PUBLICA 
Escuelas e Ikastolas 1979-1980 10 
Junta Local Primera Enseñanza 1927-1929 1 
Varios 1842-1984 17 
3.7. SECCION H. SANIDAD Y BENEFICIENCIA 1859-1983 20 
3.8. SECCION I. SERVICIOS AL EJERCITO 
Reemplazos y quintas 1899-1984 1 21 
Varios 1877-1970 19 
3.9. SECCION J. ELECCIONES 
Diputados a Co rtes 1899-1905 1 
Senadores 1899-1906 12 
Concejales 1899-1906 1 
Elecciones generales 1875-1961 15 
Censos y listas electorales 1894-1977 1 3 
3.10. SECCION K. ESTADISTICA 
Padrones de habitantes 1877-1965 13 40 
Censos de poblaciOn 1900-1975 5 
Cedulas personales 1833-1917 17 
Alteraciones en censos 1871-1898 1 
Riqueza territorial, industrial y pecuaria 1823-1973 2 417 
Varios 1899-1975 13 
3.11. SECCION L. OBRAS 1883-1980 459 
3.12. SECCION M. BIBLIOTECA 
Escudo y Fueros de Bizkaia 1865-1866 1 
Obras y publicaciones 1841-1899 10 
Folletos 1839-1897 1 
3.13. SECCION N. REGISTRO CIVIL 
Actas de nacimientos 1876-1984 100 
Actas de matrimonios 1877-1984 28 
Actas de defunciones 1876-1984 84 
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272. ABANTO Y CIERVANA. GALLARTA. Archivo de la Parroquia de Santa Ju 
liana de Abanto. 
3.1. DIRECCION: Casa Cural. Avenida del Minero, 71. Gallarta. - Tfno.: 660 22 03 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Javier Uriarte. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1901 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 	 I 










273. ABANTO Y CIERVANA. GALLARTA. Archivo de la Parroquia de Santa 
Lucia de Sanfuentes. 
1.1. DIRECCION: Casa Cural. Avenida del Minero, 71. Gallarta. - Tfno.: 660 22 03 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Javier Uriarte. Sacerdote 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1943-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







 Finados Ilr 
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274. ABANTO Y CIERVANA. GALLARTA. Archivo de la Parroquia de la 
Asuncion de Nuestra Señora de Triano. 
3.1. DIRECCION: Avenida del Minero, 71. Gallarta. - Tfno. 660 22 03 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Javier Uriarte. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1961 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




275. ABANTO Y CIERVANA. LAS CARRERAS. Archivo de la Parroquia de San 
Pedro Apostol de Abanto. 
1.1. DIRECCION: Trinidad n.° 52 - Tlf. 670 65 66 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Peli Goitisolo. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1884-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















276. AMOREBIETA - ECHANO. Archivo Municipal de Amorebieta-Echano. 
1.1. DIRECCION: Herriko Plaza. - Tfno. 673 00 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Teresa Virto Larruscai 
Jenaro Fernandez de Retana. Archivero. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 9-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1641 - 1983 
2.2. INVENTARIO: (1) 
2.3. DIMENSIONES: 20,4 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Archivo: buenas 
Desvan: malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















Libros de cuentas 
Libros de d ^ bitos 
Libro borrador 
Libro de Intervencion 
Libro Junta Instruccion 
Libro Junta Sanidad 










Libros Actas ayuntamiento 1793-1951 
co  
Junta Local Pecuaria (actas) 1932-1932 
Libro de Oficios 1936-1937 
Documentacion sin ordenacion. Esta en el 
desvan 
Documentacion sobre Sanidad, Abastecimien- 
tos y transportes, Arbitrios e Instruccion Pu- 
blica 
1850-1951 
Titulos propiedad 1889-1889 
Estadisticas y Contribuciones 1890-1932 
3.2. ARCHIVO DE AMOREBIETA 
Documentacion que se encuentra en el local 
destinado a archivo. 
Libros Actas 1865-1972 
Libros Cuentas 1809-1936 
Libros Decretos 1845-1952 
Libros Junta Local Sanidad 1903-1959 
Libro Registro Salidas 1932-1936 
Junta Instruccion Publica (actas) 1902-1930 
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Comision Beneficiencia 192 
Junta Pericial (actas) 192 
Comision Municipal Permanente 195 
Amillaramiento riqueza rustica 195 
Abastecimiento carnes 195 
Censo Electoral 192 
Padron Municipal 197 
Abastecimiento vinos y licores 196 
Junta Local Fomento Pecuario 193 
Junta Municipal Censo PoblaciOn 193 
Censo poblacion 193 
Junta Municipal Estadistica 192 
Junta Defensa Republica 193 
Hacienda 164 55 
Gobernacion 185 193 
Fomento 185 409 
Ayuntamiento 193 12 
Relacion con otras instituciones 192 26 
Autopista 196 5-1979 4 
Varios 188 22 
Protocolos notariales 1736-1863 15 
Expedientes varios 	 ' 180 100 
Cuentas 1907-1929 3 
Documentacion sin ordenacion. Se encuentra 
en el desvan 
Quintas 196 
Festejos 196 
Junta de Instruccion Publica 190 
Junta de Sanidad 190 
Censo Electoral 192 
Padron Municipal Habitantes 193 
Libro Defensa de la Republica 193 
Beneficiencia 193 
Riqueza Rustica 195 1 
Carnes 195 
Libros de cuentas, arbitrios, exacciones, etc 191 
Nominas, Seguros Sociales personal laboral y 
eventual 
195 
Documentacion perteneciente al Juzgado 183 6 
Varios 
(11 Se ha respetado la ordenacion de los fon- 
dos que de ellos hizo el propio ayuntamiento. 
El Ayuntamiento tiene intencion de depositar 
progresivamente los documentos del desvan 
en el archivo. 
El fondo del archivo de Echano, salvo la do- 
cumentacion del desvan, esta catalogado en 
su totalidad. 
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277. AMOREBIETA-ECHANO. Archivo del Registro Civil y Juzgado de Paz 
1.1. DIRECCION: Herriko Plaza, s/n. - Tfno. 673 04 9E 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gloria Lana Araluce. Secrets 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. I 






Nacimientos 1872-1984 51 
Matrimonios 1976-1984 18 
Defunciones 1871-1984 24 
3.2. Registro civil de Etxano 
Nacimientos 1878-1956 10 
Matrimonios 1871-1956 2 
Defunciones 1871-1956 
3.3. Juzgado de Paz 
Actos de conciliaciOn 1964-1984 
Libros Registro 1946-1984 
Expedientes de antecedentes penales judicia- 
les 1946-1984 
278. AMOREBIETA-ECHANO.Archivo de la Parroquia de Andra Mari de Etxan 
1.1. DIRECCION: Barrio Etxano, s/n 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Urkiza Txakartegi. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1838-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















279. AMOREBIETA - ECHANO. Archivo de la Parroquia Santo Maria. 
3.1. DIRECCION: Sabino Arana, 28. - Tfno.: 673 02 10 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Mikel Azpeitia Bengoa. Mlemoro del equipo sacerdotal. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1903 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









280. AMOREBIETA - ECHANO. Archivo del Convento de los Padres Carmelitas 
Descalzos 
1.1. DIRECCION: Larrea, s/n. - Tfno.: 673 00 88 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Urquiza Txakartegi. Religioso. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1649-1984 
2.2. INVENTARIO: (1) 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





























Conventos y religiosos de otras ordenes 
Autoridades civiles 
Autoridades militares 
Administracion de bienes 
Diversos asuntos 
Varias escrituras de particulares 















281. AMOREBIETA - ECHANO. Archivo del Colegio El Carmelo. 
1.1. DIRECCION: Plaza Calvario, 4. - Tfno. 673 09 02 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Zubizarreta Ostolaza. EcOnomo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1907 - 1949 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Fuentes historicas 
Documentos historicos (Fundacion) s.f. 
Libros de canOnigos s.f. 
Informativas. Biograficas s.f. 
Libri Actuum Capitularium s.f. 
Liber Profesorum s.f. 
Libri Visitionum Can. Generalium s.f. 
Libri Visitionum Can. Provincialium s.f. 
Cataloqus Defunctorum Ordinis Nostri s.f. 
Datos necrologicos de los religiosos y aspi- 
rantes a este colegio de Amorebieta s.f. 
Libro de difuntas Madres CC.DD. Prov. s.f. 
Libri Cassuum moralium s.f. 
Estudios. Becas 1907-1949 
Obras importantes realizadas en el Colegio de 
los Padres Carmelitas de Amorebieta s.f. 
3.2. Jerarquia eclesiastica 
Santa Sede s.f. 
CongregaciOn para la Doctrina de la Santa Fe s.f. 
Congregacion de Sacramentos s.f. 
Congregacion de Ritos s.f. 
Congregacion Rel. e Inst. seculares s.f. 
Congregacion para la enseñanza catolica s.f. 
Santa Penitenciaria s.f. 
Cardenales y Nuncios apostolicos s.f. 
Obispos s.f. 
Vicario capitular y Vicario General s.f. 
Clero secular s.f. 
Confer. s.f. 
3.3. Jerarquia Carmelitana 
Capitulo General s.f. 
Preposito General s.f. 
Definitorio General s.f. 
Definidores Generates s.f. 
Secr. Preposito General y Defl. General s.f. 
Proc. General y Postulador General s.f. 
Secretario de Misiones s.f. 
Capitulo Provincial s.f. 
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Superior Provincial s.f. 
Definitorio Provincial s.f. 
Definidores Provinciales s.f. 
Scrs. Provincial y del V. Definitorio s.f. 
Procurador Provincial s.f. 
Correspondencia particular s.f. 
Otros conventos de la Orden s.f. 
3.4. Autoridades Civiles s.f. 
3.5. Autoridades Militares s.f. 
3.6. Administracion de bienes 
Testamentos s.f. 
Capellanias y Obras Pias s.f. 
Cesiones, renuncias, pr ^ stamos s.f. 
Permutas s.f. 




Compras y yentas s.f. 
Diversas cuentas s.f. 
Libros de misas s.f. 




3.7. Diversos asuntos 
Colegio reconocido s.f. 
Personal contratado s.f. 
Seguros sociales s.f. 
Contabilidad colegio s.f. 
3.8. Pianos s.f. 
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282. AMOREBIETA - ECHANO. Archivo de Larrinaga y Cia. Izar, S.A. 
1.1. DIRECCION: C/ Sabino Arana n.° 37. Tfno. 637 01 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Andoni Urruti. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1923 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de actas 1923-1984 3 
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203. AMOROTO. Archivo Municipal de Amoroto. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. - Tfno. 684 10 60i84 10 60 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus M. 8 Uberuaga Ikara. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 10-14 y 16-20. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1638 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1884-1967 10 
Borradores de actas, ordenes del die, acuer- 
dos tomados por comisiones 1872-1983 1 2 
Registro de entrada y salida de documentos 1896-1983 26 
Elecciones 1823-1983 17 
Personal 1971-1974 1 
Abastecimiento publico 1969-1969 1 
Via publica: ocupacion y transito 1953-1966 1 
Beneficencia 1906-1969 3 
3.2. SECCION B. FOMENT() 
Archivo 1964-1964 1 
Estadistica 1912-1982 20 
Instruccion publica 1871-1910 1 1 
Sector primario 1860-1963 7 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1881-1978 72 
Cuentas 1824-1984 101 58 
Arbitrios y sisas; aranceles y peajes 1910-1968 5 
Bienes municipales 1941-1950 1 
Deuda municipal 1983-1983 1 
Contribuciones e impuestos 1906-1984 12 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion de 
aguas 1947-1979 2 
Obras publicas 1900-1983 19 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1971-1980 2 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1982-1982 1 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1890-1984 2 21 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion provincial 1970-1970 1 
Documentacion de otras instituciones 1962-1976 3 
Documentacion eclesiastica 1638-1753 1 
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Junta Sociedad Mimbres Amoroto 1919-1919  
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1893-1918 
Actos de conciliacion 1891-1935 




284. . ARACALDO. Archivo Municipal de Aracaldo. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. - Tfno. 671 11 25 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elisa Zorrilla Azkunaga. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1879-1983 9 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por comisiones 1945-1965 11 
Registros entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1966-1966 1 
Elecciones 1891-1954 7 
Abastecimiento publico: mercados y 
alimentos 1870-1966 5 
Servicios publicos 1879-1910 2 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 1889-1970 16 
Sector primario 1948-1954 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1927-1984 15 
Cuentas 1950-1984 50 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1912-1984 23 
Bienes municipales 1918-1955 4 
Deuda municipal 1923-1935 1 
Contribuciones e impuestos 1800-1952 15 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas 1888-1925 3 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1884-1984 74 
Relaciones con particulares y entidades varias 1938-1955 3 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion provincial 1967-1967 1 
3.7. SECCION G. JUSTICIA 
Actos de conciliacion 1908-1916 1 
Registro civil 1871-1935 2 
Funcionamiento de la Administracion de Jus- 
ticia y personal 1928-1928 1 
Escribania 1947-1948 2 
General 1906-1947 2 
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285. ARANTZAZU. Archivo Municipal de Arantzazu. 
1.1. DIRECCION: Barrio de Celaya n.° 1. - Tfno. 673 70 21 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jon Zabala Uriarte. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. ? 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1762 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ? 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1762-1971 1 6 
Registro de entrada y salida de documentos 1951-1953 2 
Elecciones 1910-1982 1 1 
Via Publica: ocupacidn y transito 1974-1982 1 
Cementerio 1885-1958 1 2 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 1873-1982 7 
Sector primario 1935-1965 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1815-1981 29 
Cuentas 1949-1981 75 32 
Contribuciones e impuestos 1940-1981 4 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas 1950-1975 4 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones co autoridades militares y asuntos 
de guerra 1878-1982 5 
3.6. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1956-1956 1 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Registro Civil 1870-1984 18 
General 1888-1966 4 
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286. ARCENTALES. Archivo municipal de Arcentales. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Barrio San Miguel s/n - Tfno. 680 90 59 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Carbonero. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1728 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Males 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











































Actas del Ayuntarr.miento 1794-1984 21 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1832-1840 1 
Elecciones 1868-193 
Personal 1904-192 
Abastecimientos publicos: mercados y 
alimentos 1843-187 
Servicios publicos 1907-192 
Sanidad 1890-1915 1 
Cementerio 1896-189 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estad(stica 1869-197 
Instruccion publica 1886-192 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1870-193 
Cuentas 1817-1930 5 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1870-1930 
Bienes municipales 1767-1942 1 
Deuda municipal 1907-1940 
Contribuciones e impuestos 1917-1919 
3.4. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1781-1925 
3.5. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion estatal 1912-1942 
Documentacion eclesiastica 1848-1857 
3.6. SECCION H. JUSTICIA 
Genealogies, hidalguias y limpiezas de sangre 1728-1881 1 
Escribanfa 1774" 1872 
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287. AREATZA. Archivo Municipal de Areatza. 
1.1. DIRECCION: Gudarien Plaza, 1. - Tfno. 673 90 10 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elisa Zuluaga Uriarte. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1539 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 36 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. DOCUMENTACION CON 
O
) ,—


















Libro de decretos y elecciones 
Libro de elecciones 
Libro de actas Junta Municipal 
Libro de actas Comision Permanents 
Libro de actas Junta de Subsistencias 
Libro de actas Caballar y Mular 
Libro de censo de poblacion 
Libro de Distrito de Arratia 
Junta Local de Proteccion a la Infancia 
Libro de actas de la Junta Local de Fomento 
Pecuario 
Libro de actas de la Junta Local Colaboradora 
Libro de actas Junta de Sanidad 
Libro de actas Junta Municipal de 
Beneficencia 
Libro de actas Junta de Instruccion Publics 
Libro de actas Junta Local de Informaciones 
Agrarias y Proteccion de Animales y Plantas 




Liquidaciones de presupuestos 
Diario de Intervencion de ingresos y gastos 
Sanidad 
Quintas 1880-1945 
Incidentes sobre los montes legados en 1376 
Libros de visitas de casas, molinos, tabernas 
y mesones 1555-1601 
Libros arrendamientos de arbitrios 1560-1944 
Libros de actas de la Junta Pericial 
Catastro provincial de riqueza rustica 1910-1926 
Catastro provincial de riqueza urbana 1922-1925 
Padrones y listas cobratorias 1910-1935 
Expedientes de multas 1886-1916 
Expedientes de alumbrado 1917-1936 
Elecciones 1886-1910 
Expedientes varios 
Expedientes de personal 
Expedientes de juicios gubernativos 1886-1920 
Empadronamiento municipal 1910-1940 
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Censos electorales para senadores y concejales 1910-1935 
Censo de ganado caballar y mular 1900-1950 
Expedientes y oficios de sanidad 1881-1898 
Obras municipales 1880-1923 
Aprovechamientos forestales de montes 1868-1924 
Junta Local de Abastos 1915-1915 
Impuesto de transito ganaderia 1911-1911 
Junta del Distrito de Arratia 1912-1932 
Junta de Beneficencia 1920-1930 
Junta de Asociados 1912-1923 
Solicitudes 
Veredas, circulares y ordenes 1588-1840 
Novisima recopilaciOn 1805-1805 
Juicios verbales y de conciliacion 1941-1956 
Solicitudes concurso de ganado 
Patentes de automoviles 1936-1936 
Apeos y reconocimientos de montes 1572-1888 
Empleados y solicitudes para los mismos 
Copias de informes y oficios 1939-1944 
Circulares sobre plantaciones de videos, 
ganaderia, pastizales, etc. 
Documentacion 
Proyecto camino forestal 1941-1941 
Padrones de c ^ dulas 1900-1910 
Documentos eclesiasticos 1666-1856 
Libros de actas Juntas de Beneficencia y 
liquidaciones gastos guerra Carlista 
Pesos y medidas, contribuciones y minas 
3.2. SECCION B. DOCUMENTACION NO 
CLASIFICADA 
Registros de entrada y salida de correspondencia 1947-1984 2 
Libros de contabilidad 1886-1984 116 
Arbitrios por los puestos en la via publica 1932-1936 2 
Mutualidad funcionarios 1900-1900 
Cuentas 1945-1970 
Expedientes 1948-1984 
Padron municipal 1955-1972 
Oficios GobernaciOn 1880-1910 
Oficios DiputaciOn 1836-1923 
Patentes de automoviles 1933-1933 
Servicio nacional del trigo 1965-1965 
Catastro Declaracion 1956-1956 1 
Bienes municipales 1889-1984 
Declaracion de cosechas y existencias 1971-1971 
Amirallamiento 1945-1954 
Montes y subastas 1955-1972 
Impuesto circulacion vehiculos 1977-1984 
Obras Municipales 1952-1962 
Proyecto abastecimiento de aguas 1956-1956 
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Instancias varias at Ayuntamiento 50-1958 
3.3. SECCION C. REGISTRO CIVIL 71-1984 33 
288. AREATZA. Archivo de la Parroquia San Bartolom ^  ^Apostol. 
1.1. DIRECCION: Padres Sacramentinos de Areatza. - Tfno. 673 90 14 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose Camarero-Nuñez Goenaga. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1852-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
















t  Bautizados 1879-1984 
Casados 1852-1984 




3.2. Hermandades y Cofradlas 
Asociaciones 1912-1962 
3.3. Movimientos pastorales 
Organismos supraparroquiales 1853-1984 
Misiones populares 1929-1949 
3.4. Varios 1951-1951 
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289 . AREATZA. Archivo del convento de Santa Isabel. Franciscanas Clarisas. 
1.1. DIRECCION: Travesia de Zubizarra, 8. - Tfno. 673 90 21.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pilar Esparta Aguirre. Madre Abadesa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1601 - 1946 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 6,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







permutas 1605-1886 50 
3.2. Seccion 2. Censos 1621-1903 58 
3.3. Seccion 5. Pleitos, autos 1601-1831 14 
3.4. Seccion 6. Heredades, rentas 1682-1 867 5 
3.5. Seccion 7. Correspondencia, comunicaciones, 
circulares 1703-1816 7 
3.6. Seccion 8. Obras 1778-1827 3 
3.7. Seccion 10. Libros 
Libros de Gastos y recibos 1627-1928 
Libros de Cargo y Descargo 1755-1879 
Libros de R^ ditos 1882-1900 
Libros de Cuentas: abastecimientos 1879-1946 
Libro de Censos 1627-1690 
lnventario de Propiedades y Censos 1687-1687 
Libro de Recibo 1833-1833 
Papeles varios 1768-1830 
3.8. Seccion 11. Varios 1652-1928 13 
3.9. Seccion 12. Obras Pias y Capellanias 1717-1778 4 
290 . AREATZA. Archivo de la Congregacion de los Padres Sacramentinos. 
1.1. DIRECCION: Padres Sacramentinos. - Tfno. 673 90 14 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Segundo Iparaguirre. Superior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Seccion 3: Escribania 
Escrituras de compraventa 




291 . AREATZA. Archivo de la Residencia de ancianos Simon Bolivar. (1) 
1.1. DIRECCION: Askatasun, 2. - Tfno. 673 90 59 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor Sagrario Abejon. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Relacion de residentes 
(1) En la Notaria de Areatza se conserva 
documentacion de la Fundacion Bolivar 
anterior a 1.972. 
1972-1984 
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a92. ARRANKUDIAGA. Archivo Municipal de Arrankudiaga (1). 
1.1. DIRECCION: Barrio Arene s/n.- Tfno. 671 11 25 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elisa Zorrilla Azkunaga. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1616 - 1970 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 36 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. LIBROS 
Administracion General 
Libros de actas 
—Arrankudiaga 1798-1962 16 4 
—Zollo 1881-1968 19 
Registros 
—Arrankudiaga 1935-1956 8 
—Aracaldo 1945-1954 8 
—Zollo 1900-1968 9 
Hacienda Municipal 
Diarios de Intervencidn 
—Arrankudiaga 1616-1965 76 
—Aracaldo 1938-1944 1 
—Zollo 1814-1965 42 
Libros Auxiliares 
—Arrankudiaga 1901-1958 21 
—Aracaldo 1945-1954 3 
—Zollo 1945-1966 7 
Libros Generales 
—Arrankudiaga 1950-1969 37 
—Aracaldo 1950-1953 6 
—Zollo 1950-1968 28 
Mandamientos 
—Arrankudiaga 1946-1946 1 
—Zollo 1957-1958 3 
Presupuestos 
—Arrankudiaga 1916-1970 28 
—Zollo 1948-1968 16 
Estadistica y Servicios Estatales 
Reemplazos 
—Arrankudiaga 1932-1954 2 
Actas de la Junta del Censo electoral 
—Arrankudiaga 1908-1965 3 
—Aracaldo 1924-1965 2 






















































































Seguridad y vigilancia 
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(1) Ayuntamiento con ordenacion propia. 
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293. ARRANKUDIAGA. ZOLLO. Archivo Municipal de Zollo  
1.1. DIRECCION: Barrio Arene. - Tfno. 671 11 25 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elisa Zorrilla Azkunaga. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1793 - 1975 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





























Actas del Ayuntamiento 1953-1953 1 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 19( 	 36 
Borradores de actas, ordenes del d(a, acuer- 
dos tomados por comisiones, etc. 1875-1952 1 
Registros de entradas y, salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas, etc. 18 70-1970 1 
Ayuntamiento y Alcaldfa 1924-1935 
Elecciones 1870-1954 1 
Polic(a 1921-1933 
Abastecimiento publico: mercados y 
alimentos 19( 	 37 2 




3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1924-1958 
Estad(stica 1879-1936 
Instruccion publica 1833-1923 2 
Sector Primario 1859-1935 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1879-1955 
Cuentas 1880-1975 76 
Arbitrios y sisas; aranceles y remates 1894-1944 2 
Bienes municipales 1873-1936 
Deuda Municipal 1877-1931 
Contribuciones e impuestos 1881-1958 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1897-1966 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y 
asuntos de guerra 1874-1944 
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Documentacion de otras instituciones 1909-19: 
Documentacion eclesiastica 1793-19: 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1881-1932 1 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1870-191 
Actos de conciliacion 1918-1918 1 
Funcionamiento de la administracion de 





294. ARRIETA. Archivo Municipal de Arrieta. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Plaza de Libano. - Tfno. 674 27 05. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Blanca Landia. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. Ma. - S: 8,30-14; y J: 15,30-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1549 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 	 I 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1882-1980 18 1 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones 1947-1971 23 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1826-1966 6 5 
Elecciones 1817-1921 17 
Ordenanzas y reglamentos 1823-1953 3 
Servicios publicos 1868-1983 13 
Informaciones y certificados 1892-1892 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 1940-1965 4 12 
Instruccion publica 1893-1979 6 
Sector primario 1948-1948 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1846-1918 1 8 
Cuentas 1833-1984 110 43 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1840-1908 2 2 
Contribuciones e impuestos 1877-1976 2 19 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras Publicas en general 1860-1983 16 
Obras privadas 1961-1979 3 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputacion, Señorio y 
Corregidor 1874-1874 1 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1833-1977 2 25 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
DocumentaciOn estatal 1838-1838 1 
DocumentaciOn provincial 1823-1831 3 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1549-1672 2 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1891-1958 2 
Registro civil 1878-1985 36 
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Escribania 189 3 
General 172 1 
!95. ARRIETA. Archivo de la Parroquia de San Martin Obispo. 
1.1. DIRECCION: Libano de Arrieta. - Tfno. 674 41 33 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1833-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














3.2. Fabrica 1964-1964 
3.3. Asociaciones 1895-1970 1 
3.4. Varios 1833-1861 
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296. ARRIGORRIAGA. Archivo Municipal de Arrigoi 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Paseo de Urgoiti, 65. Tfno. 671 00 02 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Paloma Ruiz Martinez. Secretaria.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1571 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 200 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. I 





































Actas del Ayuntamiento 3 
Decretos, resoluciones, bandos y edictos B 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por comisiones 5 
Registros entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas D 
Elecciones B 
Ordenanzas y reglamentos B 
Personal B 
Policia B 
Abastecimiento publico: mercados y 
alimentos 2 
Servicios publicos 2 
Beneficencia B 
Cementerio 7 
Informaciones y certificados B 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 5 
Sector primario 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1861-1861 
Cuentas 1604-1949 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1783-1959 
Bienes municipales 1810-1821 
Contribuciones e impuestos 1818-1877 
3.4. SECCION D. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1875-1875 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1869-1876 
3.5. SECCION E. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion estatal 1653-1819 
DocumentaciOn provincial 1790-1824 
Documentacion de otras instituciones 1934-1939 
Documentacion eclesiastica 1841- 1881 
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Junta de vecinos 1891 1 
3.7. SECCION G. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1687-1876 1 
Actos de conciliacidn 1821-1850 
Escribania 1757-1869 1 
General 1571-1823 
a97 . ARRIGORRIAGA. Archivo de la Parroquia Santa Maria Magdalena. 
1.1. DIRECCION: Paseo de Urgoiti, s/n. - Tfno. 671 01 02 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Maria Espilla. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1867 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















  Cn 
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298. ARRIGORRIAGA. Archivo de Cementos Rezola S.A. 
1.1. DIRECCION: Avenida Ajarte s/n. - Tfno. 671 03 11. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Illarramendi. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1945 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. 
3.2. 





299. ARRIGORRIAGA. Archivo de Papelera Vizcaina, S.A. 
1.1. DIRECCION: Paseo de Urgoiti n.° 7. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Noain Cendoya. Director General. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1880-1930 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Escrituras de Fundacion 




100. ARTEA. Archivo Municipal de Artea. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Plaza, 1. - Tfno. 673 92 17 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elida Ibarrondo. Secretaria accidental. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1681 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 25 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1902-1983 8 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1721-1854 3 1 
Borradores de actas, drdenes del dia, acuer- 
dos tornados por comisiones 1976-1980 1 
Registro de entradas y salidas de documen- 
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1941-1982 1 12 
Elecciones 1848-1970 1 16 
Ordenanzas y reglamentos 1917-1917 1 
Personal 1946-1950 1 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos 1850-1960 1 3 
Via publica: ocupacidn y transito 1939-1939 1 
Aguas 1954-1974 1 
Beneficencia 1953-1969 4 
Sanidad 1873-1928 2 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1781-1871 2 
Estadistica 1814-1975 1 11 
Sector primario 1878-1960 8 
Industria y mineria 1940-1975 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1883-1977 1 53 
Cuentas 1681-1981 194 56 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1733-1954 2 9 
Bienes municipales 1767-1949 7 
Contribuciones e impuestos 1824-1975 1 16 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1950-1960 2 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1808-1970 1 12 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacidn provincial 1722-1917 6 
DocumentaciOn de otras instituciones 1776-1882 2 
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3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
N
 CD 
Expedientes varios 1958-1971 
ColocaciOn obrera 30-1930 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Actos de conciliacion )5-1910 
Registro civil )0-1935 
General )0-1969 
301 . ARTEA. Archivo de la Parroquia del Sagrado Corazon de Jesus. 
1.1. DIRECCION: Padres Sacramentinos de Villaro. - Tfno. 673 90 14 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Jose Camarero-Nuñez Goenaga. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1773-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















Avisos dados y recibidos 1908-1971 
Finados 1881-1984 
Confirmados 1934-1984 
3.2. Fabrica 1848-1971 
3.3. Fundaciones Pias 1853-1971 
3.4. Hermandades y Cofradias 1773-1970 
3.5. Movimientos pastorales 1773-1970 
Organismos supraparroquiales 1853-1984 
3.6. Varios 1896 - 1971 .. 
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302. ATXONDO. APATAMONASTERIO. Archivo Municipal de Apatamonasterio. 
1.1. DIRECCION: Plaza de los Fueros n.° 1 - Tfno. 682 10 09 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Emilio Urkidi Celaya. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1833 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1833-1984 18 1 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por comisiones 1894-1894 1 
Registro de entradas y salidas de documen- 
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1925-1959 10 
Elecciones 1900-1970 10 
Servicios publicos 1951-1983 2 
Cementerio 1931-1936 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, ac- 
tividades culturales y deportivas 1980-1980 1 
Estadistica 1880-1951 5 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1881-1961 8 
Cuentas 1848-1983 193 73 
Contribuciones e impuestos 1908-1970 1 37 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1957-1957 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1877-1983 27 
3.6. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Registro Bolsa municipal de trabajo 1934-1934 1 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Actos de conciliacion 1952-1952 1 
Registro Civil 1870-1983 28 2 
Funcionamiento de la administracion de justi- 
cia y personal 1903-1924 1 
Carcel 1944-1950 2 1 
General 1881-1950 17 
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303. ATXONDO. APATAMONASTERIO. Archivo Municipal 	 Arrazola. 
1.1. DIRECCION: Plaza de los Fueros n.° 1 - Tf no. 682 10 09 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Emilio Urkidi Celaya. Secretai 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1700 - 1960 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















Actas del Ayuntamiento 188 8 
Registro de entradas y salidas de documen- 
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1923-1935 9 
Elecciones 1881-1900  
Ordenanzas y reglamentos 177 
Beneficencia 1908-1908  
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1755-1882 2 
Estadisticas 1796-1955 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1840-1943 1 
Cuentas 1800-1950  90 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1780-1928 
Contribuciones e impuestos 1936-1950  
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1960-1960 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1875-1941 
3.5. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacidn eclesiastica 1934-1935 
DocumentaciOn particular 1930-1937 2 
3.6. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1930-1930 





304. ATXONDO. APATAMONASTERIO. Archivo Municipal de Axpe-Marzana. 
1.1. DIRECCION: Plaza de los Fueros, n.° 1 Tfno. 682 10 09 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Emilio Urkidi Celaya. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1725 - 1962 
2.2. INVENTARIO: No - 
2.3. DIMENSIONES: 15 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















































Actas del ayuntamiento 1890-1962 7 
Borradores de actas, drdenes del die, acuer- 
dos tomados por comisiones 1879-187 9 1 
Registro de entradas y salidas de documen- 
tos, comunicaciones, oficios, copiadores de 
cartas 1768-1952 9 
Ayuntamiento y alcaldfa 1726-1721 
Elecciones 1889-1921 
Beneficencia 1927-1927 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Instruccion publica 1882-188: 
Sector primario 1930-194 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1915-1961 
Cuentas 1734-1962 76 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1786-1962 1 
Bienes municipales 1725-172! 
Deuda Municipal 1893-1915 
Contribuciones e impuestos 1859-1921 
3.4. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1870-1951 1 
3.5. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion de otras instituciones 1876-1876 
3.6. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1912-1912 
Registro Civil 1923-1927 
Escribania 1731-1731 
Funcionamiento de la administracion de justi- 




305. ATXONDO. ARRAZOLA. Archivo de Ia Parroquia San Miguel Arcangel 
1.1. DIRECCION: Parroquia de San Miguel Arcangel. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Zabala Irazola. Pa  
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1901 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 2,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























306. ATXONDO. AXPE. Archivo de Ia Parroquia de San Juan Bautista. 
1.1. DIRECCION: Plaza San Juan s/n 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Zabala Irazola. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1834-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 























307. AULESTI. Archivo Municipal de Aulesti. 
1.1. DIRECCION: Donibane Emparantza n.° 11 - Tfno. 655 90 06 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmelo Anacabe. Secretario habilitado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 13-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1610 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1899-1984 8 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1752-1854 1 
Borradores de actas, ordenes del dfa, acuer- 
dos tomados por comisiones 1887-1960 2 2 
Registro de entrada y salida de documentos, 
oficios, comuniciones, copiadores de cartas 1920-1984 2 25 
Elecciones 1885-1979 35 
Personal 1813-1983 2 
Abastecimiento p6blico: mercados y 
alimentos 1925-1925 1 
Beneficencia 1862-1865 2 
Sanidad 1885-1929 2 
Cementerio 1981-1982 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadfstica 1814-1952 13 
Instruccion publica 1871-1945 1 16 
Sector primario 1879-1978 1 9 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1915-1970 30 
Cuentas 1610-1980 162 63 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1861-1897 4 
Bienes municipales 1889-1976 3 
Deuda municipal 1873-1873 1 
Contribuciones e impuestos 1911-1978 6 
General 1917-1917 1 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribuciOn de 
aguas 1958-1964 1 
Obras publicas en general 1970-1984 14 
Obras privadas 1981-1984 20 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1870-1984 38 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion provincial 1863-1881 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Documentacidn eclesiastica 1874-1881 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS  
Varios 1932-1941 1 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1906-1944  
Diligencias y pleitos criminales 1907-1976 ,. 
Diligencias y pleitos administrativos 1892-1910 1 
Actos de ConciliaciOn 1900-1983 ^ 
Registro Civil 1873-1984 38 1C 
General 1956-1980 ,. 
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308. BAKIO. Archivo Municipal de Bakio (1). 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Barrio Benta-alde n.° 96. - Tfno. 687 30 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Francisco Eiguren Cortazar. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V: 8-15; S: 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1770 - 1982 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 61 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ( 2) 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1863-1969 9 
Borradores de actas, drdenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones 1955-1981 5 
Libros 	 de 	 registro 	 de 	 entrada 	 y 	 salida 	 de 
comunicaciones 1926-1976 3 
Ayuntamiento, alcalde y concejales 1948-1981 1 
Elecciones 1948-1982 7 
Personal 1943-1982 12 
Policia 1975-1975 1 
Via pGblica: ocupacidn y transito 1971-1982 1 
Servicios publicos 1928-1982 17 
Cementerios 1946-1981 4 
Beneficencia, sanidad y estadistica 1930-1982 12 
Orden publico 1961-1981 1 
Actividades 	 molestas, 	 insalubres, 	 nocivas 	 y 
peligrosas 1957-1981 1 
Informaciones y certificados 1970-1982 1 
DocumentaciOn varia, sobrantes, solicitudes 1956-1981 5 
Permisos varios 1980-1982 1 
Denuncias, recursos, paralizaciones 1968-1981 2 
Taxis y otros 1981-1981 1 
3.2. SECCION B. HACIENDA 
Presupuestos 1845-1979 140 
Cuentas Municipales 1770-1969 177 
RecaudaciOn: cuentas 1956-1976 1 
Ordenanzas fiscales municipales 1956-1980 1 
Bienes municipales 1896-1980 7 
Contribuciones, rentas, derechos, impuestos y 
tasas 1953-1982 27 
Agricultura, ganaderia y pOsito 1940-1981 11 
3.3. SECCION C. OBRAS 
Alineacidn y modificaci6n de calles, plazas y 
aceras 1947-1978 1 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion de 
aguas 1964-1961 2 
Obras publicas 1943-1982 89 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















nes y transportes 1959- 
Infracciones urbanfsticas 1974- 
Planes de ordenaci6n urbana 1965- 
Proyectos t^ cnicos 1964- 
Varios 1955 
Licencias apertura establecimientos 1956 
3.4. SECCION D. CULTURA, FESTEJOS, 
ESPECTACULOS 
Educaci6n 	 Primaria, 	 E.G.B., 	 Preescolar 	 y 
subvenciones 1955 
Licencias, temas culturales, espectaculos, acti- 
vidades culturales y deportivas 1935 
3.5. SECCION E. RELACIONES CON OTRAS ENTI- 
DADES, AUTORIDADES Y PARTICULARES 
Relaciones con la Diputaci6n Foral de Vizcaya 1978 
Relaciones con autoridades civiles 1979 
Relaciones con autoridades militares 1926 
Relaciones con particulares y entidades varias 1981 
Relaciones con otros ayuntamientos, mancomu-
nidades, etc. 1969 
(1) Este archivo tiene ordenaci6n propia. 
(2) No se accedi6 al dep6sito. 
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309. BAKIO. Archivo del Juzgado de Paz de Bakio. 
1.1. DIRECCION: Barrio Benta-Alde n. ° 96 - Tfno. 687 30 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Francisco Eiguren Cortazar. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1877 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 35 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









3.2. Juzgado de Paz 
Cartas-Ordenes de otros juzgados 1965-1984 
Denuncias 1965-1984 
310. BAKIO. Archivo de Ia Parroquia de Santa Maria de Ia Asuncion. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de Santa Maria de la Asuncion. - Tfno. 687 33 15 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jon Idigoras. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1859 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








311. BALMASEDA. Archivo Municipal de Balmaseda. 
1.1. DIRECCION: Plaza San Severino, s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Garcia Arbaiza. Arc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 8-13. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1256 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 90 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG.I 
































































Actas del Ayuntamiento 1792-1966 32 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1530-1899 20 
Borradores de actas, acuerdos tomados por 
comisiOn 1884-1900 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas, etc. 1821-1900 
 32 
Ayuntamiento y Alcaldia 1777-1899 21 
Elecciones 1769-1899 5 
Ordenanzas y reglamentos 1861-1897 
Personal 1864-1897 
Policia 1856-1898 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos, 
etc. 1739-1899 
Servicios publicos 1869-1898 
Beneficencia 1815-1896 
Sanidad 1775-1899 1 
Cementerio 1846-1899 
Informaciones y certificaciones 1770-1894  
Administracion municipal en general 1695-1773 1 
3.2. SECCION 2: FOMENTO 
Antecedentes histOricos 1256-1790 6 
Biblioteca 1652-1882 1 
Musica 1889-1898 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1886-1896 
Estadistica 1746-1899 1 
Instruccion publica 1843-1908 
Sector primario 1801-1898 
Industria y mineria 1850-1876 
Comercio y transportes 1864-1894 
3.3. SECCION 3. HACIENDA 
Presupuestos 1842-1914 1 
Cuentas 1528-1914  14 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1828-1883 1 
Bienes Municipales 1561-1899 
Deuda Municipal 1803-1906 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












































3.4. SECCION 4. OBRAS 
AlineaciOn y modificacion de calles, plazas 
y aceras 1846-1897 
Alcantarillado, saneamiento 1865-1896 
Obras publicas en general 1830-1897 
Obras privadas 1802-1894 
Carreteras y caminos 1588-1888 
Ferrocarriles y tranvias 1863-1899 
Infraciones urbanisticas 1890-1890 
3.5. SECCION 5: RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputacion, Señorio y 
Corregidor 1814-1899 
Relaciones con autoridades civiles 1800-1841 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1626-1899 2 
Relaciones con autoridades judiciales 1822-1899 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1808-1899 
Relaciones con particulares y entidades varies 1460-1899 1 
3.6. SECCION 6: JUSTICIA 
Libro de genealogies 
 
1578-1827 1 
Disposiciones y convenios 1886-1886 
Diligencias y pleitos civiles 1522-1896 9 
Diligencias y pleitos criminales 1754-1888 
Diligencias y pleitos administrativos 1770-1891 
Diligencias y pleitos eclesiasticos 1747-1819 
Actos de conciliacion 1820-1875 
Funcionamiento de la organizacion de justicia 
y personal 1887-1897 
Escribania 1815-1899 
Justicia en general 1862-1886 
Registro Civil 1847-1899 
Carcel 1760-1815 
3.7. SECCION 7: DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion Provincial 1513-1830 5 
Documentacion eclesiastica 1514-1815 
3.8. SECCION 8: DOCUMENTACION SIGLO XX 
Libros de cuentas 1900-1983 98 
Copiadores de cartes 
Expedientes 
Padrones de habitantes 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Libro Registro de la Propiedad 
(1) Incluye los Registros de la Propiedad de: 
Arcentales, Carranza, Galdames, Giieñes, La- 
nestosa, Sopuerta, Trucios, Balmaseda, Zalla y 
Valle de Mena. 
3.1. 1863-1984 773 
31 2. BALMASEDA. Archivo del Registro de la Propie 	 1). 
1.1. DIRECCION: Calvario, 2. - Tfno. 680 03 10. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. ° Carmen Merino. Sustituta Registradora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
313 . BALMASEDA. Archivo de la Parroquia San Severino . 
1.1. DIRECCION: Plaza San Severino, s/n. - Tfno. 680 00 74 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Unanue Larrucea. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros parroquiales 1
-











3.3. Fabrica 1924-1970 1 
3.3. Cabildo 
Cuentas 1932-1968 
3.4. Varios 1953-1966 
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314. BALMASEDA. Archivo de la Comunidad de los Padres Claretianos. 
1.1. DIRECCION: Calle Fueros n.° 3-2.° - Tfno. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Saturnino Ezca 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
680 00 69 
ray. SuperiorFederico Castro. Economo. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1889 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













3.2. Seccion 7: Correspondencia, Comunicaciones 
y Circulares 
Correspondencia con autoridades civiles Z 	 ? 
Correspondencia con autoridades religiosas Z 	 ? 
3.3. Seccion 8: Obras 1924-1935 1 
3.4. Seccion 10: Libros 
Profesiones 1928-1970 
Consejos locales 1913-1963 
Cronicas de la casa 1890-1984 
Colecturia de misas 1891-1976 
Predicaciones 1927-1974 
Administracion del culto 1889-1976 
Adoracion nocturna [ 	 ? 
3.5. Seccion 11: Varios Z 	 ? 
3.6. Seccion 12: Obras Pias y Capellanias 
Archicofradia del Corazon de Maria [ 	 ? 
Ropero 1929-1931 
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315 . BALMASEDA. Archivo de la Fundacion Mendia de los Hermanos Maristas. 
1.1. DIRECCION: Las Encartaciones n.° 2 - Tfno. 680 03 13  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio 011o Giaurenz. Secretario ayudante de 
administraciOn. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1918 - 1979 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Pianos 1918-1918 
3.2. Testamento de Martin Mendia y Actas 
Patronato 1924-1924 
3.3. Circulares 1938-1972 
3.4. Memorias Junta Patronato 1953-1968 
3.5. Anales 1941-1979 
N
 
3.6. Usos y Costumbres. Escolastica Norte 1948-1965 
3.7. Cuentas 1968-1978 
3.8. Resultados escolares 1942-1951 
3.9. Matricula escolar 1941-1962 
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316. BALMASEDA. Archivo del Colegio de los Padres Claretianos. 
1.1. DIRECCION: Calle Fueros n.° 3-2.° - Tfno. 680 00 69. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Saturnino Ezcaray. SuperiorFederico Castro. Ecdnomo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1882 - 1976 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 













Administracion colegio 1882-1976 
Registro postulantes 1884-1929 
Pensiones del postulantado 1884-1972 
Lri  
M
  Libro calificaciones 1885-1951 
Actas juntas de profesores 1931-1964 
Libro admisiones 1944-1950 
Libro despedidos 1916-1950 
317. BALMASEDA. Archivo de Talleres Favio Murga, S.A. 
1.1. DIRECCION: Paseo Magdalena, 28. - Tfno. 680 07 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sr. Oteo. Jefe administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1975-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Libros de contabilidad 1975-1984 
3.2. Nominas 
IL 3.3. Actas del Comit ^  ^
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3 18. BARACALDO. Archivo Municipal de Baracaldo. 
1.1. DIRECCION: Herriko Plaza, s/n. - Tfno. 437 38 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Dolores Auchia. Archivera-Bibliotecaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1695 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 1.374 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. ARCHIVO HISTORICO 
Seccion A. Administracion Municipal 
Actas del Ayuntamiento, Baracaldo 1840-1900 13 
Actas del Ayuntamiento, Alonsotegui 1844-1876 2 
Decretos, resoluciones, bandos y edictos, 
Baracaldo 1806-1892 4 
Decretos, resoluciones, bandos y edictos, 
Alonsotegui 1775-1831 2 
Borradores de actas, drdenes del dia, acuer- 
dos de comisiones, Baracaldo 1859-1896 10 
Registros de entrada y salida de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de car- 
tas, Baracaldo 1863-1897 23 
Ayuntamiento y Alcaldia, Baracaldo 1828-1896 151 
Ayuntamiento y Alcaldia, AlonsOtegui 1811-1883 33 
Elecciones, Baracaldo 1827-1897 119 
Elecciones, Alonsotegui 1813-1883 33 
Ordenanzas y reglamentos, Baracaldo 1840-1845 3 
Ordenanzas y reglamentos, Alonsotegui 1824-1824 1 
Personal, Baracaldo 1840-1900 92 
Personal, Alonsotegui 1799-1885 35 
Policia, Baracaldo 1875-1897 21 
Policia, Alonsotegui 1855-1859 2 
Abastecimiento publico. Mercados, alimen- 
tos, Baracaldo 1798-1897 224 
Abastecimiento publico. Mercados, alimen- 
tos, Alonsotegui 1824-1883 14 
Via pGblica. Ocupacion. Baracaldo 1866-1896 13 
Via publica. Ocupacion. Alonsotegui 1847-1847 1 
Servicios publicos, Baracaldo 1851-1897 171 
Servicios publicos, Alonsotegui 1861-1868 3 
Beneficencia, Baracaldo 1803-1897 203 
Beneficencia, Alonsotegui 1844-1871 10 
Sanidad, Baracaldo 1840-1897 209 
Sanidad, Alonsotegui 1819-1953 31 
Cementerios, Baracaldo 1841-1896 30 
Cementerios, AlonsOtegui 1844-1893 10 
Orden publico, Baracaldo 1844-1893 6 
Orden publico, Alonsotegui 1812-1823 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Establecimientos y actividades nocivas y mo-
lestas, Baracaldo 1889-1896 5 
Informaciones y certificados, Baracaldo 1844-1897 57 
Informaciones y certificados, AlonsOtegui 1799-1874 4 
General, Baracaldo 1847-1864 1 
Seccion B. Fomento 
Antecedentes historicos, Baracaldo 1851-1892 4 
Antecedentes historicos, Alonsotegui 1850-1850 2 
Monumentos, Baracaldo 1841-1892 3 
Archivos, Baracaldo 1841-1897 24 
Archivos, Alonsotegui 1787-1892 3 
Biblioteca, Alonsotegui 1870-1870 1 
Musica, Baracaldo 1891-1893 11 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades cultural ^ s y deportivas, Baracaldo 1890-1895 7 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas, Alonsotegui 1861-1861 1 
Estadfstica, Baracaldo 1704-1897 99 
Estadfstica, Alonsotegui 1778-1888 15 
Instruccion publica, Baracaldo 1824-1899 271 
Instruccion publica, Alonsotegui 1819-1897 25 
Sector primario, Baracaldo 1814-1894 34 
Sector primario, Alonsotegui 1778-1871 21 
Industria y minerfa, Baracaldo 1840-1896 57 
Industria y minerfa, Alonsotegui 1845-1862 5 
Comercio y transporte, Baracaldo 1843-1896 5 
General, Baracaldo 1895-1895 1 
Seccion C. Hacienda 
Presupuestos, Baracaldo 1842-1895 49 
Presupuestos, AlonsOtegui 1845-1889 13 
Cuentas, Baracaldo 1796-1897 280 
Cuentas, AlonsOtegui 1695-1890 59 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes, Baracaldo 1793-1897 180 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes, Alonsotegui 1781-1889 40 
Bienes municipales, Baracaldo 1742-1897 442 
Bienes municipales, Alonsotegui 1778-1887 132 
Deuda municipal. Emprastitos emitidos por el 
Ayuntamiento de Baracaldo 1806-1896 46 
Deuda municipal. Empr^ stitos emitidos por el 
Ayuntamiento de Alonsotegui 1827-1887 5 
Contribuciones e impuestos, Baracaldo 1806-1897 246 
Contribuciones e impuestos, AlonsOtegui 1778-1887 75 
General, Baracaldo 1888-1888 1 
Seccion D. Obras 
Alineacion y modificacion de calles, plazas y 
aceras, Baracaldo 1832-1898 73 
Alineacion y modificacion de calles, plazas y 
aceras, Alonsotegui 1844-1850 2 
Alcantarillado, saneamiento y distribuciOn 
de aguas, Baracaldo 1870-1896 131 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion de 
aguas, Alonsotegui 1857-1857 ' 
Obras publicas en general, Baracaldo 1837-1896 10£ 
Obras publicas en general, AlonsOtegui 1779-1824 ; 
Puerto, playa y marismas, Baracaldo 1850-1893 E 
Obras privadas, Baracaldo 1841-1897 29; 
Obras privadas, Alonsotegui 1862-1871 2 
Carreteras y caminos, Baracaldo 1783-1896 13. 
Carreteras y caminos, Alonsotegui 1824-1871  
Ferrocarriles y tranvias, Baracaldo 1861-1872 a 
Infracciones urbanisticas, Baracaldo 1882-1896 1 E 
General, Baracaldo 1875-1893 E 
General, Alonsotegui 1875-1875 1 
Seccion D. Relaciones del Ayuntamiento con 
diversas instancias 
Relaciones con la Diputacion, Señorio y Corre-
gidor, Baracaldo 1825-1893 9C 
Relaciones con autoridades civiles, Baracaldo 1831-1897 72 
Relaciones con autoridades civiles, Alonsotegui 1845-1872 17 
Relaciones con el clero y otros asuntos eclesias- 
ticos, Baracaldo 1811-1897 202 
Relaciones con el clero y otros asuntos eclesias- 
ticos, AlonsOtegui 1779-1893 4C 
Relaciones con autoridades judiciales, Baracaldo 1841-1892 29 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra, Baracaldo 1812-1897 219 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra, Alonsotegui 1824-1885 24 
Relaciones con particulares y entidades varias, 
Baracaldo 1799-1888 131 
Relaciones con particulares y entidades varias, 
Alonsotegui 1799-1872 21 
Seccion E. Justicia 
Disposiciones y convenios, Baracaldo 1763-1888 5 
Diligencias y pleitos civiles, Baracaldo 1812-1890 30 
Diligencias y pleitos civiles, Alonsotegui 1784-1864 7 
Diligencias y pleitos criminales, Baracaldo 1834-1892 16 
Diligencias y pleitos criminales, Alonsotegui 1784-1784 1 
Diligencias y pleitos administrativos, Baracaldo 1840-1896 80 
Diligencias y pleitos eclesiasticos, Baracaldo 1762-1800 2 
Actos de conciliacion, Baracaldo 1840-1899 7 
Funcionamiento de la administracion de justicia 
y personal, Baracaldo 1840-1897 18 
Escribanfa, Baracaldo 1840-1840 1 
Carcel, Baracaldo 1861-1893 3 
General, Baracaldo 1800-1892 4 
Seccion F. Documentacion no municipal 
Documentacion estatal, Baracaldo 1863-1868 3 
DocumentaciOn provincial, Baracaldo 1885-1885 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Documentacion de otras instituciones, Me- 
rindades, etc. Baracaldo 1887-1887 1 
Documentacion particular, Baracaldo 1890-1890 2 
3.2. ARCHIVO ADMINISTRATIVO CON ORDENA- 
CION PROPIA 
Seccion A. Administracion municipal 
Libros de actas del Ayuntamiento, Junta de 
Gobierno y Junta Municipal. Borradores de 
actas, etc. Memorias 1897-1959 202 
Registros generales de entradas de 
documentos 1896-1952 4 
Registros generales de salidas de documentos 1897-1953 4 
Ayuntamiento y Alcaldia. Alcaldes de barrio 1897-1950 136 
Elecciones 1879-1956 175 
Ordenanzas, reglamentos, circulares, bandos 
y mociones 1887-1952 109 
Personal 1910-1961 400 
Policia municipal 1847-1964 1064 
Abastecimiento publico 1896-1963 920 
Alumbrado publico 1880-1960 176 
Limpieza de la poblacion 1893-1973 120 
Via publica 1898-1962 280 
Servicios incendios 1864-1952 116 
Beneficencia 1896-1950 558 
Sanidad 1895-1960 650 
Cementerio 1869-1964 369 
Correccion publica 1886-1957 16 
Informaciones varias, atestados de conducta 
y peticiones de certificaciones 1881-1964 361 
Instituto y Junta Local de Reformas Sociales 
(Delegacion local), Casas baratas y Viviendas 
protegidas 1899-1942 177 
Impresos y material de oficinas 1895-1954 121 
Obreros parados 1934-1957 19 
Seccion B. Fomento 
Monumentos. Archivos y Bibliotecas. Exposi- 
ciones, certamenes. Arte. 1897-1956 124 
Banda de musica y Chistularis 1898-1959 305 
Agricultura, industria y comercio 1887-1959 521 
Minas 1898-1950 58 
Estadistica 1897-1956 331 
Instruccion publica 1886-1960 1073 
Obras: edificaciones destinadas a servicios 
publicos 1889-1960 559 
Obras: vias de comunicacion 1870-1961 872 
Obras: Aguas 1894-1962 1097 
Obras: permisos de construccion. Habitabili- 
dad y rotulos 1897-1959 2243 
Obras: personal de Obras Publicas 1897-1953 185 
Obras: general de Obras Publicas municipales 1897-1950 206 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Seccion C. Hacienda 
Presupuestos 1895-1936 61 
Cuentas 1893-1918 34 
Contabilidad general 1895-1956 153 
Arbitrios municipales 1897-1961 830 
Bienes municipales 1834-1973 1261 
D ^ bitos municipales. Subvenciones. 
Indemnizaciones 1880-1973 202 
Contribuciones e impuestos: impuestos del 
estado 1894-1948 307 
Seccion D. Relaciones del Ayuntamiento y AI- 
caldia con las demas autoridades, entidades y 
particulares 
Relaciones con la Diputacion 1897-1959 62 
Relaciones con las autoridades civiles 1897-1946 323 
Relaciones con las autoridades eclesiasticas 1782-1956 235 
Relaciones con las autoridades militares 1891-1958 427 
Relaciones con las autoridades maritimas 1906-1954 21 
Relaciones con las autoridades judiciales 1897-1957 117 
Relaciones con varios 1897-1962 227 
3.3. ARCHIVO MUNICIPAL SIN ORDENACION 
PROPIA 
Seccion A. Administracion municipal 
Actas del Ayuntamiento 1900-1984 87 79 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1932-1976 2 
Borradores de actas, Ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones, etc. 1962-1983 8 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1907-1980 160 657 
Ayuntamiento y Alcaldia 1937-1968 2 
Elecciones 1907-1977 121 
Ordenanzas y reglamentos 1938-1946 2 
Personal 1911-1983 9 86 
Policia 1934-1983 12 25 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos 1937-1975 4 64 
Via publica: ocupaciOn y transito 1932-1974 3 
Servicios publicos 1929-1980 1 154 
Beneficencia 1908-1969 1 6 
Sanidad 1900-1971 7 4 
Cementerio 1966-1978 5 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1970-1977 6 
Informaciones y certificados 1947-1965 2 
General 1929-1976 1 1 
Seccion B. Fomento 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1932-1978 1 62 
Estadistica 1921-1983 26 213 
Instruccion publica 1935-1974 11 
Sector primario 1933-1971 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Industria y mineria 1935-1968 7 
General 1930-1983 19 
Seccion C. Hacienda 
Presupuestos 1913-1981 91 42 
Cuentas 1892-1981 734 1141 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1929-1976 4 9 
Bienes municipales 1942-1984 82 
Deuda municipal 1901-1925 3 
Contribuciones e impuestos 1900-1983 383 980 
General 1939-1974 2 
Seccion D. Obras 
Alineacion y modificacidn de calles, plazas y 
aceras 1958-1971 2 
Alcantarillado, saneamiento y distribucidn de 
aguas 	 • 1962-1971 1 2 
Obras publicas en general 1911-1983 17 842 
Obras privadas 1935-1977 2 
Seccion E. Relaciones del Ayuntamiento con 
diversas instancias 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1904-1979 1 219 
Relaciones con particulares y entidades varias 1969-1983 31 
Seccion F. Incompletos y varios 
Varios 1924-1980 21 
Seccion G. Justicia 
Diligencias y pleitos civiles 1970-1982 12 
Diligencias y pleitos administrativos 1962-1962 1 
General 1950-1964 2 
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319. BARACALDO. Archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion N.° 1 
1.1. DIRECCION: C/ Aldapa, s/n - Tfno. 438 54 55. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alvaro Cuadrado Garcia. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1983 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Suspension de pagos 





320. BARACALDO. Archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion N.° 2. 
1.1. DIRECCION: C/ Aldapa 3A. - Tfno. 438 66 42 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Navarro Morales. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1983-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Pleitos de arrendamiento 
Suspensiones de pagos 
Junta electoral de zona en estado permanente 
1983-1984 
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321. BARACALDO. Archivo del Juzgado de Distrito N.° 1 y Registro Civil.  
1.1. DIRECCION: Herriko Plaza s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Sagastagoitia Gorostiza. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1876 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 219 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro Civil 
Alonsotegui 
Nacimientos 1870-1889 13 
Matrimonios 1880-1889 2 
Defunciones 1870-1889 10 
Baracaldo 
Nacimientos 1876-1984 743 170 
Matrimonios ^ 73 2 
Defunciones 1 52 120 
Expedientes del Registro Civil 1947-1976 30 
Matrimonios civiles 1980-1981 2 
3.2. Juzgado 
Juicios civiles 1949-1975 88 
Expedientes fes de vide 1978-1978 1 
Jurisdiccidn voluntaria 1960-1979 16 
322. BARACALDO. Archivo del Juzgado de Distrito N.° 2.  
1.1. DIRECCION: C/ Aldapa, s/n. - Tfno. 437 96 06 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Bel ^ n Yagiie Zamanillo. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1982-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










323. BARACALDO. Archivo del Registro de la Propiedad de Baracaldo. 
1.1. DIRECCION: C/ Larrea, 1-3. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Fernandez-Cid Fenollera. Sustituto del Registradol 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 9-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registros de fincas inmuebles y Derechos 
Reales 1863-1984 818 
3.2. Libros auxiliares 1863-1983 
3.3. Diarios de presentacion 1863-1984 7 
324. BARACALDO. Archivo de la Comisaria de Policia de Baracaldo. 
1.1. DIRECCION: Herriko Plaza s/n. - Tfno. 437 37 25 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Comisario del Cuerpo Superior de Policia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8,30-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Expedientes individuales ? 
3.2. Comunicaciones diversas ? 
3.3. Documento Nacional de Identidad ? 
3.4. Pasaportes Z 	 ? 
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325 . BARACALDO. Archivo de Ia Parroquia Corazon Inn 	 do de Maria. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Cruces, s/n. - Tfno. 499 03 39. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Gurpegui Abasolo. i o,.oco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














326 . BARACALDO. Archivo de Ia Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 
1.1. DIRECCION: Murrieta. - Tfno. 437 27 33 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Martinez de Alegria Oroquieta. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1969-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





 Finados Ily 
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327. BARACALDO. Archivo de la Parroquia Nuestra Seriora de la Esperanza 
1.1. DIRECCION: Avenida de Euskadi, 13 - Tfno. 499 0 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Maria Ueda. Pd 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











328. BARACALDO. Archivo de Ia Parroquia del Sagrado Corazon de Jesus 
1.1. DIRECCION: Retuerto s/n. - Tfno. 490 20 30 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedrosa. EcOnomo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1947-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













Matricula Z 	 - 	 ? 
Varios 1951-1952 
3.2. Fabrica 1947-1951 
3.3. Varios 1941-1952 
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329 . BARACALDO. Archivo de Ia Parroquia de San Ignacio 	 Loyola 
1.1. DIRECCION: Araba, 10. - Tfno. 437 16 70 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marino Marco. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1967 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 











330. BARACALDO. Archivo de Ia Parroquia San Jose 
1.1. DIRECCION: Nafarroa, 17. - Tfno. 438 53 89 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Don Maxi. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1945-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







 Finados Tiv 
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331. BARACALDO. Archivo de la Parroquia de San Roque  
1 .1 . DIRECCION: Barrio El Regato s/n. - Tfno. 490 20 30.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Domingo Pedrosa Ares. 
	 dote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1882 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







Minutarios de bautismos 1950-1975 
Casados 1882-1985 




3.2. Fabrica 1884-1985 
3.3. Hermandades y cofradias 




132. BARACALDO. Archivo de la Parroquia de San Vicente 	 rtir 
1.1. DIRECCION: Calle Elexpuru n.° 4 - Tfno. 437 92 21. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Baena. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1860 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
Bautizados 	 • 1881-1984 61 
Casados 1860-1984 14 145 
Finados 1911-1984  13 
Confirmados 1946-1984 1 
3.2. Cabildo 
Decretos y elecciones 1983-1983 1 
3.3. Otras Parroquias 1975-1979 1 
333 . BARACALDO. Archivo de Ia Parroquia Santa Teresa 
1.1. DIRECCION: Plaza Santa Teresa, s/n. - Tfno. 437 28 81 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Manuel Mendiguren. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1962-1 984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales C
O
 M









3.2. Movimientos Pastorales 
Organismos Supraparroquiales 1 
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334. BARACALDO. Archivo de la Comunidad de las Hijas de la Cruz 
1.1. DIRECCION: Plaza Bide Onena n.° 6 - Tfno. 438 74 32. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eugenia Otamendi. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1904 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccidn 10: Libros 
Cronicas 1904-1984 
335 . BARACALDO. Archivo de la Comunidad de las Madres Salesianas 
1.1. DIRECCION: Paseo de los Fueros n.° 7. - Tfno. 437 07 40 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M.' Carmen Uriarte. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1947-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccibn 10: libros 
Cronicas y actas 1947-1984 
Contabilidad [ 	 ? 
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136. BARACALDO. Archivo de la Comunidad de los Padres Paules. 
1.1. DIRECCION: C/ Arauti n.° 3 - Tfno. 437 13 27. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Paulino Saez Lopez. Superior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1963 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccidn 9: Comunidad 
Catalogos provinciales 1963-1984 
Catalogos generales 1963-1984 
337 . BARACALDO. Archivo de la Comunidad de los Padres Salesianos 
1.1. DIRECCION: C/ Larrea n.° 4 - Tfno. 437 32 2525 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Gallego Herrera. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS €X T R`civiAS: 1860-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SecciGn 7: Correspondencia, comunicaciones, 
circulares 
Circulares Z 	 ? 
3.2. Seccidn 8: Obras 
Pianos Z 	 ? 
3.3. Secci6n 10: Libros 
Cronicas Z 	 ? 
Actas del capituio Z 	 ? 
Defunciones [ 	 ? 
3.4. SecciGn 11: Varios 
Revista "Eco" 1928-1984 
Boletin Salesiano 1860-1984 
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338 . BARACALDO. Archivo de las Religiosas Dominicas de la Anunciata. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Burceña n.° 7 - Tfno. 499 10 18. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Victoria Sanchez Urrutia. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1945 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 10: Libros 
Cronicas 1945-1985 
339. BARACALDO. Archivo del Asilo de Ia Fundacion Miranda. 
1.1. DIRECCION: Avda. de Miranda n.° 4. - Tfno. 438 26 75 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eduardo Gorostiza. Miembro Junta Administrativa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1910-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas de la Junta Administrativa 1910-1984 
3.2. Historial de la Fundacion 
3.3. Estatutos de regimen interno 
3.4. Relacion de asilados 
3.5. Contabilidad 3( 
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340. BARACALDO. Archivo del Hogar del Pensionista de Ia Seguridad Social 
1.1. DIRECCION: Avda. de la Libertad, 18 - Tfno. 438 15 44. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M.' Cristina Salbide Gonzalez. Administrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1980 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Fichas de socios 1980-1984 
3.2. Fichas sociales 1980-1984 
3.3. Archivo de Regimen interior 
341. BARACALDO. Archivo de la Fundacion Laboral Sanatorio San Eloy 
1.1. DIRECCION: Avda. Miranda, 5. - Tfno. 437 54 94 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. a Luisa Gonzalez Herrero. Oficial 1.° Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1962-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







i ui  
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Fichas de ingresos 
Facturas y albaranes 
1962-1984 
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342. BARACALDO. Archivo del Hospital de Cruces 
1.1. DIRECCION: Plaza de Cruces, s/n. - Tfno. 490 31 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. a Jesus Asturias. Secretaria de DirecciOn. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1955 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








343. BARACALDO. Archivo del Instituto Nacional de Ensefianza Media 
1.1. DIRECCION: C/ Aldapa n.° 5 - Tfno. 437 59 48 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Javier Gbmez. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

























3.2. Actas del Consejo de Direcci6n 1975-1984  
3.3. Junta econGmica 1984-1984  
3.4. Cuentas 1965-1984  
3.5. Control de fotocopias 1981-1984  
3.6. Registro de certificados 1965-1984  
3.7. Registro entrada y salida de documentos 
3.8. Entradas de alumnos y traslados 
iv 3.9. Certificaciones personales 
3.10. Registro preuniversitario 1965 	 77 
3.11. Registro bachiller elemental 1965-1975 
3.12. Registro de matriculas 1965-1984 
3.13. Convalidaciones 1965-1984 
3.14. Herpas 1965-1972 
3.15. Ingresos de alumnos 1965-1984 
3.16. Altas de profesores 1965-1965 
3.17. Actas 1965-1984 
3.18. N6minas de profesores 1965-1971 4 
3.19. Estadillo alumnos libres 1965-1984 2 
3.20. Registro de fichas 
3.21. Seguridad social profesores 1 
3.22. Fichero profesores 
3.23. Liquidaciones 57 
3.24. Libro registro personal biblioteca • 
3.25. Registro de material y mantenimiento 1976-1984 1 
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344. BARACALDO. Archivo del Colegio Escuelas Femeninas Ntra Sra de Begoña 
M.M. Salesianas. 
1.1. DIRECCION: Paseo de los Fueros, n.° 7 - Tlf. 437 07 40 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Carmen Uriarte. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentacion del Colegio 1979-1984 
345. BARACALDO. Archivo del Colegio La Milagrosa de las Hijas de La Caridad. 
1.1. DIRECCION: C/ Fundacion Miranda n.° 2 - Tlf. 437 58 33 
1 .2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Concepcion Ruiz Orbeta. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1964-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Contrato con la fundacion Miranda s.f. 
3.2. Concesion escuelas 1971-1971 
3.3. Pianos s.f. 
3.4. Seguros s.f. 
3.5. Nominas 1974-1984 
3.6. Archivo alumnas 1964-1984 
3.7. Registro del personal s.f. 
3.8. Fotocopias titulos acad ^ micos s.f. 
3.9. Contratos maquinas s.f. 
3.10. Inventario legalizado s.f. 
3.11. Libros de actas s.f. 
3.12. Asociacion de padres 1974-1984 
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346. BARACALDO. Archivo del Colegio Nacional del Pilar 
1.1. DIRECCION: Plaza Euskaltzaindia n.° 1 - Tlf. 437 17 25 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Salvador Gomez. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Expedientes de alumnos 
 
I 
Libros de actas ♦
Certificados 1956-1984 
347, BARACALDO. Archivo del Colegio Ntr. 
 Sr° del Rosario de las Madres 
Dominicas de la Anunciata. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Burceña n.° 7 - Tlf. 499 10 18 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Victoria Sanchez Urrutia. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1945-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Junta de Padres de alumnos 1970-1985 
3.2. Asociacion de Padres 1970-1985 
3.3. Contabilidad s.f. 
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348. BARACALDO. Archivo del Colegio Parroquial de San Vicente Martir 
1.1. DIRECCION: C/ Elejalde s/n. - Tfno. 437 32 30. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M.' Angeles Basaldua. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Herpas s.f. 
3.2. Registros de escolaridad s.f. 
3.3. Actas de reuniones 1979-1984 
349. BARACALDO. Archivo del Colegio Sagrado Corazon. Hijas de la Cruz 
1.1. DIRECCION: Plaza Bide Onena n.° 6. - Tf no. 438 74 32 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eugenia Otamendi. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: (1) 
 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Herpas 
3.2. Correspondencia con el Ministerio de 
Educacion 
3.3. Autorizacion gubernativas 
(1) La fecha de fundacion data de 1.904 
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350. BARACALDO. Archivo del Colegio San Juan Bosco de los Hermanos 
Salesianos 
1.1. DIRECCION: C/ Magallanes n.° 23 - Tfno. 499 19 00. 1. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Arizmendi. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Fichas alumnos 1972-1985 
Libros de Actas s.f. 
Solicitudes titulaciones 1976-1985 
Relaciones de profesorado 1971-1985 
Juntas de Padres de Familia 1972-1985 
Junta economica 1978-1985 
Antiguos alumnos y cofrades s.f. 
351. BARACALDO. Archivo del Colegio San Paulino de Nola de los Padres 
Salesianos 
1.1. DIRECCION: C/ Larrea n.° 4. - Tfno. 437 32 25 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Gallego Herrera. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: (1) 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Correspondencia con el Ministerio de 
Educacion 
3.2. Documentos de clarificacion 
3.3. Documentos de reconocimiento 
3.4. Contratos personal docente 
3.5. Libros de actas 
3.6. Presupuestos 
3.7. Circulares Inspeccion 
(1) La fecha de fundaciOn data de 1.898 
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52. BARACALDO. Archivo del Colegio San Vicente de Paul de los Padres Paules  
1.1. DIRECCION: C/ Arauti n.° 3 - Tfno. 437 13 27.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Paulino Saez Lopez. Director.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Fichas de alumnos I 
Control de profesores 1 
Contabilidad 1979-1984 
Relacion de alumnos 1950-1950 1 
353. BARACALDO. Archivo del Colegio Santiago Apostol  
1.1. DIRECCION: Avda. de Euskadi, 7-8. - Tfno. 499 53 16 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Enrique Mejuto Sesto. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1973-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






 6  6
  6
 
Actas de alumnos 1973 1984 
Registro de Titulaciones 
Registro de escolaridad 
Circulares Inspeccion  
Contabilidad  
Actas de profesores  
Registro de matricula de profesorado  
Herpas ^ 
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354. BARACALDO. Archivo del Circulo Riojano 
1.1. DIRECCION: C/ Florida n.° 1 - Tfno. 437 11 11/438  67 57. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Isidoro Arribas. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 11-24 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1954 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
^
N














Actas de la Junta 1954-1984 




355. BARACALDO. Archivo del Club Baracaldo 
1.1. DIRECCION: C/ Nafarroa n.° 16. - Tfno. 437 24 52 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Apodaca. Presidente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 10-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1942-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Actas de partidos 1950-1984 
Expedientes de jugadores ? 
Fichas de Socios 1942-1984 
Actas de Juntas ? 
Contabilidad t 	 ? 
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356. BARACALDO. Archivo del Hogar Navarro 
1.1. DIRECCION: C/ Juntas Generales n.° 14 - Tfno. 437 46 22. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gregorio Verano. Tesorero. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 19-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1958 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
cNi 	
4 




Relacion de actividades festivas 4 	 ? 
357. BARACALDO. Archivo de la Cooperativa de Carniceros San Marcos 
1.1. DIRECCION: C/ Juan de Garay, s/n. - Tfno. 437 20 87 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Blanco Salina. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. Marianas 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1975-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
csi r
i 4  
Registro de entradas y salidas del matadero 
Contabilidad 
Actas reuniones 
Relacion de socios 
1975-1984 
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358. BARACALDO. Archivo de la Sociedad Recreativa Cultural Hauso Etxea 
1.1. DIRECCION: C/ Buen Pastor n.° 58 - Tfno. 499 51 02. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Koldo Arangui. Presidente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 11-22 h. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Libros de actas [ 	 ? 
Estatutos Z 	 ? 
Ficheros de socios 1968-1984 
Contabilidad 1975-1984 
359. BARACALDO. Altos Hornos de Vizcaya. 
1.1. DIRECCION: C/ Carmen, 2. Baracaldo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose. Luis Goyoaga. Secretario del Consejo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1890-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














60. BARACALDO. Archivo de la Editorial Vasca Miriam 
1.1. DIRECCION: Andicollano n.° 13 - Tfno. 499 45 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alfredo Lertxundi. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















361. BARRIKA. Archivo municipal de Barrika. (1) 
1.1. DIRECCION: Barrio Elejalde s/n. - Tfno. 677 10 62 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. a Pilar Calzon Diaz 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1739 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 70% 
2.3. DIMENSIONES: ? 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
































































Actas del ayuntamiento 1839-1968 31 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos. 1846-1846 
Borradores de actas, Ordenes del dia, 
acuerdos tomados por comisiones 1979-1984  
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas. 1841 -1984  
Ayuntamiento y alcaldia 1945-1971 
Elecciones 1817-1984 4 
Ordenanzas y reglamentos 1839-1891 
Personal 1839-196' 
Policia 1861-1951 
Abastecimiento publico: mercados y 
alimentos 1840-195' 
Via publica: ocupacion y tri;nsito 1899-189 1 
Servicios publicos 1839-198 
Beneficencia 1841-1962 1 
Sanidad 1807 -1984  
Cementerio 1806-196: 
Orden publico 1912-195' 
Establecimientos y actividades nocivas y 
molestas 1887-1964 
Informaciones y certificados 1826-1983 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, especti;culos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1840-1872 
Estadistica 1787-1984 4 
Instruccion publica 1845-1965 
Sector primario 1842-1983 
Industria y mineria 1893-1894 
Comercio y transporte 1848-1851 
General 1983-1983 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1847-1971 28 
Cuentas 1749-1973 219 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1779-1899 
Bienes municipales 1739-1968 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Deuda municipal 1843-1888 3 
Contribuciones e impuestos 1784-1973 69 
General 1806-1894 1 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion de 
aguas 1963-1963 1 
Puerto, playas y marismas 1789-1984 238 
Obras privadas 1910-1971 1 
Carreteras y caminos 1841-1900 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputacion, Señorto y 
Corregidor. 1782-1984 8 
 con autoridades civiles 
 con el clero y asuntos 
1840-1958 4 
eclesiasticos 1748-1883 2 
Relaciones con autoridades judiciales 1848-1900 2 
Relaciones con autoridades militares y 
asuntos de guerra 1794-1917 6 22 
Relaciones con particulares y entidades varias 1785-1900 5 
3.6. SECCION F. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1840-1940 11 
Diligencias y pleitos criminales 1851-1854 2 
Actos de conciliacion 1839-1964 6 
Registro Civil 1846-1971 12 
Escribanfa 1840-1928 3 
General 1800-1957 11 5 
3.7. SECCION G. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion estatal 1899-1899 1 
Documentacion provincial 1818-1824 3 
Documentacion particular 1902-1948 3 
3.8. SECCION H. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1800-1900 2 
(1) Archivo con ordenacion propia 
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362. BARRIKA. Archivo del Registro Civil de Barrika. 
3.1. DIRECCION: Barrio Elejalde s/n. - TIf. 677 10 62 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M.. Pilar CaI26n Diaz. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








363 . BARRIKA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria. 
1.1. DIRECCION: Barrio Elejalde, s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Lizaur. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1848-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







364. . BARRIKA. Archivo de la Residencia Fundacion Elorduy. 
3.1. DIRECCION: Barrio Elejalde, s/n. - Tlf. 677 01 40 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Lizaur. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
cei  
Actas de la Junta de Rectores 
Reglamento de la Residencia 
Fichero de acogidos 
Contabilidad 
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365. BASAURI. Archivo municipal de Basauri. (1) 
1.1. DIRECCION: Kareaga Goikoa n.° 1 - Tfno. 449 16 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmelo Vecino Martinez. Archiverc habilitado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1703 - 1945 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. GOBERNACION 
	
 N

























Abastos. Expedientes 1915-1930 
Accidentes laborales 1912-1944 
Asociaciones. Expedientes 1909-1944 
Ayuntamientos 1746-1944 32 
Beneficencia 1909-1944 
Bolsa de Trabajo. Expedientes 1931-1944 
Cementerios 1923-1944 
Comunicaciones. Correspondencia 1851-1944 41 
Culto y Clero 1817-1944 
Deslindes 1767-1942 
Documentos y escrituras de caracter historico 1703-1703 
Documentos diversos sin clasificar 1897-1935 
Elecciones 1942-1949 
Empleados 1869-1944 
Espectaculos, festejos y deportes 1910-1944 
Guardia Civil, Rural y Jurados. Expedientes 1818-1944 
Guerras 1818-1939 






Policia de Seguridad. Expedientes 1920-1942 
Policia Urbana 1894-1944 
Propaganda 1916-1944 
Reemplazos 1876-1944 
Reformas Sociales. Expedientes 1900-1944 
Requisicion militar 1928-1944 
Tribunal industrial 1909-1924 
3.2. SECCION B. HACIENDA 
Aguas. Reglamento, tarifas, reclamaciones 1926-1932 
Arbitrios 1832-1944 
Arriendos 1881-1881 




RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Cuentas municipales 1844-1944 1 
Devoluciones 1925-1925 
Economia 1913-1918 
Emprestitos. Expedientes 1925-1925 
Homenaje a la Vejez 1923-1923 
Imposici6n municipal 1927-1936 
Jubilaciones y pensiones 1927-1930 
Patrimonio 1706-1936 2 
Presupuestos municipales 1845-1941 
Retiro obrero 1921-1921 
Subsidios 1937-1944 
3.3. SECCION C. FOMENTO 
Aceras, vallados, muros de cierre 1932-1945 




Caminos y carreteras 1871-1933 
Camionetas y carros de limpieza publica 1918-1945 
Casa Cuartel de la Guardia Civil de Urbi 1934-1945 
Casas baratas y protegidas 1920-1945 
Cementerio 1880-1945 
Circulacion. Infracciones 1888-1945 
Conductor mecanico 1925-1945 
Construcciones 1851-1945  
Edificios ruinosos 1926-1945 
Electricidad. Lfneas el ^ ctricas 1913-1945 
Ensanche 1920-1945 
Espectaculos 1929-1945 
Evacuatorios publicos 1914-1945 
Ferias, exposiciones, concursos y mercados 1887-1945 
Ferrocarriles. Tranvfas. Expediciones. 1859-1945 
Iglesias y templos 1826-1945 
Instauracidn, apertura y funcionamiento de 
fabricas 1933-1945 
Mataderos, lavaderos y basuras 1914-1945 
Mercados 1906-1945 
Minas y carreteras 1880-1945 
Montes y arbolados 1909-1945 
Obras personal 1906-1945 
Panteones 1925-1945 
Parques 1923-1945 
Plazas, monumentos y muros 1914-1945 
Pianos 1925-1945 
Puentes 1851-1945 
Reformas y reparaciones de edificios 1898-1945 
Relojes publicos 1910-1945 
3.4. SECCION D. INSTRUCCION PUBLICA 
Asuntos generales 1880-1945 
Becas 1920-1945 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















Cantinas escolares. Colonias. Patronatos 1929-1945 
Casa -habitacion 1926-1945 
Dia del maestro. D(a del Libro. Bibliotecas. 
Suscripciones. Frente de Juventudes. 1926-1945 
Escuelas 1851 -1945 
Juntas 1898-1945 
Maestros nacionales y municipales 1905-1945 
Matricula. Faltas de asistencia. 1925-1945 
Menaje. Material. Suministros a la escuela 1904-1944 
Mutualidades 1916-1928 
Premios y subvenciones 1914-1945 
Regimen escolar. Exemenes y vacaciones. 1924-1945 
Sociedad de Estudios Vascos, Universidades, 
Escuelas Superiores 1918-1934 
(1) Archivo con ordenacidn propia. 
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366. BASAURI. Archivo del Juzgado de Distrito. 
3.1. DIRECCION: Kareaga Goikoa, 1. - Tlf. 449 12 92 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Garcia del Pozo. AuAiliar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 10-13. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 100 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









367. BASAURI. Archivo de la Parroquia de San Miguel. 
1.1. DIRECCION: Nekazarien Plaza, 5. - Tfno.: 449 14 97 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Martin Sagasti Barrena. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1880-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















BASAURI. Archivo de la Parroquia San Pedro. 
3.1. DIRECCION: Nagusia, 1. - Tlf. 449 16 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alberto lzquierdo. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1915 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









369. BASAURI. Firestone Hispania S.A. 
1.1. DIRECCION: Urbi-Basauri. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Ruiz Lecue. Jefe Servicios Generales de Oficina 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1933-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Escrituras, departamento de caja 
Libros de Actas 
Coleccion de memorias anuales 




370. BEDIA. Archivo municipal de Bedia. 
1.1. DIRECCION: Barrio Elejalde s/n. - Tfno. 675 34 15 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Consuelo Soria. Auxiliar administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1848 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: ? 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ? 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
































































SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 
Decretos y resoluciones: bandos y edictos 
Borradores de actas, ordenes del dia, 
acuerdos tomados por comisiones 
Registro de entrada y salida de documentos 








Informaciones y certificados 




SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 
Cuentas 
Contribuciones e impuestos 
SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion de 
aguas 
Obras publicas 
Carreteras y caminos 
SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 
Relaciones con autoridades militares y 
asuntos de guerra 


































RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1948-1948 1 
Actos de conciliacion 1956-1970 1 
Registro Civil 1878-1984 18 10 
General 1945-1978 4 100 
371. BERANGO. Archivo municipal de Berango. (1) 
1.1. DIRECCION: Elizalde n.° 3 - Tlf. 668 00 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Coral Ayarza Astorqui. Encargada ordenacion archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V: 8-15; S: 9-12 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1837-1985 
2.2. INVENTARIO: 60% 
2.3. DIMENSIONES: 60 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ORGANOS DE GOBIERNO 
Ayuntamiento pleno 1844-1985 35 
3.2. SECCION B. SECRETARIA 
Secretaria general 1867-1983 12 80 
Obras y urbanismo 1900-1983 111 
Culture 1970-1970 1 
Servicios 1927-1983 1 3 
Servicios agropecuarios 1923-1923 1 
3.3. SECCION C. INTERVENCION 
Presupuestos 1886-1980 251 36 
Rentas y exacciones 1973-1975 11 
Intervencion y depositarfa 1837-1966 67 
3.4. SECCION D. DEPOSITARIA 
Depositarfa 1906-1980 94 8 
Libro de deudas de la ultima guerra 1846-1846 1 
3.5. SECCION E. ELECCIONES 
Elecciones 1922-1983 9 
3.6. SECCION F. JUZGADO DE PAZ 
Juzgado de Paz 1889-1980 5 5 
3.7. SECCION G. REGISTRO CIVIL 
Registro Civil 1876-1985 30 
(1) Este archivo tiene ordenacion propia 
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372 . BERMEO. Archivo Municipal de Bermeo 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Plaza Sabino Arana, 1. - Tfno. 688 06 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manu Muñoa Santurce. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V: 8-15; S: 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1628 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 270 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Libros de actas 1680-1984 85 
Decretos y resoluciones 1727-1984 10 
Borradores actas, drdenes del dia, y acuerdos 
tomados por comisiones y plenos 1820-1979 13: 
Registros de entradas y salidas de documen- 
tos, oficios, comunicaciones y copiadores de 
cartas. 1828-1972 90 
Documentos del Ayuntamiento y Alcaldia 1788-1977 11 
Elecciones 1761-1979  6 
Ordenanzas, reglamentos, bandos y edictos 1754-1976 6 '. 
Personal 1792-1979 15; 
Policia 1848-1979 10' 
Abastecimiento publico 1832-1977 3( 
Via publica: ocupaciOn y transito 1892-1975 1 i 
Servicios publicos 1693-1980 29: 
Beneficencia 1726-1979 2 14( 
Sanidad 1805-1979 2 14! 
Cementerio 1883-1974  1! 
Orden publico 1869-1977 14 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1915-1975 8 1 
Informaciones y certificados 1860-1979  6! 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Antecedentes histOricos, Archivo y Biblioteca 1769-1979 ! 
Musica 1883-1974 14 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, y 
actividades culturales y deportivas 1857-1981 10' 
Estadistica 1774-1977 411 
Instruccion publica 1843-1979 34-  
Agricultura, industria y comercio 1701-1969 4 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1847-1974 221 
Cuentas 1694-1984 400 35-  
Arbitrios, aranceles y peajes 1768-1976 3 22: 
Bienes municipales 1651-1976 3 181 
Deuda municipal 1755-1978 1 41 
Contribuciones, impuestos y tasas 1769-1978 14 24' 
General 1748-1974 7! 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alineaci6n y modificaci6n de calles, plazas y 
aceras 1769-1975 145 
Alcantarillado, saneamiento, distribuciOn de 
aguas 1854-1976 72 
Obras publicas 1765-1979 175 
Puerto, playas y marismas 1859-1974 50 
Obras privadas 1855-1980 656 
Carreteras, caminos y puertos 1755-1979 87 
Ferrocarriles y tranv(as 1863-1955 15 
Infracciones urbanisticas 1968-1975 24 
General 1805-1977 30 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO Y ALCALDIA CON OTRAS AUTORIDADES, 
ENTIDADES Y PARTICULARES 
Relaciones con la Diputaci6n 1859-1977 32 
Relaciones con autoridades civiles 1752-1978 77 
Relaciones con autoridades eclesiasticas 1628-1970 136 
Relaciones con autoridades maritimas 1750-1930 15 
Relaciones con autoridades judiciales 1770-1980 103 
Relaciones con autoridades militares 1794-1978 170 
Relaciones con particulares y entidades varias 1736-1977 120 
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373 . BERMEO. Archivo del Juzgado Comarcal de Bermeo 
1.1. DIRECCION: Askatasun Bidea, 23. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: ltziar Gorostiaga. Juez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 9-13,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















  (V 
 
., 
Nacimientos 1871-1984 62 
Matrimonios 24 
Defunciones 89 
3.2. JUZGADO COMARCAL 
Jurisdiccion voluntaria 1976-1984 
Expedientes del Registro Civil 1976-1980 
Abortos 1974-1982 
Libro de comercio 1962-1964 
Actos de conciliaciOn 1975-1983 
Actos civiles 1961-1979 
Juicios de faltas 1964-1982 
Diligencias previas 1979-1982 
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374. . BERMEO. Archivo de la Parroquia de N Lfe Sfe del Carmen I Mañuas. 
3.1. DIRECCION: S. Ispizua n.° 1 - Tlf. 688 10 80 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Jose Antonio Obieta. Parroco en funciones. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1935 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














375. BERMEO. Archivo de Ia Parroquia de San Pelayo de Bakio y San Juan de 
Gaztelugatze. 
1.1. DIRECCION: Zubiaur ta Kepa, s/n. - Tfno.: 688 36 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eduardo Arbiaga. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1604-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













Libro Borrador de bautizados, casados, 
velados y finados 1604-1726 
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376 . BERMEO. Archivo de la Parroquia Santa Eufem 
3.1. DIRECCION: Eupeme Deuna, 2. - Tfno. 668 03 43 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Martin Olazar Uribe. Pa  
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1638 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































Borradores bautizados )-1979 
Casados -1984 
Expedientes matrimoniales 1886-1984 2( 
Finados -1984 
Desaparecidos 1-1964 
Defunciones del Sanatorio Psiquiatrico 1916-1984 
Confirmados 1-1984 
Matricula 1882 -1942 
3.2. Fabrica 1-1942 
3.3. Fundaciones Pias 
Capellania de Sangre de Jose Dupuy )-1945 
3.4. Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1-1962 
Cofradia del Carmen 189J -1967 
Ordenanzas primitivas de la Cofradia de Bermeo 1878-1878 





Concordias y pleitos 1809-1894 ' 
3.6. Varios 
Colecturia de misas 1923-1984 
Pianos 
Libro de Bulas autenticas de las Sagradas 
Reliquias 1781-1782 
Actas de conferencias liturgico- morales 1962-1963 
Testamentos 1899-1961 
Documentos mas importantes de la parroquia 1882-1943 ' 
Escrituras 1638-1638 ' 
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377. BERMEO. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de Alboniga. 
3.1. DIRECCION: Parroquia de Santa Maria de Alboniga. - Tlf. 688 12 24 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Hector Alboniga. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























378. BERMEO. Archivo del Monasterio de Nu'  Sra  de Aranzazu de las M.M. 
Franciscanas Clarisas 
1.1. DIRECCION: San Martin s/n 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Dolores Odriozola. Madre Abadesa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1962-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








3.2. Seccion 9: Comunidad 
Autorizaciones del obispado 1962-1984 1 





3.4. Seccion 11: Varios 
Varios V  4 
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379. BERMEO. Archivo de las Religiosas Hijas de San Jose. 
3.1. DIRECCION: Aurrekoetxea n.° 27 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Isabel Sarriegui Unanue. Superiora 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1925 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 3: Escribania 
Escritura de la casa 1925-1925 
3.2. Seccion 7: Correspondencia y comunicaciones 
Circulares Madre General y Provincial L 	 - 	 ? 
3.3. Seccion 10: Libros 
Actas renovacion Votos y Profesion Perpetua 1925-1970 
Actas visita Madre General 1957-1984 
Actas visita Madre Provincial 1962-1984 
Actas Capitulos generales - 	 ? 
3.4. Varios 1980-1980 
380. BERMEO. Archivo de la Residencia Sancti Spiritus 
1.1. DIRECCION: Tompoi Bide, s/n. - Tfno. 688 10 95 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ramon Mendizabal Arrate. Administrador 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1916-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Libros de cuentas 1916-1934 8 
3.2. Libro registro 1926-1984 1 
3.3. Libros de contabilidad 1960-1984 23 
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38 1. BERMEO. Archivo del Hospital Psiquietrico. 
1.1. DIRECCION: Tompoi Bidea, s/n. - Tfno. 688 00 50 / 688 00 34 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Zuzaeta. Tecnico administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1905 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 78,3 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas 1932-1983 76 
3.2. Contabilidad general 1974-1982 1 
3.3. Comunicaciones 1968-1968 1 
3.4. Cuentas 1945-1968 30 
3.5. Entrada de documentos 1971-1983 12 
3.6. Entradas y salidas de g^ neros 1974-1984 4 
3.7. Estancias 1974-1974 1 
3.8. Expedientes de los enfermos 1926-1984 
3.9. Fichas de la Seguridad Social 
3.10. Fichas de las pacientes 1917-1950 
3.11. Historias m^ dicas 1905-1960 18 
3.12. Libro Diario de Caja 1962-1968 4 
3.13. Libros de cuentas de los trabajos de los 
enfermos 1969-1970 6 
3.14. Movimientos de enfermos 1961-1974 6 
3.15. Nominas 1965-1979 9 
3.16. Oficios de la Diputaci6n 1969-1969 4 
3.17. Partes diarios de movimientos de enfermos 1975-1984 2 
3.18. Resumen de las estancias 1961-1964 1 
(1) Hay dos depdsitos, uno de ellos esta en 
muy males condiciones y el otro buenas. 
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382. BERMEO. Archivo del Colegio San Jose de los H H. de la Instruccion 
Cristiana. 
1.1. DIRECCION: C/ Capitan Zubiaur s/n - Tfno. 688 36 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Angel Roman Villabeitia. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1906 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registros de altas y bajas de alumnos 1906-1984 6 
3.2. Registro de graduados escolares y certificados 
de escolaridad 1975-1984 
3.3. Actas acad^ micas 1971-1984 
3.4. Registro de la Asociacion de Antiguos 
Alumnos 1948-1976 1 
3.5. Registro del personal docente 1951-1984 1 
3.6. Documentacion del proceso de formacion del 
centro 1976-1977 
3.7. Documentacion relativa a la dependencia del 
centro a la parroquia de Santa Eufemia 1906-1976 
3.8. Obras del edificio del colegio. Planos 1977-1977 
3.9. Documentacion del proceso para la 
construccion del nuevo colegio 1974-1975 
3.10. Registro de contratos laborales y personal 1975-1984 1 
3.11. Memorias y programaciones escolares 1981-1984 
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383 . BERMEO. Cofradia de Pescadores San Pedro de Bermeo 
1.1. DIRECCION: C/ Fraile Leku, 1. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Josu Gaiska Mugarra Urrutia. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 9-13 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1600 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 92 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de contabilidad 1914-1984 46 200 
3.2. Fichas de la Seguridad Social 1955-1984 
3.3. Relacibn de barcos (se renueva anualmente) 
3.4. Fichas de jubilados 
3.5. Fichas de viudas 
3.6. Relacibn de compradores 1941-1984 42 
3.7. RelaciGn de vendedores 1941-1984 42 
3.8. Estadisticas de especies 
3.9. Facturacidn de pescado 
3.10. Remolques 1971-1983 13 
3.11. Almacen de efectos de pesca 1968-1973 4 
3.12. Fichas de productos de almac^ n 
3.13. ProtecciGn familiar - 
3.14. Estadisticas de pesca 1936-1967 20 
3.15. Nominas 
3.16. Expedientes de solicitud de Gas-Oil 1937-1940 2 
3.17. Fabrica de hielo 1977-1984 31 
3.18. Convenios colectivos 1974-1978 1 
3.19. Informes del Censor de Cuentas 1967-1984 2 
3.20. Ordenanzas con las que se gobierna la 
Cofradia y la villa 1600-1754 1 
3.21. Copia de la correspondencia 1904-1907 6 
3.22. Libro de cuentas de la Cofradia 1839-1864 1 
3.23. Escritura del convenio entre la Cofradia y 
el Cabildo 1846-1846 1 
3.24. Borradores de cuentas 1 
3.25. Propuesta a la Junta de la Cofradia y 
resoluciones 1868-1868 1 
3.26. Instancia de la Cofradia 1868-1868 1 
3.27. Comunicaciones varies 1849-1853 5 
3.28. Derechos de prebostado 1744-1841 1 
3.29. Bagajeria y expdsitos 1840-1841 1 
3.30. Derechos de la pesca 1799-1843 1 
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384 . BERMEO. Archivo de la Cooperativa del Mar de la Asociacion de 
Armadores de Bajura 
1.1. DIRECCION: C/ Fraile Leku, 1-1.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Soto Hoyuelas. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V: 8-13; S: 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1930-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 37,8 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Autosuministro de efectos navales 1930-1930 
3.2. Facturacion de yenta 
3.3. Libros de contabilidad 1974-1984 10C 
3.4. Papeleo del tramite administrativo de los 
asociados 
3.5. Estatuto 
3.6. Relacion actualizada de embarcaciones 
3.7. Albaranes de yenta y duplicados de factura 1979-1984 1€ 
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385. BERMEO. Archivo de la Cooperative de Merluceros 
1.1. DIRECCION: C/ Fraile Leku, 1. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Fernando Allica. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO L. L-S 9-13 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Actas de Acuerdos 
Comprobantes de contabilidad 
1979-1984 
386. BERMEO. Archivo de Conservas Arroyabe, S.A. 
1.1. DIRECCION: C/ Almike, 8. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jon Gofinondo. Propietario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Correspondencia 1979-1984 25 
3.2. Libros de contabilidad 12 20 
3.3. Factures de bancos 17 
3.4. Fichas de proveedores 
3.5. Fichas de clientes 
3.6. NGminas 7 
3.7. Expedientes de paro 2 
3.8. Expedientes de enfermos 2 
3.9. Relaciones de exportaciones 1 
3.10. Compras de aceite 1 1 
3.11. Registro de yentas 12 
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387. BERMEO. Archivo de la Empresa Conservas Garavilla, S.A. 
1.1. DIRECCION: Zubiaur tar Kepa n.° 41 - Tfno. 688 03 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Garavilla. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-13 y 15-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1922 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Escritura de Sociedad Anonima 1922-1922 1 




Fichas de proveedores  
Fichas clientes ♦I 
388. BERMEO. Archivo de Conservas Zallo 
1.1. DIRECCION: Zubiaur ta Kepa n.° 37. - Tfno. 688 10 88 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jone Miren Bajeneta. Empleada. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 y 15,30 - 19,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Proveedores y clientes 
Nominas IL 
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39 . BERMEO. Archivo de Construcciones Echevarria, S.A. 
1.1. DIRECCION: Juan Sebastian Elcano, 1. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Echevarria. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8,30-13 y 14,30-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1964 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Escritura de constitucion 1964-1984 1 
Libros de Actas 1964-1984 1 
Correspondencia general 1979-1984 
Libros de contabilidad 
Relaciones de proveedores 
Relaciones de clientes 
390. BERMEO. Archivo de Hijos de Carlos Albo, S.A. 
1.1. DIRECCION: Zubiaur tar Kepa, 32. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. a Jesus Gervasio. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1945-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
N






Panes altas y bajas de la pasada provision 1945-1955 
Seguridad Social 1955-1984 
Libros de contabilidad 1979-1984 
Correspondencia 1979-1984 
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391. BERRIATUA. Archivo Municipal de Berriatua 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Ribera, 42. - Tfno. 686 ! 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Bernardeta Garartola Arrieta 	 3r. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1831 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. I 






Ayuntamiento Pleno 1831-1984 6 
3.2. SECCION B. SECRETARIA 
Secretarfa General 
Obras y urbanismo 
Servicios agropecuarios 
3.3. SECCION C. INTERVENCION 
Rentas y exacciones 
3.5. SECCION E. ELECCIONES 
3.6. SECCION F. VARIOS 
Juzgado de paz 
Expedientes de actividades molestas 
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392. BERRIZ. Archivo Municipal de Berriz 
1.1. DIRECCION: Avda. Margarita Maturana, s/n. - Tfno. 682 45 84.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lozaro Milikua Atutxa. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1599 - 1975 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









Seccion 1: Beneficencia 1851-19! 
Seccion 2: Culto y Clero 1736-19: 
Seccion 3: Personal del Ayuntamiento 1859- 1 9 ' 
Seccion 4: Provinciales 1710-19' 
Guerra Civil 1935-19 : 
Circulares 1878 -197  
General 1710-197  
Seccion 5: Gobierno Municipal 
Festejos 1904-19: 
Junta de Merindad 1852-18! 
Acuerdo del Ayuntamiento 1896-18! 
Junta Municipal: vocales 1877 -187  
Acta constitucion Comit ^  ^Defensa de la 
Republica 1936-19: 
ConstituciOn de la Junta Investigadora de Berriz 1936-19: 
Amojonamiento 1840-19! 
Seccion 6: Enseñanza 1853 -191 
Seccion 7: Ejercito 
Alistamiento-quintas 1947 -19 
Defunciones 1936-194  
Sanidad 1904-19 
Seccion 8: Estadistica 1673-1960 
Seccion 9: Hacienda 
Cargos y descargos 1599-1855 
Ventas tierras baldias 1632-1632 
Censos 1843-1900 
Remates diezmos. Condiciones 1851-1851 
Inventario propiedades ayuntamiento 1858-1913 
Contribucion vecinal 1859-1859 
Arbitrios municipales 1870-1923 
Deuda municipal 1876-1876 
Contribuyentes 1898-1899 
Gastos e ingresos municipales 1923-1923 
RepoblaciOn montes comunales de Oiz 1927-1927 
Relacion de obligaciones empr^ stitos 1929-1932 
Patentes 1935-1935 
Cosecha vinos 1935-1937 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















Relacion fincas exentas -1948 
Contribucion industrial, urbana y rustics -1973 6 
Seccion 10: Juzgado -1935 8 
SecciGn 11: Fomento 
Aguas -1967 2 
Obras publicas -1935 1 
Caminos -1957 
Montes -1975 2 
General -1901 1 
Seccion 12: General -1962 
3.2. DOCUMENTACION SIN CLASIFICACION 
PROPIA 
Seccion A: Administracion municipal 
Actas del ayuntamiento -1975 
Decretos, resoluciones, bandos y edictos -1909 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas -1949 28 
Elecciones -1936 8 
Sanidad -1899 
Seccion B: Fomento 
Archivo -1840 2 
Estadtstica -1955 11 
Sector primario -1936 1 
Seccion C: Hacienda 
Presupuestos -1925 25 
Cuentas -1980 122 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes -1867 3 
Deuda Municipal -1929 
Contribuciones e impuestos -1860 1 
Seccion E: Relaciones del Ayuntamiento con 
diversas Instancias 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra -1860 1 
Seccion F: Documentacion no municipal 
Documentacion estate! -1844 16 
Documentacion eclesiastica -1851 1 
Seccion G: Incompletos y varios -1970 4 
Seccion H: Justicia 
Genealogies, hidalguias, limpiezas de sangre -1700 1 
Actos de conciliacion -1933 
Registro Civil 1878-1956 1 
Escribania 1604-1810 1 
General 1885-1956 4 
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393. BERRIZ. Archivo del Registro Civil 
1.1. DIRECCION: Avda. Margarita Maturana, s/n. - Tfno. 682 45 84. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elsa Echeverria. Auxiliar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Nacimientos 1871-1984 20 
3.2. Matrimonios 1877-1984 10 
3.3. Defunciones 1871-1984 13 
394. BERRIZ. Archivo de la Parroquia San Juan Evangelista 
1.1. DIRECCION: Plaza Elizondo, s/n. - Tfno. 682 40 04 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ruben Beascoa. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1756-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 























395. BERRIZ. Archivo del Convento de las M M. Mercedarias de Berriz. 
1.1. DIRECCION: Carretera de Markina s/n. Barrio San Lorenzo - Tfno. 682 40 07. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Nieves Lasarte. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1542 - 1960 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES , E..,..,.. EXTREMAS LIB. LEG. 













Testamento del fundador D. Martin Abad de 
Aguirresacona 1 570-1570 
3.2. Seccion 4: Cuentas y recibos 
Cartas de pago 1852-1908 2 
3.3. Seccion 10: Libros 
Visitas mercedarios y Obispos 1550-1927 
Profesiones y tomas de habito 1542-1942 
Tomas de habitos 1922-1960 
Defunciones 1 777-1941 
Capitales 1735-1876 
Relacion libros de capilla 1570-1570 1 
3.4. Seccion 11: Varios 
DocumentaciOn Monasterio de Escoriaza, 
Colegio de Berrie y Colegio Vera Cruz de Bilbao ? 
396. BERRIZ. Archivo de la Empresa Vda. de Gaztelurrutia. Forjas de Berriz, S.A 
1.1. DIRECCION: Calle Iturriza n.° 22. - Tfno. 682 47 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victor Aguirreurreta Echevarria. Jefe administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-12,30 y 14-18. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1937-1962 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libro de matricula de Operarios 1937-1962 
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397. BUSTURIA. Archivo Municipal de Busturia 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Axpe n.° 29. - Tfno. 687 08 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. a Rosario Calzada. Secretario en funciones. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1624 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 88 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1 ) 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1851-1984 26 
Registro de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas. 1815-1984 2 10 
Elecciones 1894-1984 16 
Ordenanzas y reglamentos 1957-1983 2 
Personal 1938-1984 6 
Servicios publicos 1852-1983 10 
Beneficencia 1850-1978 2 
Sanidad 1855-1984 1 3 
Cementerio 1883-1984 3 
Establecimientos y actividades nocivas y 
molestas 1979-1979 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadfstica 1793-1983 1 35 
Instruccion publica 1859-1980 3 
Comercio y transporte 1929-1930 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1901-1984 39 
Cuentas 1624-1984 150 54 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1855-1981 3 
Deuda Municipal 1888-1918 1 
Contribucion e impuestos 1846-1979 19 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1900-1984 165 
Obras privadas 1958-1984 1 
Carreteras y caminos 1911-1914 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1973-1984 2 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1878-1979 1 11 
Relaciones con particulares y entidades varies 1958-1962 1 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
DocumentaciOn de otras instituciones 1705-1966 4 7 
Documentacion eclesiastica 1867-1883 1 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. I 














3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Disposiciones y convenios 
Diligencias y pleitos civiles 
Actos de conciliacidn 
Registro Civil 
Funcionamiento de la administraciOn de 
Justicia y personal 
Escribanla 
General 
(11 El Depdsito se encontraba en obras, por lo 
que sus condiciones eran malas. 
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398. BUSTURIA. AXPE. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel. 
1.1. DIRECCION: Barrio de Altamira s/n. - Tfno. 687 02 81. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Zalbidea Alcibar. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1951 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







 Finados IF 
399. BUSTURIA. AXPE. Archivo de Ia Parroquia de Santa Maria 
1.1. DIRECCION: Parroquia de Santa Maria. - Tfno. 687 02 81 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Zalbidea Alcibar. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1854-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










400. BUSTURIA. AXPE. Archivo del Patronato Fundacion Arrotegui 
1.1. DIRECCION: Axpe de Busturia. - Tfno. 687 00 03. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Zalbidea Alcibar. PSrroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1890 - 1890 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Testamento Fundacion Arrotegui 1890-1890 1 
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401. CARRANZA. Archivo Municipal de Carranza 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Concha, 1. - Tfno. 680 60 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Lopez Garcia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1864-1977 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 52 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1876-1961 1 18 
Borradores de actas, ordenes del die, 
 acuerdos tomados por comisiones, et . 1896-1924 1 1 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartes, etc. 1900-1976 1 46 
Elecciones 1900-1900 1 
Personal 1898-1950 2 
Policia 1910-1918 1 
Abastecimiento publico, mercados, alimentos 1909-1909 1 
Via publica: ocupacion y transito 1883-1883 1 
Servicios publicos 1899-1970 1 11 
Beneficencia 1873-1968 2 23 
Sanidad 1897-1952 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1946-1950 1 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1940-1975 2 
Estadistica 1876-1965 12 13 
Instruccion publica 1885-1945 3 
Sector primario 1895-1958 27 
Industria y mineria 1908-1910 2 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1923-1970 56 
Cuentas 1864-1977 71 84 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1866-1975 1 16 
Bienes municipales 1876-1959 11 31 
Contribuciones e impuestos 1903-1960 7 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1876-1970 23 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1881-1960 13 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1898-1947 3 
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Diligencias y pleitos civiles -1902 
Diligencias y pleitos criminales -1878 
General -1962 
402. GARRANZA. Archivo de la Parroquia de San Esteban 
1.1. DIRECCION: Calle Concha s/n - Tfno. 680 62 71 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1823-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















3.2. Fabrica 1923-1954 
3.3. Cabildo 
Fundaciones 1876-1894 2 
3.4. Movimientos Pastorales 
Asociaciones 1954-1956 1 
Organismos Supraparroquiales 1951-1952 
3.5. Varios 
Reglamento inventario Camposanto 1889-1961 
Proyecto Centro Parroquial de Ambasaguas Z 	 ? 
Documentos otras parroquias 1925-1958 1 
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403. CARRANZA. AHEDO. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 
1.1. DIRECCION: Calle Concha s/n —Casa Cural— Tfno. 68C 62 71. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1889 - 1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















404. CARRANZA. ALDEACUEVA. Archivo de la Parroquia de San Bartolom ^  ^
1.1. DIRECCION: Calle Concha s/n —Casa Cural— - Tf no. 680 62 71 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1862-1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











405. CARRANZA. BERNALES. Archivo de la Parroquia de San Pantaleon 
1.1. DIRECCION: Casa Cural. C/Concha, s/n. - Tfno. 680 62 71. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1847 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
Bautizados, casados, confirmados y finados 1847-1906 
Bautizados 1892-1970 
Casados y velados 1915-1970 
Finados 1908-1984 
Confirmados y casados (6 hojas) 1907-1952 ' 
3.2. Fabrica 1925-1952 ' 
3.3. Varios 
Bulas 1944-1959 ' 
406. CARRANZA. BIAÑEZ. Archivo de Ia Parroquia de San Andres Apostol. 
1.1. DIRECCION: Casa Cural. C/Concha, s/n. - Tfno. 680 62 71 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





Bautizados y confirmados 1871-1889 
Casados 1878-1984 
Finados 1878-1984 
3.2. Fabrica 1911-1938 
3.3. Cabildo 
Relacion de cuentas anuales 1925-1956 
Dinero del culto 1939-1939 
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407. CARRANZA. LANZASAGUDAS. Archivo de la Parroquia de Santiago Apostol. 
1.1. DIRECCION: C/ Concha s/n. —Casa Cural— Tfno. 680 62 71. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1839 - 1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







Confirmados 1951-1952 1 
408. CARRANZA. MATIENZO. Archivo de la Parroquia de San Cosme y 
San Damian 
1.1. DIRECCION: C/ Concha, s/n. - Tfno. 680 62 71 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1884-1970 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





409. CARRANZA. PANDO. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 
1.1. DIRECCION: Casa Cural. C/Concha, s/n. - Tfno. 61 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olasco; 	 . 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1850 - 1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








3.2. Fabrica 1925-1963 
3.3. Movimientos pastorales 1917-1917 
410. CARRANZA. PRESA. Archivo de Ia Parroquia de San Martin Obispo 
1.1. DIRECCION: Calle Concha s/n —Casa Cural— Tfno. 680 62 71 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1805-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














411. CARRANZA. RANERO. Archivo de la Parroquia de San Cipriano  
1.1. DIRECCION: Calle Concha s/n —Casa Cural— Tfno. 680 62 71. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1834 - 1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







412. CARRANZA. SANTECILLA. Archivo de Ia Parroquia de Santa Cecilia 
1.1. DIRECCION: Concha, s/n. - Tfno. 680 62 71 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1743-1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





3.2. Fundaciones Pias 
Fundacion Jeronimo Bringas y de la Torre 1790-1790 1 
3.3. Varios 
Reparacion cubierta iglesia de la Sierra 1966-1966 1 
Informacion de parentesco de D. Diego Ruiz 
de Gordoniz 1743-1743 1 
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413. CARRANZA. SIERRA. Archivo de la Parroquia de San Pedro 
1.1. DIRECCION: C/ Concha s/n. Casa Cural. - Tfno. 68  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. 	 . 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1847 - 1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









414. CARRANZA. SOSCAÑO. Archivo de Ia Parroquia de Santa Maria 
1.1. DIRECCION: C/ Concha s/n. —Casa Cural— Tfno. 680 62 71. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1843-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












Cuentas i 	 ? 
Fundaciones 1904-1915 
Rentas 1944-1944 
3.3. Varios 1899-1942 
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115. CARRANZA. TRETO. Archivo de la Parroquia de San Ciprian. 
1.1. DIRECCION: Casa Cural. C/Concha s/n. - Tfno. 680 62 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Larrarte Olascoaga. Ayudante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1832 - 1970 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















Bautizados, casados, finados y confirmados 1832-1902 
Casados 1904-1970 
Finados 1902-1970 
3.2. Movimientos Pastorales 1945-1945 1 
3.3. Varios 
Inventarios 1899-1939 3 
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416. CEANURI. Archivo Municipal de Ceanuri 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. - Tfno. 673 91 46. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jon Goikoetxea Etxebarria. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V: 8-14; S: 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1520 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1882-1984 26 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1859-1918 6 
Registro de entrada y salida de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1699-1934 4 35 
Ayuntamiento y Alcaldia 1933-1935 2 
Elecciones 1846-1936 47 
Ordenanzas y reglamentos 1784-1912 4 
Personal 1836-1936 12 
Policia 1901-1938 6 
Abastos 1853-1960 15 
Via publica: ocupacidn y transito 1913-1915 1 
Servicios publicos 1921-1943 1 4 
Beneficencia 1845-1954 1 11 
Cementerio 1851-1894 6 
Orden publico 1810-1822 3 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1727-1813 3 
Estadistica 1802-1957 24 
Instruccidn publica 1784-1925 52 
Sector primario 1785-1963 26 
Industria y mineria 1765-1861 2 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1845-1938 26 
Cuentas 1708-1940 95 29 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1810-1954 10 
Bienes municipales 1520-1934 77 
Contribuciones e impuestos 1718-1897 5 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1791-1899 13 
Obras privadas 1771-1857 1 
Carreteras y caminos 1788-1894 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputacibn, Señorio y 
Corregidor 1810-1821 4 
Relaciones con autoridades civiles 1781-1883 16 
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Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1739-1898 10 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion estatal 1784-1876 6 
Documentacion provincial 1710-1872 13 
Documentacion eclesiastica 1666-1875 8 14 
Documentacion particular 1754-1850 8 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1787-1880 11 
Diligencias y pleitos criminales 1811-1856 2 
Diligencias y pleitos administrativos 1776-1776 1 
Actos de conciliacion 1855-1867 3 1 
Registro civil 1871-1984 71 
Escribania 1853-1856 2 
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417. DERIO. Archivo Municipal de Derio 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Arteaga, 14. - Tfno. 453 10 19/453 34 35. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Idoya Martinez. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 9-14 y 17-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1862 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1862-1962 21 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1932-1981 10 102 
Ayuntamiento y Alcaldia 1959-1979 15 
Elecciones 1899-1980 3 
Personal 1952-1981 3 
Abastecimientos publicos: mercados y alimentos 1947-1952 1 
Beneficencia 1959-1968 3 
Sanidad 1979-1981 1 
General 1979-1982 3 
3.2, SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1959-1978 3 
Estadistica 1926-1981 7 
Instruccion publica 1958-1977 1 
Sector primario 1958-1976 2 
General 1959-1964 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1924-1924 1 
Cuentas 1934-1979 2 44 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1913-1966 1 3 
Contribuciones e impuestos 1952-1966 5 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion 
de aguas 1958-1979 4 
Obras publicas en general 1958-1977 21 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1910-1979 1 16 
Relaciones con particulares y entidades varias 1937-1950 2 
3.6. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1924-1966 5 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Actos de conciliacion 1857-1874 1 
Registro civil 1871-1985 26 
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418. DERIO. SEMINARIO DIOCESANO. Archivo Historico Eclesiastico de Bizkaia 
1.1. DIRECCION: Seminario de Derio. - Tfno. 453 31 66. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Ojanguren. Director de Archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L.T. L-V: 9,30-13,30 y 16-18 ; 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1300 - 1982 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












Indice de bautizados 1581-1893 
Casados 1526-1899 





Ermita San Antolin, Nuestra Señora y San 
Vicente 1759-1796 




Fundacidn Aresti 1871-1925 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1615-1709 
Cofradia San Blas 1720-1835 
Cofradia de la Vera Cruz 1695-1871 





Cofradia de sacerdotes de la Merindad de . 
Durango 1658-1819 
Obra de Misiones 1763-1935 
Varios 1750-1944 
3.2. ABADIÑO-URKIOLA. Parroquia Santos 
Antonios 
Libros parroquiales 
Ermita Santos Antonios 1644-1916 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia Santos Antonios 1925-1929 
Movimientos pastorales 
Conferencias liturgico-morales 1948-1953 
Varios 1736-1798 
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Arca de Misericordia -1850 
Capellania de Murrieta -1850 
3.4. ABANTO-ZIERBENA (LAS CARRERAS). 








Accion Catolica, mujeres -1943 
Hijas de Maria -1966 
Catequesis parroquial I-1969 
Varios ' -1959 
3.5. AMOROTO. Parroquia San Martin Obispo 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1-1863 
Indice de bautizados I-1903 
Casados 1-1878 






Varios ' -1959 




Avisos dados y recibidos 1-1979 
Finados 1635 -1916 






Hijas de Maria 1926-1968 
Varios 1932-1958 
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Perpetuales 168(  
3.8. ARBACEGI. Parroquia San Vicente Martir 
Libros parroquiales 





Ermita San Esteban 172' 
Ermita San Lorenzo 169(  
Ermita San Miguel 171 
Ermita San Pedro y San Lorenzo 170: 
Fabrica 164E 
Hermandades y Cofradias 
Apostolado de la OraciOn y Cofradia del 
Sagrado Corazdn 188: 
Cofradia del Rosario y del Nombre de Jesus 156 
Cofradia del Rosario, del Nombre de Jesus y 
San Antonio 172 
Cofradia de la Vera Cruz 161: 
Cabildo 
Fundaciones 186: 
Concordias y pleitos 173; 
3.9. ARBACEGI-GERRICAITZ. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 









Capellania sacristia 179! 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Natividad 167E 
Cofradia del Rosario 1620-1964 
Cofradia de la Vera Cruz 1676-1964 
Orden Terciaria de San Francisco 1885-1963 
Cabildo 
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Fundaciones 1765-1864 1 
Rentas 1710-714 1 
Varios 
Hospital 1655-1819 1 
Instituciones civiles 1552-1865 14 
3.10. ARCENTALES. Parroquia San Miguel Arcangel 
Libros Parroquiales 19 
Bautizados 1 563-1868 
Casados 1562-1863 
Avisos dados y recibidos 1938-1958 
Finados 1684-1924 
Confirmados 1686-1877 
Matricula 1887-1918 • 
Fabrica 1619-1941 5 
Fundaciones Pias 
Capellania Matanza 1616-1778 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz 1693-1735 2 
Cabildo 
Fundaciones 1780-1780 1 
Movimientos pastorales 
Apostolado de la OraciOn 1953-1953 1 
Visita domiciliaria de la Sagrada Familia 1929-1949 1 
Conferencias liturgico-morales 1939-1948 1 
Varios 1563-1857 7 
3.11 ARCENTALES-TRASLAVIÑA. Parroquia Santa 
Maria 






Fabrica 1804-1935 2 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la OraciOn 1909-1953 3 
Hijas de Maria 1943-1952 1 
Varios 1938-1952 1 
3.12. ARRANCUDIAGA. Parroquia Santa Maria de la 
Asuncion 






Ermita de San Pedro, San Antonio, 
San Sebastian y Santo Domingo 1753-1891 V 
Fabrica 1715-1927 6 
Fundaciones Pias 
Perpetuales 1844-1947 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Asuncion 1752-1891 2 
Cofradia del Rosario 1863-1954 1 
Cabildo 
Rentas 1734-1735 1 
Varios 1849-1867 1 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico-morales y sermones 1686-1913 2 
3.13 ARRAZUA. Parroquia Santo Tomas 





Fabrica 1725-1973 2 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1701-1943 2 
Cofradia de la Vera Cruz 1682-1867 1 
Cabildo 
Fundaciones 1679-1833 1 
Rentas 1735-1866 1 
3.14. ARRIETA. Parroquia San Martin de Libano 
Libros Parroquiales 27 
Bautizados 1550-1873 






Ermita Sta. Cruz y San Sebastian 1725-1773 
Ermita Stos. Justo y Pastor 1725-1773 
Ermita San Pablo 1735-1879 
Ermita San Cristobal 1725-1772 
Ermita Nuestra Señora de Gainko 1725-1893 
Fabrica 1586-1936 5 
Fundaciones Pias 
Perpetuales 1601-1750 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1636-1969 4 
Varios 
Cuentas de propios, rentas, repartimientos 1592-1601 1 
3.15. ARRIGORRIAGA. Parroquia Sta. Maria 
Magdalena 







RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LE 
Ermitas de Ameznata, Marquio, Abrisqueta, 
















Capellania Sagarduy 3-1948 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia San Jose -1847 
Cofradia San Roque y San Sebastian 1616 -1722 
Cofradia del Rosario 3-1876 
Cabildo 
Rentas 1735 -1840 
Concordias y pleitos 1-1791 
Movimientos pastorales 
Apostolado de la Oracion )-1961 
Catequesis Parroquial 3-1941 
Varios 
Documentos del ayuntamiento 1612 -1762 
Anotaciones misas 1816 -1845 
Bulas 3-1816 
3.16 ATXONDO-ARRAZOLA. Parroquia San Miguel 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1544 -1857 
Indice de bautizados 1544-1857 
Casados 3-1878 
Avisos dados y recibidos 3-1968 
Finados 3-1864 
Confirmados 6 -1853 
Matricula 3-1917 
Fabrica 1-1946 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario ) -1946 
Orden Terciaria de San Francisco 1886 -1943 
Varios ) -1929 




Avisos dados y recibidos 3-1973 
Finados 5 -1910 
Confirmados 5 -1838 
Matricula 1886 -1963 
Ermita de Santiago 1706 -1880 
Fabrica 3-1834 
Fundaciones Pias 
Perpetuales 6 -1959 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario )-1931 




RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Casados 1665-1867 
Avisos dados y recibidos 1908-1977 
Finados 1668-1828 
Confirmados 1831-1831 
Fabrica 1756-1930 2 
Fundaciones Pias 
Perpetuates 1691-1870 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1704-1929 2 
Movimientos pastorales 
Conferencias liturgico-morales 1859-1930 1 
3.19. BAKIO-BASIGO. Parroquia Santa Maria 





Matricula 1918-1952 V 
Fabrica 1634-1931 4 
Fundaciones Pias 
Perpetuates 1634-1858 2 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1708-1919 1 
Movimientos Pastorales 
Hijas de Maria 1947-1962 1 
Conferencias liturgico-morales 1905-1954 
Varios 1751-1968 5 
3.20. BAKIO. Parroquia San Pelayo 





Hermandades y Cofradias • 
Cofradia del Rosario 1918-1944 1 
Varios 
Colecturia de misas 1895-1968 2 
3.21. BARACALDO. Parroquia San Vicente Martir 
Libros Parroquiales 30 
Bautizados 1698-1873 
Indice de bautizados 1698-1881 
Casados 1699-1892 
Finados 1697-1911 
Confirmados 1844-1907 V 
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Fabrica 1969 
Hermandades y Cofradias 
Apostolado de la Oracion y Cofradia Sagrado 
Corazon 1914 
Cofradia Animas y Soledad 1941 
Cofradia del Rosario 1909-1943 
Movimientos pastorales 
Accion CatOlica 1967 
Altar de San Antonio 1943 
Apostolado de la Oracion -1943 
Hijas de Maria -1951 
Catequesis parroquial -1956 
Conferencias liturgico- morales 1949 
Varios 
Actas de la iglesia San Jose -1903 
3.22. BARACALDO. (ALONSOTEGII. Parroquia San 
Bartolom ^  ^Apostol 
Libros Parroquiales 
Bautizados - 18833 
Casados -1918 
Avisos dados y recibidos -1973 
Finados -1902 
Ermita de Santa Agueda -1908 
Fabrica -1969 
Fundaciones Pias 




Accion Catolica -1961 
Catequesis Parroquial -1924 

















Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1723-1888 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Soledad 179 
Movimientos pastorales 
Obra Pia de Misiones 182 
3.26. BERANGO. Parroquia Sto. Domingo de 
Guzman 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1616-1897  
Casados 1616  




Ermita de Santa Ana 173 
Febrica 182 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y perpetuales 173 
Hermandades y Cofradfas 




Apostolado de la Oracion 195 
Asociacion de la Doctrina Cristiana 194 
Obra Pia de Misiones 189 
Asociaciones Montañeras 195 
Varios 193 
3.27. BERMEO. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados 155 
Indice de bautizados 179 
Casados 155 







Dotacion de doncellas "Perez de Mendeja" 159 
Misas y limosnas 1597-1872 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Benditas Animas 1718-1886 
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Cofradia de San Jose -1901 
Cofradia de San Pedro -1809 
Cofradia de San Roque -1900 
Cabildo 
Ordenanzas 1649 -1870 
Cuentas -1853 
Rentas -1866 
Concordias y pleitos -1870 
Varios -1847 
Movimientos pastorales 
Conferencias liturgico- morales -1969 
Hijas de Maria -1883 
Varios -1973 
3.28 BERMEO-ALBONIGA. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados -1863 
Casados I -1862 






Aniversarios y perpetuales -1856 
Fundaciones varias -1968 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario I -1957 
Cofradia del Santisimo Sacramento I-1886 
Cabildo 
Cuentas I -1967 
Rentas -1850 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la OraciOn -1970 
3.29. BERMEO-MAÑUAS. Parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen 
Fabrica I -1965 
Varios 
Mutualidad Infantil -1929 
3.30. BERRIATUA. Parroquia San Pedro Apostol 
Libras Parroquiales 







Dotacion de doncellas Ochoa 1616-1861 
Hermandades y Cofradias 
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Cofradia de Animas 1726-1826 
Cofradia del Rosario 1689-1884 
Cofradia de San Gregorio 1748-1892 












Matricula 181 	 3 
Ermitas 
Ermita de Santos Antonios de Olacueta 1620-1969 
Ermita de la Ascension de Sarria 1828-1865 
Ermita San Cristobal de Gorliz 
Ermita San Fausto de Estua 1739-1884 
Ermita San Jorge de Amezua 1596-1735 
Ermita San Juan Bautista de Cengoitia 18: 
Ermita San Juan de Murgoitio 15€ 	 i 
Ermita San Lorenzo de Mendivil 18: 
Ermita San Martin de Lasuen 1572-1764 
Ermita San Miguel de Ocango 1629-1734 
Ermita San Pedro de Berriz 1690-1784 




Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 1883-1964 
Cofradia San Juan Bautista de Murgoitia 1850-1932 
Cofradia del Rosario 1585-1805 
Cofradia de la Vera Cruz 1614-1911 
Cabildo 
Fundaciones 1646-1892 
Rentas 15€ 	 3 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oration 1891-1964 
Hijas de Maria 1883-1965 
Conferencias liturgico-morales 1918-1966 
ExplicaciOn del catecismo 1951-1953 
Varios 1775-1977 
3.32. BILBAO. Parroquia San Antonio Abad 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1660-1875 
Indices de bautizados 1581-1793 
Bautizados ejorcito carlista 1839-1840 
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Casados -1905 
Indices de casados 
-1790 
Casados ejorcito carlista -1853 
Finados y velados -1918 





Misas perpetuas Meñaca -1869 
Hermandades y Cofradias 




Concordias y pleitos -1796 
Varios -1885 
Varios 
Instituciones civiles -1723 
Particulares -1695 
Sepulturas de la iglesia -1666 
3.33. BILBAO. Parroquia San Nicolas de Bari 
Libros Parroquiales 
Bautizados -1844 
I ndices de bautizados -1856 
Casados -1905 
Avisos dados y recibidos -1976 
Indices de casados -1792 
Finados -1898 
Indices de finados -1834 
Confirmados 1619-1911 
Registro de Extremas Unciones -1966 
Listas de Primeras Comuniones -1918 
Fabrica -1937 
Fundaciones Pias 
Dotacion de doncellas Ulibarri -1879 
Fundaciones varias 1950 
Memoria de misas Aguirre -1770 
Movimientos pastorales 
Escuela de Cristo -1938 
Hijas de Maria -1950 
Conferencias morales -1887 
Catequesis Parroquial -1958 
Varios -1966 




Avisos dados 1908-1947 
Finados 1656-1902 
Indices de finados 1693-1832 
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Confirmados 1615-1926 I 
Matricula 1886-1947 ^j 
Fabrica 1590-1961 44 
Fundaciones Ras 
Asilo y herederos de Eizaga 1887-1917 4 
Becas Seminario Uribe 1915-1919 1 
Capellanias 1702-1959 7 
Dotaciones de doncellas 1635-1915 2 
Escuela y Residencia Elorrieta Mugaburu 1886-1963 17 
Fundaciones varias 1802-1943 6 
Perpetuates 1863-1980 9 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia Buen Pastor 1745-1757 1 
Cofradia de la Concepci dn y San Luis Gonzaga 1827-1888 5 
Cofradia CorazOn de Maria 1926-1936 1 
Cofradia Jueves Eucaristicos 1947-1960 1 
Cofradia de la Piedad 1639-1860 3 
Cofradia de la Misericordia 1607-1730 1 
Cofradia del Pilar 1778-1939 3 
Cofradia del Rosario 1737-1867 1 
Cofradia San Miguel 1726-1886 1 
Cofradia Serafin 1829-1893 2 
Cabildo 
Decretos 1595-1869 17 
Cuentas 1686-1963 22 
Fundaciones 1472-1915 42 
Rentas 1499-1925 28 
Concordias y pleitos 1300-1703 2 
Varios 1300-1848 7 
Movimientos pastorales  
AcciOn Catdlica 1952-1967 1 
Conferencias liturgico-morales 1922-1945 1 
Congregacidn del Alumbrado 1803-1971 3 
Varios 1300-1966 53 
3.35. BILBAO. Parroquia de los Santos Juanes  
Libros Parroquiales 34 
Bautizados 1560-1876  
Indices de bautizados 1610-1662  
Bautizados del ej^ rcito 1814-1848  
Casados 1602-1747 
Indice de casados 1556-1648  
Casados del ej^ rcito 1808-1812 
Finados 1673-1901 
Indice de finados 1657-1677 
Confirmados 1662-1895 •  
Fabrica 1892-1967 2 
Fundaciones Pias  
Escuelas dominicales "Marti Basarrate" 1877-1921 2 
Fundaciones varias 1869-1896 3 
Perpetuales 1849-1921 2 
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Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Carmen 1841-1894 3 
Cofradia de la Vera Cruz 1659-1967 7 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oracion 1870-1907 2 
Catequesis Parroquial 1939-1965 1 
Congregacion San Pedro 1796-1796 1 
Varios 1732-1931 8 
3.36. BILBAO-DEUSTO. Parroquia San Pedro Apostol 
Libros Parroquiales 21 
Bautizados 1601-1878 
Casados 1639-1877 
Avisos dados y recibidos 1908-1958 
Finados 1647-1902 
Confirmados 1754-1948 • 
Fabrica 1539-1934 4 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia San Jose 1722-1789 1 
Cofradia San Nicolas de Bari 1766-1835 1 
Cofradia Santisimo Cristo 1862-1872 1 
Cabildo 
Fundaciones 1730-1730 1 
Movimientos Pastorales 
Accion Catolica 1944-1974 4 
Conferencia San Vicente Paul 1910-1925 1 
Varios 1812-1941 1 
3.37. BILBAO-BEGOÑA. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 45 
Bautizados 1 567-1878 




Matricula 1923-1925 • 
Fabrica 1783-1954 4 
Fundaciones Pias 
Capellanias 1934-1954 1 
Misas y rosarios perpetuos 1922-1954 2 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia Nuestra Señora de Begoña 1800-1950 8 
Movimientos Pastorales 
Pan de los pobres 1897-1924 1 
Conferencias liturgico-morales 1960-1962 1 
Varios 1643-1977 13 
3.38. BILBAO-ABANDO. Parroquia San Vicente 
Martir 
Libros Parroquiales 57 
Bautizados 1 573-1877 
Casados 1573-1901 1 
Finados 1618-1901 
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Confirmados 1754-1919 57 
Perpetuales 1573-1635 
Fabrica 1763-1881 2 
Fundaciones Pias 
Dotacidn de doncellas y Hospital de 
Basurto-Acha 1745-1854 1 
Cabildo 
Fundaciones 1736-1828 1 
Movimientos Pastorales 
Hijas de Maria 1887-1954 1 
Conferencias liturgico-morales 1922-1939 1 
Varios 1753-1915 18 
3.39. BUSTURIA-AXPE. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 17 
Bautizados 1561-1854 
Indices de bautizados 1561-1912 
Casados 1586-1761 
Indices de casados 1588-1887 
Avisos recibidos 1908-1956 
Finados 1586-1903 • 
Fabrica 1586-1964 6 
Fundaciones Pias 
Capellanias 1639-1829 3 
Hermandades y Cofradias 
Cofradias de Animas, San Antonio, San Blas, 
San Roque 1846-1917 1 
Cofradia del Rosario 1660-1964 3 
Cofradia del Santisimo Sacramento 1606-1836 1 
Hermandad de la Caridad 1856-1923 1 
Cabildo 
Concordias y pleitos 1755-1755 1 
Fundaciones 1616-1716 1 
Rentas 1721-1845 1 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico-morales 1921-1956 1 
3.39. CARRANZA-AHEDO. Parroquia San Miguel 
Arcangel 
Libros Parroquiales 19 
Bautizados 1617-1879 
Casados 1649-1897 




Ermita Santa Teresa del Callejo 1939-1956 V 
Fabrica 1699-1899 3 
Fundaciones Pias 
Perpetuales 1799-1799 1 
Movimientos Pastorales 
Accion Catdlica 1 
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Catequesis Parroquial -1917 
Varios -1917 











Fundaciones varias -1938 
Obra Pia de Alumbrado del Santisimo -1964 
Perpetuales -1964 
Hermandades y Cofradias 
Cofradias de Animas -1963 
Cofradias del Rosario y Vera Cruz -1888 
Cofradfa de la Vera Cruz -1694 
Movimientos Pastorales 
Catequesis Parroquial -1963 
Varios -1970 











Animas y fraguas -1956 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas -1951 
Movimientos Pastorales 
Hijas de Maria -1951 









Ermita del Buen Suceso 1742-1908 
Fabrica 1723-1923 
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Fundaciones varias 192 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oracion 194 
Hijas de Maria 192 
Catequesis Parroquial 194 
Varios 167 


















Fundaciones varias 192 
Varios 167 
3.45. CARRANZA-MATIENZO. Parroquia San Cosme 
y San Damian 
Libros Parroquiales 




Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 190 
CongregaciOn San Luis Gonzaga 189 









Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 1907-1942 
Cofradia del Santisimo Sacramento 1824-1848 
Fundaciones Pias 1887-1959 
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Hijas de Maria 1-1954 
Urna de la Milagrosa 1926-1949 
Asociaciones varias y casados 
-1913 
Varios 1932 -1946 
3.47. CARRANZA-PRESA. Parroquia San Martin 
Obispo 
Libros Parroquiales 
Bautizados ' -1877 
Casados 1 -1881 
Avisos dados y recibidos 1 -1967 
Finados -1805 
Confirmados 1-1921 
Fabrica ' -1969 
Fundaciones Pias 
Aniversarios 1806 -1914 
Capellanias 1624-1865 
Varios 1-1969 
3.48. CARRANZA-RANERO. Parroquia San Cipriano 
Libros Parroquiales 
Bautizados -1833 
Casados i -1833 
Avisos dados y recibidos 1-1966 
Finados 1656 -1846 
Confirmados 1 -1849 
Fabrica 1882 -1967 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz 1784-1852 
3.49. CARRANZA. Parroquia San Esteban 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1645 -1891 
Indices de bautizados ' -1907 
Casados i -1900 
Avisos dados y recibidos 1-1969 
Finados -1858 
Confirmados 1-1816 
Matricula 1886 -1959 
Ermita Angel de Lombanos ! -1969 
Fabrica i -1968 
Fundaciones Pias 
Aniversarios 1-1901 
Capellanias 1806 -1969 
Perpetuales i -1969 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz -1865 
Movimientos pastorales 
Animas e imagenes -1949 
Hijas de Maria 1941-1960 
Varios 1938-1969 
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3.50. CARRANZA-SANGRICES. Parroquia San Julian 
y Santa Basilisa 
Libros Parroquiales 12 
Bautizados 1725-1907 
Casados 1653-1918 




Ermita de Arabuste 1783-1831 ^ 
Fabrica 1772-1966 3 
3.51. CARRANZA-SANTECILLA. Parroquia Santa 
Cecilia 
Libros Parroquiales 5 
Bautizados 1755-1878 
Casados 	 • 1756-1877 
Avisos dados y recibidos 1908-1965 
Finados 1755-1878 
Confirmados 1767-1830 
Matricula 1940-1956 • 
Fabrica 1668-1966 4 
Fundaciones Pias 
 
Aniversarios 1747-1967 1 
Hermandades y Cofradias 
 
Cofradia del Rosario 1734-1824 1 
Varios 
Cuentas Particulares 1749-1793 1 
3.52. CARRANZA-SIERRA. Parroquia San Pedro 
 





Fabrica 1725-1969 3 
Hermandades y Cofradias  
Cofradia de la Piedad 1772-1907 1 
Cofradia de la Vera Cruz 1678-1783 1 
Movimientos Pastorales  
Conferencias Iiturgico- morales 1878-1908 1 
Varios 1945-1970 1 
3.53. CARRANZA-SOSCAÑO. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 16 
Bautizados 1670-1892 
Casados 1671-1865 
Avisos dados y recibidos 1908-1957 
Finados 1671-1904 
Finados del hospital 1922-1942 
Confirmados 1708-1968 
Matricula 1886-1950 ^ 
Fabrica 1861-1860 4 
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Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Sagrado Corazon '-1913 
Cofradia San Pedro y de la Vera Cruz -1834 
Movimientos pastorales 
Animas y San Antonio 1905-1936 
Conferencias liturgico-morales 1926-1957 
Varios 
Arciprestazgo de Carranza 1886-1938 
Juntas del Valle de Carranza 1-1668 
Culto y clero 1946-1965 










Animas y Santa Lucia 1916-1963 
3.55. CASTILLO-ELEJABEITIA. Parroquia Sagrado 
Corazon. 





Finados y Fabrica. Visita. 1-1873 
Confirmados '-1864 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz I-1857 
3.56. CASTILLO-ELEJABEITIA. Parroquia Sagrado 
Corazon 






























Cofradia del Rosario 
Cuentas de un clerigo 
Matricula 
Fabrica 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 
Cofradia de la Soledad 
Cofradia San Jose 
Cofradia Santos Antonios 
Cofradia de la Vera Cruz 















Ermita San Adrian 
Ermita Santa Agueda 
Fabrica 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y censos 
Hermandades y Cofradias 
Cofradias Jesucristo y Vera Cruz 




Indices de bautizados 
Casados 

































 1767-1880  
1550-1874 
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Confirmados -1864 
Matricula -1940 
Ermita Nuestra Señora de Ceberiogana -1811 




Dotacion de parientes pobres "Ochoa de 
Guezala" -1763 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas, Rosario, San Antonio y 
Soledad -1955 
Cofradia del Rosario -1833 




Conferencias liturgico-morales -1959 
Varios 
Diario de misas -1894 
Actas de la vicarla de Arratia -1937 
Instituciones civiles -1839 








Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario -1956 
Cofradia del Sagrado Corazon -1956 
Movimientos Pastorales 
Congregacion de sacerdotes -1871 
Varios 
Casas, cuentas, elecciones e inventarios de 
la anteiglesia 
-1755 








Indices de casados -1934 




Ermita de la Magdalena de Ceniga 1600-1950 
Ermita de San Lorenzo de Elorriaga 1600-1950 
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Ermitas Santa Columba y Apolonia 16( 	 7 
Fabrica 1673-1855 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1610-1863 
Cofradia del Sagrado Corazon 1888-1973 
Cofradia del Santisimo Sacramento 18( 	 3 
Cofradia de la Vera Cruz 16( 	 ) 
Orden Terciaria de San Francisco 1945-1951 
Cabildo 
Aniversarios y censos 1613-1871 
Movimientos Pastorales 
Hijas de Maria 1892-197) 
Siervas de Maria 18; 
Obra Pia de Misiones Ansotegui 19( 	 3 
Conferencias.liturgico-morales 1859-1943 
Varios 
Otras parroquias: Ermita Santos Emeterio y 
Celedonio de Pertoquiz 17( 	 i 





Confirmados 17( 	 3 
Matriculas 1747-1966 
Ermita San Mam ^ s 1859-1880 
Fabrica 16( i 
Fundaciones Pias 
Perpetuales 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 17( ) 
Cabildo 1599-1874 
3.64. DERIO. Parroquia San Isidro y San Critobal 
Libros Parroquiales 
Bautizados 15 
Casados 16( 	 3 
Finados 161 	 3 
Reedificacion de la casa rural 1780-1781 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 176 




Hermandades y Cofradias 
Orden Terciaria de San Francisco 1883-1927 
Movimientos Pastorales 
Adoracion Nocturna 1946-1968 
Conferencias liturgico-morales 1947-1966 
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Varios 5-1932 
3.66. DIMA. Parroquia San Pedro. 
LAMINDANO. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Casados 7-1856 










Fundaciones varias 0-1944 
Misas de San Jose y perpetuates 8-1946 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia Nuestra Señora de Uribarri 






Conferencias liturgico-morales 9-1953 
Arciprestazgo de Durango: propagaciOn de la fe 5-1918 
Varios 
Ayuda iglesia diocesana 3-1959 
Cuentas cepillos 9-1967 
Culto y clero 1-1942 
Funciones funebres 4-1969 
Procesos sobre cambios de apellidos 2-1792 
3.68. DURANGO. Parroquia Santa Ana 
Libros Parroquiales 
Bautizados 9-1868 
Avisos recibidos 8-1941 
Finados 2-1914 
Matricula 5-1951 
Ermita San Roque 9-1947 
Fabrica 9-1954 
Fundaciones Pias 
Capellania Argeniezoniz 1-1949 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Carmen 9-1942 
Cofradia del Rosario 9-1927 
Varios 8-1949 








Ermita Santa Agueda 175 
Fabrica 174 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 169 
Cabildo 
Fundaciones 160 








Capellania sacristia 174 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 168 
Cofradia del CorazOn de Maria 192 




Conferencias liturgico-morales 194 
Varios 194 









Hijas de Maria y Maria del Sagrario 189 








Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1827-1940 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico-morales 1924-1942 
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3.74. ELORRIO. Parroquia Purisima Concepcion 
Libros Parroquiales 
Bautizados 5-1887 
Indices de bautizados 5-1868 
Casados 9-1907 
Avisos recibidos 6-1960 
Finados 9-1900 
Confirmados 2-1940 
Ermita de Gaceta 1-1965 
Ermita de San Adrian de Arguiñeta 3-1920 




Capellania Arauna 9-1706 
Fundaciones varias 7-1956 
Perpetuales Urrutia 1-1884 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 1-1897 
Cofradia del Rosario 2-1963 
Cofradia del Sagrado Corazbn 1-1947 
Cofradia San Jose 6-1951 
Cofradia Santisimo Sacramento 2-1816 
Cabildo 




Concordias y pleitos D-1741 
Movimientos Pastorales 
Escuela de Cristo 4-1754 
Explicaci6n de la doctrina cristiana en euskera 4-1870 
Obra Pia de Misiones y sermones 7-1965 
Pan de pobres "San Antonio" 7-1935 
Conferencias liturgico-morales 7-1935 
Pro Beatificacidn Valentin de Berrio-Ochoa 3-1961 
Varios 8-1941 




Avisos dados y recibidos 1908-1968 
Finados 1759-1907 
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Fabrica 1 	 33 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 1886-1947 
Cofradia de la Correa 1725-1972 
Cabildo 
Cuentas 1 	 66 
Concordias y pleitos 1 	 92 
Varios 1839-1961 
3.76. ERANDIO GOIKOA. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Baut¢ados 1 	 71 
lndice de bautizados 1617-1837 
Casados 1617-1887 
Finados 1617-1886 
Confirmados 1 	 88 
Fabrica 1 	 71 
Fundaciones Pias 
Capellanias 1 	 78 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1 	 82 
Cabildo 
Rentas 1 	 87 
Varios 1 	 75 
3.77. EREÑO. Parroquia San Miguel Arcangel. 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1 	 60 
Indice de bautizados 1 	 60 
Casados 1 	 90 
Finados 1 	 55 
Confirmados 1 	 56 
Matricula 1 	 66 
Fabrica 1 	 66 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1 	 51 
Orden Terciaria de San Francisco 1 	 54 
Cabildo 




Obra Pia de Misiones 1 	 65 
3.78. EREÑO-GABIKA. Parroquia San Juan Bautista 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1582-1910 
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Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1641-1872 1 
3.79. ERMUA. Parroquia Santiago 
Libros Parroquiales 17 
Bautizados 1588-1887 
Casados 1566-1842 




Ermita San Martin 1554-1754 
Ermita San Pedro de Eizaga 1794-1863 • 
Fabrica 1652-1968 3 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1794-1869 2 
Cofradia de la Vera Cruz 1623-1853 2 
Cabildo 
Fundaciones 1793-1867 2 
Rentas 1746-1943 2 
Movimientos Pastorales 
Altar de San Jose 1826-1901 1 
Catequesis Parroquial 1966-1968 1 
Conferencias liturgico-morales 1918-1964 3 
Congregacion de sacerdotes 1763-1889 1 
Cooperativa de Obreros San Roque 1902-1957 2 
Varios 1792-1942 3 
3.80. ETXABARRI. Parroquia San Esteban Protomatir 





Fabrica 1543-1920 2 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1738-1936 3 
3.81. ETXEBARRIA. Parroquia San Andres 






Ermita Santa Cruz de Echearte 1718-1855 
Fabrica 1 576-191 1 3 
Fundaciones Pias 
Aniversarios, censos e ingresos para funciones 
varias 1690-1901 2 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1591-1964 3 
Cofradia de la Vera Cruz 1671-1969 2 
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Concordias y pleitos 1815-1917 
Varios 1585-1817 





Confirmados 17( 	 i 
Matricula 1889-1956 
Fabrica 17( 	 3 
Fundaciones Pias 
Capellanias 1725-1856 
Fundaciones varias 1736-1856 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario y Ermita de Cristo 1864-1937 
Cofradia del Rosario 1893-1909 
Varios 
Ayuntamiento. Cuentas y elecciones. Cuentas 
de arbitrios y propios 1743-1845 








Fabrica 1712-1877  
Hermandades y Cofradias 





Accion Cat6lica 1940-1954 
Apostolado de la OraciOn 1923-1963 
Hijas de Maria 1933-1953 
Obra Pia de Misiones 1929-1967  
Conferencias liturgico- morales 1885-1953 
Varios 1932-1957  
3.84. FRUNIZ. Parroquia San Salvador 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1617-1878 
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Perpetuales y Fabrica 1665-1852 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1679-1918 2 
Cabildo 
Rentas 1649-1910 1 
Varios 
Cuentas de Juan Antonio Zarandona 1818-1866 1 
3.85. GALDAKAO. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 39 
Bautizados 1581-1876 
Casados 1561-1877 
Avisos dados y recibidos 1908-1973 




Ermita de la Ascension 1736-1828 
Ermita San Andros 1736-1818 
Ermita San Antonio Abad 1726-1828 
Ermita San Bernab ^  ^ 1718-1828 
Ermita San Juan Bautista 1727-1741 
Ermita San Lorenzo 1741-1741 
Ermita Santo Cristo 1722-1793 
Ermita Santo Cristo y Santa Marina 1793-1828 • 
Fabrica 1587-1896 4 
Hermandades y Cofradias 
Cofrades 1871-1892 1 
Cofradia del Rosario 1844-1925 1 
Cofradia Santa Marina 1715-1715 1 
Cofradia de la Soledad 1844-1943 2 
Cabildo 
Fundaciones 1622-1828 3 
Rentas 1612-1913 3 
3.86. GALDAMES. Parroquia San Esteban 
Libros Parroquiales 15 
Bautizados 1569-1895 
Casados 1569-1861 
Avisos dados y recibidos 1906-1973 
Finados 1617-1909 
Confirmados 1708-1900 
Matricula 1886-1953 y 
Fabrica 1684-1972 4 
Fundaciones Pias 
Capellania Llano 1636-1793 2 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1700-1852 2 
Cofradia de la Vera Cruz 1668-1969 2 
Cabildo 
Fundaciones 1 767-1800 1 
Varios 
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Funciones funebres 1887-1967 




Avisos dados y recibidos 1908-1977 
Indice de casados 1544-1959 
Finados 1603-1915 
Finados parvulos 1764-1823 
Confirmados 1657-1959 
Ermita de la Magdalena 1748-1821 
Ermita Ntra. Sra. de Chavari 1756-1952 
Ermita San Cosme y San Damian 1779-1888 
Ermita San Francisco y San Juan 1701-1828 
Ermita San Juan 1757-1798 
Ermita San Roque y San Antonio 1720-1828 
Ermita Santa Coloma, San Silvestre y Ntra. 
Sra. de las Angustias 1766-1819 




Fundaciones varias "Castaños-Arenaza" 1942-1968 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1608-1776 
Cofradia San Isidro labrador 1946-1961 





Accion Catolica 1928-1931 
Caritas Parroquial 1953-1970 
Conferencias liturgico-morales 1939-1961 
Varios 1912-1966 






3.89. GALDAMES-MONTELLANO. Parroquia Santa 
Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1728-1867  
Casados 1737-1838 





RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Fabrica I-1969 
Fundaciones Pias 
Capellanias "Ortiz de Montellano" y "Saen 
de Avellanal" 1649 -1855 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz 1956 












Apostolado de la Oracion -1969 
Hijas de Maria -1970 
Conferencias liturgico- morales -1967 
Varios -1974 
3.91. GAMIZ. Parroquia San Andres 
Libros Parroquiales 
Bautizados -1846 
Indice de bautizados -1710 







Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Corazon de Jesus -1926 
Cofradia del Rosario -1970 
Cofradia de los Santos Fabian, Sebastian 
y Antolin -1768 





Apostolado de la Oracion -1970 
Varios -1964 




















Ermita San Juan de Momoitio 1715-1901 
Fabrica 1611-1892 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oracion 1953-1965 
Hijas de Maria 1944-1967 
Varios 1950-1968 









Hermandades y Cofradias 
Cofradia San Antonio 1808-1963 








Ermita Nuestra Señora del Carmen 1930-1973 




Fundaciones varias 1942-1972 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 1847-1973 






Accion Catolica 1941-1953 
Apostolado de la ()radon 1926-1972 
Hijas de Maria 1881-1930 
Obra Pia de Misiones 1926-1972 
Conferencias liturgico-morales 1888-1968 
Catequesis Parroquial 1945-1968 
Varios 1522-1962 
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Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario -1970 




Apostolado de la Oracion -1972 
Hijas de Maria -1971 
Propagacion de la fe -1972 
Obras Pias varias -1972 
Varios -1972 











Capellania "Hermoso" -1953 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario -1894 
Cabildo 




Accion Catolica -1954 
Apostolado de la Oracion -1955 
Hijas de Maria -1960 
Obra Pia de Misiones -1958 
Clases nocturnas para adultos -1963 
Varios -1969 




Avisos dados y recibidos 1908-1930 
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Hermandades y Cofradias 
Cofradia San Jose 186' 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico-morales 188' 
Varios 192 




Avisos dados y recibidos 190 
Finados 162 
Confirmados 	 . 169 
Perpetuales 168 
Funerales (clamores) 188 
Matricula 190 
Ermita Nuestra Señora de Oibar 190 
Fabrica 170 
Fundaciones Pias 
Capellania sacristia 172 
Hermandades y Cofradias 




Accion Catolica 195 
Varios 194 






Minutario de bautizados, casados y finados 187 
Ermita de San Juan de Berbiquez 160 
Fabrica 153 
Fundaciones Pias 
Capellanias "Juan Salazar" y "Domingo 
Salazar" 163 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de San Antolin de Isasi 171 
Cofradia de San Antonio de Padua 177 
Cofradia Santos Antonios 177 
Cofradia de San Bartolome de Lartundo 159 
Cofradia del Rosario 1705-1897  
Cofradia de la Vera Cruz 1589-1737 
Cofradias de la Vera Cruz y San Antonio 1737-1913 
Cabildo 
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Concordias y pleitos 11-1767 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico-morales 39-1968 
Varios 3-1803 








Ermita San Vicente 39-1830 
Fabrica 36-1888 
Fundaciones Pias 
Capellania Aranzagorta 1752-1785 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 39-1851 
Cofradia San Antonio 37-1818 
Cofradia de la Vera Cruz 30-1820 













Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1744-1958 
Cofradia San Antonio 30-1962 








Ermita Nuestra Señora de Aguirre 1722-1956 
Fabrica 1674-1967 
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Capellanfa "Eloisa Artaza" 193: 






Accion Catolica 194( 
Apostolada de la ()radon  193f 
Hijas de Marta 195: 
Obra Pia de escuela de niños "Manuel Artaza" 1817-1900  
Obra Pia de Misiones 192 ; 
Conferencias liturgico- morales 187E 
Varios 172: 
3.103. GOROZIKA. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados 155f 
Casados 1 55' 
Finados 155' 
Confirmados 172; 
Matricula 188 5  
Fabrica 1694  
Fundaciones Pias 
Fundacion at Sagrado Corazon de Jesus, 
"Zarandona" 1924  
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico- morales 187E 
Varios 
Cuentas de Fieles Regidores 168' 
3.104. GUEÑES. Parroquia Santa Maria 
Librso Parroquiales 
Bautizados 158: 
Indices de bautizados 158: 
Casados 158: 




Ermita San Lorenzo de Berbejillo 158 ; 
Fabrica 150: 
Hermandades y Cofradias 
Cofradfa de la Piedad 1816-1862  
Cofradia del Rosario 1604  





Concordias y pleitos 1749-1752 
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Otras Parroquias 
Goicuria San Pedro: Fabrica 1559-1741 
Cofradia del Rosario 1-1705 
Lacabex, San Miguel: Fabrica 18-1851 
La Cuadra, San Pedro: Fabrica 12-1777 
Sodupe, San Vicente: Fabrica 1675-1749 
Cofradia de la Vera Cruz 7-1887 
Conferencias liturgico- 
morales 12-1924 
Cuentas de caserios del 
vinculo "Uranzadi" 5-1824 
Escribano Lopez Am ^ - 
zaga 7-1618 
Sermones de Don 
Miguel Bascaran 1869-1869 
Teologia moral, notas 
Varios 1-1779 














Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz 17-1967 
Movimientos Pastorales 
Propagacidn de la fe 18-1950 
Varios 18-1943 
3.107. GUEÑES-LA CUADRA. Parroquias San Miguel 





Apostolado de la OraciOn 1925-1960 
Hijas de Maria 18-1965 




Avisos dados y recibidos 1949-1962 
Finados 1609-1661 
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Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz 173 
Otras Parroquias 






3.109. IBARRANGELUA. Parroquia San Andres 
Libros Parroquiales 	 - 
Bautizados 168 
Indices de bautizados 163 
Casados 163 
Indices de casados 163 
Avisos recibidos 190 
Finados 163 
Indices de finados 163 
Confirmados 169 
Indices de confirmados 173 
Matricula 188 
Ermita de San Pedro 187 




Hermandades y Cofradias 
Cofradias del Rosario 170 





Altar de la Soledad 187 
Asociaciones varias 192 
Conferencias liturgico-morales 191 
Varios 175 











RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y perpetuales 02-1869 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 80-1902 
Orden Terciaria de San Francisco 88-1945 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico-morales '43-1965 












Hermandades y Cofradias 
Apostolado de la Oracion y Orden Terciaria 
de San Francisco 186-1902 




Congregacion de Luises 1947-1960 
Hijas de Maria 172-1956 
Varios 1753-1847 







Capellania sacristia '72-1895 
Hermandades y Cofradias 
Apostolado de la Oracion y Orden Terciaria 
de San Francisco 188-1957 
Cofradia del Rosario '02-1886 
Movimientos Pastorales 
Obra Pia de Misiones '94-1879 
Hermandad sacerdotal de Lekeitio 112-1961 



























Ermita Santa Agueda 328 
F$brica 344 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y perpetuales 322 
Capellania Lopez de Echaburu 343 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1828-1899 
Cofradia de Santa Agueda 1655-1799 
Cabildo 
Concordias y pleitos 1739-1739 









Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 1853-1934 
Cofradia de Animas y del Santisimo Sacramento 1766-1863 
Cofradia del Santisimo Sacramento 1640-1772 
Varios 
DocumentaciOn municipal 1646-1898 
Cuentas de propios 1722-1840 
Anotaciones varias 1955-1961 







Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1645-1938 
Cofradia del Sagrado Corazon 1885-1954 





Obra Pia de Misiones a America 1796-1852 
Varios 1897-1932 
3.116. LARRABETZU-GOIKOLEA. Parroquia Santos 





RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEC 
Finados 1627-1903 I 
RelaciOn de Feligreses 1602-1624 ♦ 
Fabrica 1596-1952 3 
Fundaciones Pias 
Aniversarios 1602-1614 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1632-1798 1 
3.117. LAUKIZ. Parroquia San Martin 
Libros Parroquiales 10 
Bautizados 1748-1867 
Casados 1748-1905 
Avisos dados y recibidos 1908-1975 
Firmados 1748-1876 
Confirmados 1791-1934 • 
Fabrica 1750-1888 2 
3.118. LEIOA. Parroquia San Juan 






Ermita de Ondiz 1836-1898 
• 
Fabrica 1620-1969 4 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1655-1825 2 
3.119. LEMOIZ. Parroquia Santa Maria de Urizar 
1 
	
Libros Parroquiales 16 
Bautizados 1556-1864  
Casados 1659-1824 




Fundaciones Pias • 
Fundaciones varios 1935-1967 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1701-1911 1 
Cabildo 
Rentas 1832-1845 1 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oracidn 1940-1961 2 
CongregaciOn Doctrina Cristiana 1922-1929 
Otras Parroquias 
Arminza: Casados. Avisos dados 1956-1970 1 
Culto y clero 1956-1978 2 
Proclamas 1956-1979 1 
Varios 1732-1959 2 
3.120. LEMONA. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 13 
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Declaracion de una excomunion 1692 
FSbrica 1625 
Fundaciones Pias 
Capellania Murelaga 1764 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 163E 
Cabildo 
Rentas 1692 
3.121. LEKEITIO. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1513-1877  
Indices de bautizados 1614 
Casados 1565 
Finados 1610-1920  
Confirmados 1585 
Matricula 1887 
Fabrica 1511-1867  
Fundaciones Pias 
Becas Seminario Echevarrieta 190C 
DotaciOn de doncellas Aguirre 1662 
Fundaciones varias 1892 
Misas perpetuas 189C 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Antigua 175 
Cofradia de San Pedro 1688 
Cofradia de la Vera Cruz 1616-1895  
Cofradias de la Vera Cruz, Soledad y 
Resurreccion 1709 
Orden Terciaria de San Francisco 1947 
Cabildo 




Concordias y pleitos 1371 
Movimientos Pastorales 
Escuela de Cristo 1714 
Fe Catolica 1958 
Hijas de Maria 1871 
Conferencias liturgico-morales 192 
Congregacion de sacerdotes 188 
Varios 1592 











Capellania Arechavaleta 5-1864 
Hermandades y Cofradias 




Obra Pia de Misiones Ugarte 4-1881 
Varios 	 . 
3.123. LOIU. Parroquia San Pedro 
Libros Parroquiales 
Bautizados )-1867 













Confirmados 5-1 595 
Matricula 7-1861 
Ermita San Jose 2-1792 
Ermita San Juan 4-1763 
Ermita San Martin de Apoitia 7-1808 
Ermita San Martin de Gastanondo 4-1767 
Ermita San Miguel de Eguia 3-1881 
Ermita San Pedro de Mallagaray 3-1825 
Ermita San Miguel de Mallea 3-1793 
Ermita San Torcuato 3-1765 
Ermita Santa Catalina I-1793 
Ermita Santa Maria de Areitio 3-1884 
Fabrica 4-1977 
Fundaciones Ras 
Capellania sacristia 3-1798 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 7-1870 
Cofradia del Rosario 3-1896 
Cofradia de San Antonio y San Jose 1807-1870 
Cofradia de la Vera Cruz 1658-1868 
Cabildo 
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Aniversarios y perpetuales 176 
Hermandades y Cofradias' 
Cofradia del Rosario 165 
Varios 185 











3.127. MARKINA-XEMEIN. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1576-1873 
Indice de bautizados 157 
Avisos recibidos 194 
Casados 156 
Indice de casados 156 
Avisos dados y recibidos 190 
Finados 172 
Indice de finados 163 
Ejercito carlista 183 
Matricula 188 
Ermita Nuestra Señora de Erdoza 166 
Ermita San Martin de Murua 174 
Fabrica 1527-1936 
Fundaciones Pias 
Capellania Bengoechea 192 
Limosnas para pobres 160 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 188 
Cofradia del Rosario 180 
Cofradia de la Vera Cruz 1750-19.c7 
Cofradia Corazon de Jes u s 1747-1932 
Cabildo 
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Apostolado de la OraciOn 1934 
Siervas de Maria 1944 
Conferencias liturgico-morales 1957 
Congregacion de sacerdotes 1892 
Plan beneficial 1825 
Varios 
Cuentas de particulares 1775 
3.128. MARKINA-BARINAGA. Parroquia San Pedro 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1887 
Indices de bautizados 1953 
Casados 1808 
Avisos recibidos 1953 
Finados 1878 
Confirmados 1856 
RelaciOn de feligreses 1554 
Matricula 1940 
Ermita Santa Engracia 1871 
Ermita Santa Marina 1917 
Ermita y Cofradia de Murua 1807 
Pleitos sobre ermitas y cofradias 1604 
Fabrica 1859 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1964 
Cofradia San Anton 1895 
Cofradia de la Vera Cruz 1964 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la OraciOn 1953 









Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1847 
Orden Terciaria de San Francisco 1945 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oration 1937 
Asociaciones varias 1943 
Varios 1939 




RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















































Ermitas de Arguenaen, Besancha, Elosua, Em-
beitia, Lemandaro, Maguna, Urquiza y Zarra 1724-1758 
Fabrica 1720-1969 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y perpetuales 1801-1866 
Fundaciones varias 1924-1962 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz 1717-1792 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oracion 1923-1968 
Congregacion San Luis 1959-1968 
Hijas de Maria 1884-1922 
Conferencias liturgico-morales 1918-1933 
Otras Parroquias 
Capellania Gardoqui 1759-1891 
Varios 1868-1962 
3.131. MENDATA-ALBIZ. Parroquia Santa Magdalena 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1651-1895 






Fundaciones varias 1923-1944 
Hermandades y Cofradias 




Accion Catolica 1942-1942 
Apostolado de la Oracion 191 	 I 
PropagaciOn de la f^  ^ 1929-1956 
Conferencias liturgico-morales 1934-1935 
Varios 1887-1969 








Ermitas San Cristobal y Santa Lucia 1896-1966 
Ermita Santa Lucia 1656-1896 
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Capellania sacristia 1791 
Perpetuales 1956 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 1965 
Cofradia del Rosario y de Animas 1957 
Cofradia San Pedro 1965 
Cofradia Santa Lucia 1957 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico-morales 1965 
Varios 1971 
3.133. MEÑACA. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1840 
Indices de bautizados 1840 
Casados 1840 
Indices de casados 1806 
Finados 1856 




Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1916 
Cofradia San Sebastian 1936 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oracion 1937 
Otras Parroquias 
Basigo de Bakio, Santa Maria de la Asuncion: 
Indices de bautizados 1787 
Varios 1935 
3.134. MIRAVALLES. Parroquia San Bartoloma 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1891 
Indices de bautizados 1795 
Casados 1827 
Indices de casados 1795 




Ermita de Udiarraga 1963 
Fabrics 1917 
Fundaciones Pias 
Aniversarios, censos y obra pia de misiones 1964 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 1909-1963 
Cofradia del Rosario 1867-1963 
Cofradia de San Antonio 1909-1963 
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Cofradia San Jose 1844-1963 2 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico- morales 1915-1967 3 
Arciprestazgo de Ceberio 1880-1894 1 
Otras Parroquias 
Capellania Arandia 1784-1942 1 
3.135. MORGA. Parroquia San Martin de Meacaur. 
Libros Parroquiales 13 
Bautizados 1550-1869 





Fabrica 1815-1973 2 
Cabildo 
Rentas 1791-1855 1 
Varios 1642-1737 1 
3.136. MUNDAKA. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 22 
Bautizados 1 579-1872 
Indices de bautizados 1579-1886 
Casados 1580-1762 
Indices de casados 1580-1872 
Avisos dados y recibidos 1908-1970 
Finados 1579-1888 
Indices de finados 1828-1870 
Confirmados 1816-1910 
Funerales (Clamores) 1884-1898 
• 
Fabrica 1694-1952 5 
Fundaciones Pias 
Capellania Garay 1908-1946 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradfa del Rosario 1776-1947 2 
Cabildo 
Ordenanzas 1575-1797 1 
Cuentas 1882-1895 1 
Fundaciones 1617-1893 3 
Rentas 1876-1910 1 
Concordias y pleitos 1772-1772 1 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico- morales 1886-1908 2 
Ayuda iglesia diocesana 1952-1964 1 
Varios 1848-1944 5 
3.137. MUNGIA. Parroquia Santa Maria y San Pedro 
Libros Parroquiales 37 
Bautizados 1570-1876 
Casados 1572-1888 
Avisos dados y recibidos 1908-1958 




















Fundaciones varias 1963 
Perpetuales 1956 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1950 
Cofradia San Antonio de Padua 1950 
Cofradia San Isidro 1950 
Cofradia San Jose 1904 





Concordias y pleitos 1690 
Movimientos Pastorales 
Accidn Catdlica 1968 
Apostolado de la Oracien 1912 
Hijas de Maria 1973 
Ejercicios espirituales 1958 
Obra Pia de Misiones 1955 
Conferencia liturgico-morales 1923 
Escuelas dominicales 1899 
Arciprestazgo de Mungia 1949 
Varios 1951 











Misidn perpetua Bilbao 1945 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1951 
Cofradia San Sebastian 1897 
Orden Terciaria de San Francisco 1951 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la OraciOn 1939-1945 
Hijas de Maria 1940-1958 
Ayuda iglesia diocesana 1952-1971 
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Varios 1943-1972 1 
3.139. MUNGIA-LAUCARIZ. Parroquia Santiago 
Apostol 





Matricula 1886-1922 • 
Fabrica 1690-1934 4 
Fundaciones Pias 
Aniversarios 1658-1856 1 
Movimientos Pastorales 
Hijas de Maria 1948-1963 1 
Varios 1938-1964 1 
3.140. MUSKIZ-SOMORROSTRO. Parroquia San Juan 
Bautista 





Visita 1877-1877 • 
Fabrica 	 , 1731-1798 1 
3.141. MUSKIZ-POBEÑA. Parroquia San Nicolas de 
Bari 





Ermita del Socorro y San PantaleOn 1797-1925 
Fabrica 1748-1972 2 
3.142. MUSKIZ. Parroquia San Julian 





Matricula 1886-1929 • 
Fabrica 1770-1972 2 
Fundaciones Pias 
Capellanias 1592-1850 3 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 1725-1847 1 
Cofradia del Rosario 1673-1847 1 
Cabildo 
Fundaciones 1671-1861 1 
Varios 1720-1739 1 
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3.143. MURUETA DE BUSTURIA. Parroquia Natividad 







3.144. MURELAGA. Parroquia San Juan Bautista 
Libros Parroquiales 
Bautizados 76-1852 
Indice de bautizados 76-1891 
Casados )3-1820 




Ermita de Elexatu 39-1965 




Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 25-1964 
Cofradia del Rosario )2-1964 
Cofradia del Santisimo Sacramento 31-1964 





Apostolado de la OraciOn 35-1964 
Hijas de Maria 79-1972 
Obra Pia de Misiones 28-1967 
Varios 22-1967 




Indices de casados 54-1870 
Indices de finados 33-1878 
Confirmados 16-1864 
Matricula 36-1949 
Ermita Magdalena, San Ramon, San Miguel 79-1793 
Ermita Santa Lucia 79-1800 
Fabrica 34-1936 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y ordenanzas 1640-1869 
Capellania sacristia y escuela de niños 1832-1846 
Manda pia de misas 1946-1972 
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Obra Pia Ubillos de misas 1764-1835 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1869-1934 
Cabildo 
Rentas 1848-1973  
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico-morales 1910-1944 
Conferencias morales 1878-1954  
Varios 1865-1959 
3.146. NABARRIZ. Parroquia Santa Maria de 
Gorostiza 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1584-1875  
Casados 1665-1854 
Finados 1682-1795 
Finados y Obra Pia de Jerusalan 1 	 73 
Confirmados 1690-1864  
Matricula 1886-1935 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1613-1956 





Propagacion de la f ^
 ^y Santa Infancia 1939-1942 
Conferencias liturgico-morales 1917-1932  
Varios 1926-1955  





Confirmados 1553-1847  
Matricula 1931-1966 
Ermita de la Natividad y los Remedios y Co- 
fradia de la Natividad y de los Remedios 1618-1764 
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios 1842-1968  
Ermita San Bernabe 1825-1967 
Ermita San Roque 1824-1968 
Ermita San Martin 1825-1969  
Ermita Santos Antonios 
Fabrica 1727-1860  
Fundaciones Pias 
Aniversarios y fabrica 1735-1971  
Capellania Ochandiano 1723-1800  
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1641-1913 
Cofradia de la Vera Cruz 1590-1897 
Cabildo 
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Obra Pia de misiones 0-1961 
Conferencias liturgico- morales 5-1948 
Varios 5-1856 
3.148. ONDARROA. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados 0-1884 





Ermita Santa Cruz 3-1903 
Fabrica 0-1843 
Fundaciones Pias 
Fundaciones varias 5-1929 
Obras Pias varias 3-1855 
Reduccion de aniversarios 3-1828 
Cabildo 




Concordias y pleitos 4-1825 
Movimientos Pastorales 
Altar de la Dolorosa 0-1939 
Flores de Maria 0-1936 
Hijas de Maria 3-1967 
Conferencias liturgico- morales 3-1939 
Varios )-1880 
3.149. ORDUÑA. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados 2-1902 
Indices de bautizados 2-1860 




Matricula 5 -1914 
Santuario de la Antigua 4-1982 
Fabrica 7-1933 
Fundaciones Pias 
Capellania de la Torre 4-1941 
Fundaciones varias 1933-1975 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Antigua 1908-1979 
Cofradia del Perpetuo Socorro 1921-1959 
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Cofradia San Jose 19( 	 7 
Cofradia San Roque 1886-1901 
Cofradia Sant(simo Sacramento 1886-1903 
Cabildo 
Ordenanzas y pleitos 1819-1824 
Cuentas 1933-1978 
Fundaciones 1724-18N 
Rentas 18( 	 2 
Movimientos Pastorales 
AcciOn Catolica 1934-1935 
Conferencias San Vicente de Paul 1922-1937 
Congregacion Santisima Trinidad y visita 
domiciliaria San Jose 1863-1914 
Hijas de Maria 1883-1943 
Conferencias liturgico-morales 1889-1964 
Otras Parroquias 
Hermandad de clerigos de Urcabustaiz 1644-1837 
Varios 1717-1899 








Arca de misericordia 1554-1805 
Aniversarios 1619-1932 
Hermandades y Cofradlas 
Cofradia del Rosario 1789-1962 
Cofradia del Rosario, San Antonio Abad y 
Santa Eulalia 1613-1834 
Cofradia San Antonio Abad 1840-1920 
Cabildo 
Rentas 1727-1858 










Arca de misericordia 1709-1818 
Hermandades y CofradIas 
Cofradia de Poza 1776-1908 
Cofradia del Rosario 1781-1949 
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Arca de misericordia 3-1855 
Hermandades .y Cofradias 










Arca de misericordia 0-1939 
Capellania Maria PadrO 9-1782 
Cabildo 
Rentas 8-1836 






Ermita San Adrian de Catadiano 2-1882 
Ermita y Hospital de San Antolin 0-1838 
Ermita San Isidro de Arbaiza 0-1955 
Ermita San Miguel de Mugarra 2-1935 
Fabrics 8-1882 
Fundaciones Pias 
Arca de misericordia 2-1627 
Capellanias 4-1864 
Perpetuales y censor 4-1921 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia San Jose 2-1929 
Cofradia del Rosario 1699-1832 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la OraciOn 1883-1917 
Conferencias liturgico-morales 1859-1916 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Otras Parroquias 
Ermita San Fausto 173 
Varios 172 




Indices de bautizados 165 
Casados 156 




Ermita Nuestra Señora de Goicuria 176 
Ermita Santa Catalina 176 
Fabrica 	 ' 167 
Fundaciones Pias 
Aniversarios 171 
Arca de misericordia Guinea 167 
Capellania y dotacion de doncellas Guinea 157 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 170 
Otras Parroquias 
Ermita San Miguel de Alzusta 179 










Capellania Urrutia 169 
Capellania y dotacion de doncellas Torrezar 185 
Pleito sobre capellania Urrutia 179 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de Animas 189 
Cofradia del Rosario 174 




Capellania Aspiunza 171 
Varios 172 






RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















Ermita y Cofradia San Roque )-1964 




Arca de misericordia 1622-1644 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Merced 1904-1964 
Cofradia del Rosario )-1956 
Cofradia San Bartolom ^  ^ 1615-1676 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la OraciOn )-1957 
Conferencias liturgico-morales )-1957 
Varios 7 -1964 
3.158. OROZKO-OLARTE. Parroquia San Bartolom ^  ^








Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1-1956 
Cofradia del Rosario y Ermita San Pablo 1735-1799 
3.159. OROZKO-OLARTE. Parroquia San Bartolom ^  ^
URIGOITI. Parroquia San Lorenzo 
Libros parroquiales 
Bautizados )-1975 
Casados, avisos recibidos 1912-1964 
Confirmados )-1975 
Matricula )-1958 
Ermita San Pablo )-1889 
Fabrica )-1964 
Fundaciones Pias 
Capellania Goya 1916-1964 
Varios 2-1963 
3.160. OROZKO-OLARTE. Parroquia San Bartolom ^  ^







RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




Avisos dados y recibidos 19N-1962 
Finados 1587-1905 
Confirmados 1595-1898 
Matricula 19( 	 1 
Fabrica 1932-1936 
Hermandades y Cofradias 




Accion Catolico 1944-1960 
Pan de los pobres 1898-1957 
Catequesis parroquial 1934-1951 
Conferencias liturgico-morales 1929-1941 
Varios 1857-1958 
3.162. PORTUGALETE. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados 151 	 5 
Casados 1594-1894 
Avisos dados y recibidos 1959-1982 
Finados 1628-1913 
Confirmados 1616-1938 




Dotacion de doncellas Liendo 1658-1945 
Dotacion de doncellas Mello 1673-1945 
Fundaciones varias Chabarri 1914-1944 
Pleito sobre la dotacion de doncellas Mello 1677-1684 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1638-1932 
Cofradia de la Vera Cruz 1637-1707 
Cabildo 
Cuentas 1733-1826 
Fundaciones 1755-1860 	 . 
Rentas 1618-1854 
Concordias y pleitos 1837-1838 
Movimientos Pastorales 
Congregacion del Alumbrado 18( 	 3 
Conferencias liturgico-morales 1850-1915 
Varios 1658-1930 


































Obra Pia del Organo '-1910 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario )-1936 
Orden Terciaria de San Francisco -1943 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico-morales 3-1962 
Varios 3-1802 
3.164. SANTURTZI. Parroquia San Jorge 
Libros Parroquiales 
Bautizados I-1902 









Arca de Misericordia y asociaciones varias 3-1762 
Capellania y dotacion de doncellas del Valle )-1860 
Capellania sacristia 1-1791 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 3-1790 





Asociacion del Ropero 3-1922 
Conferencias San Vicente de Paul 7-1957 
Beaterio Nuestra Señora de la Merced 3-1688 
Varios 3-1793 
3.165. SANTURTZI-ORTUELLA. Parroquia San Felix de 
Cantalicio 
SANTURTZI-ORTUELLA. Parroquia Santa Mag-





3.166. SESTAO. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Bautizados 162 
Indices de bautizos 162 
Casados 162 




Hermandades y Cofradias 




Adoradores del Santisimo Sacramento 194 
Apostolado de la Oracidn 193 
3.167. SONDIKA. Parroquia San Juan 








Hermandades y Cofradias 




AcciOn CatOlica 194 
Club Garbinai 196 
Varios 173 









Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 175 
Cabildo 
Fundaciones y perpetuales 162 
Rentas 182 
Movimientos Pastorales 
Hijas de Maria y misas de San Antonio 1944-1944 
Varios 1709-1773 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.169. SOPUERTA-AVELLANEDA. Parroquia San 
Bartolom ^  ^
Libros Parroquiales 4 
Bautizados 1625-1857 
Casados 1636-1887 
Avisos dados y recibidos 1909-1969 
Finados 1656-1925 
Confirmados 1708-1708 
Matrfcula 1911-1967 ^ 
3.170. SOPUERTA-BECI. Parroquia San Cosme y San 
Damian 
Libros Parroquiales 12 
Bautizados 1721-1890 
Casados 1661-1900 
Avisos dados y recibidos 1908-1972 
Finados 1724-1920 
Confirmados 1661-1968 
Matrfcula 1888-1943 • 
Fabrica 1781-1951 2 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz 1786-1859 1 
Varios 1920-1962 4 
3.171. SOPUERTA-EL CARRAL. Parroquia San Martin  
Libros Parroquiales 18 
Bautizados 1573-1883 
Casados 1573-1866 
Avisos dados y recibidos 1909-1973 
Finados 1655-1883 
Matricula 1886-1970 • 
Fabrica 1907-1974 1 
Fundaciones Pias  
Hospital de Ran Roque y Escuela de Parvulos 1870-1962 4 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Santfsimo Rosario 1863-1936 1 
Asociaciones varias 1942-1962 1 
Varios 1932-1974 3 
3.172. SOPUERTA-LABALUGA. Parroquia San Pedro 
Libros Parroquiales 13 
Bautizados 1604-1890 
Casados 1636-1890  
Avisos dados y recibidos 1908-1968 
Finados 1675-1901 
Confirmados 1877-1883 
Matrfcula 1887-1956 • 
Fabrica 1 772-1 791 1 
Fundaciones Pfas  
Fundaciones varias de Las Muñecas 1644-1754 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1753-1854 1 
Cofradia de la Vera Cruz 1751-1854 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHA: EXTREMAS LIB. LEG. 
Movimientos Pastorales 
Accion Catolica 19( 	 I 
Apostolado de la Oracion 1926-1926 
Varios 1626-1957 






Colecturia de misas 1928-1931 





Avisos dados y recibidos 19( 	 3 
Finados 1877-1918 
Confirmados 17( 	 i 




Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Carmen y Cofradia del Rosario 1756-1947 
Cofradia de la Vera Cruz y Congregacion 
Doctrina Cristiana 1791-1923 
Movimientos Pastorales 
Accion CatOlica 1940-194 3 
Apostolado de la Oracion 
Asociaciones varias 1914-1941 
Programacion de la f^  ^y Obra Pia de Misiones 1927-1952 
Conferencias liturgico- morales 1910-1943 
Varios 1886-1974. 
3.175. SUKARRIETA. Parroquia San Andres 
Libros Parroquiales 
Bautizados 1638-1881  
Notas historicas 1789-1819 
Casados 1640-191) 





Perpetuales, Fabrica, Visita y Cofradia de 
Animas 1766-1929 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1790-1928 
Orden Terciaria de San Francisco 1905-1957 
Varios 1932-1965 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















Ermita La Caridad de Cueto 3-1842 
Ermita San Roque 9-1860 
Ermita Santiago 8-1791 





Hermandades y Cofradias 
Cofradias de Animas y perpetuales 1-1855 
Cofradia de Animas 9-1823 
Cofradia del Rosario 1-1732 
Cofradia de la Vera Cruz 6-1831 
Cabildo 
Concordias y pleitos 3-1803 
Movimientos Pastorales 
Corte de Maria 2-1946 
Varios 7-1894 






3.179. TRUCIOS-VILLAVERDE. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 
Bautizados 0-1891 
Indices de bautizados 3-1906 
Bautizados en San Pedro de Mollinedo 5-1859 
Casados 8-1915 





RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Movimientos Pastorales 
Acci6n catdlica 1956-1959 1 
Congregaci6n Doctrina Cristiana 1940-1943 
Varios 
Culto y clero 1952-1956 1 
Juntas del Valle 1772-1786 1 
Unica contribuci6n de Ensenada 1758-1758 6 
3.180. UBIDEA. Parroquia San Juan Bautista 
Libros Parroquiales 11 
Bautizados 1579-1873 
Casados 1576-1792 
Avisos dados y recibidos 1941-1970 
Finados 1567-1888 
Confirmados 1691-1864 
Indices de bautizados, casados y finados 1576-1828 
Aniversarios 1669-1818 
Matricula 1891-1961 • 
Fabrica 1642-1958 2 
Hermandades y Cofradias 
Asociaciones varias 1930-1930 1 
Cofradla del Rosario 1698-1772 1 
Cabildo 
Fundaciones 1730-1861 1 
Movimientos Pastorales 
Conferencias liturgico- morales 1886-1886 1 
Varios 1795-1924 1 
3.181. URDULIZ. Parroquia Santa Maria 
Libros Parroquiales 13 
Bautizados 1646-1881 
Indices de bautizados 1646-1881 
Casados 1695-1883 
Finados 1648-1879 
Confirmados 1704-1878 • 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1806-1868 1 
Cabildo 
Ordenanzas 1791-1879 2 
Rentas 1828-1860 2 
Concordias y pleitos 1746-1746 1 
3.182. VALLE DE TRAPAGA. Parroquia de la Transfi- 
guraci6n del Señor 
Libros Parroquiales 24 
Bautizados 1614-1885 
Casados 1748-1903 
Avisados dados y recibidos 1908-1953 
Finados 1653-1922  
Confirmados 1635-1635 
Varios 1965-1972 1 
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3.183. VALMASEDA. Parroquia San Severino 
Libros Parroquiales 
Bautizados -1878 
Indice de bautizados -1901 
Casados -1917 
Indice de casados -1867 
Finados -1920 
Finados niños ' -1877 
Finados y aranceles para honras funebres ' -1869 
Confirmados 1650-1934 
Ermita de la Magdalena -1751 
Fabrica -1895 
Fundaciones Pias 
Capellania Allende -1783 
Capellania Trucios ' -1783 






Conferencias liturgico- morales 
Varios -1907 










Asilo y misas Bolivar -1968 
Capellania Durango -Uribitarte -1886 
Capellania Hemaldi-Ibarra -1816 
Fundaciones varias ' -1958 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario -1903 
Cofradia de la Vera Cruz 1779 -1821 
Orden Terciaria de San Francisco -1942 
Hermandad de San Jose : -1903 
Cabildo 
Rentas 1739-1922 
Varios I -1849 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oracidn .......J-1964 
Conferencias liturgico- morales 1859-1929 
Varios 1733-1809 
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Avisos dados y recibidos 190 
Finados 160 
Confirmados 178 
Indices de bautizados, casados y finados 160 
Matricula 190 
Ermita San Miguel de Tortura 171 
Ermita Santa Lucia 179 
Fabrica 173 
Fundaciones Pias 
Capellania Lecanda 174 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 170 
Cofradia del Santisimo Rosario 193 
Cofradia del Santisimo Sacramento 193 
Cofradia de la Vera Cruz 165 
Cofradia de la Vera Cruz y Ermita de San Anto- 






Congregacion San Luis Gonzaga 194 
Hijas de Maria 188' 
Conferencias liturgico-morales 190 
Otras Parroquias 
Capellania Santa Maria en Castillo-Elejabeitia 186 
Varios 175 
3.186. YURRETA. Parroquia San Miguel Arcangel 
Libros Parroquiales 
Bautizados 155 





Ermita San Marcos de Orobio 1928  
Ermitas de Amezaga, Arandia, Baquixano, Garai-
zar, Gastañaza, Guiuria, Orobio, Orozqueta y 
Uribe 1731 
Fabrica 1801 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1628-1847 
 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oracion 1938-1955 
Obra Pia de Misiones 
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Conferencias liturgico-morales 1948-1953 1 
3.187. ZALDIBAR. Parroquia San Andres Ap6stol 
Libros Parroquiales 15 
Bautizados 1557-1904 
Casados 1561-1860 




Ermita San Martin 1764-1818 
Ermita Santa Marina 1615-1764 • 
Fabrica 1798-1958 1 
Fundaciones Pias 
Fundaciones varias 1904-1944 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz 1736-1921 1 
Cabildo 
Ordenanzas 1582-1868 1 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la Oracidn 1886-1968 1 
Varios 1829-1927 1 
3.188. ZALLA. Parroquia San Miguel Arcangel 






Ermita de la Magdalena y San Antonio 1751-1849 
Ermita San Juan de la Hormaza 1763-1851 
Ermita San PantaleOn 1725-1809 
Ermita San Pedro de Zariqueti 1702-1848 • 
Fabrica 1765-1849 1 
Fundaciones Pias 
Arca de misericordia Ocaranza 1791-1808 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1790-1834 1 
Cofradia de la Vera Cruz 1723-1811 1 
3.189. ZALLA. Parroquia de Santiago 
Libros Parroquiales 5 
Bautizados 1655-1871 
Casados 1657-1805 1 
Matricula 1905-1959 
Fabrica 1771-1971 3 
3.190. ZAMUDIO. Parroquia San Martin 
Libros Parroquiales 13 
Bautizados 1604-1832 
Casados 1567-1853 
Avisos dados y recibidos 1908-1971 
Finados 1592-1907 V 
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Confirmados 1690-1864 ♦ 
Fabrica 1671-1905 3 
Hermandades y Cofradias 
Cofradla del Rosario 1663-1871 2 
Cabildo 
Rentas 1801-1890 1 
Movimientos Pastorales  
Accion CatOlica 1947-1953 1 
Varios 1631-1820 6 
3.191. ZARATAMO. Parroquia de San Lorenzo 






Fabrica 1749-1959 2 
3.192. ZOLLO. Parroquia San Martin 
Libros Parroquiales 6 
Bautizados 1673-1885 
Indices de bautizados 1702-1885 
Casados 1622-1821 
Avisos dados y recibidos 1908-1969 
Finados 1621-1822 
Confirmados 1704-1818 V 
Fabrica 1767-1935 2 
Fundaciones Pias 
Aniversarios 1713-1855 1 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1704-1903 2 
Movimientos Pastorales  
Hijas de Marla 1952-1966 1 
Catequesis Parroquial 1942-1958 1 
Varios 1784-1784 1 
3.193. ZORNOTZA-ETXANO. Parroquia Santa Maria 





Indices de bautizados, casados y finados 1558-1919 ^ 
Fabrica 1708-1837 1 
Fundaciones Pias 
 
Capellania sacristla 1746-1900 1 
Movimientos Pastorales  
Conferencias Iiturgico- morales 1939-1963 1 
3.194. ZORNOTZA-BERNAGOITIA. Parroquia San 
Miguel 
Libros Parroquiales 6 
Bautizados 1660-1842 ♦ 
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Casados 5-1920 
Finados 0-1938 
Confirmados 5 -1838 
Matricula 7-1965 




Indice de bautizados 5-1889 
Casados 5-1936 
Finados 4-1946 





Fundaciones varias 1-1966 
Hermandades y Cofradias 
Cofradia del COraZOn de Jes u s 5-1754 
Cofradia de la Vera Cruz 7-1930 
Cabildo 
Ordenanzas 
Cuentas y Decretos 3-1831 
Rentas 5-1807 
Movimientos Pastorales 
Apostolado de la OraciOn 1904-1931 
Cine Parroquial 1949-1956 
Varios 1837-1928 
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419. DIMA. Archivo Municipal de Dima. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Ugarana, 1 - Tfno. 673 63 64. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: PurificaciOn Ibarrondo. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas Ayuntamiento 1894-1976 17 
Decretos, resoluciones, bandos y edictos 1835-1848 2 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones, etc. 1854-1984 3 4 
Registro de entrada y salida de documentos 1904-1981 11 26 
Ayuntamiento y Alcaldfa 1962-1979 3 
Elecciones 1910-1979 1 16 
Ordenanzas y reglamentos 1800-1800 1 
Personal 1965-1965 1 
Policla 1961-1977 2 
Abastecimiento publico 1975-1975 2 
Servicios publicos 1894-1967 3 2 
Informaciones y certificados 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 1935-1981 7 10 
Sector primario 1814-1969 1 8 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1944-1980 4 
Cuentas 1937-1984 115 48 
Bienes municipales 1955-1961 3 
Contribuciones e impuestos 1889-1982 18 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas 1872-1984 . 55 
Carreteras y caminos 1978-1982 3 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1980-1982 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1923-1980 33 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion provincial 1981-1982 1 
Correspondencia Gobierno Vasco 1981-1982 1 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1889-1947 4 
Actos de conciliacidn 1930-1971 8 
Registro civil 1876-1984 55 39 
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Carcel 1967 -1968 
General 1917 -1982 
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420 . DURANGO. Archivos Municipales de Durango e lurreta. 
1.1. DIRECCION: Zeharkalea, 3. - Tfno. 681 03 12. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ander Salaberria. Alcalde. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 9,30-13,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1372 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 304,8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. ARCHIVO MUNICIPAL DE DURANGO 
Actas. Decretos 	 ' 1553-1980 
Actas de la ComisiOn Municipal Permanente 1927-1982 
Resoluciones de la Alcaldia 1967-1968 
Libro donde se asientan los Decretos del Señorio 1664-1664 1 
Actas de la Junta de Conservacion y Recons- 
truccion de la Villa de Durango 1937-1954 
Actas de la Junta de Beneficiencia Municipal 1930-1932 
Actas de la Junta Local de Informaciones 
Agricolas 1927-1927 
Actas de toma de posesion y constitucion 
de la Junta Pericial 
Actas de la Junta Pio IV. Centenario de la 
muerte de Fray Juan de Zumarraga 1947-1947 
Beneficencia 1863-1971 
Bienes municipales. Propiedades y administra- 






Cuentas Municipales 1959-1968 
Decretos 1969-1977 
Documentos antiguos 
Privilegios, Cedulas y Provisiones Reales 1372-1807 
Cartas Reales y Ejecutorias 1572-1803 
Pleitos, peticiones, escrituras, autos, concordias 
sobre divisiones de torminos, cartas de pago, 
sentencias, tftulos de pertenencia y otros docu-
mentos Decretos de Juntas Generales y otros 
documentos 1488-1758 
Elecciones 
Elecciones a Cortes 1841-1979 
Elecciones municipales 1695-1903 
Elecciones provinciales 1880-1891 
Censos electorales 1850-1979 
Empleados municipales 1938-1961 
Fiestas euskaras 1886-1886 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










































Instruccion Publics 1960 
Inventarios 1927 
Juicios 1936 
Legajo de confirmacion del mayorazgo de los 
Ibarra 1569 1 
Libros de Fabrica 
Cofradia del glorioso San Martin 1797 
Cofradia de la Santa Vera Cruz 1792 
Cofradia de las Benditas Animas de la Villa de 
Durango 1828 
Cofradia de Nuestra Señora del Rosario 1724 
Cofradia del Santisimo Sacramento 1839 
Ermita de San . Roque 1809 
Ermita de San Clemente de Guerdiaga 1795 
Ermita de San Fausto 1816 
Libro de fabrica de Mikeldi 1788 
Libro de cuentas del Santo Hospital de Durango 1736 
Libro de Santa Lucia de Axpe de Durango 1830 
Libro de fabrica de Santa Maria Magdalena 1810 
Libro de fabrica de San Pedro de Tavira 1676 
Libro de cuentas de la fabrica de San Pedro 
de Tavira 1801 
Libro nuevo de la fabrica de Nuestra Señora 
de Uribarri 1851 
Libro de fabrica de Santa Maria 1710 
Libro de cuentas de Santa Maria 1827 
Libro de fabrica de Santa Ana 1793 
Libro de cuentas de Santa Ana 1743 




Policia rural 1927 
Policia urbana 1961 
Policia urbana y rural 1964 
Presupuestos 1970 
Proyectos 1982 
Quintas y servicio militar 1978 
Sanidad 1979 




3.2. ARCHIVO MUNICIPAL DE IURRETA 
SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1792-1926 1 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados en comision 1838-1926 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Registro de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas, etc. 1552-1924 
Ayuntamiento y Alcald(a 1909-1909 
Personal 1896-1924 
Policia 1904-1912 




Orden Publico 1854-1926 
General 1605-1922 
SECCION B. FOMENTO 
Instruccion publica 1814-1925 
Sector primario 1909-1910 
Comercio y transpbrte 1925-1925 
General 1828-1926 
SECCION C. HACIENDA 
Cuentas 1560-1924 9 7 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1850-1925 
Bienes municipales 1793-1895 
Contribuciones e impuestos 1926-1926 
General 1622-1926 4 
SECCION D. OBRAS 
General 1828-1924 3 
SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la DiputaciOn, Señor(o y 
Corregidor 1844-1862 
Relaciones con autoridades militares y asun-
tos de guerra 1861-1926 4 
SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
DocumentaciOn provincial 1828-1900 1 
SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1828-1900 
SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1828-1919 
Diligencias y pleitos criminales 1840-1926 
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421 . DURANGO. Archivo del Juzgado de Primera Instancia. 
1 .1 . DIRECCION: Barrencalle, 17. - Tfno. 681 03 49 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Antolin Lupefia. Oficial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V: 9-14 y 17-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1920 - 1974 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 102 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















3.2. Civil 1920-1974  
3.3. Juzgado de Distrito 
3.4. Libros de cuentas Gaztañatorre y Cia. 1921-1925 
3.5. Libros de cuentas 1944-1944 
3.6. Libros registro sumario 1926-1926 
3.7. Fichero Liberados 1949-1949 
3.8. Libro Junta Local Libertad Vigilancia 1944-1944 
3.9. Registro sumarios 1934-1935 
3.10. Registro general asuntos criminales 1970-1970 
3.11. Libro registro condenas provisionales y resi- 
dencia de reos 1968-1968 
3.12. Registro compra-venta de alhajas 1946-1946 
3.13. Libros procesados 1930-1953 
3.14. Libros registro exhortos 1946-1952 
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422. DURANGO. Archivo del Registro Civil. 
1.1. DIRECCION: Barrencalle, 17. - Tfno. 681 03 49. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Antolin Lupeña. Oficial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 y 17-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 38 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Registro nacimientos Durango 1871-1984 78 
Registro nacimientos Yurreta 1871-1927 14 
Registro defunciones Durango 1872-1984 40 
Registro defunciones Yurreta 1882-1924 11 
Registro matrimonios 1889-1984 21 
Juicios de faltas 1964-1984 
Expedientes de nacionalidad 
Expedientes de cambios de nombre 
Expedientes de tutela 
423. DURANGO. Archivo del Registro de la Propiedad. 
1.1. DIRECCION: Uribarri, 23. - Tfno. 681 09 98 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Iñigo Silva Fernandez. Registrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros registros: hdrencias, hipotecas, compra- 
ventas, embargos, anotaciones, cancelaciones, 
donaciones, matriculaciones 1863-1983 995 
3.2. Diarios de presentaci8n 1863-1983 75 
3.3. Fichas topograficas: personas, fincas rusticas, 
fincas urbanas 
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424. DURANGO. Archivo de la Parroquia de Santa / 
1.1. DIRECCION: Plaza Santa Ana. - Tfno. 681 02 19. 
1.2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Fernando Vizcarraga Ormaechea. Coadjutor auxiliar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1850 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














Expedientes matrimoniales 1886-1984 10 
Finados 1914-1984 
Confirmados 1885-1984 
3.2. Fabrica 1850-1972 
3.3. Varios 1855-1984 10 
425. BILBAO. Archivo de Ia Parroquia de Santa Maria de Uribarri. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Santa Maria s/n - Tfno. 681 00 98 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lorenzo Salabarria Suinaga. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1877-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2,10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Libros Parroquiales C
O








426. DURANGO. IURRETA. Archivo de la Parroquia de San Miguel. 
1.1. DIRECCION: Plaza Aita San Miguel, n.° 9 - Tfno. 68' 	 681 87 63 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Martin Arambarri Etxabun 	 co.i 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1832 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





3.2. Fabrica 1832-1984 
3.3. Hermandades y Cofradias 1886- 	 ? 
427. DURANGO. Archivo de la Comunidad de los Hermanos Maristas. 
1.1. DIRECCION: C/ Fr. Juan Antonio de Abasolo n.° 6 - Tfno. 681 00 58 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Hierro Rasines. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1912-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








Superior y Provincial 1978-1984 1 
3.2. Seccion 9: Comunidad 
Comision de pobreza y justicia 1974-1984 3 
3.3. Seccion 10: Libros 
Actas del Consejo 1963-1965 
Anales 1924-1984 
Visitas 1945-1979 
Registro Civil 1944-1984 
Inspeccion enseñanza primaria 1912-1959 
Actas Consejo Local 1976-1977 
3.4. Seccion 11: Varios 
Archivo fotografico 1913-1959 2 
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428. DURANGO. Archivo de la Comunidad de las Siervas de Jesus de la Carida 
1.1. DIRECCION: C/ Intxuarrondo n.° 32 - Tfno. 681 00 19  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor Juliana de Lucas. Madre Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1880 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Seccion 10: Libros 
Cronica de la FundaciOn 
Profesion Hermanas 
Necrologlas Congregacion 
Visitas Superiores Mayores 
Contabilidad 





Z 	 ? 









429. DURANGO. Archivo del Convento de las Carmelitas Descalzas. 
1.1. DIRECCION: C/ Intxuarrondo n.° 19 - Tfno. 681 48 24 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Nieves Zamalloa Zarate. Madre Priora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1943 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 3: Escribania 
Escrituras Monasterio 1943-1943 
3.2. Seccion 10: Libros 
Tomas de habito 1943-1975 
Profesiones 1944-1972 
Defunciones 1950-1975 
Actas elecciones Comunidad 1944-1983 
Actas capitulo conventual 1945-1983 
Historia de la Fundacion y Cronica 1945-1983 
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430 . DURANGO. Archivo del Convento de las Madres Franciscanas Clarisas. (1) 
1.1. DIRECCION: C/ Conventos n.° 19 - Tfno. 681 14 47 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Agueda Ibarra. Madre Abadesa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1400 - 1977 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
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Breves y Bulas pontificias 1439-1875 
Escrituras y documentos antiguos 1400-1900 
Fundacion Monasterio [ ? 
Censos ? 
Fundaciones y Memorias de Misas [ ? 
Cuentas 1786-1977 
Visitas t ? 
Prendas de la Comunidad i ? 
Peregrinacion Vascongadas [ ? 
Tesis Profesional Z ? 
Constituciones Z ? 
Archivo fotografico Z ? 
Titulos y Diplomas t ? 
Inventarios i ? 
Correspondencia [ ? 
Exposicion Vaticana Ilustrada 1 ? 
Pianos 1973-1973 
Libros ? 
(1) Archivo con ordenacion propia. 
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431 . DURANGO. Archivo del Convento de Santa Susana. Madres Agustinas. 
1.1. DIRECCION: Conventos, 3. - Tfno. 681 02 98 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Reparadora Cortazar. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1578 - 1933 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 3,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








permutas 1596-1864 23 
3.2. Secci6n 2. Censos 1594-1873 3 
3.3. Secci6n 3. Escribania 1734-1868 
3.4. Secci6n 4. Cuentas, recibos 1778-1915 
3.5. Secci6n 7. Correspondencia 1749-1909 
3.6. Secci6n 10. Libros 1749-1909 
Profesiones 1606-1887 
Congregaciones de los Santos Corazones de 
Jesus y Maria 1844-1918 
Cuentas 1899-1933 
3.7. Secci6n 11. Varios 1587-1915 
3.8. SecciOn 12. Obras Pias y Capellanias 1587-1815 
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432. DURANGO. Archivo del Santo Hospital y Casa de Misericordia. 
1.1. DIRECCION: San Agustin Alde, 8. - Tfno. 681 05 49. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Elejabarrieta Larrinaga. Secretario administrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1562 - 1974 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












3.2. Libros de entradas y salidas de enfermos 1900-1948 
3.3. Libros de cuentas 1734-1953 
3.4. Cuentas 1817-1850 
3.5. Inventario de los bienes y efectivos del Santo 
Hospital 1754-1892 
3.6. Libros de actas 1872-1881 
3.7. Hidalguia, nobleza y limpieza de sangre de An- 
dres de Larrea y Oruño 1871-1871 
3.8. Expediente posesorio del caserio Iribar 
3.9. Suministros al ejercito carlista 1839-1839 
3.10. Escritura de censo 1562-1600 
3.11. Agenda 1836-1841 
3.12. Permuta 1814-1814 
3.13. Pianos 
3.14. Libro de recetas 
433. DURANGO. Archivo de las Damas de Nevers. 
1.1. DIRECCION: C/ Mauricio Zabala n.° 6 - Tfno. 681 09 46 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Divina Berasaluce. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1904-1904 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 3: Escribania 
Escrituras 1904-1904 
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434. DURANGO. Archivo del Colegio de F.P. San Jose de los Hermanos Maristas. 
1.1. DIRECCION: Fr. Juan Antonio de Abasolo n.° 6 - Tfno. 681 00 58. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Hierro Rasines. Secretario y profesor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1925 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






Actas escuela profesional Patronato 1929-1960 
Resultados acad ^ micos 1960-1984 4 M Fichero alumnos I 
Correspondencia ♦ 
Registro cursos Patronato Formacion obrera 1964-1974 
435. DURANGO. Archivo de la Empresa Amilibia de la Iglesia. 
1.1. DIRECCION: Uribarri, 10. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alexander Amilibia Ventura. Director administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1940-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Escrituras de constitucion, poderes 1940-1940 
M




3.2. Libros de contabilidad 1940-1983 8 
3.3. Modificaciones de los estatutos 1940-1984 
3.4. Autorizaciones oficiales Delegacion de 
Industria 
3.5. Libro de Actas 1940-1981 1 
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436 . BILBAO. Archivo de la Ferretera Vizcaina. 
1.1. DIRECCION: Bidebarrieta, 1. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Ruano Revuelta. Jefe Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1885 - 1982 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 721 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
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Libros de contabilidad 1885-1982 
Libros copiadores de cartas 1909-1940 
Correspondencia provincias y extranjero 1909-1982 
Archivo fotografico 6 
Pianos piezas fabricadas 




Mutualidad: Altas y Bajas 
437. EA. Archivo del Registro Civil de Ea. 
1.1. DIRECCION: C/ Bidebarri s/n. - Tfno. 645 52 27 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juez de Paz. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro Civil 




438 . EA. Archivo de Ia Parroquia de San Juan Bauti, 
1.1. DIRECCION: C/ Jes u s, 4 - Tfno. 655 52 28 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Patxi Bilbao. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1886 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
N








439 . EA. Archivo de la Parroquia de San Pedro Apostol de Beradona. 
1.1. DIRECCION: C/ Jes us, 4 - Tfno. 655 52 28 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Patxi Bilbao. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1852-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









140. EA. Archivo de la Parroquia Santa Maria de Jesus. 
1.1. DIRECCION: C/ Jes us, 4. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Patxi Bilbao. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1851 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









Avisos dados 1908-1984 
Avisos recibidos 1908-1984 
Finados 1932-1984 
Confirmados 1922-1968 
141. EA-NACHITUA. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolacion. 
1.1. DIRECCION: C/ Elizkale, s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gregorio Arrytunandia. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















Avisos dados y recibidos 1900-1984 
Finados 1910-1984 
Confirmados 1800-1984 
Matricula i. 	 ? 
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442. EA. Archivo de la Institucion Ben ^ fica Abaiziz Lagun Etxea. 
1.1. DIRECCION: C/ Jeus, 4 - Tfno. 655 52 04 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Patxi Bilbao. PreSidenta. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1951 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Primeros estatutos 1951-1982 
Estatutos reformados 1982-1984 
ri  
ri 
 Libro de asientos diario 1973-1984 
Libro de Balances en general 1973-1984 
Libro valores Lagun Etxea 1976-1984 
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443. ECHEVARRIA. Archivo Municipal de Etxebarria. 
1.1. DIRECCION: C/ Ribera, 22. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Mari Carmen Urdampilleta. Secret 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-Mi-V 9,30-13,30 ; Ma-J 16,30-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1569 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 16,4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
































Actas del Ayuntamiento 1632-1984 22 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1856-1879 1 
Borradores de actas, Ordenes del die, 
 acuerdos tomados por Comisiones, e c. 1569-19 : 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartes, 
etc. 1833-1946 1 
Elecciones 1901-191 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos 1942-194  
Servicios publicos 1924-19: 
Sanidad 1975-191 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadfstica 1857-191 
Instrucci6n publica 1911-191 
Sector primario 1938-191 
General 1980-191 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Cuentas 1534-1943 17 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1910-1949 
Contribuciones e impuestos 1891-1955 
3.4. SECCION D. OBRAS 1955-1955 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1822-1947 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1810-1985 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentaci6n estate! 1795-1833 
Documentaci6n provincial 1702-1841 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1939-1956 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Registro civil 1939-1979 
General 	 . 1907-1940 
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444. ECHEBARRIA. Archivo de la Parroquia San Andres Apostol. 
1.1. DIRECCION: Parroquia San Andras ApOstol. - Tfno. 686 64 02 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Bernardino Barrutia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1585 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
1 













Indice de bautizados 1760-186 5 
Casados 1618-1984 
Avisos dados y recibidos 1908-1984 
Finados 1618-1984 
Matriculas 1893-1911 
Ermita de Santa Cruz 1718-1816 
3.2. Fabrica 1610-1984 
3.3. Fundaciones Pias 
Aniversarios y censos 1690-1900 
3.4. Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1591-1964 




Concordias y pleitos 1585-1585 
3.6. Varios ? 
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445. ELANTXOBE. Archivo Municipal de Elantxobe. 
1.1. DIRECCION: Nagusia n.° 21 bajo - Tfno. 655 51 08. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lourdes Eiguren Arana. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1527 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















Actas del ayuntamiento 1861-1956 20 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1866-1866 1 
Registro de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1865-1941 
Elecciones 1821-1897 1 
Personal 1873-1901 
Abastecimiento publico: mercados y alimentos 1843-186C 




3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1881-1881 
Estadistica 1860-186C 
Instruccion publica 1898-1899 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1938-1956 
Cuentas 1821-1956 2 
Bienes municipales 1889 -1889 
Contribuciones e impuestos 1871-1939 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1781-1917 
3.5. SECCION E. RELACIONES DE AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1873-1957 1 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
DocumentaciOn de otras instituciones 1527-1894 1 
Documentacion eclesiSstica 1823-1823 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1878-1958 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Registro Civil 1876-1984 45 




446. ELANTXOBE. Archivo de la Cofradia de Pescadores n Nicolas de Bari 
1.1. DIRECCION: C; Puerto s/n. - Tfno. 655 51 01. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Karmele Itxaso. Secretaria de la Cofradia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L 	 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
lgualatorio medico 1980-1984 
Seguridad Social 1977-1984 
Relacion de tripulantes 1977-1984 
Capturas de pesca 1972-1984 
Gastos Cofradia 1978-1984 
Grupo de puertos. Liquidaciones 1956-1982 






Escritos varios [ 	 ? 
Actas Federacion de Cofradias de Pescadores [ 	 ? 
Recibos Remarque Z 	 ? 
Actas ? 
Camada 1983-1983 
Libros de contabilidad 1970-1974 14 
Libros capturas 1970-1984 7 
447. ELANTXOBE. Archivo de la Parroquia San Nicolas de Bari. 
1.1. DIRECCION: Parroquia San Nicolas de Bari. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gregorio Arreytunandia. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1856-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









1.443. ELORRIO. Archivo Municipal de Elorrio. 
1.1. DIRECCION: Urarka n.° 4 - Tfno. 682 12 22. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Kerejeta Arana. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1854 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 100 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamientp 1854-1984 59 
Registro entrada y salida de documentos, ofi- 
cios, comunicaciones, copiadores de cartas s.f. 
Elecciones s.f. 
Ayuntamiento y alcaldia 1979-1984 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas s.f. 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica s.f. 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Cuentas 1854-1984 150 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1954-1983 100 
149. ELORRIO. Archivo del Juzgado de Paz. 
1.1. DIRECCION: Urarka, 4. - Tfno. 685 27 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Teresa Gancedo del Olmo. Agente judicial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1841-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








 CD  
3 
Juicios de faltas 1841-1984 M M Juicio de paz 1843-1848 
Libro jornales 1924-1928 
Libro registro informes, cartas, atestados 1975-1984 
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450. ELORRIO. Archivo del Registro Civil. 
1.1. DIRECCION: Urarka, 4. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M . 
 Teresa Gancedo del Olmo. Agente Judicial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1872 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















Registro finados 1872 -1984 
Actas cementerio, sepultures 1880 -1948 
Ermita de San Roque 1880 -1901 
451. ELORRIO. Archivo de Ia Cofradia de San Adrian de Arguiñeta. 
1.1. DIRECCION: Carretera de Mendraka n.° 20 —Caserio Landakua—. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Patxi Landa. Listero de la Cofradia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1796-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libro de Ia Cofradia 1796-1984 1 
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452. ELORRIO. Archivo de la Parroquia de la Purisima Concepcion. 
1.1. DIRECCION: Plaza España s/n - Tfno. 682 02 28. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Lasuen Ajuria. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1756 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
Q












453. ELORRIO. Archivo de la Comunidad de los Padres Asuncionistas. 
1.1. DIRE6CION: Avda. de Lourdes n.° 30 - Tfno. 682 00 56 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Echaniz Echabe. Religioso. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1905 - 1942 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 10: Libros 
Efemerides ? 
3.2. Seccibn 11: Varios 
Fotografias 1907-1942 1 
Recopilacion de revistas 1905-1913 1 
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454 . ELORRIO. Archivo de las Madres Dominicas del Convento de Santa Ana 
1.1. DIRECCION: San Roque, 4. - Tfno. 682 04 55. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor Imelda Capanage 	 e Superiora 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1972 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















permutas 24-1857 53 
3.2. Seccion 2. Censos )4-1854 141 
3.3. Seccion 3. Escribania 1500-1915 94 
3.4. Seccion 4. Cuentas, recibos 1590-1888 3 
3.5. Seccion 5. Pleitos, autos 1507-1840 25 
3.6. Seccion 6. Heredades, rentas 1629-1861 12 
3.7. Seccion 7. Correspondencia, comunicaciones 1556-1885 3 
3.8. Seccion 9. Comunidad 1500-1875 33 
3.9. Seccion 10. Libros 
Finados 1701-1855 
Ordenaciones 1718-1857 
Libro de cuentas 1831-1862 
Libro de yentas y censos 1764-1846 
3.10. Seccion 11. Varios 1500-1915 9 
Documentos referentes al Beato Valentin de 
Berrio-Ochoa 1617-1861 2 
3.11. Seccion 12. Obras Pias y Capellanias 1557-1972 6 
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455 . ELORRIO. Archivo Colegio Ntra. Spa de Lourdes. Padres Asuncionistas. 
1.1. DIRECCION: Avda. de Lourdes n.° 30 - Tfno. 682 00 56 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Echaniz Echabe. Profesor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1978 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









456. ELORRIO. Archivo de LINCE. La Industrial Cerrajera, S.A. 
1.1. DIRECCION: Urkizuaran n.° 42 - Tfno. 685 23 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Acha Aguirre. Jefe de compras. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1929 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Libros de contabilidad 1929-1984 
• Correspondencia 
Libros de actas Consejo de Administracion 
Libros de Actas Juntas Anuales Generales 
Libros actas accionistas lir 
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457. ELORRIO. Archivo de la empresa Zubia Elorrio, S.A.L. 
1.1. DIRECCION: Estacion n.° 4 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Vicente Irazola. Secretario Consejo Administracion 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1926 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






















Z - ? 
1979-1984 
Z - ? 




t58. ERANDIO. Archivo Municipal de Erandio. 
1.1. DIRECCION: Jado, 10 bis, 6.° - Tfno. 467 39 35 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Rosario Abad Marcos. Auxiliar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1770 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 40% 
2.3. DIMENSIONES: 70 m 2 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1786-1983 4 12 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1877-1981 8 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por comisiones 1897-1983 7 
Registro de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1881-1983 29 11 
Ayuntamiento y Alcaldia 1848-1970 22 
Elecciones 1840-1983 127 
Personal 1864-1983 3 86 
Policia 1839-1926 1 101 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos 1942-1968 114 
Via publica: ocupacidn y transito 1882-1900 9 
Servicios publicos 1839-1979 6 145 
Beneficencia 1840-1979 2 95 
Sanidad 1840-1971 2 167 
Cementerio 1835-1903 68 
Orden publico 1839-1901 39 
Establecimientos y actividades molestas 
y nocivas 1855-1901 11 
Informaciones y certificados 1842-1909 33 
General 1983-1983 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Monumentos 1894-1901 2 
Archivo 1879-1892 3 
Biblioteca 1969-1983 2 1 
Musica 1893-1900 8 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1849-1901 16 
Estadistica 1839-1974 13 115 
Instruccidn publica 1833-1981 4 71 
Sector primario 1842-1927 25 
Industria y mineria 1875-1901 13 
Comercio y transporte 1900-1901 1 
General 1961-1961 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1846-1925 1 34 
Cuentas 1829-1982 132 248 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEGI 











































Bienes municipales 1910-1913 
Deuda municipal 1 	 903 
Contribuciones e impuestos 1 	 983 5 
General 1 	 979 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alineacion y modificacion de calles, plazas 
y aceras 1 	 970 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion 
de aguas 1 	 900 
Obras publicas en general 1 	 928 
Puerto, playas y marismas 1 	 901 
Obras privadas 1 	 970 
Carreteras y caminos 1 	 952 
Ferrocarriles y caminos 1 	 899 
General 1 	 983 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputacion, Señorio 
y Corregidor 1 	 901 
Relaciones con autoridades civiles 1 	 901 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1 	 901 
Relacciones con autoridades judiciales 1 	 917 
Relaciones con autoridades militares y 
asuntos de guerra 1817-1916 
Relaciones con particulares y entidades varias 1 	 929 1 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion provincial 1 	 892 
DocumentaciOn de otras instituciones 1 	 855 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1 	 974 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Disposiciones y convenios 1 	 898 
Diligencias y pleitos civiles 1898-1901  
Diligencias y pleitos criminales 1 	 901 
Diligencias y pleitos administrativos 1 	 898 
Actos de conciliaciOn 1f373-1873 
Funcionamiento de la administracion de 
justicia y personal 1901-1901 
General 1846-1953 7 
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159. ERANDIO. Archivo del Juzgado de Paz de Erandio. 
1.1. DIRECCION: Plaza Irailaren 23, s/n. - Tfno. 467 06 79. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1874 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Juzgado 
Actos de conciliacidn 1984-1985 10 
3.2. Registro Civil 
Nacimientos 1876-1985 67 
Matrimonios 1877-1985 27 
Defunciones 1874-1985 43 
160. ERANDIO. Archivo de la Parroquia San Agustin. 
1.1. DIRECCION: Plaza San Agustin, s/n. - Tfno. 467 32 48 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Palacios Aurrecoechea. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1908-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











461 . ERANDIO. Archivo de la Parroquia San Lorenzo Mink. 
1.1. DIRECCION: Consulado de Bilbao, 22. - Tfno. 467 45 97. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Arana. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1956 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














462 . ERANDIO. Archivo de los Hermanos Maristas. 
1.1. DIRECCION: C/ Tartanga n.° 25. - Tfno. 467 09 97 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Moreno. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1960-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 10: Libros 
Registro Civil 1960-1985 
Visitas Z 	 ? 
Cronicas Z 	 ? 
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463. ERANDIO. Archivo del Colegio Escuelas Fundacian Jado de los HH. Maristas. 
1.1. DIRECCION: C/ Tartanga n.° 25 - Tfno. 467 25 58 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Moreno. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1935 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: I 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Solicitudes de ingreso 
Libro oficial del alumnados del Colegio 1935-1985 
Asociacibn de padres s.f. 
Contabilidad s.f. 
464. ERANDIO. Archivo de Dow Chemical Unquinesa. 
1.1. DIRECCION: Carretera Bilbao-Las Arenas s/n. Tfno. 463 36 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eusebio Velasco Arnaiz. Apoderado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-13 y 14-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Expediente de personal ? 
Nbminas [ 	 ? 
Contabilidad i 	 ? 
Recibos de salarios 1980-1985 
Liquidaciones a la Seguridad Social 1980-1985 
Justificantes de jornadas 1979-1985 
Control de asistencia 2. 	 ? 
Correspondencia Z 	 ? 
Expedientes del convenio Z 	 ? 
Actas del Comite de empresa i 	 ? 
Actas de seguridad ? 
Expedientes personales de los servicios 
medicos. [ 	 ? 
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465. EREÑO. Archivo Municipal de Ere ño. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lina Arega Otazua. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. Ma-J. 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1635 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: ? ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1877-1984 12 2 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1979-1984 1 
Registro de entrada y salida de correspon- 
dencia, documentos, oficios 1913-1983 30 
Elecciones 1924-1983 1 5 
Servicios publicos 1981-1981 1 
Sanidad 1929-1941 1 
Informaciones y certificados 1979-1983 2 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Indices e inventarios 1951-1951 1 
Estadistica 1965-1982 10 
Sector primario 1939-1972 6 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1890-1984 1 28 
Cuentas 1635-1983 237 66 
Bienes municipales 1944-1944 1 
Contribuciones e impuestos 1910-1981 13 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras p6blicas 1960-1984 40 
General 1960-1980 15 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1823-1981 8 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion eclesiastica 1824-1824 1 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1976-1984 5 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1890-1983 2 
Actos de conciliacion 1942-1942 1 
Registro Civil 1876-1984 23 
Escribania 1819-1980 21 
General 1867-1963 1 6 
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466 . EREÑO. Archivo de Ia Parroquia de San Juan Bautista. 
1.1. DIRECCION: Barrio Gabika, s/n. - Tfno. 685 11 19. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Justina Coveaga Ibarra. Ayudante del parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










467 . EREÑO. Archivo de Ia Parroquia de San Miguel Arcangel. 
1.1. DIRECCION: Casa Cural, 15. Gabika-Ereño 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Justina Coveaga Ibarra. Ayudante del Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1841-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












Indice de bautizados i. 	 ? 
Casados y velados 1841-1983 
Finados 1855-1984 
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468 . ERMUA. Archivo municipal de Ermua. 
1.1. DIRECCION: Plaza Cardenal Orbe n.° 2 - Tfno. 17 02 32 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Arrate Urreta. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1813 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES 	 FECHAS EXTREMAS 	 LIB. 	 LEG. 

































Actas del ayuntamiento 
	
181: 	 I 	 21 
Borradores de actas, drdenes del dfa, acuerdos 
tomados por comisiones 	 1882-1974 	 4 	
, 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 	 1926-1983 	 2 
Ayuntamiento y alcaldia 	 1901 	 I 	 1 
Elecciones 	 1879-1908 
Ordenanzas y reglamentos 	 1954-1954 
Personal 	 1978-1978 	
1 
Policfa 	 1914-1914 
Servicios publicos 	 1960-1967  
Sanidad 	 1854-1906 	 1 
Cementerio 	 1854-1890 	 I 
Establecimientos y actividades molestas 
y nocivas 
	 1962-1969 	 I 
3.2. 	 SECCION B. FOMENT() 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 	 1973-1974 
Estadfstica 	 1952-1972 
Sector primario 
	 1930-1930 
Industria y mineria 	 s.f. 
3.3. 	 SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 	 1905-1981 	 1 
Cuentas 	 1859-1978 	 63 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 
	 1875-1895 	 7 
Contribuciones e impuestos 
	 1958-1968 	 I 
3.4. 	 SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 	 1889-1982 
3.5. 	 SECGION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y 
asuntos de guerra 	 1961-1977 	 I 
3.6. 	 SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 	 1980-1980 
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469. ERMUA. Archivo de la Parroquia Santiago Apostol 
1.1. DIRECCION: Marques de Valdespina, s/n. - Tfno. 943 i 17 00 59 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Andoni Gerricaechebarria. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1662 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 1,40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
I 	
CO










3.2. Fabrica 1886-1939 
3.3. Fundaciones Pias 
Fundacion Congregacion Sacerdotes de Mallabia 1753-1753 1 
3.4. Cabildo 
Rentas 1662-1862 1 
3.5. Correspondencia 1844-1873 
3.6. Varios 
Obras Ayuntamiento 1854-1854 
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470. ERMUA. Archivo de la Empresa Acha y CIA. 
1.1. DIRECCION: Avda. de Guipuzcoa n.° 1 - Tfno. 517 12 22 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Iñaki Arzuaga Goti. Jefe administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 7-12. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1923 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 38 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




































Libros de actas 1940-1984 4 
Libros de contabilidad 1924-1984 52 
Seguridad Social 1931-1965 20 
Nominas 1923-1984 7 
Nominas y Seguridad Social 1965-1984 9 
Libro de matricula del personal 1938-1938 2 
Libros de pagos de salarios 1939-1946 5 
Escrituras 1930-1984 3 
Correspondencia 1940-1984 
Documentacion bancaria 
Facturas de clientes 
Fichero de clientes 3 
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471. ETXEBARRI. Archivo Municipal de Etxebarri. 
1.1. DIRECCION: Plaza Txiki Otaegui s/n 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maki Zubero. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1631 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 30 m 2 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 









































Actas del ayuntamiento 187 
Decretos y resoluoiones; bandos y edictos 1731 
Registro de entrada y salida de documentos 
Ordenanzas y reglamentos 193 
Servicios publicos 1936  
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectdculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 195 5  
Estadistica 1936  
Instruccidn publica 1948  
Sector primario 163 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 197: 
Cuentas 1661-1984 1 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1947-1955 1 
Bienes municipales 1919-1938 
Contribuciones e impuestos 1930-1960 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas 1900-1931 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1881-1982 28 
3.6. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1960-1982 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 




472. ETXEBARRI. Archivo de la Parroquia San Esteban Protomartir. 
1.1. DIRECCION: Avda. San Esteban, s/n. - Tfno. 449 19 94  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Donato Arrieta Mendizabal. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1704 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















Avisos dados -1974 
Avisos recibidos -1976 




3.2. Fabrica 1921-1982 3 
3.3. Correspondencia 1910-1950 
3.4. Movimientos Pastorales 
Estatutos de la CongregaciOn Doctrina 
Cristiana 1922-1922 1 
Lista asociados a la Obra Apostolado Jesus ? 1 
3.5. Varios 
Documentaci6n cargo capellan 1908-1908 1 
Copia de escrituras y pianos de terrenos pro- 
piedad de la parroquia 1939-1939 1 
Inventario de los efectos existentes en la 
parroquia 1940-1940 1 
Acta construcci6n Iglesia 1894-1894 
Documentos reforma Iglesia 1907-1960 
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473 . ETXEBARRI. Archivo de Altos Hornos de Vizcaya-Laminacion de bandas. 
1.1. DIRECCION: Cl Eguetiaga. Uribarri. Tfno. 449 31 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose M a Gonzalez Usategui. Archivero bibliotecario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








474. FRUNIZ. Archivo Municipal de Fruniz. 
1.1. DIRECCION: Barrio Alday s/n - Tfno. 674 22 10. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Cesar Gonzalez de Heredia Maruria. Asesor Juridico. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V: mañanas; Ma: 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMA S: 1869 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 18 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHA£ EXTREMAS LIB. LEG. I 
























































Actas del ayuntamiento 1869-1959 16 
Registro de entrada y salida de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 187 	 I 
Elecciones 1982-1985 








3.2. SECCION B. FOMENTO 
Monumentos 1983-1985 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1983-1985 
Estadistica 1945-1985 
Instruccidn publica 1983-1985 
Sector primario 
General 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Cuentas 1897-1985 163 
Bienes municipales 1982-1985 
Contribuciones e impuestos 1945-1985 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion 
de aguas 1983-1985 
Obras publicas en general 1968-1984 
Obras privadas 1983-1985 
Carreteras y caminos 1983-1985 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputacidn, Señorio 
y Corregidor 1983-1985 
Relaciones con autoridades civiles 1982-1985 
Relaciones con autoridades militares y 
asuntos de guerra 1964-1985 
Relaciones con particulares y entidades varias 1983-1985 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.6. SECCION H. JUSTICIA 
Actos de conciliaciOn 1889-1889 1 
Registro Civil 1876-1985 24 
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475. GALDAKAO. Archivo Municipal de Galdakao (1). 
1.1. DIRECCION: Plaza Gurutzeko s/n - Tfno. 456 05 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Iñaki Goicoecheta. Secretario 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1808 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















































Plenos 183 53 
Comision Permanente 1837-1984 26 
3.2. SECCION B. HACIENDA 
Culto y clero 192( 
Bienes del comun: cr^ ditos de guerra 1835 
Deslindes y amojonamientos 1844 
Servidumbres publicas 1905 
Cotratos de arrendamiento 1922 
Informaciones posesorias 1921 
Arbitrios municipales 1958 
Arbitrios provinciales del Estado 190E 
Codulas personales 1921 
Contribuciones provinciales 1875 
Juicios gubernativos 1864  
Contribuciones municipales 182: 
Cr^ ditos 183E 
Presupuestos 1912-1912  
Cuentas 180E 
Empr ^ stitos 1816-1816  
Varios 1881 
3.3. SECCION C. FOMENTOS 
Instruccion publica 1861-1861 
Obras municipales 1833-1833 
Obras particulares 1911-1911 
Canteras y minas 1852-1858 
Aguas 1855-1855 
Carreteras y caminos 1864-1864 
Electricidad 1896-1896 
Ferrocarriles y tranv(as 1883-1883 
Correos, Tel ^ fonos y Tel ^ grafos 1858-1858 
Ganaderia 191 1-191 1 
Compra ermita Santo Cristo 1902-1902 
Pianos 1922-1922 
Varios 1859-1859 
3.4. SECCION D. GOBERNACION 
Sanidad y Beneficencia 1838-1838 
Cementerios 1906-1906 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







Presos y detenidos 191:  
Funciones y festejos 1889  
Reformas sociales 190 E 
Accidentes de trabajo 1908  
Litigios 186 5  
Pesas y medidas 1884  
Correos y telegrafos 192:  
Sustancias, alimentos 1916-1916  
Guardas jurados 1894  
Incendios 1909  
Contratos matrimonios 1884  
Bagages y socorros a pobres 188( 
Circulares de la Diputacion 1857  
Regimen Interior 188' 
Proteccion a la infancia 192: 
Varios 1909  
3.5. SECCION E. ESTADISTICA 
Servicio militar 187" 
Censos de poblaciOn 189: 
Padron vecinal 185 
Servicio agronOmico y ganadero 1907  
Elecciones 187( 
Varios 1919-1919 
(11 Archivo con ordenacion propia 
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476. GALDAKAO. Archivo del Juzgado de Distrito. 
1.1. DIRECCION: Plaza del Ayuntamiento, s/n. - Tfno. 456 01 07. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Izaskun Ortuzar. Secrete 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















Juicios de faltas 1935-1984 
Accidentes de trafico, amenazas 1935-1984 
3.3. Civil 
Legalizaciones, consentimientos, conciliaciones 1923-1984 
477. GALDAKAO. Archivo de la Parroquia de Santa Maria. 
1.1. DIRECCION: Zabalea s/n. - Tfno. 456 12 06 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose M a Aizarna Arrizabalaga. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1876-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


















78. GALDAKAO. Firestone Hispania S.A. (La Josefina). 
1.1. DIRECCION: Bidezabal, 16. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Bernardo Zubieta. Jefe de Personal. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1938 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: I 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Libros de matriculas 
Libros de Caja 
1938-1984 
479 . GALDAKAO. Archivo de la Empresa Union Explosivos Rio Tinto. 
1.1. DIRECCION: Barrio de Zuazo s/n. - Tfno. 456 02 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Enrique Cabrera Uriarte. Administrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: (1) 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Registro de facturas de compras 
Correspondencia 
Fichas personal fabrica 
Nominas 
Fotografias 
(1) La fecha de fundacion data de 1.872 
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480. GALDAMES. Archivo Municipal de Galdames. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial - Tfno. 650 41 54. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juana Gorostiza Fernandez de Villaran. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1612 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 37 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1827-1981 26 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1728-1874 19 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones 1845-1860 1' 
Registro de entrada y salida de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1950-1983 17 
Elecciones 1762-1762 1 
Servicios publicos 1916-1945 1 
Beneficencia 1975-1975 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 1920-1976 11 
Instruccion publica 1872-1888 1 
Sector primario 1973-1977 2 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1900-1909 2 
Cuentas 1612-1983 19 110 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1901-1972 2 
Bienes municipales 1800-1967 6 
Contribuciones e impuestos 1910-1969 2 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1945-1977 2 
Obras privadas 1965-1969 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y 
asuntos de guerra 1907-1977 12 
3.6. SECCION H. JUSTICIA 
Genealogias, hidalguias y limpieza de sangre 1651-1669 2 
Actos de conciliacion 1820-1905 2 
Registro civil 1877-1952 31 
Escribania 1834-1834 1 
General 1663-1671 1 
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481. GAMIZ-FIKA. Archivo Municipal de Gamiz-Fika. 
1.1. DIRECCION: Barrio Ergoien s/n - Tfno. 674 21 14. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Martinez Campos. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 9-12 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1841 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 38 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1841-1985 6 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones 1958-1985 1 
Registro de entrada y salida de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1939-1984 22 
Elecciones 1958-1984 4 
Servicios publicos 1958-1985 3 
Establecimientos y actividades molestas 
y nocivas 1958-1985 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectficulos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1958-1985 1 
Estadistica 1930-1985 4 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Cuentas 1860-1985 64 
Bienes municipales 1958-1985 2 
Contribuciones e impuestos 1958-1985 6 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1960-1985 40 
Carreteras y caminos 1961-1982 8 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y 
asuntos de guerra 1915-1985 5 
3.6. SECCION H. JUSTICIA 
Registro Civil 1877-1985 55 
General 1900-1984 6 
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482. GARAY. Archivo Municipal de Garay. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lazaro Milikua Atutxa. Secr 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1760 - 1980 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTRENIAS LIB. LEG. 	 I 














































3.2. Documentacion no clasificada del siglo XIX 1853-1920  
3.3. Documentacion no clasificada del siglo XX. 
Principios de siglo 1768-1936 
3.4. Documentacion juzgado siglo XIX  1890-1930  
3.5. Listas de Jurados, periodo Monarquia 1857-1929 
3.6. Documentacion electoral, periodo Monarquia 1885-1936 
3.7. Borradores de oficios, periodo Monarquia 1891-1920  
3.8. Expedientes de quintas antes de la guerra 1859-1933 
3.9. Arriendos y subastas de antes de la guerra 1848-1936 
3.10. C^ dulas personales  1890-1928 
3.11. Cuentas 1748-1971 
3.12. Presupuesto extraordinario escuelas 
3.13. Servicio de Administracion Foral 1962-196 9 
3.14. Servicio de Aguas 1960-197 0 
3.15. Tasa de Rodaje 1950-1980 
3.16. Servicio Nacional del trigo 1938-1961  
3.17. Contribucion urbana, rustica, pecuaria y 
forestal 1939-1961  
3.18. F.E.T. y de las JONS 1969-1969 
3.19. Junta Agropecuaria y Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos 1947-1961 
3.20. Documentacion montes publicos 1938-1961 
3.21. 
3.22. 
Subastas forestales y helechos 
Junta Electoral Ir 
3.23. Oficina de Colocacion Obrera y Orden Publico 1938-1954 
3.24. Seccion Administracion Local 1938-1961 
3.25. Sanidad, Beneficencia y Enseñanza 1938-1961 
3.26. Expedientes Quintas 1936-1961 
3.27. Censos requisicion militar y revision militar 1943-1967 
3.28. Documentacion agropecuaria 1940-1961 
3.29. Padrones de habitantes 1898-1959 
3.30. Documentacion Rep u blica y Gob. de Euzkadi 1931-1937 
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483. GATICA. Archivo Municipal de Gatica. 
1.1. DIRECCION: Barrio Garay s/n. - Tfno. 674 12 01. 
1.2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Aitor Basterretxea. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1680 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 35 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1887-1978 16 
Borradores de actas, drdenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones 1977-1977 1 
Registro de entrada y salida de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1939-1954 1 
Elecciones 1905-1982 1 
Personal 1959-1984 2 
Policia 1947-1984 2 
Abastecimientos publicos: mercados y alimentos 1948-1976 2 
Servicios publicos 1950-1983 10 
Beneficencia 1948-1984 2 
Sanidad 1880-1983 5 
Informaciones y certificados 1948-1980 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Monumentos 1974-1983 1 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1944-1984 5 
Estadistica 1904-1983 7 
Sector primario 1941-1978 2 
Industria y mineria 1980-1982 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Cuentas 1680-1984 142 43 
Bienes municipales 1978-1979 1 
Contribuciones e impuestos 1936-1981 11 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1958-1979 80 
Carreteras y caminos 1946-1979 2 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1939-1981 11 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1948-1969 1 
Relaciones con autoridades judiciales 1953-1976 2 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1943-1981 9 
Relaciones con particulares y entidades varias 1939-1979 8 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
General 1982-1983 1 
484. GATICA. Archivo del Juzgado de Paz de Gatica. 
1.1. DIRECCION: Barrio Garay s/n. - Tfno. 674 12 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Aitor Basterretxea Mardaras. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro Civil 
Nacimientos 1871-1984 18 
Matrimonios 1889-1984 7 
Defunciones 1876-1984 12 
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485 . GATICA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria. 
1.1. DIRECCION: Campa de Gatica, s/n. - Tfno. 674 12 23 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Echebarria. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1848 - 1984 
2.2: INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











486. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA. Archivo Municipal de Gauteguiz de Arteagf 
1.1. DIRECCION: C/ Celayeta s/n - Tfno. 685 29 53. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lina Arego Otazua. Secretar 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L-S 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1664 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 34 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHA: EXTREMAS LIB. LEG. 















Actas del Ayuntamiento 1890-1976  9 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones 1868-1931 9 
Registro de entradas y salidas de documentos, 





Abastecimiento publico: mercados y alimentos 1959-1973  
Servicios publicos 1969-1977  
Beneficencia 1959-1978  
Sanidad 1884-1976  2 
Establecimientos y actividades molestas 
y nocivas 1962-1976 
 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1952-1977 
Estadistica 1860-1977 1 
Instruccibn publica 19( 	 82 
Sector primario 1949-1975 1 
Industria y mineria 1959-1959 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1800-1974 
Cuentas 1852-1984 251 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1841-1975 
Contribuciones e impuestos 1879-1982 
General 1844-1946 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion 
de aguas 1974-1975 
Obras publicas en general 1953-1983 
Obras privadas 1951-1981 
3:5 . SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1865-1966 10 
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3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacidn provincial 1957-1973 
 1 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1900-1982 2 4 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1664-1871 3 
Diligencias y pleitos administrativos 1867-1923 2 
Registro Civil 1871-1984 50 
87. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA. Archivo de Ia Parroquia de Santa Maria 
de Ia Asuncion. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de Santa Marla de la Asuncion 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Pujana. PSrroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1849-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















488. GERNIKA - LUMO. Archivo de Ia Casa de Juntas. 
1 .1. DIRECCION: Allendesalazar, s/n. - Tfno. 685 11 38. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Margarita Amador Carrandi. Encargada del Archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1338 - 1976 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 915,19 ml. 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Abogados y procuradores 1822-1864 4 
3.2. Acreedores 1809-1810 2 
3.3. Acuerdos Diputacion General de Bizkaia 1755-1791 1 
3.4. Aduanas 1717-1885 24 
3.5. Agentes y Diputados del Señorio 1796-1864 16 
3.6. Aguardientes 1803-1892 186 
3.7. Alocuciones, bandos, manifiestos, y 
proclamas 1774-1890 4 
3.8. Alzamientos del Pais 1841-1841 1 
3.9. Animales dañiños 1814-1866 4 
3.10. Aranceles 1838-1875 6 
3.11. Arbitrios 1762-1858 
3.12. Armamentos 1807-1875 73 
3.13. Atalayas, atalayeros, y vigias 1824-1832 6 
3.14. Ayuntamientos 1797-1879 43 
3.15. Banco Nacional de San Carlos 1783-1873 8 
3.16. Bando de bloques 1835-1839 1 
3.17. Beneficiencia 1821-1876 53 
3.18. Bienes nacionales 1809-1813 15 
3.19. Bienes secuestrados y embargados 1836-1857 29 
3.20. Bizkaiko Lege Zarra 1378-1976 71 
3.21. Boletin Nacional de la Provincia de Bizkaia 1840-1870 6 
3.22. Boticas 1771-1816 1 
3.23. Brigadas de paisanos armados 1823-1834 65 
3.24. Bula de la Santa Cruzada 1815-1872 13 
3.25. Caminos 1751-1901 2656 
3.26. Capellanias y patrimonios 1772-1857 4 
3.27. Carabineros 1827-1833 6 
3.28. Carceles 1746-1919 209 
3.29. Carceles y presos 1821-1832 5 
3.30. Cargas y productos anuales 1842-1842 2 
3.31. Carus, oficios y representaciones del Señorio 
de Bizkaia 1643-1794 12 
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3.33. Carreteras 1814-1901 85 
3.34. Caza 1778-186 B 6 
3.35. Cazadores, salvaguardas de Bizkaia 1833-1841 22 
3.36. Censos 1642-186 4 40 
3.37. Certificaciones 1710-1807 1 
3.38. Circulares 171 	 B 46 
3.39. Cofradia de San Gregorio Nacianceno 18( 	 D 
3.40. Cofradia San Marcos de Gernika 1778-1847 
3.41. Comercio 1653-1841 16 
3.42. Comision Economica 1833-1964 5 
3.43. Competencias 1 7: 	 B 12 
3.44. Comunicaciones, correos y tel^ grafos 1727-1894 19 
3.45. Comunicaciones de los Ministerios al Señorio 1840-184 1 8 
3.46. Congruas beneficiales 1771-184 4 36 
3.47. Consejo Provincial de Bizkaia 18( 	 7 132 
3.48. Consejo Real 18' 	 B 1 
3.49. Constitucion 1820-1820 1 
3.50. Consulado de Bilbao 16' 	 D 39 
3.51. Consules y agentes mercantiles 1825-1829 1 
3.52. Contrabando 16( 	 1 24 
3.53. Contribuciones 1761-1882 58 
3.54. Convenio de Vergara 1781-1871 52 
3.55. Corregimiento 171 	 D 46 
3.56. Cr^ ditos 1827-1865 26 
3.57. Cr^ ditos contra el Estado 18( 	 9 1 
3.58. Cr^ ditos contra la Real Hacienda 18( 	 D 3 
3.59. Cuentas 1565-1916 459 
3.60. Culto y Clero 1753-1935 695 
3.61. Chacoli 171 	 D 35 
3.62. Chancilleria de Valladolid 1761-1875 7 
3 :63. D^ bitos 1839-1887 75 
3.64. Defensa de las Provincias Vascongadas 1849-1849 1 
3.65. Desamortizacion 1850-1876 23 
3.66. Deuda 1826-1887 68 
3.67. Deudores del Señorio 1910-1962 35 
3.68. Diocesis de Vitoria 181 	 B 23 
3.69. DiputaciOn General del Señorio de Bizkaia 17( 	 7 335 
3.70. Donativos culto y clero 1939-1969 2 
3.71. Donativos 1596-1872 8 
3.72. Elecciones 1809-1891 281 
3.73. Embarcaciones 1771-1802 1 
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3.74. Empr^ stitos 1833-1878 15 
3.75. Encartaciones 1647-1835 10 
3.76. Entierros y honras funebres 1776-1804 1 
3.77. Escribanos 1512-1863 122 
3.78. Escrituras matrices 1646-1829 14 
3.79. Escrituras originates del Señorio de Bizkaia 1810-1867 20 
3.80. Escrituras del Señorio Vizcaya 1438-1785 3 
3.81. Escrituras varias 1628-1860 46 
3.82. Estadisticas de pobtacion 1822-1876 591 
3.83. Estadisticas territoriales 1810-1870 238 
3.84. Estadisticas varias 1704-1925 170 
3.85. Expedientes 1733-1876 317 
3.86. Expedientes judiciales y causas criminales 1591-1875 716 
3.87. Exposiciones y presentaciones al Rey, sus 
Ministros, Cortes, Diputaciones 1747-1841 9 
3.88. Expositos 1770-1912 333 
3.89. Extranjeros 1871-1899 8 
3.90. Ferrerias 1751-1854 12 
3.91. Ferrocarril Bilbao -Tudela 1856-1871 14 
3.92. Ferrocarril Madrid-kin por Bilbao 1845-1860 9 
3.93. Ferrocarril a Triano 1857-1909 178 
3.94. Ferrocarriles 1842-1889 11 
3.95. Fogueras 1685-1799 11 
3.96. Fortificaciones 1799-1806 1 
3.97. Fortines 1765-1802 3 
3.98. Frutos coloniales 1826-1829 1 
3.99. Frutos y manufacturas 1800-1803 1 
3.100. Funciones 1809-1864 21 
3.101. Ganaderia 1828-1865 118 
3.102. Guerras 1739-1819 351 
3.103. Hierro 1777-1951 24 
3.104. Hipotecas; establecimientos de oficios de 
hipotecas 1769-1804 1 
3.105. Hospitales Militares. Expedientes, correspon- 
dencia, memoriales 1807-1840 5 
3.106. Hospicios, Hospitales y Obras Pias 1770-1840 5 
3.107. Indemnizaciones de guerra 1841-1874 1 
3.108. Instruccion publica 1767-1897 314 
3.109. Junta de Gobierno de Bizkaia 1843-1843 5 
3.110. Juntas Generales 1718-1877 41 
3.111. Juntas de Merindades del Señorio de Bizkaia 1702-1874 14 
3.112. Juzgados 1804-1910 15 
3.113. Ladrones 1770-1830 10 
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3.114. Libramientos 1715-1818 5 
3.115. Machinada 1718-1718 1 
3.116. Marina 1712-1914 298 
3.117. Medicos, cirujanos y boticarios 1762-1856 5 
3.118. Medidas de tierras 1804-1804 1 
3.119. Memoriales y representaciones 1595-1764 41 
3.120. Mendigos 1781-1831 1 
3.121. Musicos y alguaciles 1765-1838 1 
3.122. Minas 1778-1884 16 
3.123. Molineros 1750-1832 1 
3.124. Montes 1748-1859 9 
3.125. Multas 1769-1807 1 
3.126. Novenos y excusados 1808-1841 2 
3.127. Obras municipales 1856-1918 137 
3.128. Obras publicas 1844-1878 15 
3.129. Oficios de Interior, Justicia, Marina, 
Corregidores 1811-1830 2 
3.130. Oficios a particulares 1818-1822 1 
3.131. Oficios particulares 1818-1830 1 
3.132. Oficios y correspondencia en las Provincias 
Vascongadas 1792-1829 4 
3.133. Oficios de varias autoridades 1813-1843 4 
3.134. Oficios varios 1793-1814 2 
3.135. Orozco. Pleito sobre la incorporacion de la 
Merindad de Orozco al Señorio de Bizkaia 1796-1796 1 
3.136. Ordenes y Senado 1820-1881 2 
3.137. Patrimonios y memoriales 1801-1833 1 
3.138. Patronatos 1769-1844 5 
3.139. Peajes 1846-1899 609 
3.140. Pensiones 1841-1873 13 
3.141. Pesca 1820-1884 1 17 
3.142. Pesas y medidas 1733-1869 2 
3.143. Platas de la Iglesia 1795-1890 3 
3.144. Pleitos y autos 1455-1818 28 
3.145. Pleitos particulares 64 
3.146. Polvora 1823-1875 9 
3.147. Prebostad 1778-1782 1 
3.14.8. Presos 1772-1850 8 
3.149. Prestamos 1806-1830 7 
3.150. Prestamos a la division carlista 1841-1846 4 
3.151. Principe de la Paz 1804-1807 1 
3.152. Pronunciamientos de Octubre 1841-1841 1 
3.153. Propios y arbitrios 1770-1899 8 
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3.154. Propios. Enajenacion 1822-1879 10 
3.155. Providencias de la Diputacion 1738-1807 4 
3.156. Puente de Burceña 1836-1836 1 
3.157. Puerto de la Paz 1739-1858 68 
3.158. Puertos 1639-1779 1 1 
3.159. Regimen Fora!  1833-1890 26 
3.160. Regimen Politico 1838-1872 3 
3.161. Regimiento General del Señorio de Bizkaia 1638-1872 2 
3.162. Registros de comercio 1857-1861 1 
3.163. Remates de piedra martillada 1811-1863 3 
3.164. Rentas comunes y particulares del Señorio 1799-1799 1 
3.165. Repartimientos 1879-1896 96 
3.166. Representaciones hechas al Consejo, Rey 
y Chancilleria de Valladolid 1711-1831 1 
3.167. Requisitos 1736-1806 2 
3.168. Sal 1827-1866 22 
3.169. Sanidad 1785-1894 14 
3.170. Seguridad publica 1738-1911 1156 
3.171. Sindico del Señorio 1744-1835 3 
3.172. Subsistencias 1809-1826 9 
3.173. Sucesos e incidencias ocurridos el dia del 
Corpus 1790-1790 1 
3.174. Tabacos 1715-1895 322 
3.175. Tabernas 1774-1875 6 
3.176. Tenencia del Corregimiento de la Merindad de 
Durango 1613-1875 18 
3.177. Testimonios varios 1653-1787 1 
3.178. Tribunal de la Diputacion 1772-1802 3 
3.179. Valimientos y Derechos enajenados a la 
Corona 1706-1819 2 
3.180. Venas 1718-1864 2 31 
3.181. Venida de sus Majestades 1828-1887 8 
3.182. Veredas 1779-1841 5 





189. GERNIKA-LUMO. Archivo Municipal de Gernika (1). 
1.1. DIRECCION: Plaza de los Fueros, 3. - Tfno. 685 05 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Javier Echevarria. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V: 8-15; S: 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1842 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 261,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. AYUNTAMIENTO DE GUERNICA 
Seccion Estadistica 
Lfmites 1945-1984 39 
PadrOn habitantes 1950-1984 48 
ContribuciOn rustica y urbana I 36 
Licencia fiscal e impuesto industrial ♦ 34 
Cementerio 1940-1984 7 42 
Censo electoral 1950-1984 40 
Seccion Intervencion 
Libros de contabilidad 1940-1984 254 
Presupuestos 44 
Cuentas generales 44 
Liquidaciones Plus Valfas 10 
Seccion Depositaria 
Libros de Contabilidad 46 
Mandamientos de pago 176 
Libros de valores • 44 
Nominas 1950 1984 18 
Obras y Servicios 
Proyectos obras y ejecuciOn 1980-1982 140 
Libros de Actas 1940-1984 44 
3.2. AYUNTAMIENTO ANEXIONADO DE MURUETA 
Organos de Gobierno 
Actas de sesiones 1863-1954 5 
Decretos 1956-1956 1 
Secretaria 
Secretaria General 1863-1965 33 
Personal 1862-1934 3 
Sanidad y asistencia social 1937-1954 2 
Urbanismo y medio ambiente 1856-1978 8 
Obras y servicios 1871-1966 12 
Patrimonio 1871-1950 2 
Procedimientos judiciales 1891-1933 1 
Intervencion y Contaduria 
Presupuestos 1883-1964 35 
Libros de Contabilidad 1886-1965 18 
Padrones fiscales 1862-1963 16 
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Organos de Gobierno 
Actas de sesiones 7 
Decretos ? 
Secretaria 
PadrOn de habitantes 5 
Expediente general de quintas 3 
Estadistica 5 
T^ rmino municipal, deslindes, amojonamientos 5 
Libro registro de salidas I 
Libro registro de entradas ? 
Personal 
Sanidad 
Obras municipales y de conservaciOn 5 
Licencia de obras mayores y primera utilizacion I 
Saneamiento ? 
Actividades molestas 3 
Patrimonio 
Cementerio 7 
Intervencion y Depositaria 
Presupuesto ordinario 3 
Libros de contabilidad 
Padrones fiscales 3 
Elecciones 3 
3.3. AYUNTAMIENTO ANEXIONADO DE ARRAZUA 





Sanidad y asisntencia social 3 
Urbanismo y medio ambiente ? 
Obras y servicios 3 
Patrimonio I 
Enseñanza ) 
Intervencion y Depositaria 
Presupuestos i 
Libros de contabilidad ? 
Padrones fiscales 3 
Depositaria i 
3.4. AYUNTAMIENTO ANEXIONADO DE 
NAVARNIZ 
Organos de Gobierno 
Actas de Sesiones 3 
Secretaria 
Secretaria General 7 
Personal 3 
Sanidad y asistencia social 1945-1964 
Urbanismo y medioambiente 1946-1969 
Obras y servicios 1945-1969 
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Intervencibn y Depositaria 
Presupuestos 1948-1961 
Libros de contabilidad 1951-1961 
Padrones fiscales 1946-1965 
(1) OrdenaciOn propia 
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490. GERNIKA-LUMO. Archivo del Juzgado de Distrito.  
1.1. DIRECCION: Plaza de los Fueros, 1-2. - Tfno. 685 09 34 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Roberto Saiz Fernandez. Secretario.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-13 
 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES:  
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
3.1. Registro Civil 
Gernika 






Nacimientos 1871-1984 11 
Matrimonios 1876-1984 4 
Defunciones 1876-1984 8 
Cortezubi 
Nacimientos 1876-1984 12 
Matrimonios 1881-1984 6 
Defunciones 1878-1984 9 
Arrazua 





Nacimientos 1876-1984 13 
Matrimonios 1871-1984 7 
Defunciones 1877-1984 11 
Navarniz 
Nacimientos 1878-1984 10 
Matrimonios 1871-1984 6 
Defunciones 1877-1984 5 
Murueta 
Nacimientos 1871-1984 7 
Matrimonios 1876-1984 4 
Defunciones 1871-1984 8 
3.2. Juzgado 
Actos de conciliacion 1942-1984 4 
Asuntos civiles 1945-1984 11 4 
Registros Ordenes y comunicaciones 1961-1984 3 
Registros asuntos gubernativos 1946-1970 1 
Registros de depdsitos 1972-1972 1 
Jurisdiccion voluntaria 1945-1977 1 
Registros correcciones disciplinarias 1946-1946 1 
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Registros asistencia del personal del juzgado 1947-1984 6 
Juicios de faltas 1946-1981 164 
Expedientes del Registro Civil 1950-1984 10 
Inventario del mobiliario 1 
491 . GERNIKA. Archivo del Juzgado de Primera Instancia. 
1.1. DIRECCION: Plaza de los Fueros, s/n. - Tfno. 685 11 27 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Maria Caballero Aldama.Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V: 9-14 y 16-19; S: 9-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1937-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Asuntos Penales 1937-1984 




492. GERNIKA-LUMO. Archivo de la Parroquia de San Bartolom ^ . 
1.1. DIRECCION: Barrio de Renteria s/n - Tfno. 685 13 .io. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Fe lix Zamacona. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







 Finados Ilr 
493. GERNIKA-LUMO. Archivo de Ia Parroquia de Santa Lucia. 
1.1. DIRECCION: Goien Kale n.° 1 - Tfno. 685 11 29 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Azkue. Pfirroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







 Finados lir 
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494. GERNIKA-LUMO. Archivo de la Parroquia Santa Maria.  
1.1. DIRECCION: Goien Kale, 1. - Tfno. 685 11 29 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Aguirre-Amalloa. Pa 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1840 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Borradores de cuentas 1937-1971 
3.3. Varios 
Libro Registro indice libros biblioteca parroquial 
y diario de actividades en Gernika. 1954-1955 
495. GERNIKA-LUMO. Archivo de la Comunidad de las Madres Mercedarias. 
1.1. DIRECCION: C/ San Bartolom ^  ^n.° 7 - Tfno. 685 04 96 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmen Magariños Vilas. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: (1) 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccien 10: Libros 
Defunciones 
(1) La fecha de fundacion del archivo data de 
1625. 
Z 	 ? 1 
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476. GERNIKA-LUMO. Archivo del Convento de Santa Clara de las Madres 
Franciscanas Clarisas. 
1.1. DIRECCION: C/ Santa Clara n.° 3 - Tfno. 685 05 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Encarnacion Zabaleta. Madre Abadesa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1742 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Seccion 3: Escribania 
Secci6n 10: Libros 
Defunciones 















497. GERNIKA-LUMO. Archivo de la Residencia Calzada. 
1.1. DIRECCION: Señorio de Vizcaya, s/n. - Tfno. 685 40 85/685 08 90 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Abauza. Miembro de Ia Junta. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1847-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








Cuentas 1892-1983 58 
Libro de defunciones 1892-1984 
M
  Libro registro de acogidos 1902-1984 2 
Copias documentos relativos al Hospital de la 
Soledad 1847-1866 1 
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498. GERNIKA-LUMO. Archivo del Colegio de las Hermanas Carmelitas de la 
Caridad. 
1.1. DIRECCION: C/ Carlos Gangoiti n.° 11 - Tfno. 685 09 80 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Arantza Ormaetxebarria Gainza. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas de evaluaciones y notas finales 1975-1984 
3.2. Expedientes alumnos 1965-1974 
3.3. Correspondencia s.f. 
499. GERNIKA-LUMO. Archivo del Colegio Santa Maria del Socorro. Madres 
Mercedarias 
1.1. DIRECCION: C/ San Bartolom ^  ^n.° 7 - Tfno. 685 04 96 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmen Magariños Vilas. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1963-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Ficheros y registro de alumnos 





500. GERNIKA-LUMO. CORTEZUBI. Archivo de la lglesia de Santiago Apostol. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Cortezubi s/n - Tfno. 685 29 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: F^ liz lzpizua. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1847 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










501. GERNIKA-LUMO. FORUA. Archivo de Ia Parroquia de San Martin Obispo. 
1.1. DIRECCION: Carretera de Bermeo s/n. - Tfno. 685 20 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Bilbao Monasterio. Cura ecdnomo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1840-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















502. GERNIKA-LUMO. MURUETA. Archivo de la Parroquia de la Natividad de 
Nuestra Señora. 
1 .1 . DIRECCION: Murueta de Gernika. - Tfno. 685 30 64. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ander de Urberuaga. Parro 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1826 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






3.2. Fundaciones Pias 
Perpetuas 1847-1982 
3.3. Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Rosario 1846-1931 
503. GERNIKA-LUMO. NAVARNIZ. Archivo de Ia Parroquia de Santa Maria. 
1.1. DIRECCION: Santa Maria de Navarniz 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ricardo Garay. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1854-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Avisos dados 1915-1984 




504. GETXO. Archivo de la Comisaria de Policia. 
1.1. DIRECCION: C/ Martikoena, 8 - Tfno. 469 61 90. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Comisario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






















Archivo General. Expedientes 
Archivo del Documento Nacional de Identidad 
Archivo Pasaportes 
Libro de Visitas 
Libro Telefonemas 
Registros de entradas y salidas 
1971-1985 
• 
505. GETXO. Archivo del Juzgado de Distrito de Getxo. 
1.1. DIRECCION: C/ Urgul s/n. - Tfno. 469 24 92 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rafael Sancristdbal Tierra. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1865-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 64 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Juzgado 
Juicios de faltas 1971-1985 
Asuntos civiles [ 	 ? 
Juicios verbales Z 	 ? 
Juicios de cognicion Z 	 ? 
Actos de conciliacion 1865-1985 
Asuntos penales Z 	 ? 
Desahucios [ 	 ? 
3.2. Registro Civil 
Nacimientos 1871-1985 81 
Matrimonios 1871-1985 30 
Defunciones 1872-1985 38 
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506 . GETXO. Archivo de la Asociacion de Consignatarios de Buques 
1.1. DIRECCION: Muelle de Churruca s/n 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Vizcarguenaga. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1931 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 48 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Actas de la Junta 
Asamblea de Estibadores 
Junta de Consignatarios 
Juntas Directivas de Consignatarios y 
Estibadores 
Relaciones con el Puerto Autonomo, Camara 
de Comercio y otras asociaciones 
Vocalias 
Representacidn en la Consejeria Territorial 
y de Transportes 
Asesoria Juridica 
ANESCO 












507. GETXO. Archivo de la Cooperativa Agricola de Getxo.  
1.1. DIRECCION: C/ Maidagan n.° 14 - Tfno. 469 14 ! 	 17 40. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alazne Lopez Liñera. Contable. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1940 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Relacion de socios 
Relacion de proveedores 
^ 
Correspondencia [ 	 ? 
508. GETXO. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes.  
1.1. DIRECCION: Avda. Areetako s/n - Tfno. 463 71 93 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sacerdote jubilado 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1907-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES:  
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










509 . GETXO. Archivo de Ia Parroquia de San Ignacio de Loyola. 
1.1. DIRECCION: C/ San Ignacio s/n. - Tfno. 469 05 42 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor Carmen Serrano. Secre aria P arroquial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1926 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














510 . GETXO. Archivo de Ia Parroquia San Jose Obrero de Romo 
1.1. DIRECCION: C/ Lope de Vega, 12. - Tfno. 463 72 92 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Vega Ortega. Superiora de las Religiosas Reparadoras. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1961-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









511 . GETXO. Archivo de Ia Parroquia de San Martin de Tours. 
1.1. DIRECCION: C/ Elizondo n.° 1 - Tfno. 469 03 47. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Anchustegui. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1963 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






 Finados Ili 
512 . GETXO. Archivo de Ia Parroquia de San Nicolas de Bari. 
1.1. DIRECCION: Avda. Basagoiti n.° 68 - Tfno. 469 14 97 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Ayoaresti. Coadjutor 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1882-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
Bautizados 1882-1985 18 
Casados 1909-1985 7 
Finados 1904-1985 12 
Varios 1952-1954 2 
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513. GETXO. Archivo de la Parroquia de la Santisima Trinidad.  
1.1. DIRECCION: Avda. San Martin n.° 6. - Tfno. 469 24 41 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Emiliano Guezuraga. Sacerdote.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES:  
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





514 . GETXO. Archivo de la Parroquia del Santisimo Redentor.  
1.1. DIRECCION: C/ Redentor, s/n. - Tfno. 469 70 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ramon de Artegaz y Ortuondo. Coadjutor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1973-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















515. GETXO. Archivo de la Comunidad de Madres Trinitarias. 
1.1. DIRECCION: Algortako Etorbidea n.° 108 - Tfno. 469 50 85. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1957 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Secccion 3: Escribania 
Escrituras 1957-1957 
3.2. Seccion 4: Cuentas 
Contabilidad 1957-1984 
3.3. Seccion 7: Correspondencia i. 	 ? 
3.4. Seccion 9: Comunidad 
Boletin informativo [ 	 ? 







3.6. Seccion 11: Varios 
Inventarios ? 
516. GETXO. Archivo de la Comunidad de Padres Trinitarios. I. 
1.1. DIRECCION: Avda. San Martin n.° 6 - Tfno. 469 24 91 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Emiliano Guezuraga. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1891-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Seccion 3: Escribania 




517. GETXO. Archivo de la Comunidad de Padres Trinitarios. II 
1.1. DIRECCION: Avda. San Martin n.° 6 - Tfno. 469 70 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Emiliano Guezuraga. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1973 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Seccion 3: Escribania 
Seccion 10: Libros. 
1973-1985 
1973-1985 
518 . GETXO. Archivo de las Madras Parroquiales de Cristo Sacerdote. 
1.1. DIRECCION: C/ Lope de Vega n.° 12 - Tfno. 463 82 90 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Vega Ortega. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1934-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 10: Libros 
Crdnicas 1934-1985 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Cronicas 1978-1983 
519 . GETXO. Archivo de la Residencia Sofia Barat de las Madres del Sagrado 
Corazon. 
1.1. DIRECCION: Sagrado CorazOn, s/n. - Tfno. 469 24 96. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Beatriz Llaguno Asua. Religiosa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
520 . GETXO. Archivo del Centro Juvenil de Formacion Integral de las Madres 
Adoratrices. 
1.1. DIRECCION: C/ Fueros n.° 3. - Tfno. 469 21 84 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julia Bernal. Economa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1910-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









Fichas de las alumnas 
Expedientes permanencia alumnas 
Tribunal Tutelar de Menores 
Registro de alumnas 
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521. GETXO. Archivo del Colegio Hogar Aurtegui. 
1.1. DIRECCION: C/ Andicoetxe n.° 23 - Tfno. 469 67 73 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Pilar Orca. Maestra. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






Fichero ingreso niños 1971 -1984 
Nominas profesores 1971 -1985 
Seguridad Social 1971 -1985 
Correspondencia s.f. 
522. GETXO. Archivo del Colegio de las Madres Trinitarias. 
1.1. DIRECCION: C/ Algortako Etorbidea n.° 108 - Tfno. 469 50 85 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1957-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















Actas de Evaluacion final 1973-1985 
Fichas de entradas de alumnas 1979-1985 
Herpas s.f. 
Actas de profesores s.f. 
Contabilidad 1971-1985 
Correspondencia s.f. 
Solicitudes canines escolaridad s.f. 
Escrituras 1957-1957 
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523 . GETXO. Archivo del Colegio Purisima Concepcion de las Hijas de la Caridad. 
1.1. DIRECCION: C/ Caridad n.° 10 - Tfno. 469 24 30 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1975 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de matriculas 1975-1985 
3.2. Herpas I 
3.3. Contabilidad 1 
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524. GORDEXOLA. Archivo Municipal de Gordexola (1). 
1.1. DIRECCION: Plaza de San Juan Molina s/n - Tfno. 679 90 14 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Begoña Casado Rojo. Archivera. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1575 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 51 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








































Actas del ayuntarniento 1575-1978 38 
Ayuntamiento y alcaldia 1638-1788 2 
Elecciones 1857-1896 1 
Ordenanzas y reglamentos 1672-1672 1 
Abastecimiento publico: mercado y alimentos 1799-1897 4 
Beneficencia 1770-1983 7 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadfstica 1852-18 
InstrucciOn publica 1770-19 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1900-19 
Cuentas 1650-1900 26 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1795-18 
Bienes municipales 1764-1892 1 
Contribuciones e impuestos 1748 -19 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1795-179  
Obras privadas 1784-17 
Carreteras y caminos 1789-17 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la DiputaciOn, Señor(o y 
Corregidor 1800-1900 
Relaciones con autoridades civiles 1774-1833 
Relaciones con autoridades judiciales 1800-1900 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1795-1899 
Relaciones con particulares y entidades varias 1784-1899 3 
3.6. SECCION F. JUSTICIA 
Genealogias, hidalgufas y limpiezas de sangre 1673-1808 
Disposiciones y convenios 1700-1890 
Diligencias y pleitos civiles 1750-1899 2 
Diligencias y pleitos criminales 1796-1899 
Diligencias y pleitos eclesiasticos 1864-1880 
Actos de ConciliaciOn 1843-1899 2 
Registro Civil 1868-1900 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Funcionamiento de la administraciOn de 
justicia y personal 1847-1899 1 
Carcel 1888-1888 
General 1872-1899 
3.7. SECCION G. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacidn provincial 1743-1875 3 
Documentacibn particular 1860-1984 
General 1623-1866 2 
3.8. SECCION H. DOCUMENTACION DEL SIGLO 
XX 
Proyectos Z 	 ? 
Cuentas municipales 1940-1983 43 
Quintas Z 	 ? 
Padrbn de habitantes Z 	 ? 
Estadistica t 	 ? 
Titulos de la propiedad Z 	 ? 
Obras Z 	 ? 
Establecimientos Z 	 ? 
Presupuestos Z 	 ? 
Cuentas y balances Z 	 ? 
Juicios gubernativos 1900-1916 
Junta de instrucciOn primaria 1908-1949 
Junta municipal 1918-1931 
Junta pericial estadistica 1909-1924 
Actas Junta de defensa 1936-1936 
Pianos de conduccibn de aguas 1900-1900 
(1) Archivo con ordenacibn propia. 
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525. GORDEXOLA. Archivo del Convento de Santa Isabel de las Madres Clarisas. 
1.1. DIRECCION: C/ Sandamendi n.° 60 - Tfno. 679 90 45 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor M.' Josefina Isaso. Madre Abadesa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1884 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Seccion 3: Escribania 
Seccion 10: Libros 







526. GORLIZ. Archivo Municipal de Gorliz. 
1.1. DIRECCION: Plaza Jose Antonio Aguirre, s/n - Tfno. 677 01 93 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmele Bilbao. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V: 8-14,30; S: 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1721 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 138 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regular 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1818-1955 23 1 
Borradores de actas, ordenes del die, acuer- 
dos tomados por comisiones 1909-1980 13 
Registro de entrada y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1869-1982 14 76 
Ayuntamiento y alcaldia 1895-1906 4 
Elecciones 1754-1984 1 23 
Personal 1960-1963 2 
Policia 1920-1984 3 
Abastecimientos publicos: mercados y 
alimentos 1947-1947 1 
Servicios publicos 1963-1981 12 
Beneficencia 1918-1918 1 
Sanidad 1908-1963 3 
Cementerio s.f. 1 
Informaciones y certificados 1923-1923 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1906-1962 1 
Estadistica 1855-1984 22 
Instruccion publica •1881-1912 1 
Sector primario 1956-1956 1 
lndustria y mineria 1960-1962 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1853-1977 24 7 
Cuentas 1753-1982 249 157 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1911-1930 3 
Bienes Municipales 1893-1951 6 
Deuda Municipal 1936-1936 6 
Contribuciones e impuestos 1848-1983 3 32 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1946-1984 143 
Obras privadas 1918-1984 2 
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3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputaci6n, Señorfo y 
Corregidor 1799-1970 1 1 
Relaciones con autoridades civiles 1890-1963 4 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1895-1985 27 
Relaciones con particulares y entidades varias 1908-1960 2 3 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
DocumentaciOn provincial 1811-1957 2 1 
DocumentaciOn de otras instituciones s.f. 1 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1807-1961 6 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Registro Civil 1871-1985 46 7 
Funcionamiento de la administraci6n de justi- 
cia y personal 1959-1959 1 
Escribanfa 1721-1778 1 
General 1958-1981 1 11 
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527 . GORLIZ. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de la Purisima Concepcion 
1.1. DIRECCION: ltxasbide, 26. - Tfno. 677 02 91 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Iñaki Amezua Monasterio. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1887 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













528. GORLIZ. Archivo del Sanatorio Marino de Gorliz. 
1.1. DIRECCION: Sanatorio Marino. - Tfno. 677 01 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Carmen Elorriaga. Encargada del Archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1919-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Historiales clinicos (1) 
Piezas anatomicas de procesos tuberculosos 
(1) 25.000 legajos 
1919-1985 
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529. GUEÑES. Archivo Municipal de Giieñes. 
1.1. DIRECCION: Eukarterri n.° 5 - Tfno. 669 01 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Gonzalez Artigot. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1572 - 1981 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1892-1978 26 
Borradores de actas, Ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por comisiones 1572-1955 21 1 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1789-1981 31 25 
Ayuntamiento y alcaldia 1846-1972 3 
Elecciones 1883-1980 9 6 
Ordenanzas y reglamentos 1704-1704 1 
Personal 1930-1978 5 
Policia 1920-1950 2 
Abastecimiento publico: mercados y 
alimentos 1898-1910 7 
Via Publica: ocupaci6n y transito 1940-1947 4 
Servicios Publicos 1942-1953 2 
Beneficencia 1895-1970 4 
Sanidad 1891-1919 3 
Cementerio 1881-1895 3 
Orden publico 1940-1980 1 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas s.f. 4 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas Patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1840-1975 10 
Estadistica 1808-1980 12 21 
Instruccibn publica 1900-1967 5 
Sector primario 1848-1962 9 
Industria y mineria 1900-1980 4 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1846-1977 21 
Cuentas 1619-1979 254 137 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1848-1960 10 
Bienes municipales 1854-1964 11 
Contribuciones e impuestos 1836-1973 23 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribuciOn de 
aguas 1954-1971 13 
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Obras publicas en general 1890-1970 43 
Obras privadas 1940-1980 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1860-1979 95 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion estatal 1806-1819 1 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1938-1950 2 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos criminales 1858-1866 1 
Diligencias y pleitos administrativos 1887-1960 4 
Escribanfa 1592-1859 16 
General 1934-1934 1 
530 . GUEÑES. Archivo de la Parroquia de Santa Maria. 
1.1. DIRECCION: Plaza Euskadi n.° 7 - Tfno. 669 00 15 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Baiquin Ikuza. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1897-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









531. GUIZABURUAGA. Archivo Municipal de Guizaburuaga. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmelo Anakabe Ansuategui. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. Mi. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 50 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1975-1983 3 
Borradores de actas, drdenes del die, acuer- 
dos tomados por comisiones 1954-1976 1 
Registro de entrada y salida de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1951-1983 3 7 
Ayuntamiento y alcaldia 1982-1982 1 
Elecciones 1966-1983 4 
Personal 1958-1982 5 
Policfa 1977-1982 3 
Abastecimiento publico: mercados y 
alimentos 1977-1983 1 
Beneficencia 1932-1932 1 
Sanidad 1962-1983 4 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1963-1976 1 1 
Informaciones y Certificados 1977-1982 2 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1977-1983 3 
Estadistica 1965-1983 8 
Sector Primario 1940-1963 1 
Industria y minerfa 1982-1982 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1935-1983 35 
Cuentas 1940-1983 31 18 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1957-1962 2 
Contribuciones e impuestos 1938-1983 9 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1958-1983 36 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS. 
Relaciones con autoridades civiles 1981-1982 1 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1936-1983 13 
Relaciones con particulares y entidades varies 1956-1973 3 
3.6. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1981-1983 2 
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Diligencias y pleitos civiles 
Registro Civil 1871 17 
Funcionamiento de la administracidn de justicia 
y personal 1977-1979 
General 1931-1977 
532. GUIZABURUAGA. Archivo de la Parroquia de Santa Catalina. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de Santa Catalina. Guizaburuaga. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Sustaeta Rodriguez. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1843-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










533. IBARRANGUELUA. Archivo Municipal de Ibarranguelua. 
1.1. DIRECCION: Barrio Elejalde, s/n. - Tfno. 655 50 04. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victor Martin Ampara Alvarez. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1630 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 25 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1899-1984 14 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1630-1900 10 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones, etc. 	 " 1859-1899 5 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas, 
etc. 1630-1973 21 88 
Personal Z 	 ? 1 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos, 
etc. 1630-1945 16 
Servicios publicos 1960-1980 1 
Beneficencia 1900-1932 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 1910-1953 2 
Instruccion publica 1900-1900 10 
Comercio y transporte 1857-1860 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1800-1984 31 
Cuentas 1900-1984 25 11 
Arbitrios 1800-1900 20 
3.4. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1961-1970 10 
3.5. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1840-1942 5 
Actos de conciliacion 1842-1960 3 
Registro civil 1877-1984 44 1 
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534. IGORRE. Archivo Municipal de Igorre. 
1.1. DIRECCION: Elejalde, 1. - Tfno. 673 60 12 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jon Zabala Basterra. Secre 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-14 y 15-18,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1748 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 29,6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 	 I 
3.1. SECCION A. SECRETARIA GENERAL 
Mobiliario y maquinaria de oficina 
Censo de perros y vacunaciones 
Consejos locales del Movimiento 
Decretos 
Padron vehiculos, altas y bajas 






Partidas de nacimiento 
Padron de habitantes 
Elecciones 
Borradores de actas 
Actos de conciliacion 
Juicios 
Juzgado y certificaciones 
Reemplazos 
Revista anual 
Registro c ivil 
Certificados 
Subsidio excombatientes 
Agricultura y ganaderia 
Relaciones Instituto Estadistica 
Igualatorio 
Ordenes del dfa 
Actividades molestas 
Patronato Ayuda Vivienda Rural 
Expedientes personales 
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Cuentas generales 19E 
Libramientos 192 
Contribucion urbana 194 
ContribuciOn rustica 19 
ContribuciOn industrial 19E 
Ordenanzas fiscales y municipales 19 
Valores independientes 196 
Listas cobratorias 190 
Facturas 195  
Recibos 18£ 
Mandamientos, ingresos y pagos 19 
Plus Valia 196 
Presupuesto ordinario y extraordinario 174 
Liquidacion presupuesto 194 
Libros general gastos 194 
Justificantes cuentas 194 
Libros cobro cuotas agua 196 
Valores independientes y auxiliares 19E 
Libros de Balances 196 
Libros de Depositaria (Actas del Ayuntamiento) 185  
Libros cuentas Anteiglesia 180 
Libros rentas y exacciones 194 
Libro general de pagos 19E 
Arbitrios 18 
Libros actas arqueo 194 
N
  
Diarios intervenciOn ingresos y pagos 189 
Libros de caja 19 5 
3.3. SECCION C. URBANISMO 
Proyectos 18E 
Licencias obras industriales 196 
Actividad industrial 196 
Licencia obras comerciales 196 
Actividad comercial 196 
Viviendas 196 
Servicios tOcnicos y contratacion 19£ 
Obras electricidad 196 
Electricidad y alumbrado 196 
Obras agua 19E 
Red distribucion de aguas 192 
Ministerio de Obras Publicas 196 
Ferrocarriles y carreteras 194 
Servicio de incendios 196 
Semaforos y señales 19E 
Saneamiento y alcantarillado 196 
Informes 196 
Montes 1938-1980 
Catastro Agricola (Riqueza rustica) 1910-1961 
Plan General OrdenaciOn Urbana 1969-1977 
Cooperacion, cooperativas 1963-1970 
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Plan OrdenaciOn Urbana 196 
3.4. SECCION D. CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 
Deporte y actividades deportivas 196 
Formacidn escolar 196 
Festejos y actividades recreativas 196 
Actividad cultural 196 
Sanidad 190 1 
Junta de beneficencia 192 
3.5. SECCION E. LIBROS DE ACTAS 
AYUNTAMIENTO 184 20 
3.6. SECCION F. JUZGADO 
Registro Civil 187 48 
Expedientes, exhortos y drdenes 1976-1983 
Actos de conciliacibn 1959-1983 
Consentimiento paterno 1980-1980 
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535 . IGORRE. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de lgorre (1). 
1.1. DIRECCION: Barrio Elejalde s/n - Tfno. 673 67 27 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Nicolas Garcia Urriz. Parro 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1853 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



























3.2. Libros de Casados 1867-1984 
3.3. Libros de Bautizados 1889-1984 
3.4. Libro de Cuentas Ermita San Antonio 1863-1974 
3.5. Libro de las reparaciones de la parroquia y 
ermitas 1895-1925 
3.6. Contabilidad 1974-1984 
3.7. Consejo Pastoral 1974-1984 
3.8. Libros de Avisos 1962-1984 
3.9. Igorreko Andra Mariaren Eleiz-Oarrak 1974-1984 
3.10. Adoracion Nocturna 1928-1953 
3.11. Apostolado de la ()radon  1949-1959 
3.12. Vida Parroquial 1956-1956 
3.13. Confirmacion 1853-1984 
3.14. Asilo San Jose 1902-1968 
3.15. Expedientes matrimoniales 1974-1984 1 
3.16. Varios i. 	 ? 43 
(1) Archivo con ordenaciOn propia. 
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536. IGORRE. Archivo de la Ikastola "Amigos del Colegio San Jose". Hijas de 
Sta. M. a  de la Providencia. 
1.1. DIRECCION: Elejalde, 20. - Tfno. 673 67 53 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M.' Juana Aguirre Mendia. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9,30-12,30 y 15-17. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1966 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Fichas de alumnos de preescolar 
Resumen del libro de actas del asilo S. Jose 
(1) 
(1) El actual edificio fue, entre 1.902 y 1.936, 




537. ISPATER. Archivo Municipal de Ispater. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. Barrio Elejalde, s/n. - Tfno. 684 07 60. (Bar) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Juaristi. Alcalde. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 9-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1857 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas de Ayuntamiento 1891-1984 27 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1977-1977 1 
Borradores de actas, Ordenes del die, acuerdos 
tomados por comisiones 1874-1973 2 3 
Registros de entrada y salida de documentos 1950-1981 7 
Elecciones 1870-1979 1 9 
Ordenanzas y reglamentos 1928-1954 2 
Personal 1953-1969 2 
Servicios publicos 1967-1967 1 
Sanidad 1902-1960 2 
Expedientes actividades molestas y nocivas 1962-1962 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 1897-1975 7 
Instruccion publica 1857-1889 1 
Sector primario 1914-1974 7 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1938-1984 35 
Cuentas 1930-1984 100 54 
Bienes Municipales 1944-1944 1 
Contribuciones e impuestos 1910-1966 43 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas 1905-1984 49 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1945-1979 5 
3.6. SECCION H. JUSTICIA 
Actos de conciliacion 1909-1945 1 
Registro Civil 1878-1984 38 1 
Escribania 1927-1928 2 
General 1880-1982 3 17 
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538. ISPASTER. Archivo de la Parroquia San Miguel 
1.1. DIRECCION: C/ Erkiaga, 3. - Tfno. 684 07 60 (bar) 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Gallastegui. Parro 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1725 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FE..Hr,., ... TREMA5 LIB. LEG. 











3.2. Fabrica 1814-1980 
3.3. Fundaciones Pias 
Escritura fundacion de misas 1841-1841 
Aniversarios, misas y censos 1770-1821 
3.4. Cabildo 
Rentas 1725-1786 
Concordias y pleitos 1743-1813 
3.5. Varios 
Libros de misas y honras 1820-1820 
Obras y organos, suscripciones y donativos 1820-1916 
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539. IZURZA. Archivo Municipal de lzurza. 
1.1. DIRECCION: Barrio de Elizalde, s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Quejeta. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-M y J: 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1657 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 12 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
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Actas del Ayuntamiento 1786-1984 10 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1823-19E 
Borradores de actas, Ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por comisiones, etc. 1981 -19E 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas, etc. 1834-19E 
Elecciones 1931-19 7 
Personal 1935-19E 
Policia 1872-19E 
Abastecimiento public()  1845-19E 
Servicios publicos 1952 -195 
Beneficencia 1935-19: 
Sanidad 1832-18: 
Cementerio 1896 -189 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1961-19 7 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1877 -192 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1982-19E 
Estadistica 1838-1975 4 
Instruccidn publica 1866-1965 
Sector primario 1889-1984 
Comercio y transporte 1966-1966 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1834-1964 
Cuentas 1703-1976 169 
Arbitrios y sisas; aranceles y peajes 1823-1960 
Contribuciones e impuestos 1833-1930 
3.4. SECCION D.OBRAS 
Obras publicas en general 1915-1983 
Obras privadas 1953-1964 
Carreteras y caminos 1924-1932 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1876-1983 
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Relaciones con autoridades militares 
y asuntos de guerra 1822 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
DocumentaciOn estatal 1957 
Documentacidn provincial 1786 
Documentacidn de otras instituciones 1970 
Documentacion eclesiastica 1841 
Documentacion particular 1847 
General 1981 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1657 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1892 
Diligencias y pleitos administrativos 1926 
Actos de conciliacidn 1870 
Registro Civil 1876 24 
Funcionamiento de la administracidn de justicia 




540 . IZURZA. Archivo de la Parroquia San Nicolas de 
1.1. DIRECCION: Parroquia San Nicolas de Bari. Tfno. 681 69 34 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Martzel Andrinua. Parroc 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1595 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros parroquiales 
,
_








Indice de bautizados, casados y finados 1595-1828 
Matricula 1948-1962 
Ermitas 
Santa Agueda: cuentas 1911-1974 
Santa Maria de Erdocia 1945-1961 
Santo Tomas Apostol 1945-1961 




541 . LANESTOSA. Archivo Municipal de Lanestosa (1 
1.1. DIRECCION: Maria Sainz Rozas n.° 1 - Tfno. 680 61 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Barcenas. Secr 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1525 - 1885 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 10 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





















3.2. Batallon Vizcaya 813 
3.3. Cartas 600 
3.4. Conflicto entre el ayuntamiento de Lanestosa 
y el de Carranza ? 
3.5. Concordia con el Valle de Soba 525 
3.6. Cuentas de suministros a tropas 1809-1811 
3.7. Cuentas 839 
3.8. Decretos de fundacion de la Escuela de Prime- 
ras Letras que dejo Jose Bringas de la Peña 776 
3.9. Decretos 841 
3.10. Demandas 587 
3.11. Diligencias 625 
3.12. Disposicion de Aduanas 772 
3.13. Disposiciones del ayuntamiento 813 
3.14. Division de propiedades entre Lanestosa y 
Soba 681 
3.15. Division de terrenos 828 
3.16. Elecciones 857 
3.17. Escrituras de poder 1667-1667 
3.18. Establecimientos de la Diputacion Provincial 1839-1839 
3.19. Genealogia y limpieza de la Villa 1584-1584 
3.20. Hidalguias y limpiezas 1588-1829 
3.21. Informes del Sindico 1836-1836 
3.22. Investigaciones 1 599-1 599 
3.23. Legislacion del partido de Valmaseda 1834-1834 
3.24. Libros de cuentas de Propios y Rentas 1 593-1646 
3.25. Libro de Cuentas 1664-1885 
3.26. Libro de la Santisima Iluminaria Maria 1772-1857 
3.27. Libros Actas 1833-1864 
3.28. Memorial de pleitos de Lanestosa con el Valle 
de Carranza 1588-1588 
3.29. Memorias y presupuestos 1841-1841 
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Papeles para un mercado y feria 
Peticion publica 
Pleitos 
Provision del Consejo de Castilla 
Razor) de la sal y el trigo 
Recibos 
Suministros 
Testimonio notarial de la posesion que tomo 
la Villa por el estado noble 
Testimonios de nobleza 
Visita de t^ rminos y mojones 
Ventas de bienes 










































542. LARRABETZU. Archivo Municipal de Larrabetzu. 
1 .1 . DIRECCION: Askatasuna Emparantza n.° 1 - Tfno. 455 81 06  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Manzano Malaxechebarria. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1 570 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 























































Actas del Ayuntamiento 187 17 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 188 1 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por comisiones 192 10 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 187 20 
Elecciones 181 
Personal 194 
Servicios publicos 188 2 
Beneficencia 193 
Sanidad 189 2 
Cementerio 185 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Antecedentes historicos 174 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 193 
Estadfstica 185 1 
Instruccidn publica 193 1 
Sector primario 192 4 
Industria y mineria 1960-1970 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1908-1959 
Cuentas 1729-1977 184 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1796-1970 15 
Bienes municipales 1570-1968 2 
Contribuciones e impuestos 1879-1980 
3.4. SECCION D. OBRAS 
AlineaciOn y modificacion de calles, plazas 
y aceras 1961-1979 
Alcantarillado, saneamiento y distribucidn 
de aguas 1889-1889 
Obras publicas en general 1921-1979 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1981-1983 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1973-1983 33 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion eclesiastica 1614-1876 2 5 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1811-1900 2 
Actos de conciliacion 1863-1961 2 
Registro Civil 1899-1958 1 
Funcionamiento de la administraciOn de 
justicia y personal 1850-1960 2 
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543. LAUQUINIZ. Archivo Municipal de Lauquiniz. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Elizalde, s/n. - Tfno. 674 20 51. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Antonio Arieta-Araunabeña. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1889 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1889-1983 10 
Decretos y reSoluciones, bandos y edictos 1947-1983 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones, etc. 1892-1984 
Elecciones 1936-1982 4 
Servicios publicos 1935-1982 1 
Beneficencia 1953-1983 
Sanidad 1945-1983 
Cementerio 1959-1966 1 
Informaciones y certificados 1949-1982 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1951-1983 
Estadfstica 1940-1983 
Instruccion publica 1950-1982 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Cuentas 1892-1984 200 38 
Contribuciones e impuestos 1941-1972 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1962-1982 4 
Carreteras y permisos 1952-1955 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con Diputacion, Señorio y Corregidor 1935-1983 3 
Relaciones con autoridades civiles 1941-1982 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1935-1983 7 
Relaciones con particulares y entidades varias 1945-1983 
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544. LAUQUINIZ. Juzgado de Paz de Lauquiniz. 
1.1. DIRECCION: Plaza Lauaxeta s/n —Barrio de Eleizalde— Tfno. 674 20 51. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Arieta-Araunabeña. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




545. LAUQUINIZ. Archivo de la Parroquia de San Martin Obispo. 
1.1. DIRECCION: Campa de Gatica. s/n. Gatica. Tfno. 674 12 23 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Echebarria. Perroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1867-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









546. LEIOA. Archivo Municipal de Leioa. 
1.1. DIRECCION: Plaza Jose Ramon Aqueche, 1. - Tfno. 463 70 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Bolinaga. Tecnico superior. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1839 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 300 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1902-1983 35 32 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones, etc. 1924-1982 11 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1948-1984 2 304 
Ayuntamiento y Alcaldta 1974-1976 2 
Elecciones 1851-1980 25 
Ordenes y reglamentos 1972-1983 4 
Personal 1911-1981 21 
Policia 1903-1984 14 
Abastecimientos publicos: mercados y alimento.; 1972-1983 10 
Beneficencia 1901-1978 10 
Sanidad 1901-1983 1 4 
Cementerio 1966-1980  11 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1966-1982 25 
Informaciones y certificados 1964-1984 1 23 
General 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1943-1984 40 
Estadisticas 1901-1982 37 65 
Instruccion publica 1902-1928 6 
Industria y mineria 1975-1975 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1848-1913 19 
Cuentas 1839-1983 63 299 
Contribuciones e impuestos 1885-1984 6 209 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alineacion y modificacion de calles, plazas y 
aceras 1972-1973 1 
Alcantarillado, saneamiento y distribuciOn de 
aguas 1960-1972 4 
Obras publicas en general 1901-1982 652 
Obras privadas 1929-1977 1 7 
General 1961-1981 61 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1972-1974 12 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1921-1978 10 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion particular 1853-1974 1 2 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1891-1976 18 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1970-1971 1 
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547. LEIOA. Archivo del Juzgado de Paz de Leioa. 
1.1. DIRECCION: C/ Jose Ramon Aketxe n.° 1 - Tfno. 403 79 51. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmen Segoviano Astaburuaga. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S: 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro Civil 
Nacimientos 1871-1985 25 
Matrimonios 1876-1985 15 
Defunciones 1871-1985 15 
3.2. Juzgado 
Cartas-ordenes del año 1984-1985 
Jurisdiccion voluntaria 
Actos de conciliacion Niv 
548. LEIOA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista. 
1.1. DIRECCION: Elizalde, s/n. - Tfno. 464 12 35 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lucio Urreta. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1869-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









549. LEIOA. Archivo de Ia Parroquia de San Maximo. 
1.1. DIRECCION: G. Aresti, 3. - Tfno. 463 82 13. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jon Ramon Valverde. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1935 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








550. LEIOA. Archivo de la Comunidad de las Madres Mercedarias. 
1.1. DIRECCION:C/ Joseba Etxebarrieta n.° 1 - Tfno. 463 99 06 06 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angela Bengoa. Religiosa. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1967-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





Seccion 4: Cuentas, recibos 
Seccion 7: Correspondencia, Comunicaciones 
y Circulares 
Seccion 10: Libros 
Cronicas 




Seccion 12: Obras Pias y Capellanias • 
1967-1985 
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551 . LEIOA. Archivo del Colegio de las Mercedes. 
1.1. DIRECCION: C/ Joseba Echebarrieta n.° 1 - Tfno. 463 00 06 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angela Bengoa. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACiON DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas s.f. 
3.2. Listados 1979-1985. 
3.3. Relaciones del profesorado s.f. 
3.4. Contabilidad 
Junta economica s.f. 
3.5. Seguridad Social s.f. 
3.6. Correspondencia s.f. 
3.7. Herpas 1981-1985 
3.8. Certificados escolaridad s.f. 
3.9. Titulaciones s.f. 
3.10. Comunicados del Ministerio de Educacion s.f. 
3.11. Documentacion de reconocimiento del centro s.f. 
3.12. Cuadros de organizacion pedagogica s.f. 
3.13. Relaciones con entidades eclesiasticas s.f. 
3.14. Relaciones con el Ayuntamiento de Leioa s.f. 
3.15. Estatuto e ideario del Centro s.f. 
3.16. Relaciones laborales 
3.17. Libro matricula personal s.f. 
3.18. Libro Visitas s.f. 
3.19. Departamento Psicologico s.f. 
3.20. Expedientes Alumnos s.f. 
3.21. Relaciones con los Padres s.f. 
3.22. Pianos s.f. 
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552. LEIOA. Archivo de la Universidad del Pais Vasco. 
1.1. DIRECCION: Campus de Leioa. - Tfno. 464 10 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Esther Roiz 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Habilitacibn . 	 .. 
Personal docente y no docente 
Gabinete de Euskera 






553. LEKEITIO. Archivo Historico de Lekeitio. 
1.1. DIRECCION: Plaza del Ayuntamiento. - Tfno. 684 1 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Arturo Rafael Ortega Berrugete. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1453 - 1896 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Indice y extractos de Privilegios, escrituras y 






























de 	 Lekeitio e inventario de libros de Decretos 1796-1796 
3.2. Privilegios y sus confirmaciones 
3.3. Titulos de pertenencia de montazgos ? 
3.4. Apeo 3-1589 
3.5. Inventarios, revistas de armas, servicios mili- 
tares y de marina, anclajes y otros asuntos Z 	 ? 
3.6. C^ dulas, Provisiones, Autos y Mandamientos. 
Decretos i. 	 -1792 
3.7. Elecciones y primera instancia de Alcaldes, 
Hermandades. Treguas y paces. Chacolies, 
denuncias y otros puntos Z 	 ? 
3.8. Sisas 1657 -1658 
3.9. Autos de denuncio y precauciones contra la 
peste, construccion, muelles. Aranceles, testi-
monios de Maquilas y sobre monedas i. 	 ? 
3.10. Ventas, cartas de pago, cesiones, obligaciones ? 
3.11. Capitulados, Pragmaticas Reales, Decretos, 
Dictamenes, Depositos y Ejecutorias ? 
3.12. Memoriales, pedimentos, pretensiones, senten- 
cias, testamentos, testimonios, treguas Z 	 ? 
3.13. Escrituras y documentos sobre el Patronato y 
servicio de la Iglesia, derechos y otros puntos 
entre ambos Cabildos t 	 ? 
3.14. Cuentas, poderes y otros documentos de la 
Fabrics, Cabildo y Villa Z 	 ? 
3.15. Bulas Z 	 ? 
3.16. Pleitos Casa de Zubieta Z 	 ? 
3.17. Obras Pias, pleito, obligaciones... del Contador 
Ochoa de Urquiza 1642-1642 
3.18. Positos 1636-1675 
3.19. Inventarios de los Privilegios, libros y papeles 
del Archivo de la Villa de Lekeitio 1638-1736 
3.20. Descripcion villa de Lekeitio y otros asuntos' 1735-1735 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






































Ayuntamiento de esta Villa 1822-1822 
3.22. Acuerdos, elecciones, remates, contratos, 
inventarios... 15( 	 3 
3.23. Cuentas Fabrica de Santa Maria 1498-1548 
3.24. Cuentas Concejo de Lekeitio, arbitrios y rentas 1517-1751 
3.25. Elecciones de Diputados y Personero al Conce- 
jo de la villa de Lekeitio 176  
3.26. Inventarios y cuentas del Santo Hospital de 
Lekeitio 1545-1619 
3.27. Cartas 1479-1792 
3.28. Recibos 1614-1778 
3.29. Remates 1623-1815 
3.30. Informaciones nobleza y limpieza de sangre e 
hidalguias 1682-1760 
3.31. Cuentas Cofradia Santa Veracruz 1791-1833 
3.32. Copiador comunicaciones 1878-1878 
3.33. Libro de montes Z 
3.34. Libro cuentas y razon de la ermita de Santa 
Maria Magdalena 1676-1676 
3.35. Libro cuentas Santisimo Sacramento 17( 
3.36. Leyes de España Z 
3.37. Libro cuentas tesoreria de la Villa 1876-1876 
3.38. Libro cuentas Santa Catalina de Anzoriz 1856-1856 
3.39. Relacion de Comandantes, Capitanes, Oficia-
les, Sargentos y Solados 
3.40. Concurso 1832-1832 
3.41. Libros copias de bonos de suministros 1874-1875 
3.42. Libro de terminaciones de conciliaciones de la 
Villa de Lekeitio 1820-1820 
3.43. Actas judiciales i 
3.44. Libro de Eleccion de los miembros del Gobier- 
no de esta Villa 17( 	 ) 
3.45. Libros de Juicios y Actas 
3.46. Actas 1782-1896 
3.47. Libro cuentas y Libro Becerro del Convento 
Santo Domingo el Real 1750-1750 
3.48. Libro de d^ bitos de esta Villa 1838-1838 
3.49. Libro de Acuerdos de la Cofradia del puerto de 
Lekeitio 184  
3.50. Inventario de la Documentacion del S. XIX: 
Comprobantes de cuentas 1764-1887 23 
Cuentas de la Fabrica de Santa Maria de Lekeitio Z 	 ? 1 
Expedientes sobre Caminos Reales desde 
Durango Z 	 ? 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

























Suministros de tropas y asuntos militares 18( 	 3 
Documentacidn Cabildo Eclesiastico de Lekeitio Z 
Expedientes diversos 1487-1877 
DocumentaciOn de la Diputacion del Señorio 
y Juntas Generales Z 
Pagos de deudas atrasadas 1836-1836  
Memoriales, consultas, dictamenes y otros 
papeles 1818-1818 
Cuentas y documentos sobre obras publicas 18 ( 	 5 
Documentos sobre Obras Pias del Contador 
Ochoa de Urquiza i 
Documentos sobre asuntos militares Z 
Pleitos, memoriales, escrituras, etc. i 
Elecciones municipales y de diputados Z 	 ? 
Cuentas, arrendamientos y otros asuntos 
municipales t 	 ? 
Documentacion diversa Z 	 ? 
554. LEKEITIO. Archivo del Juzgado de Paz. 
1.1. DIRECCION: Otxoa Urkiza Kalea. - Tfno. 684 15 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Bakarne Arrizabalaga. Secretaria sustituta. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S: 9,30-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1876-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 9 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










555 . LEKEITIO. Archivo de la Cofradia de Pescadores San Pedro. 
1.1. DIRECCION: Contramaestre Txatxo, 1. - Tfnos. 684 00 53/684 01 21 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Anton Goitia Goikoetxea. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1325 - 1933 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









































Privilegios 1325-1605 2 
Reales Provisiones 1490-1625 14 
Reales Ejecutorias 1582-1624 4 
Ordenanzas, decretos 1562-1805 3 
Convenios, acuerdos y concordias 1463-1829 28 
Pleitos 1533-1802 5 
Licencias 1540-1801 3 
Memoriales 1530-1820 9 
Censos 1610-1804 6 
Escrituras publicas 1531-1827 15 
Economicos 1487-1933 23 
Obras 1688-1821 5 
Correspondencia 1544-1922 4 




POlizas y Chanteles 
Seguridad Social 
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556 . LEKEITIO. Archivo de la Parroquia Santa Maria de la Asuncion. 
1.1. DIRECCION: Eliz Atzea, 6-2.° - Tfno. 684 02 58 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Echevarria Arana. Auxiliar del archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 
Bautizados 1878-1984 13 
Casados 1892-1984 3 
Expedientes matrimoniales 1900-1984 18 
Finados 1920-1984 4 
3.2. Varios 1900-1984 3 
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3.1. 1974-1984 Documentacion administrativa 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
557. LEKEITIO. Archivo de la Residencia Uribarri Abaroa. 
1.1. DIRECCION: Iñigo Artieta, s/n. - Tfno. 684 00 55/684 07 58. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sor Lucia Garmendia. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1860 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 4 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas 1892-1960 3 
3.2. Estatutos y fundaci6n Patronato Hospital de 
Abaroa 1891-1891 1 
3.3. Cuentas: presupuestos, libros de cuentas, fac- 
turas y recibos 1860-1979 52 60 
3.4. Fundaciones y aniversarios 1860-1975 1 
3.5. Libro donativos y colaboraciones 1976-1977 1 
3.6. Libros registro y certificaciones 1893-1984 3 2 
3.7. Obras 1913-1934 9 
3.8. Decretos y correspondencia 1909-1929 1 
3.9. Correspondencia 1918-1976 3 
3.10. Oficios y circulares 1916-1962 1 
3.11. Escribania 1883-1960 17 
558. LEKEITIO. Archivo de Hijos de Pedro Eiguren, S.A. 
1.1. DIRECCION: Iñigo de Artieta, 1. - Tfno. 684 03 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Eiguren. Empleado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1974-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
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559. LEMOA. Archivo Municipal de Lemoa. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. - Tfno. 675 30 05. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Perez Vadillo. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V: 8-15 y S: 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1852 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 105 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1885-1984 31 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1852-1983 1 1 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartes 1969-1983 12 
Elecciones 1971-1976 4 
Personal 1960-1983 3 
Servicios publicos 1972-1976 2 
Beneficencia 1932-1932 1 
Actividades nocivas y molestas 1982-1982 2 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, actividades culturales, 
espectaculos publicos y deportivos 1980-1983 1 
Estadfstica 1965-1983 13 
Sector primario 1927-1982 3 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1970-1974 2 
Cuentas 1973-1977 6 10 
Bienes municipales 1971-1981 4 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1970-1983 44 
Carreteras y caminos 1970-1970 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1976-1982 4 
3.6. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1976-1976 1 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Actos de conciliacidn 1977-1978 1 
Registro Civil 1877-1984 46 
General 1950-1983 1 
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560 . LEMOA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria. 
1.1. DIRECCION: Elizondo, 22. - Tfno. 675 30 93 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel de Olabarri. Sacerdote.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1614 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















3.2. Hermandades y Cofradias 
Cofradia del Carmen 1946- 	 ? 
3.3. Fundaciones Pias 
Fundacion de Misas 1776-1833 
Cuenta de Jose Antonio de Elejalde de su 
mayordomta del Santisimo Rosario 1876-1876 
Traslado de Fundacion del patron de Zamudio 1636-1636 
Estipendios de misas 1953-1983 
Funerales, aniversarios y misas cantadas 1959-1968 
Reditos y censos 1655-1836 
3.4. Cabildo 
Cuentas 1787-1963 
Censo Cabildo 1614-1692 
Autorizacion del Señor Obispo de Vitoria al 
Economo de Lemona de una renta anual 1925-1925 
Varios 1878-1878 
3.5. Varios 1784-1887 
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561. LEMONIZ. Archivo Municipal de Lemoniz (11. 
1.1. DIRECCION: Barrio de Urizar, s/n. - Tfno. 687 90 09. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Laurentino de los Rios Medina. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1707 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. AYUNTAMIENTO Y ALCALDIA 
Libros de actas 1707-1984 6 
Libros de actas de la Junta Pericial y otros 1 
Personal 
3.2. SECCION B. HACIENDA 
Presupuestos 1852-1984 10 
Cuentas de presupuestos 1801-1984 30 
Cuentas de alcaldia 1834-1984 
Diferentes libros antiguos de cuentas, arbitrios 
y demas impuestos 
Libros de contabilidad 1908-1984 
Padrones de arbitrios sobre riqueza urbana 
Padrones de arbitrios sobre riqueza rustica 
Padrones sobre circulacidn de vehiculos 1967-1967 




Padrones contribucion rustica. Alteraciones 
Amillaramiento de rustica 
Recuento de ganaderia 
Alteraciones del padron de contribucion urbana 
Padrones de impuesto industrial 
Contribucidn de utilidades y otros arbitrios 
3.3. SECCION C. POLICIA URBANA Y RURAL 
Ordenanzas, expedientes y subastas, 
arriendos y otros 
Alumbrado y aguas 
Obras municipales, expedientes y proyectos 
Expedientes de aguas y concesiones 
Registro de industrias molestas 
Licencia de obras 
Viviendas: calificacidn urbanistica del terreno, 
contrato parcial de urbanizacion de Arminza 
Caminos: cesion a este Ayuntamiento de la 
carretera del puerto de Arminza. Declaracidn 
de montes y vinos. 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.4. SECCION D. BENEFICENCIA, SANIDAD Y 
ESTADISTICA 
Beneficencia, sanidad municipal y veterinaria, 
sacrificio domiciliario de cerdos 
Transportes. Documentos de elecciones 
Censos y padrones de habitantes y campesinos 
3.5. SECCION E. REEMPLAZOS Y ASUNTOS 
MILITARES 
Quintas 1896-1984 6 
Censo de requisiciOn. Revista anual. Revista 
comisario. Asuntos varios 
Registro de Ilamada 
3.6. SECCION F. INFORMACION: ANTECEDENTES 
PENALES; BANDOS, MULTAS 
Informacion, antecedentes penales, bandos, 
libros registro de multas, licencias de taxis, 
expedientes de guardas jurados particulares 
3.7. SECCION G. CULTURA, FESTEJOS 
Educacion primaria. Biblioteca, festejos e 
independencias 
3.8. SECCION H. REGISTRO GENERAL: ANUNCIOS 
Y SUSCRIPCIONES. ARCHIVOS 
Libros registro de entrada y salida de documentos 
Anuncios y suscripciones, inventarios y archivos 
Documentos antiguos 1856-1901 3 1 
(1) Hemos respetado el inventario del 
Ayuntamiento 
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562. LEMONIZ. Juzgado de Paz de Lemoniz. 
1.1. DIRECCION: Barrio de Urizar s/n. - Tfno. 687 90 09.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gabriel Larrabaster. Juez de Paz. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1870 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro Civil 
Nacimientos 1870-1984 13 
Matrimonios 1876-1984 8 
Defunciones 1870-1984 12 
563. LEMONIZ. Archivo de las Parroquias de Santa Maria de Arminza y 
Santo Tomas de Lemoniz. 
1.1. DIRECCION: Armintzekoalde n.° 9 Arminza-Lemoiz - Tfno. 687 91 58 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Ojanguren. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1825-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












Bautizados de Santa Maria 1864-1980 
Bautizados de Santo Tomas 1956-1980 
Bautizados ambas parroquias 1980-1985 
Casados Santa Maria 1825-1980 
Casados Santo Tomas 1956-1980 
Casados ambas parroquias 1980-1985 
Finados Santa Maria 1891-1980 
Finados Santo Tomas 1956-1980 
Finados ambas parroquias 1980-1985 
Confirmados Santa Maria 1892-1980 
Confirmados Santo Tomas 1957-1980 
Confirmados ambas parroquias 1980-1985 
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564. LEMONIZ. ARMINZA. Archivo de la Cofradia de Pescadores Santo Tomas  
de Arminza. 
1.1. DIRECCION: Portubidea, 12. - Tfno. 687 90 65. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Madariaga Iraguen. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1895 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Libros de Actas 1895-1985 1 
Contabilidad 1977-1985 
Seguros Sociales  
Correspondencia  
Federacion de Cofradias  
Relacion de capturas 
Chanteles ^ 
565. LEZAMA. Archivo Municipal de Lezama. 
1.1. DIRECCION: Plaza Hilario Astorki, 5. - Tfno. 455 60 07 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Itxasne Elorriaga. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V: 8-14; S: 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1864-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1864-1983 23 
Elecciones 1969-1984 15 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 1935-1980 11 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1950-1985 35 
Cuentas 1949-1985 36 30 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 
Contribuciones e impuestos 1978-1984 7 
3.4. SECCION H. JUSTICIA 
Actos de conciliacion 1955-1985 
Registro Civil 1871-1985 48 
Carcel 1954-1985 
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566. LEZAMA. Archivo de Ia Parroquia Santa Maria 
1.1. DIRECCION: Plaza Lezama LeguizamOn, 1. - Tfno. 445 61 16. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Artaguen Olabarri. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1864 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



































567. LOIU. Archivo de Ia Parroquia de San Pedro Apostol. 
1.1. DIRECCION: Barrio Zabaloetxe. - Tfno. 453 16 75 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pantale6n Elorduy Sertucha. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1867-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion: Libros 
 
1972-1985 
568. LOIU. Archivo de la Comunidad de los Padres Agustinos.  
1.1. DIRECCION: Barrio de Lauros n.° 5 - Tfno. 453 33 08. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Davino Arias. Secretario del colegio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
569. LOIU. Archivo del Convento de Ia Santa Cruz de las Madres Franciscanas  
Clarisas (1) 
1.1. DIRECCION: Convento de la Santa Cruz. - Tfno. 453 16 84 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonia Ortiz Rodriguez. Catalogadora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. F^ CHAS EXTREMAS: 1500-1800 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Fundacion del Convento 
Propiedades y Desamortizacion  
Profesiones y dotes de monjas 
Censos, privilegios, juros, cuentas 
 
Pleitos  
Obras Pias y Fundaciones 
Obras y edificios 




570. LOIU. Archivo del Monasterio de San Jose de las Madres Mercedarias. 
1.1. DIRECCION: Carretera Loiu-Derio —Barrio Lañomendi— Tfno. 453 13 66. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gloria Gangoiti. Religiose. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1535 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 2: Censos 1600-1700 
3.2. Seccion 4: Cuentas, recibos 1600-1700 




571. LOIU. Archivo del Colegio de las Madres Mercedarias de Loiu. 
1.1. DIRECCION: Carretera Loiu-Derio s/n — Barrio Lañomendi— Tfno. 453 13 66 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Religiose. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion de Alumnado 





572 . LOIU. Archivo del Colegio Urdaneta de los Padres Agustinos. 
1.1. DIRECCION: Barrio de Lauros, 5. - Tfno. 453 33 08 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Davino Arias. Secretario del Colegio. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1975 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion Alumnado 1975-1985 
Libro de Matricula del colegio 
Actas de fin de curso 
Expedientes escolares 
3.2. $eCCi6n profesorado 
Libro de Actas del Consejo de profesores 
Seguros Sociales 
Ndminas 
3.3. Seccion Junta de Padres 
3.4. Contabilidad 
3.5. Departamento de Sanidad 
3.6. Correspondencia con el Ministerio de 
Educaci6n  
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573. MALLAVIA. Archivo Municipal de Mallavia. 
1.1. DIRECCION: Arteiz Kalea, 2. - Tfno. 943/17 14 61. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Guadalupe de la Fuente Molina. Auxiliar. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8,30-14 y 16-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1696 - 1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 35 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1883-1961 9 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones 1835-1862 3 
Registro de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1908-1983 30 
Ayuntamiento y Alcaldfa 1881-1980 4 
Elecciones 1870-1983 6 
Personal 1950-1983 
Policf'a 1950-1983 
Servicios publicos 1865-1900 2 
Beneficencia 1959-1959 1 
Sanidad 1890-1895 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Biblioteca 1955-1984 
Estadistica 1834-1965 16 
Instruccidn publica 1882-1957 29 
Sector primarios 1838-1971 3 16 
Industria y minerfa 1923-1961 2 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1963-1983 88 
Cuentas 1839-1984 178 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1841-1953 7 
Bienes municipales 1934-1967 2 
Contribuciones e impuestos 1810-1963 37 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1961-1983 36 
Carreteras y caminos 1854-1854 1 
Ferrocarriles y tranvfas 1870-1870 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputaci6n, Señorfo y 
Corregidor 1861-1861 1 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1813-1938 1 4 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.6. 
3.7. 
SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion Provincial 
Documentacion de otras instituciones 
Documentacion particular 
SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 





















574. MAÑARIA. Archivo Municipal de Mariana. 
1.1. DIRECCION: Kirikiña, 12. - Tfno. 681 89 98. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Eguiguren Echeverria. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1532 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 25 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1532-1984 16 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1739-1739 1 
Registros de entrada y salida de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1882-1981 1 21 
Elecciones 1907-1960 8 
Ordenanzas y reglamentos 1881-1881 1 
Personal 1938-1940 2 
Abastecimiento publico: mercados y alimentos 1861-1882 2 
Servicios publicos 1846-1926 2 
Cementerio 1955-1981 1 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1858-1858 1 
Estadistica 1875-1975 1 6 
Sector Primario 1891-1974 26 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1910-1970 12 
Cuentas 1835-1974 143 14 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1869-1933 11 
Bienes Municipales 1908-1948 9 
Contribuciones e impuestos 1897-1958 6 30 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1891-1891 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1941-1976 1 1 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
DocumentaciOn eclesiastica 1793-1920 1 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1937-1941 1 
3.8. SECCION H. JUSTICIA , 
Diligencias y pleitos civiles 1855-1950 2 39 
Diligencias y pleitos criminales 1943-1943 1 
Diligencias y pleitos administrativos 1932-1932 1 
Actos de conciliaciOn 1925-1936 6 
Registro civil 1870-1984 29 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS LIB. LEG. 






Justicia y personal 931 
Escribania 908 
Carcel 908 
575 . MAÑARIA. Archivo de Ia Parroquia de Santa Maria de Ia Asuncion. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de Santa Maria de la Asuncion. - Tfno. 681 69 34 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Martzel Andrinua. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1755-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





















Avisos dados y recibidos 1908-1982 
Finados 1863-1984 
Confirmados 1930-1981 
Indice de bautizados y casados 1870-1897 
Ermitas 1755-1982 
3.2. Fabrica 1843-1960 
3.3. Fundaciones Pfas 1910-1972 
3.4. Hermandades y Cofradias 
Asociaciones 1918-1981 
3.5. Varios 1924-1913 
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576. MARKINA-XEMEIN. Archivo Municipal de Markina-Xemein. 
1.1. DIRECCION: Zear kalea, 2. - Tfno. 686 60 18 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Mercedes Bilbao Bengoechea. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1355 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 82 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. ARCHIVO MUNICIPAL DE MARKINA 
Seccion A. Administracion Municipal 
Actas del Ayuntamiento 1509-1984 60 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1843-1974 12 
Borradores de actas 1539-1923 3 
Registro de entradas y salidas de documen- 
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1866-1966 14 15 
Ayuntamiento y Alcaldia 1814-1875 4 
Elecciones municipales 1478-1913 1 30 
Ordenanzas y reglamentos 1885-1885 1 
Personal 1494-1889 25 
Policia 1842-1899 6 
Abastecimientos publicos: mercados, 
alimentos 1707-1891 57 
Via Publica: ocupacion y transito 1678-1894 6 
Servicios publicos 1570-1895 6 17 
Beneficencia 1722-1894 4 21 
Sanidad 1724-1923 1 18 
Cementerio 1849-1942 6 
Orden Publico 1471-1868 30 
Informaciones y certificados 1807-1902 8 
Seccion B. Fomento 
Antecedentes historicos 1355-1738 12 
Monumentos 1644-1885 3 
Archivo 1604-1934 3 
Musica 1817-1857 7 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1617-1896 25 
Estadistica 1726-1953 47 
Instruccion publica 1614-1941 1 29 
Sector primario 1503-1896 96 
Industria y mineria 1532-1895 38 
Comercio y transportes 1519-1893 4 
Seccion C. Hacienda 
Presupuestos 1842-1952 62 
Cuentas 1517-1951 94 255 
Arbitrios, sisas, aranceles y remates 1517-1950 1 71 
Bienes municipales 1474-1913 212 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Contribuciones e impuestos 1530-1952 71 
Secci6n D. Obras 
Alineaci6n y modificaci6n de calles, plazas 
y aceras 1846-1870 7 
Alcantarillado, saneamiento y distribuci6n 
de aguas 1558-1900 12 
Obras publicas en general 1532-1895 76 
Carreteras y caminos 1720-1899 22 
General 1725-1725 1 
Secci6n E. Relaciones del Ayuntamiento con 
diversas instancias 
Relaciones con la Diputaci6n, Señorio 
y Corregidor 1515-1900 62 
Relaciones con autoridades civiles 1511-1902 24 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1459-1871 100 
Relaciones con autoridades judiciales 1530-1893 17 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1637-1894 96 
Relaciones con particulares y entidades varias 1603-1881 9 
Secci6n F. Documentaci6n no municipal 
Documentaci6n estatal 1544-1837 24 
DocumentaciOn eclesiastica 1573-1891 1 8 
Documentaci6n particular 1528-1815 7 
Secci6n H. Justicia 
Genealogias, hidalgulas y limpiezas de sangre 1528-1603 5 
Disposiciones y convenios 1512-1646 2 
Diligencias y pleitos civiles 1532-1903 99 
Diligencias y pleitos criminales 1583-1871 14 
Diligencias y pleitos eclesifisticos 1571-1624 4 
Actos de conciliaci6n 1847-1873 3 8 
Registro civil 1801-1937 1 3 
Funcionamiento de la administraci6n de 
justicia y personal 1871-1871 2 
Escribania 1495-1795 3 
CSrcel 1546-1892 14 
3.2. ARCHIVO MUNICIPAL DE MARKINA-XEMEIN 
Secci6n A. Administraci6n Municipal 
Actas del Ayuntamiento 1562-1907 22 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1816-1816 1 
Registro de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1810-1810 1 
Ayuntamiento y Alcaldia 1749-1750 3 
Elecciones 1740-1877 33 
Ordenanzas y reglamentos 1755-1819 4 
Personal 1748-1886 23 
Policia 1745-1866 3 
Abastecimiento publico, mercados y alimentos 1604-1895 58 
Via publica, ocupaci6n y trSnsito 1757-1762 2 
Servicios publicos 1748-1751 4 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Beneficencia 1746-1865 16 
Sanidad 1741-1879 1 18 
Orden publico 1751-1819 4 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1844-1844 1 
Seccibn B. Fomento 
Antecedentes histdricos 1800-1800 1 
Monumentos 1752-1752 1 
Musica 1865-1865 1 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1751-1863 13 
Estadistica 1741-1922 24 
Instruccibn publica 1751-1867 1 7 
Sector primario 1570-1864 72 ' 
Industria y mineria 1743-1767 30 
Comercio y transporte 1844-1875 5 
SecciGn C. Hacienda 
Presupuestos 1845-1900 32 
Cuentas 1545-1900 63 68 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1741-1920 58 
Bienes municipales 1570-1858 110 
Contribuciones e impuestos 1731-1892 69 
SecciBn D. Obras 
Obras publicas en general 1749-1885 45 
Obras privadas 1752-1832 4 
Carreteras y caminos 1763-1842 28 
SecciGn E. Relaciones del Ayuntamiento con 
diversas instancias 
Relaciones con la Diputacibn, Señorio y 
Corregidor 1657-1907 19 
Relaciones con autoridades civiles 1809-1879 3 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesifisticos 1726-1850 15 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1657-1875 1 57 
SecciGn F. Documentaci8n no municipal 
Documentacidn estatal 1804-1804 1 
Documentacidn provincial 1600-1898 1 5 
Documentacion particular 1800-1900 40 
SecciBn H. Justicia 
Genealogias y limpieza de sangre 1746-1749 2 
Diligencias y pleitos civiles 1615-1899 19 
Diligencias y pleitos administrativos 1800-1800 1 
Actos de conciliacidn 1841-1855 2 1 
Registro Civil 1878-1878 1 
Escribania 1741-1760 3 
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577. MARKINA-XEMEIN. Archivo del Juzgado y Registro Civil. 
1 .1 . DIRECCION: Avda. de Erdoza, 24-A, 1.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felisa Piedra Gau. Agente Judicial. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V: 8-15; S: 9-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1851 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Registro Civil de Marquina 
Registro Civil de Xemein 
Registro Civil de Zenarruza 
Libro de tutelas 
Registro consentimientos paternos, 	 asuntos 
gubernativos 











578. MARKINA-XEMEIN. Archivo del Registro de la Propiedad (1). 
1 .1 . DIRECCION: Nuestra Señora del Carmen, 12, Bajo. Tfno. 686 62 61 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eugenio M a  Gomeza Elizalde. Registrador de la Propiedad. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1863-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libro registro de la propiedad 
11) Incluye los Registros de la Propiedad de: 
Amoroto, Arbacegui-Guerricaiz, Berriatua, 
Zenarruza, Echevarria, Guerricaiz, Xemein, 
Lekeitio, Markina, Mendeja, Murelaga, 
Ondarroa, Ispaster, Markina-Xemein. 
1863-1984 458 
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579. MARKINA-XEMEIN. Archivo de la Notaria de Markina. 
1.1. DIRECCION: Arechinaga, 12. - Tfno. 686 70 25. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Notario vacante. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1 560 - 1957 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





Protocolos de Markina 
Protocolos de Lekeitio 
Protocolos de Ondarroa 











580. MARKINA-XEMEIN. Archivo de Ia Parroquia de Santa Maria de Ia Asuncion. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de Santa Maria de la Asuncion. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jon Etxebarria. Parroco en funciones. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1576-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















Indice de bautizados 1576-1958 
Casados 1899-1984 







581 . MARKINA-XEMEIN. Archivo de las Madres Carmelitas.  
1.1. DIRECCION: Artibay, 3. Markina. - Tfno. 686 61 40 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Madre Maria Duñabeitia Aguirrebeitia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1852 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentos historicos 1889-1982 4 37 
3.2. Jerarquia Eclesiastica 1891-1983 227 
3.3. Jerarquia Carmelitana 1928-1983 55 
3.4. Conventos de otras Ordenes Religiosas [ 	 ? 
3.5. Autoridades Civiles 1852-1981 17 
3.6. Administracion de Bienes 1870-1983 51 
3.7. Planos 1891-1974 9 
3.8. Archivo Fotografico 7  
3.9. Documentos Extraños  ^ 	 ? 
3.10. Documentos no clasificados 2 
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582. MARKINA-XEMEIN. Archivo del Convento de las Madres Mercedarias. 
1.1. DIRECCION: C/ Abesu, 5. - Tfno. 686 60 30. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elena Caballero. Coordinadora 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1953 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

























3.2. Seccion 2: Censos 1589 3 
3.3. Seccion 3. Escribania 
Escrituras de fundacion del convento 1547 
Escrituras de convenio 1547 
Escrituras de caserias 1701 
Escrituras de poder 1612 
Escrituras de obligaciOn 1641 
Escrituras de dotes 1640 
Escrituras de renuncia de legitimas 1529 
Escrituras y contratos de arriendo 1657 
Inventarios 1594-1873 
Escrituras varies 1546 
Testamentos 1546 
Certificaciones 1817 
Protocolo de haciendas y papeles del convento 
de Burceña y censos 1778 1 
Protocolo y libro becerro de toda la hacienda 
del convento 1690 
Contratos matrimoniales 1651 
Titulo de familiatura de Juan Lopez de Totorica 
Jauregui 1602-1602 
Testimonio de privilegio del Conde D. Tello 1500-1500 
Pertenencia A. Galichua 1644-1644 
Copia de documentos remitida para cobrar 
intereses 1829-1829 
3.4. Secci6n 4. Cuentas, recibos 
Ingresos y gastos 1584-1953 17 
Recibos y justificantes de gastos 1738-1919 1 
Subsidios 1818-1834 
Acuse de recibo 1820-1820 
Contribuciones 1820-1836 
Cuentas 1657-1881 
Tasacion de costes y honorarios 1735-1735 
Declaracion fincas rusticas y urbanas 1865-1865 
Liquidacion cr ^ dito publico 1821-1821 
Presupuesto nuevo organo 1908-1908 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









































































Pleitos 1602-1852 1 
Gastos pleitos 1655-17 
Prueba testifical contra el convento 1619-16 
Autos 1629-17 
Testimonios de documentos incorporados a 
autos 1661 -16 
Peticiones 1660-18 
Provision librada por el Juez Mayor de Vizcaya 1725-17 
Demandas 1794-17 
ReclamaciOn y cesion de derechos 1641 -16 
Reconocimientos parciales 1766-17 
Dictamen del Sindico del Señorio de Vizcaya 1818-18 
Diligencias y sacas de escrituras 1723-17 
3.6. Seccion 6. Heredades, rentas 
Libro de Hacienda 1675-1712 1 
Rentas 1674-18 
Posesiones del convento 1643-18 
Peritacion de heredades 1642-18 
Adjudicacion de bienes y heredades 1796-180  
DeclaraciOn de deuda 1689-16 
3.7. Seccion 8: Obras 1618-1923 1 
3.8. Seccion 9: Comunidad 
Inscripcion de la comunidad en el Registro Civil 1933-19 
Certificaciones del Vicario y bautismo 1820-18 
Convenio 1820-18 2  
Admision novicia 1850-18 
Constituciones dadas por el Provincial 1806-180  
Decretos 1751-17 
Dictamenes 1598 -18 
Discernimiento del cargo de curador 1749 -17 
3.9. $@CCion 10: Libros 1629-1945 20 
3.10. Seccion 11. Varios 
Solicitud a la Diputacion del Señorio de Vizcaya 1819-18 
Instancias 1821 -18 
Relacion de cerdos matados 1828-186  
Estadisticas 1837-18 
Oficios 1842-18 
Oposicion concurso de acreedores 1711-17 
Acuerdos Junta Generales 1689-16 
Nombramiento tutor 1877-18' 
Dispensa parentesco 1852-18 
Licencias varias 1672-19; 
3.11. Seccion 12: Obras Pias y Capellanias 1633-1840 1 
3.12. Seccion 13: C^ dulas Reales y Privilegios 1631-1818 
3.13. Seccion 14: Hidalguias, Limpiezas de Sangre 1643-1759 
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583. MARKINA-XEMEIN. Archivo de los Padres Carmelitas de Markina. 
1.1. DIRECCION: Karmengo Plaza n.° 5 - Tfno. 686 60 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Joseba Zubicaray. Padre 	 elita. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1649 - 1968 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












Libros becerro 1967 
Documentos histOricos 1967 449 
Visitas canOnicas 1967 
Informaciones. Notas biograficas 1960 8 
Aprobationes Novitiorum 1967 
Tomas de habitos de los novicios 1969 
Libros de profesiones 1965 
Libros de difuntos 1908 
Obras realizadas en el convento 1962 74 
3.2. Jerarquia eclesiastica 
Documentos relacionados con la Santa Sede 1966 58 
Documentos relacionados con la Sagrada 
Congregacion del Concilio 1957 5 
Documentos relacionados con la Sagrada 
Congregacion de Ritos 1950 24 
Documentos relacionados con la Sagrada 
Congregacion de Indulgencias 1965 13 
Documentos relacionados con la Sagrada 
Congregacion Disciplina Regular 1967 26 
Señores Nuncios ApostOlicos 1915-1915 2 
Excelentisimos Señores Cardenales 1722-1915 3 
Excelentisimos Señores Obispos 1728-1965 51 
Señores Vicario General y Capitular 1706-1965 15 
Curia Diocesana 1960-1962 2 
Bula de la Santa Cruzada 1755-1797 3 
Clero secular 1699-1967 22 
3.3. Jerarquia Carmelita 
Documentos del Capitulo General 1929-1930 2 
Documentos relacionados con el M.R.P. General 1743-1967 29 
Documentos relacionados con el M.V. Defini- 
torio General 1725-1966 23 
Documentos relacionados con los M.M.R.R. P.P. 
Definidores Generales 1935-1961 8 
Documentos relacionados con los M.M. R.R. P.P. 
Procurador General, Postulador General y 
Colector Misiones 1777-1925 15 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












Provincial 966 12 
Documentos 	 relacionados 	 con 	 el 	 M.R.P. 
Provincial 367 117 
Documentos relacionados con el Definitorio 
Provincial 365 30 
Documentos relacionados con los M.M. R.R. 
P.P. Definidores provinciales Z 	 ? 
Documentos relacionados con el R.P. Secre- 
tario del V. Definitorio Provincial 364 8 
Documentos relacionados con el R.P. Secre- 
tario Provincial 367 51 
Cartes de religiosas particulares 365 30 
Documentos relacionados con otros conventos 
de la Orden 1722-1964 23 
Documentos relacionados con la Venerable 
Orden Tercera 1856-1960 
Cofradia de la Virgen del Carmen 1776-1929 
Archicofradia del Niño Jesus de Praga 1914-1955 
Pia Union de Santa Teresita del Niño Jesus ? 
Cofradia de San Jose 1890-1953 
R.P. Secretario de Misiones Z 	 7 
3.4. Conventos y religiosos de otras ordenes 1711-1968 23 
3.5. Relaciones con autoridades civiles 1 	 368 156 
3.6. Relaciones con autoridades militares 1 	 388 3 
3.7. Documentos sobre administracion de bienes 1673-1968 34 
Testamentos 1 	 334 44 
Donaciones, cesiones y permutas 1 	 368 34 
Obras Ras, Fundaciones. Memorias 1 	 364 73 
Censos. Juros 1 	 313 109 
Compraventas 1 	 359 16 
Cuentas 1728-1967 14 
Libros de misas 1815-1967 
Colecturia de Misiones 1 	 360 
Inventarios Comunidad 1958-1958 2 
3.8. Diversos asuntos ? 7 
3.9. Documentos no clasificados Z 	 ? 
3.10. Documentos extrados (privados) 1777-1783 9 
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3.1. 1940-1984 Pianos y documentacibn t ^ cnica 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LEG. LIB. 
584 . MARKINA-XEMEIN. Archivo de Esperanza y Cia, S.A . 
1.1. DIRECCION: Avda. de Jemein, 12. - Tfno. 686 60 2 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carlos Arrizabalaga. Jefe de departamento de obras. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8,30-13 y 14,30-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1940 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
585. MARKINA-XEMEIN. BARINAGA. Archivo de la Parroquia de San Pedro. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de San Pedro 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Joseba Zubicaray. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1808-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

























586. MARURI. Archivo Municipal de Maruri  
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial - Tfno. 674 22 53.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Laurentino de los Rios Medina. Secretario.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. Ma. y V. Mañanas 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1850 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 60 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













































Actas del ayuntamiento 1850-1984 7 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1952 - 
Elecciones 1967 - 
Personal 1961 - 
Servicios publicos 1975 - 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1965 - 
3.2. SECCION B. FOMENTO  
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1957 - 
Estadistica [  
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1950 - 
Cuentas 1897-1984 180 
Contribuciones e impuestos 1910 - 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1963 - 
Carreteras y caminos Z 
General 1965-1985 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1924-1983 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO  
MUNICIPAL 
Documentacidn particular ^ 	 ? 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS  
Varios 1937-1983 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles [ 	 ? 
Registro Civil 1871-1985 32 
Funcionamiento de la administracion de justicia 
y personal ? 
General 1922-1984 
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587. MENDATA. Archivo Municipal de Mendata. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. - Tfno. 685 27 07 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ricardo Lopez de Larrucea. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. M-V 10-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1662 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 40 m 2 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1982-1982 1 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones 1974-1978 1 
Registro de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1940-1984 1 33 
Elecciones 1843-1982 13 
Ordenanzas y reglamentos 1946-1948 1 
Personal 1962-1978 1 
Policia 1924-1969 3 
Abastecimiento publico: mercados y alimentos 1958-1975 1 
Via publica: ocupaciOn y tr3nsito 1949-1963 5 
Servicios publicos 1953-1974 3 
Beneficencia 1950-1976 2 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1976-1976 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 1935-1983 1 12 
Sector primario 1964-1979 2 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1874-1982 32 
Cuentas 1662-1982 168 91 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1927-1977 7 
Bienes municipales 1949-1972 1 
Contribuciones e impuestos 1894-1982 10 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion de 
agua 1958-1983 2 
Obras publicas en general 1958-1984 50 
Carreteras y caminos 1982-1982 1 
3.2. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1821-1966 13 
Relaciones con particulares y entidades varias 1944-1976 1 6 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion estatal 1780-1782 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1913-1972 2 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Disposiciones y convenios 1943-1954 1 
Diligencias y pleitos civiles 1880-1970 7 
Actos de conciliaci8n 1767-1981 19 
Registro civil 1871-1984 40 7 
Funcionamiento de la administracibn de justicia 
y personal 1890-1965 5 
Cfircel 1888-1977 3 
General 1821-1981 63 
588. MENDATA. Archivo de la Parroquia de San Miguel. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de San Miguel. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Bilbao. Encargado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1895-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










589. MENDEXA. Archivo Municipal de Mendexa. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus M.' Liberuaga Ikara. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. Ma. y J. 10-14 y 16-20 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1632 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 25 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1840-1978 9 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1752-1980 2 2 
Borradores de actas, Ordenes del dfa, acuer- 
dos tomados por comisiones 1825-1970 66 
Registro de entradas y salidas de documen- 
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1800-1984 4 45 
Elecciones 1847-1979 79 
Personal 1931-1931 1 
Servicios publicos 1984-1984 2 
Sanidad 1632-1970 1 3 
Cementerio 1903-1903 1 
Informaciones y certificados 1913-1919 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Estadistica 1660-1984 35 
Sector primario 1641-1966 2 9 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1851-1982 68 
Cuentas 1814-1984 109 456 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1843-1976 24 
Bienes municipales 1863-1984 25 
Contribuciones e irnpuestos 1813-1984 1 59 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1898-1984 46 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1968-1978 2 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerras 1837-1984 1 154 
Relaciones con particulares y entidades varias 1927-1980 1 3 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
DocumentaciOn estatal 1772-1772 1 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1979-1979 1 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1690-1919 16 
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Registro Civil 1831-1984 22 
Funcionamiento de la administraciOn de justicia 
y personal 1826-1914 
Escribania 1689-1906 
General 1868-1971 
590. MEÑAKA. Archivo Municipal de Meñaka. 
1.1. DIRECCION: Barrio de San Lorenzo de Mesterika s/n. - Tfno. 674 21 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Oteo Gonzalez. Abogado asesor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1841-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 11 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1940-1985 3 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1953-1985 12 
3.2. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1854-1961 1 
Cuentas 1937-1985 300 48 
Contribuciones e impuestos i 	 ? 1 
3.3. SECCION H. JUSTICIA 
Registro Civil 1876-1985 29 
General 1841-1947 2 
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591 . MEÑAKA. Archivo de la Parroquia de Santa Ma 
1.1. DIRECCION: Barrio de Mesterika, s/n. - Tfno. 674 21 0674 21 06 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pascasio Etxezarraga. F 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1840 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












Avisos dados 1908-1984 




592. MORGA. Archivo Municipal de Morga (1 ) 
1.1. DIRECCION: Barrio Andra Mari s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Laurentino de los Rios Medina. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L- H ;-J: 8- 14; Ma. y V.: 15,30• 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1854 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


































Actas de sesiones 1 
Junta pericial. Libros de Inventarios. Ayuda 
familiar. Junta protectora de menores 
Personal 
Mutualidades. Seguridad Social 1 
3.2. HACIENDA 
Presupuestos 1 
Expedientes de censura de cuentas y supuestos 
de credit() 1 
Resumen cuentas generales 1 
Libros de contabilidad 1 
Libros de arbitrios municipales 1 
Licencia apertura de establecimientos 
Padron sobre impuestos de circulacion de 
vehiculos, padron de perros, padrOn sobre 
translto de vehiculos en la via publica. PadrOn 
de recuento de ganado 
Ordenanzas fiscales 
Bienes municipales 
Pianos de urbanismo 
Catastro de rustica Z 	 ? 
3.3. CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS DEL ESTA- 
DO Y LA PROVINCIA 
Padrones de contribucion rustica, urbana e 
industrial 1934-1983 
3.4. POLICIA RURAL Y URBANA 
Expedientes de subastas y arriendos Z 	 ? 
Proyectos de obras 1954-1977 
Declaraciones juradas y montes 1938-1981 
Expedientes administrativos Z 	 ? 
3.5. PADRON DE HABITANTES Y SUS 
RECTIFICACIONES 
Padron de habitantes 1871-1982 
Censo electoral 1860-1983 
3.6. EXPEDIENTES DE QUINTAS. REVISTA 
ANUAL. REGISTRO DE LLAMADA 1877-1984 
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Consentimientos paternos 194 5 
Registro Civil [ 
Expedientes de matrimonio civil. Inscripcion 
fuera de plazo de nacimientos. Sobre posesion 
de los senores fiscal, juez municipal y de sus 
suplentes. De posesiOn de fincas i. 
Expedientes de cambio de nombre. Condenas 
de procesados y expedientes de vecindad foral. 
Estadisticas. Actos de toma de posesion del 
personal del juzgado Z 
Juicios y actos de conciliacion 1901 
Informes sobre posesiones, juzgado municipal 191' 
Expedientes matrimoniales civiles y canonicos 1889  
Expedientes de nacimientos y defunciones 191 : 
3.8. REGISTRO GENERAL. ANUNCIOS Y SUSCRIP- 
CIONES. ARCHIVOS 
Libros de registro de entradas y salidas de 
documentos 195f 2 
Extractos de cuentas de diversas entidades 
bancarias 197 5 
Documentos antiguos. Datos curiosos. Z 	 ? 
(1) Archivo con ordenacion propia. 
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593. MORGA. Archivo del Registro Civil de Morga. 
1.1. DIRECCION: Barrio Andra Mari s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Laurentino de los Rios Medina. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-M;-J: 8-14; May V.: 15,30-19,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1876 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro Civil 
Nacimientos 1876-1985 17 
Matrimonios 1884-1985 8 
Defunciones 1876-1985 10 
594. MORGA. Archivo de la Parroquia de San Martin Obispo. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de San Martin Obispo 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Bilbao. Encargado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1870-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Parroquiales 




Ir Varios 1895-1936 5 
3.2. Cabildo 
Cuentas 1921-1921 1 
3.3. Varios 1894-1894 1 
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595. MUNDAKA. Archivo Municipal de Mundaka. 
1.1. DIRECCION: Udaletxeko, 1. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eduardo Lazcano Zaldumbide. Secretario-lnterventor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 9-13 y 15-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1750 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 46 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1832-1984 36 10 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1810-1977 10 8 
Borradores de Actas, drdenes del die, acuerdos 
tomados por comisiones, etc. 1970-1975 3 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas, 
etc. 1858-1974 9 5 
Elecciones 1966-1984 6 
Personal 1944-1978 6 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos, 
etc. 1982-1983 1 
Servicios publicos 1858-1982 2 13 
Beneficencia 1830-1971 4 
Cementerio 1956-1973 3 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1973-1981 3 
Estadistica 1970-1981 4 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1944-1976 39 
Cuentas 1946-1984 125 52 
Arbitrios y sisas, aranceles y remates 1875-1875 1 
Bienes Municipales 1795-1923 9 
Contribuciones e impuestos 1952-1981 5 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1948-1984 130 
Puerto, playas y marismas 1958-1958 1 
Obras privadas 1968-1968 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1961-1980 3 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacidn de otras instituciones 1808-1916 1 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 	 . 1800-1900 1 
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3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1750-1963 1 5 
Actos de ConciliaciOn 1850-1984 21 
Registro Civil 1874-1984 42 1 
General 18 
596 . MUNDAKA. Archivo de la Cofradia de Pescadores de San Pedro de Mundaka. 
1.1. DIRECCION: Kepa Deunaren n.° 1 - Tfno. 687 60 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sabino Astigarraga. Presidente de la Cofradia. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 18-21 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1755-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 14 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Contabilidad 1813-1978 16 41 
3.2. Libros de actas 1755-1974 9 
3.3. Registros de entradas y salidas de 
comunicaciones 1945-1984 2 8 
3.4. Mutualidad laboral, seguridad social y 
subsidios 1935-1982 6 107 
3.5. Ayudantia militar de Marina 1969-1978 2 
3.6. Lonja de Pescado 1956-1976 1 
3.7. Federacion de Cofradias de Pescadores de 
Vizcaya 1966-1984 27 
3.8. Expedientes de la Cofradia 1966-1976 2 
3.9. Impuesto portual de la Camara de Comercio, 
Industria y Navegacion 1949-1960 3 
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597 . MUNDAKA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria. 
1.1. DIRECCION: Atalaya, 2. - Tfno. 678 60 96. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Olabe. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1872 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










598 . MUNDAKA. Archivo de la Residencia Gure Etxea. 
1.1. DIRECCION: Lorategi, 2. - Tfno. 687 60 95 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ander Ruiz de Ast:ia. Miembro de la Junta. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1880-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Libros de actas 1880-1984 
C) 
M
 Libros copiadores de oficios 1880-1919 
Libro registro de acogidos 1910-1984 
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599. MUNDAKA. Archivo de BARNA S.A. Harinas de pescado. 
1.1. DIRECCION: Pineta Lamiaren s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Sameguizar. Gerente. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-13 y 16-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









600. MUNGIA. Archivo Municipal de Mungia (1). 
1.1. DIRECCION: C/ Tobika n. ° 8 - Tfno. 674 12 12/674 12 1616 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Yolanda Gonzalez. Archivera. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-14,30. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1802 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 40 m2 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Registros de entrada y salida de documentos, 
oficios, comunicaciones, copias de actas 1860-1980 20 53 
Gabinete de prensa 1826-1981 31 
Ayuntamiento y alcaldia 1810-1810 1 
Ayuntamiento pleno 1878-1983 44 5 
Elecciones 1877-1983 27 
Personal 1876-1982 27 
Servicios 1812-1980 24 
Servicios publicos 1976-1980 8 
Sanidad 1939-1980 10 
Servicios sociales y asistenciales 1863-1980 4 
Cementerio 1893-1893 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1972-1977 1 
EducaciOn 1893-1980 8 
Cultura 1939-1980 15 
Estadistica 1864-1981 5 80 
Sector primario 1897-1977 8 
Trafico y transporte 1979-1980 1 
Obras y urbanismo 1913-1984 494 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1802-1983 187 212 
Valores independientes del presupuesto 1912-1912 1 
Rentas y exacciones 1890-1981 1 70 
Depositaria 1941-1980 3 
Patrimonio 1806-1980 14 
Deuda municipal 1939-1980 6 
3.4. SECCION D. JUZGADO 
Disposiciones y convenios 1921-1921 1 
Diligencias y pleitos administrativos 1976-1980 1 
Funcionamiento de la administracion de justi- 
cia y personal 1894-1894 1 
Escribania 1900-1909 1 
Notaria 1805-1912 9 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1889-1890 1 
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Relaciones con autoridades militares y 
asuntos de guerra 1870-1980 31 
Relaciones con particulares y entidades varias 1978-1979 1 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacidn de otras instituciones 1810-1898 2 
Documentacion particular 1840-1890 2 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1807-1979 14 
(1) Archivo con ordenacidn propia. 
601. MUNGIA. Archivo del Juzgado de Paz de Mungia. 
1.1. DIRECCION: C/ Elorduygoitia n.° 1 - Tfno. 674 09 20 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Isabel Valcarce Codes. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1876-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro Civil 
Nacimientos 1876-1985 63 
Matrimonios 1903-1985 13 
Defunciones 1876-1985 44 
3.2. Juzgado 
Actos de conciliaciOn 1940-1940 1 
Juicios de faltas 1962-1985 
Cumplimientos de exhortos 
; Juicios verbales menores 
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602. MUNGIA. Archivo de la Parroquia Santa Marie y San Pedro. 
1.1. DIRECCION: Plaza San Pedro Apostol, s/n. - Tfno 
	
11 38. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victoriano Madarieta. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1876 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








Fabrica de Santa Maria y San Pedro 1932-1977 
Fabrica de San Jose 1937-1959 
603. MUNGIA. Fotografia Goikoetxea. 
1.1. DIRECCION: C/ Trobika, 1 1 . 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alberto Goikoetxea. Propietario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1976 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








604. MUNGIA. LARRAURI. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Redencion. 
1.1. DIRECCION: Parroquia Nuestra Señora de la Redencion. Larrauri 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Zalbidea. Perroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1869 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











605. MUNGIA. LARRAURI. Archivo de la Residencia Larrauri. 
1.1. DIRECCION: Larrauri 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Madre Ildefonsa. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1926-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. I 	 LEG. 
3.1. Relacion de acogidos 1926-1984 
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606. MUNGIA. LAUKARIZ. Archivo de la Parroquia de Santiago. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de Santiago. Laukariz 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Paulino Solozabal. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1901 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











607. MUNITIBAR. ARBATZEGI GERRIKAITZ. Archivo Municipal de Munitibar. 
Arbatzegi Gerrikaitz. 
1.1. DIRECCION: Ayuntamiento de Munitibar. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Yolanda Bardeci. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml (En oficina) 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1872-1900 11 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1866-1866 1 
Borradores de actas, drdenes del die, acuerdos 
tomados por comisiones 1956-1983 3 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas, 
etc. 1720-1983 68 
Ayuntamiento y Alcaldia 1734-1984 4 
Elecciones 1815-1984 58 
Ordenanzas y reglamentos 1945-1979 1 
Personal 1969-1980 3 
Polic(a 1954-1980 1 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos, 
etc 1830-1974 6 
Sanidad 1885-1885 2 
Cementerio 1892-1892 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1739-1970 2 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1958-1965 1 
Estadistica 1602-1983 25 
Instruccidn publica 1924-1924 36 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1847-1980 63 
Cuentas 1734-1978 192 49 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1820-1934 8 
Bienes municipales 1815-1953 6 
Contribuciones e impuestos 1757-1974 15 
General 1808-1808 1 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion de 
aguas 1983-1983 3 
Obras publicas 1892-1971 13 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1872-1984 16 
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Documentaci6n estatal 163; 
Documentaci6n eclesiastica 1731 
Documentaci6n particular 179; 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 198: 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Viculos y Mayorazgos 1761 
Disposiciones y convenios 185: 
Diligencias y pleitos civiles 1731 
Diligencias y pleitos administrativos 189 1 
Actos de ConciliaciOn 188 
Registro Civil 187 5-1984 30 
Funcionamiento de la administraci6n de justicia 




608. MUSKIZ. Archivo Municipal de Muskiz. 
1.1. DIRECCION: San Juan, 2. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Vidal SetiOn Martinez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1927 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 120 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1948-1983 11 
Borradores de acta"s, 6rdenes del dia, acuerdos 
tomados por Comisiones, etc. 1949-1977 1 4 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas, 
etc. 1927-1981 43 60 
Elecciones 1945-1983 9 
Personal 1937-1984 20 
Policia 1943-1979 1 2 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos, 
etc. 1940-1983 1 9 
Via publica: ocupaci6n y transito 1973-1984 2 
Servicios publicos 1936-1984 16 
Beneficencia 1938-1983 4 
Sanidad 1937-1984 4 
Cementerio 1942-1976 4 
Informaciones y certificados 1939-1940 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1969-1977 1 1 
Biblioteca 1976-1979 1 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1974-1978 2 
Estadistica 1937-1984 7 46 
Instrucci6n publica 1939-1981 1 5 
Sector primario 1937-1953 25 
General 1982-1982 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1938-1971 92 4 
Cuentas 1937-1984 199 298 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1954-1970 2 
Bienes municipales 1948-1984 4 
Contribuciones e impuestos 1929-1984 1 39 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribuciOn de 
aguas 1965-1965 1 
Obras publicas en general 1934-1983 291 
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3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputaci6n, Señorio y 
Corregidor 1937-1984 9 
Relaciones con autoridades civiles 1937-1980 11 
Relaciones con autoridades judiciales 1940-1970 14 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1937-1983 31 
Relaciones con particulares y entidades varias 1937-1938 1 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion particular 1964-1964 1 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1980-1981 3 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1940-1944 4 
Diligencias y pleitos administrativos 1933-1935 1 
Actos de Conciliacion 1937-1980 4 
Registro Civil 1928-1984 16 73 
Escribanfa 1941-1984 227 
C3rcel 1941-1983 1 
General 1937-1984 56 
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609. MUSKIZ. Archivo de Ia Parroquia de San Julian. 
1.1. DIRECCION: San Juan, 18. Somorrostro. - Tfno. 670 t 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marcelo Gangoiti Urrutia. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1774 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










610 . MUSKIZ. Archivo de Ia Parroquia de San Juan Bautista de Somorrostro. 
1.1. DIRECCION: San Juan, 18. Somorrostro. - Tfno. 670 68 53 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marcelo Gangoiti Urrutia. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1876 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










611. MUSKIZ. Archivo de la Parroquia de San Nicolas de Bari de Pobeña. 
1.1. DIRECCION: San Juan, 18. Somorrostro. - Tfno. 670 68 53. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marcelo Gangoiti Urrutia. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1860 - 1977 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










612. MUSKIZ. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asuncion de la 
Rigada. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de San Juan Bautista. - Tfno. 670 68 53 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marcelo Gangoiti Urrutia. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1797 - 1977 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 1,25 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















3.2. Hermandades y Cofradias 
Libro de la Cofradia de Nuestra Señora del 
Carmen fundada en el Santuario de la Rigada 1797-1943 
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613. MUXIKA. Archivo Municipal de Muxika. 
1.1. DIRECCION: Plaza Ugarte, s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Idoya Landeta. Secretaria 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-14,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1581 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1849-1984 37 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1840-1860 1 
Borradores de actas, ordenes del dfa, acuerdos 
tomados por Comisiones, etc. 1842-1974 1 2 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas, 
etc. 1800-1984 14 
Elecciones 1978-1984 1 
Personal 1960-1980 1 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos, 
etc. 1962-1975 1 
Servicios publicos 1961-1979 4 
Sanidad 1956-1961 1 
Cementerio 1974-1983 1 1 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1966-1966 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1978-1984 1 
Estadistica 1700-1981 27 
Instruccidn publica 1932-1933 1 
Sector primario 1940-1983 6 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1848-1982 14 
Cuentas 1649-1981 211 1 1 1 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1732-1967 4 
Bienes municipales 1 
Deuda municipal 1821-1843 1 
Contribuciones e impuestos 1816-1984 22 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1957-1984 59 
Obras privadas 1955-1983 53 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1963-1971 2 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1943-1983 22 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.6. 
3.7. 
SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 















614. MUXIKA. Archivo del Registro Civil de Muxika. 
1.1. DIRECCION: Plaza Ugarte, s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: ldoya Uriarte Landeta. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-14,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







Actas de nacimiento 1878-1984 21 
Actas de matrimonio 1885-1984 8 
Actas de defuncion 1878-1984 16 
Actos de Conciliacion 1900-1966 
Juzgado municipal 1946-1978 
Correspondencia juzgado 1972-1978 
Declaraciones de defunciones 1979-1981 
Juzgado de Ibarruri 1966-1966 
Elecciones 1970-1973 
Elecciones cabeza de familia 1945-1946 
Tomas de posesion juzgado 1965-1965 
3.2. Registro Civil de Gorocica 
Actas de nacimiento 1876-1966 7 
Actas de matrimonio 1876-1966 5 
Actas de defuncion 1871-1966 6 
3.3. Registro Civil de Ibarruri 
Actas de nacimiento 1875-1966 10 
Actas de matrimonio 1877-1966 9 
Actas de defunciOn 1880-1966 7 
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615. MUXICA. UGARTE. Parroquia de San Vicente Ma 
1.1. DIRECCION: Parroquia de San Vicente Martir. Ugarte-Muxika  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Agustin Iroyaga. Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1547 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












Indice de Bautizados 1547-1914 
Velados y casados 1870-1984 




616. ONDARROA. Archivo Municipal de Ondarroa 
1.1. DIRECCION: Muxika Emparantza, 1. - Tfno. 683 03 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juana Murueta-Goyena Scola. Depositaria de fondos. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1490 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 197 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1790-1970 11 19 
Decretos, resoluciones, bandos y edictos 1648-1977 11 3 
Borradores de actas, drdenes del dia, acuer- 
dos tomados por comisiones 1520-1961 1 12 
Registros de entrada y salida de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1846-1982 7 209 
Ayuntamiento y Alcaldia 1911-1976 1 5 
Elecciones 1846-1941 40 
Personal 1933-1982 6 
Policia 1953-1961 8 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos 1770-1966 3 7 
Via publica, ocupacion y transito 1964-1967 5 
Servicios publicos 1912-1981 67 
Beneficencia 1868-1963 1 4 
Sanidad 1959-1964 4 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1938-1938 1 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1934-1934 1 
Estadistica 1541-1965 5 6 
Sector primario 1516-1705 6 
Industria y mineria 1959-1966 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1887-1966 51 101 
Cuentas 1490-1983 298 306 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1856-1968 49 67 
Bienes municipales 1532-1953 10 
Contribuciones e impuestos 1612-1983 31 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucidn de 
aguas 1944-1956 4 
Obras publicas en general 1788-1973 76 
Puerto, playas y marismas 1973-1973 1 
Carreteras y caminos 1973-1973 1 
General 1861-1980 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1859-1982 2 38 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion estatal 1527-1700 2 
Documentacidn provincial 1868-1881 1 
Documentacion eclesiastica 1532-1653 3 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1603-1916 12 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1532-1889 9 
Diligencias y pleitos criminales 1570-1741 4 
Diligencias y pleitos administrativos 1880-1906 6 
Diligencias y pleitos eclesiasticos 1663-1663 1 
Registro civil 1878-1984 60 42 
Escriban(a 1632-1936 73 
General 1532-1960 2 
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617. ONDARROA. Archivo de la Asociacion de Armadores de Altura. 
1.1. DIRECCION: Eguidazu Kaia n.° 18 - Tfno. 683 02 23/683 02 24. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victor 
 Portu Urriolabeitia. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 6,30-13,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1947 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Actas 1947-1984 3 
Correspondencia 60 
Embarques y desembarques pescadores 
Seguridad Social pescadores 
Contabilidad • 
618. ONDARROA. Archivo de Ia Cofradia de Pescadores Santa Clara 
1.1. DIRECCION: ltxasaurre, 12. - Tfno. 683 01 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Aitor Arrate. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Mayodomia. Libros contaduria compra-venta 
de pescado 1887-1984 200 
3.2. Ventas pesca de arrastre 1960-1984 15 
3.3. Pesca de bajura 1887-1984 
3.4. Facturas de bajura 10 
3.5. Mutualidad accidentes mar 1947-1984 101 
3.6. Libro actas Mutualidad 1933-1936 1 
3.7. Contabilidad 1951-1984 17 128 
3.8. Relacion diaria pesaje en bascula 1949-1951 1 
3.9. Libro de cuentas de la Cofradia 1800-1867 2 
3.10. Libro de imposiciones de capitales que hace 
esta Cofradia a personas pescadoras en tiem- 
po de crisis 1909-1916 1 
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619. ONDARROA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria.  
1.1. DIRECCION: C/ Ipar n.° 8 - Tfno. 683 01 98. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Andoni Basterretxea frusta. 	 roco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1839 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























620. ONDARROA. Archivo de Conservas Ortiz, S.A. 
1.1. DIRECCION: Iñaki Deuna, 15. - Tfno. 683 02 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Aranzamendi Aspiazu. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V: 9-13 y 15-19 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1942 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




















621 . ONDARROA. Sucesor de Bias Buenaga. 
1.1. DIRECCION: Artabide, 1-1.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Buenaga 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1909 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Libros de contabilidad 




622. ORDUÑA. Archivo Municipal de Orduña. 
1.1. DIRECCION: Plaza Fueros, 1. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Yolanda Gonzalez Diez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1200 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas de Ayuntamiento 1833-1957 2 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1536-1940 56 
Borradores de actas, drdenes del dia, acuer- 
dos tomados por Comisiones, etc. 1878-1970 15 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas, etc. 1840-1946 6 
Elecciones 1500-1980 1 16 
Ordenanzas Y Reglamentos 1500-1927 3 
Personal 1900-1980 6 
Policia 1800-1980 3 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos, 
etc. 1840-1950 10 
Via publica: ocupaci6n y transito 1840-1967 4 
Servicios publicos 1700-1984 8 3 
Beneficencia 1500-1957 7 
Sanidad 1800-1900 1 
Orden publico 1946-1946 1 
Informaciones y certificados 1800-1900 7 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Antecedentes histdricos 1200-1800 3 
Archivo 1771-1771 1 1 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1893-1971 3 
Estadistica 1885-1970 18 1 
Instruccion publica 1800-1980 2 
Sector primario 1800-1980 7 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1829-1966 18 
Cuentas 1561-1973 165 140 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1818-1967 10 
Bienes municipales 1400-1980 37 
Deuda municipal 1834-1980 3 
Contribuciones e impuestos 1400-1968 12 31 
General 1800-1900 1 
3.4. SECCION D. OBRAS 
AlineaciOn y modificacion de calles, plazas y 
aceras 1947-1958 3 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















































Obras publicas en general 1893- 
Carreteras y caminos 1538- 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputaci6n, Señorfo y 
Corregidor 1380-1950 6 
Relaciones con autoridades civiles 1400- 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1400-1980 2 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de de guerra 1500-1968 1 
Relaciones con particulares y entidades varies 1812- 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion estate! 
Documentacion provincial 1551-1922 13 
Documentaci6n eclesiastica 1492-1900 8 
Documentacion particular 1561- 
General 1500- 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Genealogies, hidalgufas y limpieza de sangre 1400- 
Disposiciones y convenios 1481- 
Diligencias y pleitos civiles 1899- 
Diligencias y pleitos administrativos 1893- 
Actos de conciliacion 1880- 
Registro Civil 1800-1980 28 
Funcionamiento de la Administraci6n de 




623. ORDUÑA. Archivo del Juzgado de Orduña. 
1.1. DIRECCION: Plaza de los Fueros n.° 1 - Tfno. 945 89 31 61 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Salazar Arechalde. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1876 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 7 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Actos de conciliacion 1926-1 958 4 
Actas electorates 1976-1 976 1 
Personal y Oficina i 1 
Registros de Personal 1946-1 9  
Registros asuntos criminales 1946- 19  
Documentos transitados 1962-1983 
Correspondencia Juzgado 1954-1961 
Inscripciones fuera de plazo, rectificaciones 
de errores, adopciones legitimas de 
ciudadania Z 	 ? 
Registros de legalizacion de libros de 
comercio i 	 ? 
Salidas 1968-1982 
Elecciones 1970-1972 
Mandamientos de pago e ingreso [ 	 ? 
Juicios verbales 1961-1962 
3.2. Registro Civil 
Nacimientos 1876-1984 26 
Abortos 1948-1973 
Matrimonios 1887-1984 19 
Defunciones 1887-1984 21 
Registros e inventarios del Registro Civil 1959-1974 
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624 . ORDUÑA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de Orduria. (1) 
1.1. DIRECCION: Santa Marfa n.° 17 - Tfno. 945/89 3: 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Valdivielso. Parr 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1768 - 1975 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 























VIRGEN DE LA ANTIGUA 
Cuentas 
Inventarios y cuentas 
Capellanfa Rectoral de NJ'  S a de la Antigua 
Misas 
Cofradfa de la Antigua 
Junta Pro Coronacion 
Restauracion imagen 1959-1959 
Cabildo Eclesiastico 1916-1918 
Libro de Gracias recibidas 1922-1922 
Rifas 1921-1921 
Relacion de niños pesados 1953-1973 
Actas del dia del Catecismo 1935-1935 
Fundacion Amparo Angulo 1953-1975 
Colectores y recaudaciones 1926-1941 
Apuntes y Diario del Capellan 1920-1934 
Colegio Jesuitas 1930-1931 
Himno de la Antigua para Banda y otros 
cantos [ 	 ? 
Pianos Casa rectoral [ 	 ? 
Recortes prensa Z 	 ? 
Otros documentos Santuario Z 	 ? 
(1) Archivo con ordenacion propia. 
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625 . ORDUÑA. Archivo de Ia Residencia Municipal Nuestra Señora de Ia Antigua. 
1.1. DIRECCION: San Francisco, 1. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M.' Cruz Hermoso de Mendoza. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1587 - 1816 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Libros de cuentas 1587-1785 2 
3.2. Documento relativo al robo de una pieza de 
tela 1790-1790 1 
3.3. Correspondencia relativa a la instalacion de 
una botica en el hospital 1788-1794 5 
3.4. Correspondencia de Atilano Solorzano con 
Gregorio Urbano de Herranz 1815-1816 10 
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626 . ORDUÑA. Archivo del Convento de las Franciscanas Clarisas (1). 
1.1. DIRECCION: Monasterio de Santa Clara. - Tfno. 945/89 31 49. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Laura Nuñez. Madre 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1532 - 1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 11 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










  3.2. Legajos 0 
3.3. Seccion B 
Tomas de habitos, profesiones, votos, defun-
ciones 1719-1912 
Cuadernos notas tomas habitos y profesiones 1873-1940 
Actas 1915-1984 
Salida clausura 1956-1984 
Formularios i. 	 ? 
Historia del Convento ? 
3.4. Seccion C 
Contabilidad 1813-1984 
3.5. Seccion D 
Recibos, cartas, avisos, orden 1700-1700 
CrOnicas, documentos, dotes, pianos, apeos 1800-1800 
Cronica e historia 1900-1900 
Restauracion Imagen Antigua. V Centenario 1937-1937 
Certificados y partidas. Ingresos 1900-1900 
Nuevas Constituciones. Votaciones 1966-1969 
(1) Archivo con ordenacion propia. 
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627. ORDUÑA. Archivo de los Padres Josefinos. 
1.1. DIRECCION: Plaza de los Fueros, 5. - Tfno. 945/89 31 25. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Franco Zago da Re. Director Tacnico. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Seccion 11. Varios 
Archivo comunidad colegio 
Fotdgrafas antiguo colegio de Jesuitas. 
1968-1984 
628. ORDUÑA. Archivo de la Compañia de Maria (1 ) . 
1.1. DIRECCION: Paseo de la Antigua n.° 9 - Tfno. 945/89 31 75/76 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Dolores Vigure Elcoro. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1723-1984 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Fundacion del Convento e Historia 1882-1984 19 
3.2. Comunicaciones y Circulares 1854-1982 99 
3.3. Estadisticas 1963-1975 9 
3.4. Relaciones con la Casa Generalicia 1890-1983 94 
3.5. Libros 1830-1983 11 
3.6. Canonizacion Sor Juana Lestonnac 1853-1952 14 
3.7. Documentacion historica de Orduña 1856-1972 
3.8. Aportaciones, donaciones y legados 1878-1956 40 
3.9. Compra-venta de heredades 1928-1940 7 
3.10. Blanes 1923-1980 6 
3.11. Obras 1954-1956 16 
3.12. Union de las Dos Ramas de la Orden 1955-1955 1 
3.13. Constituciones y Reglas 1723-1981 11 
3.14. Documentos de la Vida de la Comunidad 1885-1982 19 
3.15. Archivo fotografico 1934-1983 5 
(1) Archivo con ordenacion propia. 
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629. OROZCO. Archivo Municipal de Orozco. 
1.1. DIRECCION: Plaza Zubiaur s/n - Tfno. 661 00 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Lopez Echevarria. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1450 - 1980 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1530-1974 65 2 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1777-1944 3 1 
Borradores de actas, ordenes del dfa, acuer- 
dos tomados por comisiones 1619-1959 11 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1886-1979 16 
Ayuntamiento y alcaldia 1761-1976 4 
Elecciones 1907-1980 1 9  
Ordenanzas y reglamentos 1934-1934 1 
Personal 1898-1970 11 
Polic(a 1902-1957 3 
Abastecimiento publico: mercados y 
alimentos 1944-1955 1 2 
Servicios publicos 1931-1979 7 
Beneficencia 1954-1954 1 
Sanidad 1861-1970 2 14 
Cementerio 1817-1933 3 
Establecimiento y actividades molestas y 
nocivas 1947-1975 2 
Informes y certificados 1890-1928 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1734-1877 1 1 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1932-1968 4 
Estad(stica 1900-1978 8 17 
Instruccion publica 1869-1943 3 
Sector primario 1635-1978 1 31 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1929-1955 3 
Cuentas 1749-1979 8 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1817-1933 3 
Bienes municipales 1656-1977 3 49 
Deuda municipal 1903-1903 1 
Contribuciones e impuestos 1862-1971 1 14 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1852-1979 17 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Carreteras y caminos 1854-1944 3 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1944-1944 2 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1872-1979 10 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacidn eclesifistica 1764-1954 1 6 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1762-1934 3 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Genealogias, hidalgufas y limpiezas de sangre 1731-1791 7 
Diligencias y pleitos civiles 1450-1923 2 23 
Diligencias y pleitos criminales 1786-1927 3 
Actos de conciliaciOn 1938-1945 1 
Registro Civil 1980-1983 1 
Funcionamiento de la administraciOn de justicia 
y personal ? 7 
Escribania 1632-1977 10 
Cfircel 1940-1945 1 
General 1600-1978 27 
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630 . OROZCO. Archivo de las Madres Mercedarias. 
1.1. DIRECCION: Colegio de Educacion Especial MM. Mercedarias. lbarra-Orozco. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elisa Baron Zorrilla. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1573 - 1983 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



























Permutas )-1858 34 
3.2. Seccion 2. Censos 1602-1899 39 
3.3. Seccion 3. Escribania 1638-1902 15 
3.4. Seccion 4. Cuentas. Recibos ' -1927 14 
3.5. Seccion 5. Pleitos y Autos 1651-1858 8 
3.6. Seccion 6. Heredades y rentas 1632-1825 4 
3.7. Seccion 7. Correspondencia 1635-1905 9 
3.8. Seccion 8. Obras 1775-1866 6 
3.9. Seccion 9. Comunidad 1751-1981 39 
3.10. Seccion 10. Libros 
Libros de Visitas 1609-1983 
Libros finados 1781-1983 
Libros capitales 1818-1818 
Libro misas Z 	 ? 
Libro cuentas 1828-1857 
Memoria trigos 1828-1857 
Cuentas de carbones 1781-1783 
Libro recibos cirujano 1781-1781 
3.11. Seccion 11. Varios 1573-1825 3 
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631. ORTUELLA. Archivo Municipal de Ortuella. 
1.1. DIRECCION: Plaza Primero de Mayo, s/n. - Tfno. 664 20 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Nieves Teran. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 7,30-14,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1664 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 178 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1846-1980 48 8 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1846-1974 2 
Borradores de actas, drdenes del dia, acuer- 
dos tomados por comisiones 1885-1981 9 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1863-1981 27 48 
Ayuntamiento y Alcaldia 1878-1976 4 
Elecciones 1809-1980 3 31 
Ordenanzas y reglamentos 1882-1979 1 1 
Personal 1831-1979 4 9 
Policia 1779-1984 29 
Abastecimiento publico: mercados y 
alimentos 1854-1974 10 
Via publica: ocupacion y transito 1852-1974 1 
Servicios publicos 1818-1980 10 27 
Beneficencia 1837-1977 13 
Sanidad 1813-1980 1 10 
Cementerio 1882-1982 9 
Orden piiblico 1840-1976 2 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1876-1979 5 
Informaciones y certificados 1875-1979 2 9 
General 1981-1981 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Monumentos 1881-1973 1 
Archivo 1901-1979 3 2 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1882-1982 3 
Estadistica 1846-1981 36 61 
Instruccion publica 1837-1981 3 40 
Sector primario 1785-1972 1 5 
lndustria y mineria 1850-1975 15 
Comercio y transporte 1785-1969 1 
General 1965-1982 2 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1834-1963 18 31 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Cuentas 1804-1984 323 98 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1812-1981 10 
Bienes municipales 1664-1975 1 14 
Deuda municipal 1915-1973 1 
Contribuciones e impuestos 1774-1981 75 28 
General 1732-1979 6 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucidn de 
aguas 1891-1891 1 
Obras publicas en general 1850-1983 500 
Obras privadas 1822-1977 23 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la DiputaciOn, Señorio y 
Corregidor 1786-1974 1 
Relaciones con autoridades civiles 1841-1981 2 4 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1843-1965 2 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1790-1982 69 
Relaciones con particulares y entidades varies 1900-1982 2 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
DocumentaciOn particular 1908-1977 2 2 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1973-1982 4 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1873-1974 1 
Diligencias y pleitos administrativos 1877-1887 1 
Actos de conciliaciOn 1841-1900 2 1 
Registro civil 1888-1980 463 
632. ORTUELLA. Archivo del Juzgado de Paz. 
1.1. DIRECCION: Plaza Primero de Mayo, s/n. - Tfno. 664 17 74 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. a Angeles Araujo Cruz. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1905-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Nacimientos 1905-1984 34 
3.2. Matrimonios 16 
3.3. Defunciones 17 
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633 . ORTUELLA. Archivo de Ia Parroquia de San Bern 
1.1. DIRECCION: Avda. de la Estaci8n, 14. - Tfno. 664 20 10 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Iñaki Echezarraga. P3rroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1929 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








 Finados Ilr 
634. ORTUELLA. Archivo de la Parroquia de San Felix de Cantalacio. 
1.1. DIRECCION: Casa Cural. Avenida de la EstaciOn, 14. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Iñaki Etxezarraga. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1907 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









 Finados liv 
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635. OTXAND}O. Archivo Municipal de Otxandio 
1.1. DIRECCION: Plaza Nagusia n.° 1 - Tfno. 945/45 00 20. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan M e 
 Magro Sanchez. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1460 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 100 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 



























































Actas del Ayuntamiento 1587-1983 33 
Borradores de actas, Ordenes del die, acuerdos 
tomados por comisiones 1970  
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1937-1983 2 
Elecciones 1815-1982 1 
Ordenanzas y reglamentos 1767-1981 1 
Personal 1940  
Servicios publicos 195: 
Beneficencia 1905-1927 1 
Cementerio 197 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas Z 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1739-1739 1 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1971 
Estadistica 188 1 
Sector primario 1830-1951 1 
Industria y mineria 1956-1958 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1946-1974 
Cuentas 1704-1983 156 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1791-1979 30 
Bienes municipales 1938-1978 
Contribuciones e impuestos 1813-1982 2 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alineacion y modificacidn de calles, plazas y 
aceras 1968-1968 
Obras publicas en general 1927-1978 
Obras privadas 1918-1981 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1937-1978 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















Documentacibn estate!  
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1934-1969 2 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Genealogies, hidalgufas y limpiezas de sangre 1801- 
Diligencias y pleitos civiles 1570-1981 1 
Diligencias y pleitos criminales 1973-1982 
Diligencias y pleitos administrativos 1518-1983 
Registro Civil 1871-1984 28 
Escribanfa 1460-1981 
636. OCHANDIO. Archivo del Juzgado y Registro Civil de Ochandio. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial. - Tfno. 954/45 00 20. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1874 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
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Actos de Conciliacidn 1929-1977 
Pianos 





637. OTXANDIO. Archivo de la Parroquia de Santa Marina . 
1.1. DIRECCION: Parroquia de Santa Marina 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Astorkia. Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1851 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Casados y velados 1851-1930 




638. PLENTZIA. Archivo Municipal de Plentzia. (1). 
1.1. DIREC6ON: Plaza Astillero s/n - Tfno. 677 01 30 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose M.' Hormaza Igartua. Encargado del archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V: 9-14 y 16-19; S: 9-13 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1724 - 1891 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1834-1877 11 
Borradores de actas, Ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por comisiones 1832-1877 5 
Registros de entradas y salidas de documen- 
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1752-1879 91 
Elecciones 1820-1877 29 
Ordenanzas y reglamentos 1729-1828 2 
Personal 1841-1876 7 
Policia 1810-1875 13 
Abastecimientos publicos: mercados y 
alimentos 1836-1876 10 
Via publica: ocupaciOn y transito 1856-1869 2 
Servicios publicos 1800-1862 3 
Beneficencia 1771-1875 7 
Sanidad 1775-1878 58 
Informaciones y certificados 1854-1877 2 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Monumentos 1878-1878 1 
Fiestas patronales, espectaculos p6blicos, 
actividades culturales y deportivas 1849-1871 3 
Estadistica 1806-1877 45 
Instruccidn publica 1774-1879 49 
Sector primario 1850-1850 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1824-1891 33 
Cuentas 1739-1891 178 
Arbitrios, sisas, aranceles y peajes 1733-1888 81 
Bienes municipales 1768-1876 45 
Deuda municipal 1826-1875 29 
Contribuciones e impuestos 1761-1877 149 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1817-1875 16 
Puerto, playas y marismas 1858-1858 1 
Obras privadas 1854-1870 4 
Carreteras y caminos 1827-1865 10 
Ferrocarriles y tranvias 1852-1855 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Historiales clinicos 1940-1985 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputacion, Señorio y 
Corregidor 1758-1875 36 
Relaciones con autoridades civiles 1808-1875 15 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1724-1873 9 
Relaciones con autoridades judiciales 1826-1873 6 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1805-1890 121 
Relaciones con particulares y entidades varias 1835-1844 3 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentacion estatal 1750-1861 25 
Documentacionprovincial 1784-1878 143 
Documentacion de otras instituciones 1794-1875 21 
Documentacion eclesiastica 1840-1876 17 
Documentacion particular 1839-1877 22 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1798-1876 16 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1823-1879 8 
Diligencias y pleitos criminales 1760-1819 2 
Diligencias y pleitos administrativos 1756-1875 9 
Actos de Conciliacion 1822-1875 3 
Registro Civil 1860-1863 1 
Funcionamiento de la administracion de justicia 
y personal 1848-1848 1 
Escriban(a 1850-1876 6 
Carcel 1846-1874 3 
General 1738-1840 19 
(1) Este archivo se encuentra en obras. 
639. PLENTZIA. Archivo del Sanatorio Maritimo de Plentzia. 
1.1. DIRECCION: Avda. General Mola. - Tfno. 677 02 85 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. a Jesus Bilbao. Auxiliar administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1940 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
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640. PORTUGALETE. Archivo Historico del Ayuntamiento de Portugalete. 
1.1. DIRECCION: Casa de Culture. Travesia Salazar, s/n. - Tfno. 495 75 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria del Mar Cordon. Auxiliar Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S: 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1339 - 1924 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






























del Ayuntamiento s.f. 
3.2. Actas de la Junta de Distrito de Portugalete 1890-1924 1 
3.3. Actas de la Junta Municipal 1481-1904 18 
3.4. Arqueos. Relaciones de cuentas trimestrales 1846-1 
3.5. Bandos y edictos 1714-1 
3.6. Besamanos oficiales y de particulares 1888-1 
3.7. Carceles del Partido y Distrito. Personal y 
material 1886-1 
3.8. Cargaremes y libramientos 1772-1 
3.9. Cartas de pago 1883-1 
3.10. C^ dulas de empadronamiento 1899-1 
3.11. C^ dulas personales 1863-1 
3.12. Certificaciones de Acuerdos. Recursos de alza- 
da. Denuncias administrativas. s.f. 
3.13. Comunicaciones y correspondencia 1800-1 
3.14. Compra-ventas y cesiones. Alquileres y Arrien- 
dos de propiedades. Expropiaciones. Incidentes 
y protestas 1703-1 
3.15. Consentimientos para la emigracion s.f. 
3.16. Contribucion gastos de guerra 1600-1800 
3.17. Cuentas generales 1887-1902 
3.18. Cuentas municipales y comprobantes 1802-1888 
3.19. Culto y clero 1600- ? 
3.20. Denuncias y acusaciones 1655-1798 
3.21. Depositaria. Personal, servicios 1755-1897 
3.22. Deslindes. Proyecto de ensanche 1744-1902 
3.23. Diligencias y asuntos varios que no afectan a 
la Administracion Municipal 1820-1903 
3.24. Elecciones 1769-1922 
3.25. Estadistica. Riqueza Territorial 1809-1903 
3.26. Expedientes 1905- ? 
3.27. Fomento 1773-1902 
3.28. Gobierno Municipal 1596-1908 
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RtLACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.29. Hacienda 1549-1910 3 
3.30. Impuestos y arbitrios 1644-1910 5 
3.31 Informaciones testificales y certificaciones s.f. 
3.32. Instruccion publica 1810-1903 2 
3.33. Juicios verbales 1825-1860 1 
3.34. Juzgado Municipal 1846-1899 1 
3.35. Juzgados Ordinarios 1615-1667 1 
3.36. Libros de contabilidad 1535-1904 10 
3.37. Libros talonarios suministro de aguas a 
particulares s.f. 1 
3.38. Loterias 1878-1910 
3.39. Obras 1906-1923 1 
3.40. Policia 1704-1904 8 
3.41. Padrones de habitantes. Hojas 
empadronamiento 1853-1906 16 
3.42. Pleitos 1647-1800 2 
3.43. Presupuestos 1845-1906 8 
3.44. Reales Cartas, Ejecutorias y Ordenes 1505-1799 4 
3.45. Reales Privilegios. Pragmaticas. Provisones y 
Reales Cedulas 1339-1833 4 
3.46. Reclamaciones 1667- ? 9 
3.47. Relaciones diversas entidades 1771-1903 
3.48. Revision de cuentas 1831-1903 
3.49. Sanidad y Beneficencia 1771-1907 4 
3.50. Servicios al ejercito: reemplazos y quintas, 
profugos, exenciones, bagajes, etc. 1794-1914 14 
3.51. Solicitudes de obras, arrendamientos, extrac- 
cion de arena y piedra, pago censos 1800-1900 
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641. PORTUGALETE. Archivo Municipal de Portugalete. 
1.1. DIRECCION: Plaza del Solar, s/n - Tfno. 495 75 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sr. Avila. Ordenanza 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1903 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 238 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1904-1981 53 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1961-1961 1 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por Comisiones, etc. 1964-1982 9 
Registros de entradas y salidas de documen- _ 
tos; oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas, etc. 1904-1981 12 251 
Ayuntamiento y Alcaldia 1925-1980 35 
Elecciones 1945-1976 5 
Personal 1918-1975 16 
Policia 1912-1974 78 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos 1930-1970 3 
Servicios publicos 1924-1982 24 
Beneficencia 1963-1978 7 
Sanidad 1910-1961 32 
Cementerio 1967-1971 4 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1961-1977 47 
Informes y certificaciones 1929-1978 17 
General 1976-1977 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Musica 1950-1982 1 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1964-1982 11 
Estadistica 1915-1981 327 
Instruccion publica 1909-1982 52 
Sector primario 1931-1972 14 
Industria y minerta 1966-1970 1 
General 1909-1972 269 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1938-1976 5 
Cuentas 1903-1983 390 34 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1942-1984 4 145 
Bienes municipales 1949-1969 1 
Contribuciones e impuestos 1909-1980 199 45 
General 1906-1984 2 624 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion de 
aguas 1949-1960 1 
Obras publicas en general 1935-1984 385 
Obras privadas 1954-1979 6 
General 1971-1971 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1963-1985 15 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1928-1968 4 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1932-1981 104 
Relaciones con particulares y entidades varias 1961-1963 1 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
DocumentaciOn particular 1961-1981 8 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1924-1983 134 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos administrativos 1979-1980 1 
General 1942-1970 3 
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642. PORTUGALETE. Archivo del Juzgado de Distrito de Portugalete. 
1.1. DIRECCIO\N: C/ Marcelino Amenabar s/n. - Tfno. 493 29 94. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lucia Casal. Auxiliar del Registro Civil. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1874 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro Civil 
Nacimientos 1874-1985 90 
Matrimonios 33 
Defunciones 42 
643 . PORTUGALETE. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de Nazaret. 
1.1. DIRECCION: Poeta D. Gaviño, 8. - Tfno 462 35 97 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Gomez. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1962-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












644. PORTUGALETE. Archivo de la Parroquia de San Ignacio de Loyola. PP. 
Jesuitas. 
1.1. DIRECCION: Avda. Abaro, 34. - Tfno. 461-92 83 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





645. PORTUGALETE. Archivo de Ia Parroquia de Santa Maria. 
1.1. DIRECCION: Cantdn de la Iglesia, s/n. - Tfno. 495 10 66 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Domingo Berciartua Aramburu. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1813-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















646. PORTUGALETE. Archivo de la Parroquia de Santo Tomas de Villanueva. PP. 
Agustinos. 
1.1. DIRECCION: C/ Maria Diaz de Haro, 24-A. - Tfno. 495 79 11. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Modesto Gonzalez. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









647. PORTUGALETE. Archivo del Convento de las Siervas de Maria. 
1.1. DIRECCION: C/ Gregorio Uzquiano n.° 14 - Tfno. 496 07 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1898-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. 
3.2. 
Seccion 7: Correspondencia, comunicaciones y 
Circulares 




648. PORTUGALETE. Archivo de ARACO y CIA 
1.1. DIRECCION: Maestro Zubeldia, 2. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Isidro Araco Gamboa. Propietario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
c







Fichas de proveedores 
Fichas de clientes 
Seguros Sociales 
Relacion de agencias de transports 
1965-1985 
649.. RIGOITIA. Archivo Municipal de Rigoitia. 
1.1. DIRECCION: Casa Consistorial - Tfno. 685 41 90 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Blanca Landia. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L. y Mi.: 8-14; V.: 15,30-20. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1871-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1897-1985 18 
3.2. SECCION C. HACIENDA 
Cuentas 1874-1985 
3.3. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1958-1985 
3.4. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y 
asuntos de guerra 1930-1985 
3.5. SECCION H. JUSTICIA 
Registro Civil 1871-1985 39 
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650. SANTURTZI. Archivo Municipal de Santurtzi (1) 
1.1. DIRECCION: Avda. Murrieta n.° 6. - Tfno. 461 76 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Anton Urrutia. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-14,50. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1900 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 72 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Abastecimientos y transportes 1960-1985 
3.2. Administracion municipal y local 
3.3. Aguas municipales 
3.4. Alcaldia 
3.5. Alumbrado publico 
3.6. Ambulatorio de Santurtzi 
3.7. Arbitrios 
3.8. Asociaciones • 
3.9. Ayuda familiar 1960 1965 
3.10. Ayuntamientos 
3.11. Banda de Muscia 
3.12. Banca y Bolsa 
• 3.13. Bares, cafeterias. Condiciones y normas 
3.14. Bazares 
3.15. Beneficencia municipal 
3.16. Borradores 
3.17. Butano, S.A. 
3.18. Calefaccion 
3.19. Casa Social Pio XII 
3.20. Caza y Pesca 
3.21. Cementerio de Vicio Municipal 
3.22. Certificaciones del Juzgado 
3.23. Circulares 
3.24. Clubs 
3.25. Cofradias • 
3.26. Colegios 1960-1984 
3.27. Comandancia Militar de Marina 1960 1984 
3.28. Concejales del Ayuntamiento 1960 1965 
3.29. Confederation Hidrografica del Norte 
3.30. Contratistas 
3.31. Consules españoles y extranjeros 
3.32. Cooperativas de consumo de ultramarinos 
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3.33. Correos y Telegrafos 1960-1965 
3.34. Cuarto de Socorro 1965-1984 
3.35. Chabolismo 1965 1965 
3.36. Damnificados de Valencia 
3.37. Delegaciones 
3.38. Desinfeccion 
3.39. Diputacion Provincial 
3.40. Empresas 
3.41. Enclavamientos y señales 
3.42. Encuestaciones 
3.43. Escuelas municipales 
3.44. Estadistica 
3.45. Etiquetas • 




3.50. Falange Española Tradicionalista y J.O.N.S. 
3.51. Fotografos 
3.52. Funerarias 
3.53. Gestiones oficiales 
3.54. Gobierno Civil de Vizcaya 
3.55. Guardia Civil 
3.56. Hospitales y clinicas 
3.57. Hosteleria 
3.58. Iberduero, S.A. 
3.59. Inspeccion y Asesoramiento de las Corporacio-
nes Locales 
3.60. lnstituto Español de Emigracion 
3.61. Invalidos Civiles y militares 
3.62. Jefaturas Provinciales de los Ministerios 
3.63. Junta Obras del Puerto 
3.64. Junta Provincial de Menores 
3.65. Juzgado Municipal • 
3.66. Libros reuniones y comisiones Ayuntamiento 1900-1984 14 
3.67 . . Mancomunidad Servicios contra Incendios 1960-1965 
3.68. Monumentos 
3.69. Minas y Carbones 
3.70. Naufragos 
3.71. Notificaciones 
3.72. Obispado de Bilbao • 
3.73. Obras 1960-1984 
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3.74. Orden publico y Jefatura de Policia 1960-1965 
3.75. Ordenanzas Municipales 
3.76. Parroquias 
3.77. Panes accidentes trafico 
3.78. Patrimonio municipal 






3.85. Saneamiento calles y urbanismo 
3.86. Sanidad Veterinaria 
3.87. Secretario Ayuntamiento. Oficial Mayor. 
Depositario 
3.88. Semaforo 
3.89. Sobrestante municipal 
3.90. TelefGnica 
3.91. Tribunal Economico Administrativo 
3.92. Tribunal economico y contencioso provincial 
3.93. Turismo 
3.94. Vales 
3.95. Viviendas V 
3.96. Intervencion 1902-1984 455 415 
(1) Archivo con ordenacion propia. No se 
accediO al deposito. 
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651. SANTURTZI. Archivo del Juzgado de Distrito de Santurtzi.  
1.1. DIRECCION: Avda. Murrieta n.° 42 bis. - Tfno. 461 24 67 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M.  Nieves Abaroa. Juez de Distrito. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8- 15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1875 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES:  
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS:  
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro Civil 






Juicios de faltas L 	 ? 
Juicios de cognicion Z 	 ? 
Juicios de desahucio Z 	 ? 
Juicios verbales C 	 ? 
Actos de conciliacion [ 	 ? 
652. SANTURTZI. Archivo de la Aduana de Santurtzi.  
1.1. DIRECCION: Estacion Maritima s/n - Tfno. 461 01 86 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elena Arroyo y Celia Artasanchez. Auxiliares. 
Administrativos. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V: 8-15; S: 9-12 
2.1. FECHAS EXTREMAS: (1) 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES:  
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO:  
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS:  
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Despachos de importacion-exportacion Z 	 ? 
3.2. Transitos i. 	 ? 
3.3. Registro de entradas y salidas de buques Z 	 ? 
(1) No se facilitaron las fechas. 
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653. SANTURTZI. Archivo de la Cofradia de Pescadores 	 Pedro. 
1.1. DIRECCION: Puerto Pesquero, s/n. - Tfno. 461 19 4 . 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Florentino Lopez Garcia. Secret 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V: 9-13 y 15-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1842 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Regulares 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 













3.2. Copias escrituras 1892-1893 
3.3. Correspondencia 1890-1950 
3.4. Chanteles s.f. 
3.5. Libros de actas 1923-1984 
3.6. Libro de cuentas de la Cofradia de Mareantes 
de Santurce 1846-1846 1 
3.7. Memorias anuales 1948-1984 36 
3.8. Numero de embarques y de barcos s.f. 
3.9. Prescripciones Socorros Mutuos 1888-1888 
3.10. Remates y arbitrios. Libramientos 1883-1894 2 
3.11. Seguridad Social 1955-1984 
3.12. Solicitudes 1842-1893 
654 . SANTURTZI. Archivo de la Parroquia de la Inmaculada Concepcion. 
1.1. DIRECCION: C/ Ramon y Cajal, s/n. - Tfno. 461 27 82 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Aramburu. Sacerdote Coadjutor. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1967-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











655. SANTURTZI. Archivo de la Parroquia Reina de los Apostoles. 
1.1. DIRECCION: Plaza Señorio de Vizcaya, s/n. - Tfno 	 38 05. 
1.2. ARCH IV ERO/ENCARGADO: Manuel Vega Perez. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1972 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














656. SANTURTZI. Archivo de la Parroquia de San Jorge. 
1.1. DIRECCION: Plaza de Juan Jose Mendizabal s/n. - Tfno. 461 77 97 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Barquin Icuza. Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1885-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















657. SANTURTZI. Archivo de la Parroquia de Virgen del Mar. 
1.1. DIRECCION: Mamariga, 135. - Tfno. 461 81 23.  
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: D. Hermdgenes. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











658. SANTURTZI. Archivo de la Comunidad de las Hijas de la Cruz. 
1.1. DIRECCION: C/ Sabino Arana n.° 1 - Tfno. 461 29 37 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. Milagros Treceño Careaga. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: (1) 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Seccion 7: Correspondencia, Comunicaciones 
y Circulares 
Seccion 10: Libros 
Visitas 
Cuentas 










659. SANTURTZI. Archivo de las Hijas de la Caridad del Patronato Santa Eulalia 
1.1. DIRECCION: C/ Jose Miguel de Barandiaran s/n. - Tfno. 461 34 28. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Margarita Marques. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: (1) 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Seccion 7: Correspondencia, comunicaciones, 
Circulares 
Seccion 10: Libros 
Cronicas 
Visitas 
(1) La fecha de fundacion del archivo data de 
1.914 
660. SANTURTZI. Archivo de las MM. Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus. 
1.1. DIRECCION: C/ FundaciOn Hogar n.° 6-8 - Tfno. 461 23 81 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Casilda Alonso. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





661 . SANTURTZI. Archivo de la Residencia Nuestra Señora de Begoña. 
1.1. DIRECCION: Barrio Villar, s/n. - Tfno. 461 35 20. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Administrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1898 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Actas de fundacion 1898-1898 
3.2. Relaciones de asistidos 
3.3. Relaciones de religiosas 
662. SANTURTZI. Archivo de Ia Clinica San Juan de Dios. 
1.1. DIRECCION: Avda. Murrieta, 70. - Tfno. 461 40 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rufino Zalbidea Arana. Encargado del Archivo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1920-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 227 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Hogar Clinica 1920-1971 
3.2. Clinica 1971-1985 
3.3. Comunidad 
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663. SANTURTZI. Archivo del Colegio Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus. 
1.1. DIRECCION: C/ Fundacion Hogar, 6-8. - Tfno. 461 23 81. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Casilda Alonso. Directora 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Expedientes de alumnas 
Circulares 




Libros de escolaridad 
1968-1985 
• 
664. SANTURTZI. Archivo del Colegio Patronato Santa Eulalia. Hijas de la Caridad. 
1.1. DIRECCION: C/ Jose Miguel de Barandiaran s/n. - Tfno. 461 34 28 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Margarita Marques. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 11) 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





(1) La fecha de Fundacion data de 1.914 
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665. SANTURTZI. Archivo del Colegio San Francisco Javier. 
1.1. DIRECCION: C/ Jose Miguel de Barandiaran n.° 17 - Tfno. 461 33 10. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Belen Alonso. Directora Tecnica. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Actas de alumnos 1979-1985 
Documentacion de inspeccion 1982-1984 
ExBmenes 1984-1985 
Herpas I 
Documentacion del alumnado 1 
Contabilidad 1979-1985 
Relacion de profesorado s.f. 
Actas de reuniones s.f. 
Actas de evaluacion 1984-1985 
Libros escolares s.f. 
666. SANTURTZI. Archivo del Colegio Santa Maria de las Hijas de la Cruz. 
1.1. DIRECCION: C/ Sabino Arana n.° 1 - Tfno. 461 29 37 
1 .2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Milagros Treceño Careaga. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1968-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Correspondencia con delegacion de Cultura s.f. 
Estadisticas 1968-1985 
Herpas 1969-1985 
Fichas de evaluacion continua s.f. 
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167. SANTURTZI. Archivo de la Empresa Mac Andrews  
1.1. DIRECCION: Explanada Estacion Maritime. - Tfno. 461 88 00. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sr. Uzquiano 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R.  
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1979 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
 
2.3. DIMENSIONES:  
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS:  


















Libros de contabilidad 1979 1985 
Libros de Actas 
Relaciones de Clientes 
Relaciones de proveedores  
Nominas 
Seguridad Social 
(1) La empresa fue fundada en 1902 ^ 
668. SESTAO. Archivo del Juzgado de Sestao  
1.1. DIRECCION: C/ Chavarri, 85. - Tfno. 495 38 93 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sara Atienza Gonzalez. Juez. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 73 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Juzgado 1973-1985 
Juicios de faltas  
Diligencias preliminares  
Juicios verbales  
Juicios de cognicion  
Expedientes de registros  
3.2. Registro Civil 
Nacimientos 1878-1985 98 
Matrimonios 38 
Defunciones ♦ 54 
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669 . SESTAO. Archivo de la Parroquia de Nuestra Senora de Begoña. 
1.1. DIRECCION: C/ Gran Via, 20. - Tfno. 495 41 90 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victor Armentia. Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1969 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












670 . SESTAO. Archivo de Ia Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
1.1. DIRECCION: C/ Chavarri, 23. - Tfno. 496 18 54 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jaime Asenjo Echaniz 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1949-1969 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







 Finados IF 
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671. SESTAO. Archivo de la Parroquia del Sagrado Corazon 
1.1. DIRECCION: C/ Chavarri, 23. - Tfno. 496 18 54. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jaime Asenjo Echaniz. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1962 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











672. SESTAO. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel. 
1.1. DIRECCION: C/ Zumalacarregui, 26. - Tfno. 496 54 99. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jaime Asenjo Echaniz. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1969-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






673. SESTAO. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de la Anunciacibn. 
1.1. DIRECCION: C! San Diego, s/n. - Tfno. 496 68 79. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ernesto Araco. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1873 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros Sacramentales 
Bautizados 1873-1985 49 
Casados 1890-1985 12 
Finados 1890-1985 11 
Confirmados 1953-1980 2 
674. SESTAO. Archivo de las Religiosas del Amor Misericordioso. 
1.1. DIRECCION: C/ San Diego, 1. - Tfno. 496 34 32 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Landalena Laseca Garcia. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








175. SESTAO. Archivo del Colegio del Amor Misericordioso. 
1.1. DIRECCION: C/ San Diego n.° 1 - Tfno. 496 34 32. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Landalena Laseca Garcia. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Alumnado 
Fichero de niñas por cursos 
Actas de evaluaciones y finales 1978-1985 
Herpas 1980-1985 
Cartillas escolares s.f. 
Estudios psicolOgicos anuales s.f. 
3.2. Correspondencia s.f. 
3.3. Actas de profesores s.f. 
3.4. Actas asociaciones de padres s.f. 
3.5. Contabilidad s.f. 
676 . SESTAO. Archivo del Colegio N.tra. S.ra. de Begoña de los Hermanos de 
La Salle. 
1.1. DIRECCION: C/ Gran Via n.° 18 - Tfno. 496 38 32. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Moises Aran Eguiluz. Director. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: (11 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
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Actas de profesores 
Actas Asociacion de padres 
Fichero de alumnos 
Expedientes psicologicos 
Contabilidad 
(1) El Colegio funciona desde 1.952 
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677 . SESTAO. Archivo del Colegio Nuestra Señora de Begoña. Hijas de la Cruz. 
1.1. DIRECCION: C/ Gran Via n.° 22. - Tfno. 496 08 06 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Primitiva Ventura Baztan. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: (1) 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Expedientes de alumnas 
3.2. Matrfculas 
3.3. Estados contables 
3.4. Libros de actas 
Actas de profesores 
Actas de la asociacidn de padres 
3.5. Contabilidad 
111 La fecha de fundacidn data de 1.962 
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678. SONDIKA. Archivo Municipal de Sondika (1) 
1.1. DIRECCION: Plaza de Asua s/n. - Tfno. 453 31 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Inmaculada Sanchez. Secretario  
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1771 - 1983 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









































Actas 177 38 
Anexion [ 
Agricola, forestal y ganadera Z 
Educacion y cultura Z 
Estadistica 187 3 
Hacienda 183: 
Interior 1891 
Juzgado 187 40 
Registro Z 9 
Sanidad [ 
Transportes y Comunicaciones Z 
Urbanismo, Obras y Servicios 190 
3.2. SECCION B. ARCHIVO SEGUNDO: 
DESANEXION 
Actas 197 2 
Agricola, Forestal y Ganadera Z 
Convocatorias de permanentes y plenos 1966  
Deportes [ 
Desanexion 
Educacion y Cultura 196 
Estadistica 1969-1983 
Eusko Jaurlarintza i. 	 ? 




Justicia Z 	 ? 
Patrimonio municipal 1800-1980 
Registros 1979-1982 
Sanidad t 	 ? 
Transportes y Comunicaciones Z 	 ? 
Urbanismo, Obras y Servicios 1966-1982 
(1) Archivo con ordenaciOn propia. 
Este archivo se ha perdido en un incendio el 
24-4-1.985 
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679. SONDIKA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista. 
1.1. DIRECCION: Camino de La Ola, 9. - Tfno. 453 15 7E 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Larruscain. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1878 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













680. SONDIKA. Archivo del Aeropuerto de Bilbao (1) 
1.1. DIRECCION: Aeropuerto Nacional de Bilbao. Sondika. - Tfno. 453 13 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alfonso Alonso. Jefe de Personal 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1950-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Documentacion administrativa 1950-1985 
3.2. Planes de vuelo 
3.3. Estadisticas de vuelo 
3.4. Estadisticas de pasajeros, carga, aeronaves. 
3.5. Correspondencia diversas entidades: Diputa- 
ciGn, Cfimara de Comercio,... 
3.6. Proyectos de obras, modificacion,... 
(1) Para una informaciOn mas detallada, 
dirigirse: 
—A l Gobierno Civil, o 
—Al Gabinete Direccion Organismo Autonomo 
Aeropuertos Nacionales, que se encuentra en 
la Avda. de America, 25. 28002 Madrid. 
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681. SOPELANA. Archivo Municipal de Sopelana. 
1.1. DIRECCION: C/ Sabino Arana n.° 1 - Tfno. 676 00 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Primitivo RincOn Ferrada. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1795 - 1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DiMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Males 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1795-1985 19 
Decretos y resoluciones, bandos y edictos 1947-1958 1 
Borradores de actas, ordenes del die, acuer- 
dos tomados por comisiones 1937-1937 1 
Registro de entradas y salidas de documen- 
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1920-1976 15 74 
Elecciones 1847-1954 1 
Personal 1955-1955 1 
Beneficencia 1938-1953 1 
Sanidad 1947-1950 1 
Informes y certificados 1923-1938 1 
General 1938-1951 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1945-1946 1 
Estadistica 1865-1975 1 30 
Sector primario 1938-1960 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1865-1966 1 33 
Cuentas 1933-1973 108 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1928-1965 5 15 
Bienes municipales 1936-1957 1 
Contribuciones e impuestos 1848-1984 22 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1928-1958 4 
Obras privadas 1947-1957 3 
Carreteras y caminos 1845-1980 10 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la Diputacidn, Señorio y 
Corregidor 1924-1967 2 
Relaciones con autoridades civiles 1926-1976 1 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1843-1968 7 
3.6. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios 1944-1947 41 
676 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1904-1984 4 
Actos de conciliaci6n 1912-1985 1 
Registro Civil 1871-1985 36 2 
682. SOPUERTA. Archivo Municipal de Sopuerta. 
1.1. DIRECCION: C/ Mercadillo n. ° 48. - Tfno. 650 40 52. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Beatriz Herrera. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1809-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















Actas del Ayuntamiento 1809-1971 35 
Borradores de actas, 6rdenes del dia, acuerdos 
tomados por comisiones 1968-1974 2 
Registros de entradas y salidas de documentos, 
oficios, comunicaciones, copiadores de cartas 1842-1974 3 
Elecciones 1843-1970 
Personal 1960-1960 
Servicios publicos 1900-1980 
Beneficencia 1854-1927 2 
Sanidad 1879-1965 3 
Cementerio 1857-1910 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1950-1980 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades deportivas y culturales 1924-1975 
Estadfstica 1900-1971 
Instrucci6n publica 1878-1920 
Sector primario 1941-1983 
Industria y mineria 1901-1901 
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683. SUKARRIETA. Archivo Municipal de Sukarrieta. 
1.1. DIRECCION: Plaza San Andres, 8. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M 8 Antonia Ordorika. Auxiliar Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 9-13,30 y 16-20,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1731 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 30 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















Actas del Ayuntamiento 188 19 
Borradores de actas, drdenes del dfa, acuer- 
dos tomados por Comisiones, etc. 196 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas, etc. 195 5 
Ayuntamiento y alcaldfa 193 
Ordenanzas y reglamentos 197 
Personal 191 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos, 
etc. 196 





3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 197 
Estadistica 191 1 
Instruccidn publica 1971-1984 
Sector primario 1970-1976 
Comercio y transporte 1980-1984 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1944-1984 
Cuentas 1731-1984 151 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1967-1983 
Bienes municipales 1959-1977 
Contribuciones e impuestos 1854-1984 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucidn de 
aguas 1975-1983 
Obras publicas en general 1851-1983 
Puerto, playas y marismas 1967-1980 
Carreteras y caminos 1962-1983 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTITUCIONES 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 
3.6. SECCION F. DOCUMENTACION NO 
MUNICIPAL 
Documentaci6n de otras instituciones 
3.7. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
3.8. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 
Actos de conciliaci6n 
Registro civil 





684. TRUCIOS. Archivo Municipal de Trucios 
1.1. DIRECCION: Barrio de la Iglesia. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rosa Pujana Echeverria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1637-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 18 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















Actas del Ayuntamiento 1828-1982 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1638-1828 
Elecciones 1640-1885 
Ordenanzas y reglamentos 1651-1651 
Beneficencia 1925-1925 
Sanidad 1925-1972 
3.2. SECCION C. HACIENDA 
Cuentas 1637-1828 
3.3. SECCION F. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos administrativos 1746-1758 
Registro civil 1876-1984 1 
General 1664-1828 
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685. UGAO - MIRAVALLES. Archivo Municipal de U gao - Miravalles (11. 
1.1. DIRECCION: Arrien Emparanza s/n. - Tfno. 671 5C 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Reinaldo Alvarez. Secretario  
1.3. ACCESO Y HORARIO: 8,30-14,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1558 - 1975 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. FINANCIERA 
LO 	
1




































 CO  
Cuentas 
Rentas y exacciones 
Presupuestos 
3.2. SECCION B. ADMINISTRACION GENERAL 
Presupuestos 
Actas 
Padrones y censos de habitantes 
Asuntos militares. Reemplazos y quintas 
Junta Beneficencia 
Estracto acuerdo de las sesiones remitidas al 
Gobernador Civil 
Registros 
Cuentas de Banca 
Junta Agricola 
Juventud Socialista de Miravalles 
Diario expedicidn talones de consumo 
Inventario archivo 
Remates y arbitrios municipales 
Elecciones 
Varios 
FundaciOn Asilo Arana y Lepardo 
Titulos obligaciones municipales 1902 -1902 
Guardas jurado y particulares 1909-1963 
Bienes municipales 1913-1913 
Demandas y pleitos 1653-1947 
Seguros Sociales 1930-1968 
Personal municipal 1930-1954 
Abastos 1923-1961 
Mancomunidad 1952-1962 
Prestaciones personales 1934-1945 
Subsidios 1939-1957 
Recuperacion Civil 1937-1937 
Multas 1933-1967 
Justificantes de pagos 1934-1943 
Expedientes 1934-1953 
Gobierno de Euzkadi 1936-1937 
Padrones rustica, pecuaria, urbana e 
industrial 1937-1959 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Junta Municipal de Investigacidn e Incauta-


















 LI ) 
Impuestos y contribuciones 
Csmaras Oficiales Agrlcolas 
Veterinaria 
Sanidad 
Capitalidad Comarcal Judicial 
Estadisticas 
Gruas 
Junta Local de Defensa Pasiva 





Cooperacibn Provincial a Servicios Municipales 
Panes de accidentes 
Instancias y certificados 








Iglesia de San Bartolome 
Roturaciones 
Comunicaciones 
3.3. SECCION C. INSTANCIAS Y SOLICITUDES 
3.4. SECCION D. OBRAS 1909-1971 
(1) Archivo con ordenaciOn propia. 
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686. UGAO - MIRAVALLES. Archivo de la Empresa Ramon Pradera e Hijos.  
1.1. DIRECCION: C/ Arana y Lupardo n.° 2. - Tfno. 671 50 25/671 50 26. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ernesto Salazar. Oficina administrativa.  
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 9-13 y 14-18 
 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1921 - 1984  
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 120 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS:  






























Actas del Consejo de Administracion 
Escrituras  
Nominas y fichas de personal  
Libros matricula 
Libros Visitas  
Copiadores de Cartas, facturas y yentas  
Fichero almacen de efectos  
Partes de fabricacion. ^ 
1921-1984 
687. UGAO - MIRAVALLES. Archivo de Talleres Miravalles, S.A.  
1.1. DIRECCION: C/ San Bartolom ^  ^n.° 31. - Tfno. 671 50 00 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Escalza. T^ cnico Comercial  
1.3. ACCESO Y HORARIO:  
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1896-1955 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES:  
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO:  
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS:  








688. URDULIZ. Archivo Municipal de Urduliz. 
1.1. DIRECCION: Aitagotzon Kalea n.° 1 - Tfno. 676 20 61 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pilar Calzbn Dlez. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8-14 y 16-19. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1750 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 31 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1890-1985 12 4 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas 1945-1983 5 
Elecciones 1909-1985 1 5 
Personal 1911-1983 4 
Policfa 1966-1985 7 
Servicios publicos 1960-1985 21 
Beneficencia 1975-1985 2 
Sanidad 1961-1985 6 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1968-1973 2 
General 1942-1948 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1967-1983 4 
Estadistica 1972-1985 7 
Instruccion publica 1956-1985 7 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1972-1985 1 
Cuentas 1750-1985 153 22 
Contribuciones e impuestos 1961-1984 23 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Alcantarillado, saneamiento y distribucion de 
aguas 1979-1979 1 
Obras publicas en general 1941-1984 113 
Carreteras y caminos 1977-1985 1 
General 1975-1979 3 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades civiles 1963-1985 41 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1936-1984 16 
Relaciones con particulares y entidades varias 1906-1985 2 13 
3.6. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1944-1979 2 
Actos de conciliaciOn 1938-1979 2 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Registro Civil 











689. URDULIZ. Mecanica La Peña, S.A.  
1.1. DIRECCION: Aita Gotzon, s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose M. Elorduy. Director de Servicios Sociales. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1970-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
c
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Documentacion tbcnica 1970-1985  
Documentacion juridica  ^ 
Documentacion comercial 
Documentacion interna 1980-1985 
Banco de datos. 
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690. VALLE DE TRAPAGA. Archivo Municipal del Valle de Trapaga. 
1.1. DIRECCION: Enparantza. Valle de Tropaga 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Andros Palacios. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1800 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 256 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1842-1982 46 13 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por Comisiones, etc. 1897-1982 131 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas, etc. 1848-1984 2 106 
Ayuntamiento y Alcaldfa 1800-1982 19 
Elecciones 1853-1982 27 
Personal 1928-1982 36 
Policfa 1841-1982 16 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos, 
etc. 1841-1977 12 
Servicios publicos 1912-1974 7 
Beneficencia 1852-1980 30 
Sanidad 1856-1982 23 15 
Cementerio 1895-1980 1 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1884-1980 10 
Informaciones y certificaciones 1862-1956 2 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Archivo 1884-1983 1 2 
Biblioteca 1900-1936 1 
Musica 1931-1983 3 
Fiestas patronales, espectficulos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1863-1983 11 
Estad(stica 1836-1980 10 124 
Instruccion Publica 1803-1979 10 
Sector primario 1894-1972 4 
Industria y comercio 1898-1954 1 
General 1900-1961 10 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1845-1982 251 
Cuentas 1855-1982 291 52 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1870-1975 6 22 
Bienes municipales 1960-1980 25 
Contribuciones e impuestos 1820-1982 52 108 
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3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1838-1984 174 
Obras privadas 1930-1980 165 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con la DiputaciOn, Señorio y 
Corregidor 1839-1980 14 
Relaciones con autoridades civiles 1845-1977 9 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesifisticos 1837-1965 9 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1823-1982 93 
3.6. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 1881-1887 5 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Diligencias y pleitos civiles 1827-1982 18 
691. VALLE DE TRAPAGA. Archivo del Juzgado de Paz del Valle de Trapaga. 
1.1. DIRECCION: Primero de Mayo, 3, Ionia. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alvaro Garcia Arriaga. Juez de Paz. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8,30-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1955-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Matrimonios 1876-1984 26 
Certificaciones de matrimonio 1959-1983 10 
3.2. Nacimientos 1876-1984 64 
3.3. Defunciones 1876-1984 43 
Certificaciones de defunciOn 1960-1983 2 
3.4. Actas de siniestros 1967-1982 1 
3.5. Juicios de faltas 1959-1984 8 
3.6. Testimonios de condenas 1955-1978 1 
3.7. Conciliaciones 1960-1984 19 
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692. VALLE DE TRAPAGA. Archivo de la Parroquia de la Transfiguracion del Señor. 
1.1. DIRECCION: Plaza Larramendi n.° 1 - Tfno. 459 04 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Altazuliaga. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1885 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 






















693. VALLE DE TRAPAGA. Archivo del Colegio de las Madres Franciscanas de 
Montpellier 
1.1. DIRECCION: C/ Funicular n.° 16 bis. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a  del Carmen Mendia. Directora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: (1) 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Correspondencia con el Ministerio de 
Educacion s.f. 
3.2. Expedientes de alumnos s.f. 
3.3. Fichas acad ^ micas s.f. 
(1) La fecha de fundacion data de 1.940 
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694. VALLE DE TRAPAGA. Archivo de ALJU, S.A. 
1.1. DIRECCION: Avda. San Vicente s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Albino Perez. Gerente 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 7,30-12,45 y 14-15,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1953 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Escrituras de compraventa 1965-1965 
Rentas de Ia Junta de Obras del Puerto 1953-1964 
Libros de Actas 1953-1984 
Libros de contabilidad 1965-1984 
Nominas 1965-1984 
695. VALLE DE TRAPAGA. Archivo de la Fabrica de Productos Quimicos SANA, 
S.A. 
1.1. DIRECCION: Paseo de la Estacion s/n. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rosario Arteaga. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8-13 y 15-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1954-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION .DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de Actas 1977-1984 
3.2. Libros de contabilidad 1977-1984 
3.3. Escritura de fundacion 1954-1954 
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176. VALLE DE TRAPAGA. Archivo de Talleres Arcoche, S.L. 
1.1. DIRECCION: Paseo de la EstaciOn, 4. - Tfno. 459 15 11 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Mercedes Ugarteche. Encargada de yentas. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8,30-13 y 15-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1958 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



















)  fr)  fv
) f")  
Escrituras de fundacion 1958-1958 
Libros de actas 1958-1984 
Libros de contabilidad 1979-1984 
Escrituras de ampliacion de capital 1963-1963 
Actas de Iegalizacion 1963-1963 
Relaciones de clientes 1974-1984 
Relaciones de proveedores 1974-1984 
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697. ZALDIBAR. Archivo Municipal de Zaldibar. 
1.1. DIRECCION: Plaza Diputacion, 1. - Tfno. 682 70 16 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alejandro Aguirre Perez. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-14 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 125 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1849-1979 20 2 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas, etc. 1896-1976 34 14 
Ayuntamiento y Alcaldfa 1853-1984 1 20 
Elecciones 1896-1980 5 
Ordenanzas y reglamentos 1956-1957 1 
Personal 1936-1976 4 
Policia 1978-1979 1 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos 1942-1952 6 
Servicios publicos 1864-1981 2 10 
Sanidad 1949-1975 1 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1966-1979 4 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Antecedentes histOricos 1500-1842 14 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1950-1977 3 
Estadistica 1929-1983 11 
Sector primario 1947-1974 2 
General 1949-1962 2 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Cuentas 1887-1984 181 41 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1564-1981 6 52 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1818-1983 1 55 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1944-1962 1 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1834-1979 11 
3.6. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
ComisiOn local para certamen catequetico 1950-1950 1 
Jefatura Española Tradicionalista y de las 
JONS. Delegacion de Informacion e 
investigacion 1939-1940 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Actas escuela barriada 
Hermandad Sindical 
Educacidn 

















698. ZALDIBAR. Archivo del Juzgado de Paz 
1.1. DIRECCION: Plaza de la Diputacion, 1. - Tfno. 682 70 16 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmelo Zabala Zabala. Secretario del Juzgado. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1868-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Registro Civil 1871-1984 36 
3.2. Juzgado de paz 1868-1983 7 
3.3. Libros antiguos 1950-1978 6 
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699. ZALDIBAR. Archivo de la Parroquia San Andres Apostol. 
1.1. DIRECCION: Elizondo, 16. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Iñaki Albizu Gandarias. Parroco 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1860 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 2 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

























700. ZALDIBAR. Archivo del Convento de las Carmelitas Descalzas 
1 .1 . DIRECCION: C/ Sagarminaga, s/n. - Tfno. 682 70 88 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maria Mercedes Ortiz de Zarate Anda. Madre Priora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1925-1983 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















Historial del monasterio 1925 1983 
3.2. Seccion 10: Libros 
Actas aprobaciones religiosas 
Actas Capitulos 
Actas Votaciones 
Tomas de Habito y' Profesiones 





701. ZALDIBAR. Archivo del Sanatorio Psiquiatrico de Zaldibar. 
1.1. DIRECCION: Carretera Bilbao-San Sebastian, s/n. - Tfno. 682 70 37. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Santamaria Quintana. Administrador. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1924 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 20 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Historias clinicas 1924-1984 4784 
Memorias anuales 1974-1983 
Personal, nominas 1974-1983 
Libros de actas 
Relacion de enfermos 1949-1983 
Libros entradas y salidas de enfermos 1930-1983 
702. ZALDIBAR. Archivo de Forjas de Zaldibar, S.A. 
1.1. DIRECCION: Euskalerria n.° 18 - Tfno. 682 70 50 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Puente Baños. Director Gerente; 
M. a Victoria Matamala Azkunabieta. Secretaria Dpto. 
Personal. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 9-12 y 15-18. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1943-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 40 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Libros de actas del Comit^  ^Personal 1973-1984 
3.2. Escrituras fundacion empresa 1943- ? 
3.3. Libros de inspeccion 1947-1984 
3.4. Libros matricula operarios 1945-1967 
3.5. Altas y bajas empleados -1984 
3.6. Nominas 1952-1984 
3.7. Seguros sociales ? 
3.8. Expedientes personales 1973-1984 
3.9. Expedientes jubilacion, viudedad, etc. 1976-1984 
3.10. Correspondencia 1947-1984 
3.11. Facturas 1947-1984 
3.12. Contabilidad 1943-1984 
3.13. Coleccion listas de precios de los productos 1973-1984 
3.14. Convenios y calendarios 1975-1984 
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703 . ZALLA. Archivo de la Casa de Juntas de Avellaneda  
1.1. DIRECCION: Avellaneda. - Tfno. 650 44 88 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Palacio Vitoria. Conservador de la Casa de Juntas. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1326 - 1818 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














3.2. Ejecutorias , 1603-1795 
3.3. Informaciones de nobleza 1625-1676 
3.4. Marques de Villarias 1722-1818 
3.5. Memoriales 1650-1786 
3.6. Obras 1632-1790 
3.7. Ordenanzas 1709-1709 
3.8. Pleitos 1620-1620 
3.9. Privilegios 1326-1500 
3.10. Teniente del Corregimiento 1707-1745 
3.11. Ventas 1440-1440 
3.12. Varios 1639-1806 
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704 . ZALLA. Archivo Municipal de Zalla (1). 
1.1. DIRECCION: Plaza de Euskadi, s/n. - Tfno. 679 00 01 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Merino Jimenez. Archivero. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-S 8-14,30 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1651 - 1950 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 53 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. DOCUMENTACION CLASIFICADA 
HASTA 1.909 	 . 
Autoridades y corporaciones 1651-1908 29 114 
Beneficiencia 1816-1908 71 
Elecciones 1847-1907 129 
Estadistica 1822-1908 41 
Fomento 1721-1908 262 
Gobierno Municipal 1688-1987 10 
Hacienda 1695-1908 50 384 
Mendicidad 1889-1889 1 
Policfa 1705-1908 106 
Sanidad e Higiene 1819-1908 64 
Servicios al ejercito 1765-1907 91 
3.2. SECCION B. DOCUMENTOS INVENTARIADOS 
DESDE 1.909 
Asuntos que no afectan a la administracion 1907-1928 37 
Beneficencia 1908-1950 217 
Culto y clero 1909-1930 55 
Elecciones 1907-1930 132 
Estadistica 1878-1941 174 
Fomento 1908-1930 478 
Gobierno Municipal 1907-1932 384 
Gobierno del Señorio 1909-1926 15 
Hacienda 1892-1945 361 
Instruccion publica 1905-1930 304 
Policfa 1908-1935 738 
Reglamentos 1903-1925 17 
Sanidad e Higiene 1908-1930 274 
Servicios al ejercito 1905-1945 243 
Sucesos politicos 1909-1924 15 
(1) Archivo con ordenacion propia. 
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705 . ZALLA. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel. 
1.1. DIRECCION: C/ Nuestra Señora del Rosario n.° 2. - Tfno. 379 02 28. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Valentin Roy Boveda. P, 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1810 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























706 . ZALLA. Archivo del Colegio de la B.V. Maria de las Madres Irlandesas. 
1.1. DIRECCION: Colegio de la B.V. Maria de las Madres Irlandesa. Zalla. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Madre Ignatius. Superiora. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1971-1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. 
3.2. 
Actas de examenes 




707. ZAMUDIO. Archivo Municipal de Zamudio. (1) 
1.1. DIRECCION: Plaza del Ayuntamiento s/n. - Tfno. 452 00 17 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Alex Andia Ortiz. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V 8,30-14 y 15,30-18 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1867 - 1985 
2.2. INVENTARIO: Si 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. HACIENDA 
L'abros de Cuentas 1886-1966 232 
Cuentas 1901-1966 53 
Presupuestos 1899-1966 103 
Arbitrios 1922-1955 64 
Arriendos municipales 1900-1936 31 
Repartimientos, croditos y censos 1902-1931 36 
Contribuciones e impuestos 1909-1978 244 
3.2. SECCION B. ESTADISTICA 
Padrones vecinales y censos 1877-1975 56 
3.3. SECCION C. LIBROS DE ACTAS 
Libros de actas 1900-1961 19 
3.4. SECCION D. ELECCIONES 
Elecciones, listas y censos electorales 1900-1964 62 
3.5. SECCION E. OBRAS 
Urbanismo 1961-1982 15 
Obras municipales y obras publicas 1928-1982 135 
Obras construcciOn viviendas 1912-1968 123 
Obras privadas 1903-1968 102 
3.6. SECCION F. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1901-1979 163 
Relaciones con autoridades civiles 1927-1977 31 
3.7. SECCION G. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Libros de registro 1906-1978 20 33 
Ordenanzas y reglamentos 1940-1963 3 
Instancias y certificados 1900-1967 4 
Personal 1897-1957 6 
Beneficencia 1927-1973 67 
Abastecimientos 1927-1974 42 
Cementerios 1904-1976 27 
Sanidad 1900-1974 24 
Orden publico. Expedientes y sanciones 1922-1973 34 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1954-1977 17 
Anexion y desanexion de ayuntamientos 1927-1965 5 
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Ayuntamiento y alcaldia 1974 13 
Instruccion publica 1950 7 
Servicios publicos 1927-1979 27 
3.8. SECCION H. FOMENTO 
Inventario del archivo 1933-1950 2 
Fiestas patronales, espect ^;culos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1929-1979 2 
Sector primario 1910-1972 21 
3.9. SECCION I. JUSTICIA 
Pleitos y actos de conciliacion 1900-1965 2 73 
3.10. SECCION J. REGISTRO CIVIL 
Nacimientos 1877-1985 17 
Matrimonios 1867-1985 9 
Defunciones 1877-1985 9 
(1) Archivo con ordenacion propia. 
708 . ZAMUDIO. Archivo de la Parroquia de San Martin de Arteaga. 
1.1. DIRECCION: Barrio San Martin de Arteaga, 39. - Tfno. 452 03 66 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sabino Imanol Loroño. Sacerdote. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1832-1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












09 . ZAMUDIO. Archivo del Instituto Neuropsiquiatrico Nicolas Achucarro. 
1.1. DIRECCION: Barrio de Arteaga, 107. - Tfno. 452 02  11. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Secretaria de DirecciOn. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8-15 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1969 - 1985 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Documentacion administrative de los enfermos 
1969-1985 
1969-1985 
710. ZAMUDIO. Archivo de Santa Maria de Lezama S.A. 
1.1. DIRECCION: Barrio de la Cruz. 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Artetxe. Administrativo. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1959-1985 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
-
 
Relaciones de proveedores y clientes 







711. ZARATAMO. Archivo Municipal de Zaratamo. 
1.1. DIRECCION: C/ Elejalde n.° 16 - Tfno. 671 00 52 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Florentino Alcubilla. Secretario. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1610 - 1984 
2.2. INVENTARIO: No 
2.3. DIMENSIONES: 55 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del ayuntamiento 1845-1984 20 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1875-1930 1 1 
Registro entrada y salida de documentos, 
of icios, comunicaciones, copiadores de cartas 1880-1977 4 20 
Elecciones 1741-1984 1 13 
Personal 1972-1984 4 
Abastecimiento publico: mercados y 
alimentos 1957-1982 6 
Servicios publicos 1923-1983 5 
Beneficencia 1920-1981 2 
Sanidad 1910-1983 5 
Cementerio 1893-1935 1 
Actividades y establecimientos molestos y 
nocivos 1962-1983 1 
3.2. SECCION B. FOMENTO 
Fiestas patronales, espectaculos publicos, 
actividades culturales y deportivas 1952-1983 1 
Estadistica 1820-1970 6 
Instruccidn publica 1922-1984 1 
Sector primario 1938-1983 4 
Industria y mineria 1900-1918 1 
3.3. SECCION C. HACIENDA 
Presupuestos 1936-1980 15 
Cuentas 1702-1982 25 41 
Arbitrios y sisas, aranceles y peajes 1960-1962 6 
Bienes municipales 1751-1977 8 
Contribuciones e impuestos 1900-1983 17 
3.4. SECCION D. OBRAS 
Obras publicas en general 1773-1984 61 
Carreteras y caminos 1904-1982 1 
3.5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIEN- 
TO CON DIVERSAS INSTANCIAS 
Relaciones con el clero y otros asuntos 
eclesiasticos 1624-1961 
Relaciones con autoridades militares y asun- 
tos de guerra 1702-1977 9 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.6. SECCION G. INCOMPLETOS Y VARIOS 
Varios )-1808 
3.7. SECCION H. JUSTICIA 
Actos de conciliacidn 1945-1980 
Registro Civil 1871-1984 28 
Funcionamiento de la administracidn de justicia 
y personal 1944-1946 
712 . ZARATAMO. Archivo de la Parroquia de San Lorenzo Martir. 
1.1. DIRECCION: Parroquia de San Lorenzo Mdrtir. - Tfno. 671 02 52 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Victor Ajuria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1877-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










3.2. Fabrica 1963-1984 
3.3. Varios 1932-1984 
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713. ZEBERIO. Archivo Municipal de Zeberio 
1.1. DIRECCION: Zubialde, 1. - Tfno. 671 60 64 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Presen Garmilla Garcia. Secretaria. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 8-15. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1562 - 1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 36 m 2 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. DOCUMENTACION ANTERIOR A 1.850 
Inventario de escribanias 1562-1845 189 734 
Libros de elecciones 1742-1843 2 
Acuerdos de las Juntas Generales 1760-1829 22 
Cuentas 1642-1842 4 118 
Documentacion del Hospital 1741-1850 1 9 
Censos, escrituras, remates, amojonamientos 1721-1847 6 25 
Legajos que proceden de otros municipios 1705-1795 2 17 
DocumentaciOn de Iglesias 1750-1842 1 7 
Juicios de paz 1800-1846 18 
Asuntos militares 1803-1837 2 14 
Papeles de la comunidad patrona 1801-1828 17 
Comunicados oficiales, actas, ordenes 1744-1848 5 140 
3.2. DOCUMENTACION POSTERIOR A 1.850 
Seccion A. Administracion Municipal 
Actas del Ayuntamiento 1644-1984 16 2 
Decretos y resoluciones; bandos y edictos 1780-1877 2 7 
Borradores de actas, ordenes del dia, acuer- 
dos tomados por Comisiones, etc. 1873-1983 3 12 
Registros de entradas y salidas de documen-
tos, oficios, comunicaciones, copiadores de 
cartas, etc. 1800-1982 24 
Ayuntamiento y Alcaldia 1950-1970 1 
Elecciones 1846-1983 1 49 
Personal 1792-1984 3 
Policia 1964-1979 1 
Abastecimiento publico: mercados, alimentos 1846-1881 9 
Via publica: ocupacion y transito 1951-1984 8 
Servicios publicos 1858-1982 8 
Beneficencia 1 
Sanidad 1791-1983 1 23 
Cementerio 
Establecimientos y actividades molestas y 
nocivas 1967-1967 1 
SeCCibn B. Fomento 
Fiestas patronales, espectaculos publicos y 
actividades culturales y deportivas 1876-1984 5 
Estadistica 1745-1983 34 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Instrucci6n publica 1887-1976 7 
Sector primario 1873-1980 8 
Secci6n C. Hacienda 
Presupuestos 1845-1982 40 
Cuentas 1642-1983 35 80 
Arbitrios y sisas; aranceles y peajes 1779-1900 1 31 
Bienes municipales 1668-1968 19 
Contribuciones e impuestos 1810-1974 27 
Secci6n D. Obras 
Obras publicas en general 1951-1984 13 
Carreteras y caminos 5 
SecciGn E. Relaciones del Ayuntamiento con 
Diversas Instancias 
Relaciones con autoridades civiles 1700-1800 2 
Relaciones con autoridades militares y asuntos 
de guerra 1822-1982 17 84 
SecciGn F. Documentaci6n no municipal 
Documentaci6n estatal 1741-1893 10 
Documentaci6n provincial 1760-1880 43 
Documentaci6n de otras instituciones 1742-1982 2 2 
Documentaci6n eclesiastica 1647-1879 6 17 
General 1983-1983 6 
Secci6n G. Incompletos y varios 1808-1983 33 
Seccidn H. Justicia 
Diligencias y pleitos civiles 1755-1881 9 
Diligencias y pleitos criminales 1735-1945 5 
Actos de conciliaci6n 1792-1857 4 
Registro civil 1821-1984 62 
Funcionamiento de la administraci6n de justicia 
y personal 1840-1874 4 
Escribania 1705-1859 5 9 
Carcel 1896-1896 1 
General 1700-1845 23 
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714 . ZEBERIO. Archivo de la Parroquia de Santo Tomas de Olabarrieta. 
1.1. DIRECCION: Zubialde n.° 15 - 2.° 
1.2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Zarragoikoetxea Careaga. Parroco. 
1.3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2.1. FECHAS EXTREMAS: 1819-1984 
2.2. INVENTARIO: 
2.3. DIMENSIONES: 3 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3.0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

























ARCHIVOS VISITADOS/CONTACTADOS Y NO CENSADOS POR 
DIVERSAS CAUSAS 
BILBAO. 
1. Archivo de la DelegaciOn regional del Ministerio de Comercio. 
2. Archivo de la Jefatura Superior de Policia de Bilbao. 
3. Archivo de Bereincua Hermanos. 
4. Archivo de Foto Hermanos Ortega 
5. Archivo de la Union Maritima Española, S.A. 
6. Archivo de Banca Catalana. 
7. Archivo del Museo Historico de Vizcaya. 
8. Archivo de la Galeria de Art^  ^Espin. 
9. Archivo de la Congregacion Alianza de Jes u s por Maria (Residencia Virgen de 
Begoña). 
10. Archivo de la Comunidad del Colegio Ntra. Sra. de Begoña. Indauchu. Padres 
Jesuitas. 
11. Archivo de la Comunidad de Asuncionistas. 
12. Archivo de las Madres Pasionistas. 




Prolog()  	 9 
Introduccion 	  13 
PRIMERA PARTE 
ARCHIVOS SITOS EN BILBAO 
1. ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
1. BILBAO. Archivo Historico Provincial de Bizkaia  	 39 
2. BILBAO. Archivo HistOrico Provincial de Bizkaia, SecciOn AISS 	  40 
3. BILBAO. Archivo de la Audiencia Provincial 	  41 
4. BILBAO. Archivo del Juzgado de Peligrosidad Social 	  42 
5. BILBAO. Archivo de la ComisiOn Asistencial Social Penitenciaria 
	
 43 
6. BILBAO. Archivo del Registro de la Propiedad Numero Uno 	  44 
7. BILBAO. Archivo del Registro de la Propiedad Numero Dos 	  45 
8. BILBAO. Archivo del Registro de la Propiedad Numero Tres 	  46 
9. BILBAO. Archivo del Registro de la Propiedad Numero Cuatro 
	  46 
10. BILBAO. Archivo del Registro Mercantil de la Provincia de Bizkaia 
	
 47 
11. BILBAO. Archivo del Gobierno Militar de Bizkaia 	  47 
12. BILBAO. Archivo del Gobierno Civil de Bizkaia 	
 48 
13. BILBAO. Archivo de la DirecciOn General de Trafico. Ministerio del Interior 
	  49 
14. BILBAO. Archivo del Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
	  50 
15. BILBAO. Archivo de la DelegaciOn de Hacienda 
	  51 
16. BILBAO. Archivo de la DelegaciOn del Ministerio de Cultura 
	  52 
17. BILBAO. Archivo de la DelegaciOn Territorial de Cultura de Bizkaia 
	
 53 
18. BILBAO. Archivo de la DelegaciOn Territorial de Cultura. Dependencia de Juventud y AcciOn 
Comunitaria 	  54 
19. BILBAO. Archivo del Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco 
	  54 
20. BILBAO. Archivo de la DelegaciOn Provincial de Agriculture 
	
 55 
21. BILBAO. Archivo del Departamento Territorial de Agriculture 
	  57 
22. BILBAO. Archivo del Departamento de Comercio, Pesca y Turismo 
	
 58 
23. BILBAO. Archivo de la DelegaciOn Territorial de Deportes 
	
 59 
24. BILBAO. Archivo de la DelegaciOn Territorial de Educacion 	
 60 
25. BILBAO. Archivo del Departamento de Politica Territorial y Transportes. Delegacion Territorial 
	 60 
26. BILBAO. Archivo de la Delegacion Territorial del Departamento de Politica Territorial y 
Urbanismo del Gobierno Vasco 	
 61 
27. BILBAO. Archivo de la Direccion de Obras Publicas y Urbanismo 
	  61 
28. BILBAO. Archivo de la Direccion Provincial de Obras Publicas y Urbanismo 
	  62 
29. BILBAO. Archivo de la DirecciOn Provincial de Obras Publicas y Urbanismo (Jefatura de Puertos 
y Costas) 	
 62 
30. BILBAO. Archivo de la DelegaciOn Departamento Salud Bizkaia. Bizkaiko Osasun Ordezkaritza 
	 63 
31. BILBAO. Archivo del INDALUD, Ministerio de Sanidad y Consumo 
	
 64 
32. BILBAO. Archivo del CADEM (Centro para el Ahorro y Desarrollo Energotico y Minero) 
Departamento de Industria y Energia del Gobierno Vasco 
	
 64 
33. BILBAO. Archivo de la Delegacion Territorial de Bizkaia del Departamento de Industria y Energia 
del Gobierno Vasco 
	
 65 
34. BILBAO. Archivo de la Delegacion Territorial de Bizkaia del Departamento de Industria y Energia 
del Gobierno Vasco 	
 66 
35. BILBAO. Archivo de la DirecciOn Provincial del Ministerio de Trabajo 
	  67 
36. BILBAO. Archivo de la Delegacion Provincial del Instituto Español de Emigracion 
	
 67 
37. BILBAO. Archivo del Instituto Nacional de Empleo 
	
 68 




39. BILBAO. Archivo de la Jefatura Territorial de Industria 	  69 
40. BILBAO. Archivo de la Jefatura Provincial de Transportes Terrestres 	
 69 
41. BILBAO. Archivo de la Jefatura Territorial de Puertos de Bizkaia 	  70 
42. BILBAO. Archivo del Centro Coordinador de la Biblioteca de Euskadi 	
 70 
43. BILBAO. Archivo de la Aduana 	  71 
44. BILBAO. Archivo de la Compañia TelefOnica Nacional de España. Delegacion Provincial de 
Bizkaia 	  71 
45. BILBAO. Archivo de la R.E.N.F.E. 	  72 
46. BILBAO. Archivo de Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos, S.A. 	  72 
47. BILBAO. Archivo de la Representacion Provincial de Tabacalera 	  73 
48. BILBAO. Archivo de la Junta de Proteccion de Menores 	  73 
49. BILBAO. Archivo de la Camara Agraria Provincial 	  74 
50. BILBAO. Archivo de la Camara de Comercio, Industria y Navegacion 	  74 
51. BILBAO. Archivo de la Camara de Comercio Britanica en España 	  75 
52. BILBAO. Archivo de la Camara Oficial de Compensacion Bancaria 	  75 
53. BILBAO. Archivo de la Camara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia 	  76 
54. BILBAO. Archivo del Patronato de Apuestas Mutuas de Bizkaia 
	
 77 
55. BILBAO. Archivo de la Junta de Obras del Puerto AutOnomo de Bilbao 	  78 
56. BILBAO. Archivo de la Mutua Patronal de Accidentes de Pescadores a la Parte de Bizkaia 	  
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 	  79 
57. BILBAO. Archivo del Patronato de Proteccion a la Mujer 
	  80 
58. BILBAO. Archivo de la Fraternidad Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 	  80 
59. BILBAO. Archivo de PromociOn Agraria 
	  81 
60. BILBAO. Archivo del Servicio Estructuras Financiacion Agraia (SEFA) 
	
 82 
61. BILBAO. Archivo de SECOFONA Bizkaia 	  83 
62. BILBAO. Archivo Historico de la Diputacion de Bizkaia 
	
 84 
63. BILBAO. Archivo de la Diputacion Foral de Bizkaia 
	
 85 
64. BILBAO. Archivo Juridico de la Diputacion Foral de Bizkaia 	  88 
65. BILBAO. Archivo de Hacienda Foral de Bizkaia 	  89 
66. BILBAO. Archivo Historico Municipal de Bilbao 	  90 
67. BILBAO. Archivo Administrativo del Ayuntamiento de Bilbao 	  90 
2. OTROS ARCHIVOS 
2.1. ARCHIVOS DE LA IGLESIA CATOLICA 
2.1.1. ORGANISMOS CENTRALES Y GENERALES 
68. BILBAO. Archivo del Obispado de Bilbao 	
 95 
69. BILBAO. Archivo de las Misiones Diocesanas 	
 96 
70. BILBAO. Archivo de Caritas Diocesana 
	  97 
2.1.2. PARROQUIAS 
71. BILBAO. Archivo de la Catedral del Señor Santiago 	  101 
72. BILBAO. Archivo de la Parroquia Corazon de Maria y San Antonio Maria Claret 	  101 
73. BILBAO. Archivo de la Parroquia del Corpus Christi 	  102 
74. BILBAO. Archivo de la Parroquia de la Encarnacion 	  102 
75. BILBAO. Archivo de la Parroquia del Espiritu Santo 	  103 
76. BILBAO. Archivo de la Parroquia de la Inmaculada Concepcion 	  103 
77. BILBAO. Archivo de la Parroquia Maria Madre de la Iglesia 	  104 
78. BILBAO. Archivo de la Parroquia Maria Reina 	  104 
79. BILBAO. Archivo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 	  105 
80. BILBAO. Archivo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 	
 105 
81. BILBAO. Archivo de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar 	
 106 
82. BILBAO. Archivo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario 	  106 
83. BILBAO. Archivo de la Parroquia Sagrada Familia 	  107 




85. BILBAO. Archivo de la Parroquia San Antonio de Padua 	  108 
86. BILBAO. Archivo de la Parroquia de San Felicisimo 	  108 
87. BILBAO. Archivo de la Parroquia San Francisco de Asis 	  109 
88. BILBAO. Archivo de la Parroquia San Francisco de Paula 	  109 
89. BILBAO. Archivo de la Parroquia de San Francisco Javier 	  110 
90. BILBAO. Archivo de la Parroquia San Ignacio de Loyola 	  110 
91. BILBAO. Archivo de la Parroquia San Miguel Arcangel de Montaño 	  111 
92. BILBAO. Archivo de la Parroquia San Nicolas de Bari 	  111 
93. BILBAO. Archivo de la Parroquia de San Pedro ApOstol 	  112 
94. BILBAO. Archivo de la Parroquia de San Vicente Martir 	  113 
95. BILBAO. Archivo de la Parroquia de los Santos Juanes 	  114 
96. BILBAO. Archivo de las Parroquias Santos Justo y Pastor y Santo Nombre de Maria 	  115 
2.1.3. CONVENTOS 
97. BILBAO. Archivo del Convento de las Madres Agustinas de la Esperanza 	  119 
98. BILBAO. Archivo de la Comunidad de las Hijas de Jesus 	  120 
99. BILBAO. Archivo de la Comunidad de las Madres Adoratrices 	  120 
100. BILBAO. Archivo del Convento de las Madres Agustinas 	  121 
101. BILBAO. Archivo del Convento de las Madres Capuchinas 	  121 
102. BILBAO. Archivo del Convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas 	  122 
103. BILBAO. Archivo de la Congregacion de Damas Apostolicas del Sagrado CorazOn de Jes us 122 
104. BILBAO. Archivo del Convento Siervas de Maria 	  123 
105. BILBAO. Archivo de las Esclavas del Amor Misericordioso 	  123 
106. BILBAO. Archivo de las Religiosas Angeles Custodios 	  124 
107. BILBAO. Archivo de las Religiosas Asuncionistas Asistenciales 	  124 
108. BILBAO. Archivo de las Religiosas Hijas de la Cruz 	  125 
109. BILBAO. Archivo de las Religiosas de Maria Inmaculada 	  126 
110. BILBAO. Archivo de las Religiosas de Nuestra Señora de la Caridad - Refugio 	  127 
111. BILBAO. Archivo de las Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos 	  127 
112. BILBAO. Archivo de la Residencia Villa Emilia Fundacion Urioste (Congregacion Hermanas 
Sagrado Corazon de Jesus y Santos Angeles) 
	
 128 
113. BILBAO. Archivo del Colegio Berrio-Ochoa de los Hermanos Menesianos 	  128 
114. BILBAO. Archivo de la Comunidad de los Padres Pasionistas 	  129 
115. BILBAO. Archivo de la Comunidad de los Padres Sacramentinos 	  129 
116. BILBAO. Comunidad Terciarios Capuchinos Centro de Observacion y Clasificacion el Cristo 130 
117. BILBAO. Archivo del Convento del Carmelo de Begoña. PP. Carmelitas Descalzos 	  131 
118. BILBAO. Archivo de la Curia Provincial Corazon de Maria - Padres Claretianos 	  132 
119. BILBAO. Archivo de la Curia Provincial de los Padres Jesuitas 
	  133 
120. BILBAO. Archivo de los Padres Agustinos 	  133 
121. BILBAO. Archivo de los Padres Blancos 	  134 
122. BILBAO. Archivo de la Provincia Franciscanas de Cantabria 	  134 
123. BILBAO. Archivo de los Religiosos Camilos 	  135 
2.2. COLEGIOS (ENSEÑANZA PUBLICA Y PRIVADA) 
124. BILBAO. Archivo de la Universidad de Deusto 
	  139 
125. BILBAO. Archivo Historico de la Universidad de Deusto 	  141 
126. BILBAO. Archivo de la Secretaria General de la Universidad de Deusto 	  142 
127. BILBAO. Archivo de la seccion "Publicaciones" de la Universidad de Deusto 	  143 
128. BILBAO. Archivo de la Universidad Comercial de Deusto 	  144 
129. BILBAO. Archivo de la Escuela Superior de Ingenieros Tecnicos Industriales 
	  145 
130. BILBAO. Archivo de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
	  146 
131. BILBAO. Archivo del Instituto Femenino Central 	
 147 
132. BILBAO. Archivo Instituto Masculino "Miguel de Unamuno" 	  148 
133. BILBAO. Archivo del Instituto Politecnico "Emilio Campuzano" 	  149 
134. BILBAO. Archivo del Instituto Frances 	
 150 
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135. BILBAO. Archivo del Colegio Berrio-Ochoa de los Hermanos Menesianos 	  150 
136. BILBAO. Archivo del Colegio Cervantes 	  151 
137. BILBAO. Archivo del Colegio de las Esclavas del Amor Misericordioso 	  151 
138. BILBAO. Archivo del Colegio de las Franciscanas de la Inmaculada Concepcion 	  152 
139. BILBAO. Archivo del Colegio Hijas de la Cruz 	  152 
140. BILBAO. Archivo del Colegio Hijas de Jesus 	  153 
141. BILBAO. Archivo del Colegio Ikas Bide de la Institucion Teresiana 	  153 
142. BILBAO. Archivo del Colegio de las Madres Adoratrices 	  154 
143. BILBAO. Archivo del Colegio N.' S.' de Begoña de Indauchu de los PP. Jesuitas 	  155 
144. BILBAO. Archivo del Colegio de Observacidn y Clasificaci6n el Cristo, Comunidad de 
Terciarios Capuchinos 	  156 
145. BILBAO. Archivo del Colegio Salesiano Maria Auxiliadora 	  157 
146. BILBAO. Archivo de las Escuelas Pias de Vasconia, PP. Escolapios 	  158 
147. BILBAO. Archivo de la Guarderia Infantil de las Mercedarias de la Caridad 	  159 
148. BILBAO. Archivo de la Academia Almi 	  159 
149. BILBAO. Archivo de la Academia -Rodet 	  160 
2.3. ARCHIVOS HOSPITALARIOS 
150. BILBAO. Archivo de la Santa y Real Casa de Misericordia 	  163 
151. BILBAO. Archivo de la Asociaci6n Vizcaina de Caridad. Asilo de Mena 	  164 
152. BILBAO. Archivo de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja 	  164 
153. BILBAO. Archivo de la D.Y.A. (Asociaci6n Ayuda en Carretera) 	  165 
154. BILBAO. Archivo de la Organizaci6n Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E) 	  166 
155. BILBAO. Archivo de la Residencia de la Esperanza 	  166 
156. BILBAO. Archivo de la Residencia "Mi Casa" de las Hermanitas de los Pobres 	  167 
157. BILBAO. Archivo de la Clinica Abando 	  167 
158. BILBAO. Archivo de la Clinica del Doctor Guim6n 	  168 
159. BILBAO. Archivo de la Clinica San Jose, S.A. 	  168 
160. BILBAO. Archivo del Hospital de Basurto 	  169 
161. BILBAO. Archivo del Hospital de enfermedades del t6rax Santa Marina 	  171 
162. BILBAO. Archivo del Igualatorio Medico Quir6rgico 	  171 
163. BILBAO. Archivo del Sanatorio Bilbaino 	  172 
2.4. ARCHIVOS ECONOMICOS (V EMPRESARIALES) 
164. BILBAO. Archivo del Banco de Bilbao 	  175 
165. BILBAO. Archivo del Banco de Vizcaya 	  176 
166. BILBAO. Archivo de INDUBAN (Banco de Financiaci6n Industrial). Grupo Banco de Vizcaya 177 
167. BILBAO. Archivo del Banco de Santander 	  177 
168. BILBAO. Archivo del Banco Nacional de Paris, España, S.A. 	  178 
169. BILBAO. Archivo de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 	  179 
170. BILBAO. Archivo de la Caja de Ahorros Vizcaina 	  180 
171. BILBAO. Archivo de la Caja Laboral Popular 	  181 
172. BILBAO. Archivo de la Caja Rural de Vizcaya 	  181 
173. BILBAO. Archivo de Acha-Inchaurbe y Cia. S.A. 	  182 
174. BILBAO. Archivo de la empresa AGRUMINSA 	  182 
175. BILBAO. Archivo de AGRUMINSA (Agrupaci6n Minera, S.A.) 	  183 
176. BILBAO. Archivo de la Asesoria Contable Tributaria 	  183 
177. BILBAO. Archivo de Aurora Polar, S.A. 	  184 
178. BILBAO. Babcock Wilcox Española, S.A. 	  185 
179. BILBAO. Archivo de la Compañia Radio /Urea Maritima Española. CRAME 	  185 
180. BILBAO. Archivo de Cementos Portland Lemona, S.A. 	  186 
181. BILBAO. Archivo de la Financiera Vizcaina, S.A.  	 187 
182. BILBAO. Archivo de Foto Garay 	 - 	 - 	 187 
183. BILBAO. Archivo de GEIS, S.A. 	  188 
184. BILBAO. Archivo de GESSER 	  188 
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185. BILBAO. Archivo de las Iineas Maritimas del CantSbrico 	  189 
186. BILBAO. MOLLABE, S.A. 	  189 
187. BILBAO. Archivo de Windsor. Sala de Arte 	  190 
188. BILBAO. Archivo de la Pasteleria New York 	  190 
189. BILBAO. Archivo de Pocheville. Agentes de Aduanas 	  191 
190. BILBAO. Archivo de la UniOn de Explosivos Rio Tinto 	  191 
191. BILBAO. Archivo de la Sociedad Santa Ana de Bolueta, S.A. 	  192 
192. BILBAO. Archivo de la Compañia de Seguros Plus Ultra 	  192 
193. BILBAO. Archivo de Seguros Chasyr 	  193 
194. BILBAO. Archivo de la SURNE. Sociedad de Socorros Mutuos 	  193 
195. BILBAO. Archivo de Toldos Bilbao Goyoaga, S.A. 	  194 
196. BILBAO. Archivo del Matadero de Bilbao, S.A. 	  194 
2.5. ARCHIVOS DE MEDIOS DE COMUNICACION 
197. BILBAO. Archivo del periOdico HIERRO 	  197 
198. BILBAO. Archivo del Centro Regional de T.V.E. en Bilbao 	  198 
199. BILBAO. Archivo de Radio Bilbao Cadena SER 	  198 
200. BILBAO. Archivo de Radio Cadena Española 	  199 
201. BILBAO. Archivo de Radio Euskadi - Euskadi Irratia (Secci6n bilingue) 	  199 
202. BILBAO. Archivo de Radio Nacional de España 	  200 
203. BILBAO. Archivo de Radio Popular 	  200 
204. BILBAO. Archivo del periodico Egin 	  201 
205. BILBAO. Archivo de La Gaceta del Norte 	  201 
2.6. ARCHIVOS DE ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 
206. BILBAO. Archivo del Centro de DocumentaciOn del E.B.B. (P.N.V.) 	  205 
207. BILBAO. Archivo del Sindicato Comisiones Obreras 	  206 
208. BILBAO. Archivo de la CNT-AIT 	  207 
209. BILBAO. Archivo del Sindicato ELA-STV. Centro de FormaciOn y DocumentaciOn 	  208 
210. BILBAO. Archivo de la Secci6n Juridica de ELA-STV 	  209 
211. BILBAO. Archivo del Sindicato ELA-STV. Secci6n Federaciones 	  209 
212. BILBAO. Archivo del Sindicato Libre de la Marina Mercante 	  210 
213. BILBAO. Archivo de la AsociaciOn de Jubilados de la Administraci6n Local de Vizcaya 	  211 
214. BILBAO. Archivo de la Asociaci6n Mercantil Española 	  212 
215. BILBAO. Archivo de la Asociaci6n Patronato Apostolado del Mar 	  212 
216. BILBAO. Archivo de la Asociaci6n de la Prensa de Bilbao 	  213 
217. BILBAO. Archivo de la Boise y Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 	  213 
218. BILBAO. Archivo del (lustre Colegio de Abogados del Señorio de Vizcaya 	  214 
219. BILBAO. Archivo del Colegio de Ingenieros 	  215 
220. BILBAO. Archivo del Colegio de Medicos 	  215 
221. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Agentes Comisionistas de Aduanas 	  216 
222. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 	  216 
223. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Vizcaya 	  217 
224. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial A.T.S. Vizcaya 	  218 
225. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y Ciencias 218 
226. BILBAO. Archivo del !lustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos 
	  219 
227. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Ingenieros Mineros de Vizcaya 	  219 
228. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos 	  220 
229. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de Notarios - 	  220 
230. BILBAO. Archivo del Colegio Oficial de OdontOlogos y EstomatOlogos, VII 	  221 
231. BILBAO. Archivo del Colegio Vasco de Economistas 	  221 
232. BILBAO. Archivo del Colegio Vizcaino de Arbitros 	  222 
233. BILBAO. Archivo de la Delegacion de Arquitectos Vasco -Navarros 	  222 
234. BILBAO. Archivo de la Mutualidad de Prevision de Doctores y Licenciados de Filosofia y 
Letras y Ciencias 	  223 
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236. BILBAO. Archivo de la Federacion de Cofradias de Pescadores de Vizcaya. Departamento 
de Comercio, Pesca y Turismo 
	  224 
237. BILBAO. Archivo de la Federaci6n Vizcafna de Futbol 	  225 
238. BILBAO. Archivo de la Federaci6n Vizcaina de Empresas del Metal 	  226 
239. BILBAO. Archivo de la Federacion Vizcafna de Pelota 	  227 
240. BILBAO. Archivo del Instituto Social de la Marina 	  228 
2.7. ARCHIVOS DE INSTITUCIONES Y ENTIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
241. BILBAO. Archivo del Museo de Bellas Artes de Bilbao 	  231 
242. BILBAO. Archivo de la Asociaci6n Bilbaina de Amigos de la Opera. ABAO 	  232 
243. BILBAO. Archivo del Conservatorio de Musica Juan Cris6ntomo Arriaga 	  233 
244. BILBAO. Archivo de Euskaltzaindia - Academia de la Lengua Vasca 	  234 
245. BILBAO. Archivo de la Academia de las Ciencias M ^ dicas 	  235 
246. BILBAO. Archivo de HAIZEA. Centro de estudios con paises en desarrollo 	  235 
247. BILBAO. Archivo de Labayru Ikastegia (lnstituto Labayru) 	  236 
248. BILBAO. Archivo del Patronato Juan Crisdntomo Arriaga (Orquesta Sinf6nica) 	  236 
249. BILBAO. Archivo de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais 	  237 
250. BILBAO. Archivo de la Sociedad Bilbaina 	  237 
251. BILBAO. Archivo de la Sociedad Coral 	  238 
252. BILBAO. Archivo del Athletic Club 	  238 
253. BILBAO. Archivo de la Sociedad Ciclista Bilbafna 	  239 
254. BILBAO. Archivo de la FundaciOn Aguirre 	  239 
255. BILBAO. Archivo de la FundaciOn Faustino Orbegozo Eizaguirre 	  240 
256. BILBAO. Archivo de la Fundaci6n Pablo Iglesias 	  241 
257. BILBAO. Archivo de la Casa de Galicia 	  242 
258. BILBAO. Archivo del Club Deportivo 	  243 
259. BILBAO. Archivo de la Plaza de Toros de Vista Alegre 	  244 
260. BILBAO. Archivo de la Sociedad de Caza y Pesca "Los Cazallos" 	  245 
2.8. ARCHIVO DE CONSULADOS 
261. BILBAO. Archivo del Consulado Honorario del Brasil 	  249 
262. BILBAO. Archivo del Consulado Britanico 	  249 
263. BILBAO. Archivo del Consulado de Colombia 	  250 
264. BILBAO. Archivo del Consulado de Dinamarca 	  250 
265. BILBAO. Archivo del Consulado General de Francia 	  251 
266. BILBAO. Archivo del Consulado de los Paises Bajos 	  252 
SEGUNDA PARTE 
ARCHIVOS SITOS EN LA PROVINCIA 
267. ABADIÑO. Archivo Municipal de Abadiño 	  255 
268. ABADIÑO. Archivo de la Parroquia de San Prudencio de Matiena 	  258 
269. ABADIÑO. URKIOLA. Archivo de la Parroquia Santos Antonio Abad y Antonio de Padua 258 
270. ABADIÑO. URKIOLA. Archivo del Santuario San Antonio de Urquiola 	  259 
271. ABANTO Y CIERVANA. Archivo Municipal de Abanto y Ci ^ rvana 	  260 
272. ABANTO Y CIERVANA. GALLARTA. Archivo de la Parroquia de Santa Juliana de Abanto 262 
273. ABANTO Y CIERVANA. GALLARTA. Archivo de la Parroquia de Santa Lucia de Sanfuentes 262 
274. ABANTO Y CIERVANA. GALLARTA. Archivo de la Parroquia de la Asunci6n de Nuestra 
Señora de Triano 	  263 
275. ABANTO Y CIERVANA. LAS CARRERAS. Archivo de la Parroquia de San Pedro Ap6stol de 
Abanto 	  263 
276. AMOREBIETA-ECHANO. Archivo Municipal de Amorebieta-Echano 	  264 
277. AMOREBIETA-ECHANO. Archivo del Registro Civil y Juzgado de Paz 	  266 
278. AMOREBIETA-ECHANO. Archivo de la Parroquia de Andra Mari de Etxano 	  266 
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279. AMOREBIETA-ECHANO. Archivo de la Parroquia Santa Maria 	  267 
280. AMOREBIETA-ECHANO. Archivo del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos 	  267 
281. AMOREBIETA-ECHANO. Archivo del Colegio El Carmelo 	  268 
282. AMOREBIETA-ECHANO. Archivo de Larrinaga y Cia./Izar, S.A. 	  270 
283. AMOROTO. Archivo Municipal de Amoroto 
	
 271 
284. ARACALDO. Archivo Municipal de Aracaldo 	  273 
285. ARANTZAZU. Archivo Municipal de Arantzazu 
	
 274 
286. ARCENTALES. Archivo Municipal de Arcentales 	  275 
287. AREATZA. Archivo Municipal de Areatza 	  276 
288. AREATZA. Archivo de la Parroquia San Bartolome ApOstol 	  278 
289. AREATZA. Archivo del Convento de Santa Isabel. Franciscanas Clarisas 	  279 
290. AREATZA. Archivo de la Congregacion de los Padres Sacramentinos 	  279 
291. AREATZA. Archivo de la Residencia de ancianos Simon Bolivar 	  280 
292. ARRANKUDIAGA. Archivo Municipal de Arrankudiaga 	  281 
293. ARRANKUDIAGA. ZOLLO. Archivo Municipal de Zollo 	  284 
294. ARRIETA. Archivo Municipal de Arrieta 
	
 286 
295. ARRIETA. Archivo de la Parroquia de San Martin Obispo 	  287 
296. ARRIGORRIAGA. Archivo Municipal de Arrigorriaga 	  288 
297. ARRIGORRIAGA. Archivo de la Parroquia Santa Maria Magdalena 	  289 
298. ARRIGORRIAGA. Archivo de Cementos Rezola, S.A. 	  290 
299. ARRIGORRIAGA. Archivo de Papelera Vizcaina, S.A. 	  290 
300. ARTEA. Archivo Municipal de Artea 	  291 
301. ARTEA. Archivo de la Parroquia del Sagrado Corazon de Jesus 	  292 
302. ATXONDO. APATAMONASTERIO. Archivo Municipal de Apatamonasterio 
	  293 
303. ATXONDO. APATAMONASTERIO. Archivo Municipal de Arrazola 	  294 
304. ATXONDO. APATAMONASTERIO. Archivo Municipal de Axpe-Marzana 	
 295 
305. ATXONDO. ARRAZOLA. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel. 	
 296 
306. ATXONDO. AXPE. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 
	  296 
307. AULESTI. Archivo Municipal de Aulesti 	  297 
308. BAKIO. Archivo Municipal de Bakio 	  299 
309. BAKIO. Archivo del Juzgado de Paz de Bakio 	  301 
310. BAKIO. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de la Asuncion 	  301 
311. BALMASEDA. Archivo Municipal de Balmaseda 	  302 
312. BALMASEDA. Archivo del Registro de la Propiedad 	  304 
313. BALMASEDA. Archivo de la Parroquia San Severino 	  304 
314. BALMASEDA. Archivo de la comunidad de los Padres Claretianos 
	  305 
315. BALMASEDA. Archivo de la Fundacion Mendia de los Hermanos Maristas 
	  306 
316. BALMASEDA. Archivo del Colegio de los Padres Clarentinos 
	  307 
317. BALMASEDA. Archivo de Talleres Favio Murga, S.A. 	
 307 
318. BARACALDO. Archivo Municipal de Baracaldo 
	
 308 
319. BARACALDO. Archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion N.° 1 	  314 
320. BARACALDO. Archivo del Juzgado de Primera Instancia e InstrucciOn N.° 2 	
 314 
321. BARACALDO. Archivo del Juzgado de Distrito N.° 1 y Registro Civil 	
 31 5 
322. BARACALDO. Archivo del Juzgado de Distrito N.° 2 	
 315 
323. BARACALDO. Archivo del Registro de la Propiedad de Baracaldo 
	
 316 
324. BARACALDO. Archivo de la Comisaria de Policia de Baracaldo 
	
 316 
325. BARACALDO. Archivo de la Parroquia CorazOn Inmaculado de Maria 
	  317 
326. BARACALDO. Archivo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen  • . 	
 317 
327. BARACALDO. Archivo de la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza 
	
 318 
328. BARACALDO. Archivo de la Parroquia del Sagrado Corazon de Jesus 
	
 318 
329. BARACALDO. Archivo de la Parroquia de San Ignacio de Loyola 
	
 319 
330. BARACALDO. Archivo de la Parroquia San Jose 
	  319 
331. BARACALDO. Archivo de la Parroquia de San Roque 	
 320 
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332. BARACALDO. Archivo de la Parroquia de San Vicente Martir 	  321 
333. BARACALDO. Archivo de la Parroquia Santa Teresa 	  321 
334. BARACALDO. Archivo de la Comunidad de las Hijas de la Cruz 	  322 
335. BARACALDO. Archivo de la Comunidad de las Madres Salesianas 
	  322 
336. BARACALDO. Archivo de la Comunidad de los Padres Paules 
	  323 
337. BARACALDO. Archivo de la Comunidad de los Padres Salesianos 
	  323 
338. BARACALDO. Archivo de las Religiosas de las Dominicas de la Anunciata 
	
 324 
339. BARACALDO. Archivo del Asilo de la Fundacion Miranda 
	  324 
340. BARACALDO. Archivo del Hogar del Pensionista de la Seguridad Social 	  325 
341. BARACALDO. Archivo de la Fundacion Laboral Sanatorio San Eloy 
	  325 
342. BARACALDO. Archivo del Hospital de Cruces 
	  326 
343. BARACALDO. Archivo del Instituto Nacional de Enseñanza Media 
	
 327 
344. BARACALDO. Archivo del Colegio Escuelas Femeninas N. a S. a de Begoña. M. M. Salesianas 328 
345. BARACALDO. Archivo del Colegio La Milagrosa de las Hijas de la Caridad 
	  328 
346. BARACALDO. Archivo del Colegio Nacional del Pilar 	
 329 
347. BARACALDO. Archivo del Colegio N. a S.' del Rosario de las Madres Dominicas de la 
Anunciata 	
 329 
348. BARACALDO. Archivo del Colegio Parroquial de San Vicente Martir 	
 330 
349. BARACALDO. Archivo del Colegio Sagrado CorazOn Hijas de la Cruz 
	  330 
350. BARACALDO. Archivo del Colegio San Juan Bosco de los Hermanos Salesianos 
	  331 
351. BARACALDO. Archivo del Colegio San Paulino de Nola de los Padres Salesianos 
	  331 
352. BARACALDO. Archivo del Colegio San Vicente de Paul de los Padres Paules 
	  332 
353. BARACALDO. Archivo del Colegio Santiago ApOstol 	
 332 
354. BARACALDO. Archivo del Circulo Riojano 
	
 333 
355. BARACALDO. Archivo del Club Baracaldo 
	
 333 
356. BARACALDO. Archivo del Hogar Navarro 
	  334 
357. BARACALDO. Archivo de la Cooperativa de Carniceros San Marcos 	
 334 
358. BARACALDO. Archivo de la Sociedad Recreativa Cultural Hauzo Etxea 
	  335 
359. BARACALDO. Altos Hornos de Vizcaya, S.A. 	
 335 
360. BARACALDO. Archivo de la Editorial Vasca Miriam 	
 336 
361. BARRIKA. Archivo Municipal de Barrika 
	
 337 
362. BARRIKA. Archivo del Registro Civil de Barrica 
	  339 
363. BARRIKA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 
	
 339 
364. BARRIKA. Archivo de la Residencia Fundacion Elorduy 
	
 340 
365. BASAURI. Archivo Municipal de Basauri 	
 341 
366. BASAURI. Archivo del Juzgado de Distrito 	
 344 
367. BASARUI. Archivo de la Parroquia de San Miguel 	
 344 
368. BASAURI. Archivo de la Parroquia San Pedro 	
 345 
369. BASARUI. Firestone Hispana, S.A. 	
 345 
370. BEDIA. Archivo Municipal de Bedia 	
 346 
371. BERANGO. Archivo Municipal de Berango 
	  347 
372. BERMEO. Archivo Municipal de Bermeo 
	
 348 
373. BERMEO. Archivo del Juzgado Comarcal de Bermeo 
	
 350 
374. BERMEO. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Mañuas 
	  351 
375. BERMEO. Archivo de la Parroquia de San Pelayo de Bakio y San Juan de Gaztelugatze 351 
376. BERMEO. Archivo de la Parroquia Santa Eufemia 	
 352 
377. BERMEO. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de Alboniga 
	  353 
378. BERMEO. Archivo del Monasterio de N. a S. a de Arenzazu de las M. M. Franciscanas Clarisas 353 
379. BERMEO. Archivo de las Religiosas Hijas de San Jose 
	  354 
380. BERMEO. Archivo de la Residencia Sancti Spiritus 
	  354 
381. BERMEO. Archivo del Hospital Psiquiatrico 
	
 355 
382. BERMEO. Archivo del Colegio San Jose de los H. H. de la Instruccion Cristiana 
	  356 
383. BERMEO. Cofradia de Pescadores San Pedro de Bermeo 
	  357 
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384. BERMEO. Archivo de la Cooperativa del Mar de la Asociacidn de Armadores de Bajura 358 
385. BERMEO. Archivo de la Cooperativa de Merluceros 
	
 359 
386. BERMEO. Archivo de Conservas Arroyabe, S.A. 
	
 359 
387. BERMEO. Archivo de la empresa Conservas Garavilla, S.A. 	  360 
388. BERMEO. Archivo de Conservas Zallo 	
 360 
389. BERMEO. Archivo de Construcciones Echevarria, S.A. 	
 361 
390. BERMEO. Archivo de Hijos de Carlos Albo, S.A. 	
 361 
391. BERRIATUA. Archivo Municipal de Berriatua 
	
 362 
392. BERRIZ. Archivo Municipal de Berriz 
	
 363 
393. BERRIZ. Archivo del Registro Civil 	
 365 
394. BERRIZ. Archivo de la Parroquia San Juan Evangelista 
	
 365 
395. BERRIZ. Archivo del Convento de las M. M. Mercedarias de Berriz 
	
 366 
396. BERRIZ. Archivo de la empresa Vda. de Gaztelurrutia. Forjas de Berriz, S.A. 	  366 
397. BUSTURIA. Archivo Municipal de Busturia 	
 367 
398. BUSTURIA. AXPE. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 	
 369 
399. BUSTURIA. AXPE. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 
	
 369 
400. BUSTURIA. AXPE. Archivo del Patronato Fundacion Arrotegui 	  370 
401. CARRANZA. Archivo Municipal de Carranza. 
	  371 
402. CARRANZA. Archivo de la Parroquia de San Esteban 	
 372 
403. CARRANZA. AHEDO. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 
	
 373 
404. CARRANZA. ALDEACUEVA. Archivo de la Parroquia de San Bartolome 
	  373 
405. CARRANZA. BERNALES. Archivo de la Parroquia de San Pantaledn 
	  374 
406. CARRANZA. BIAÑEZ. Archivo de la Parroquia de San Andres Apostol 	
 374 
407. CARRANZA. LANZASAGUDAS. Archivo de la Parroquia de Santiago Apostol 	
 375 
408. CARRANZA. MATIENZO. Archivo de la Parroquia de San Cosme y San Damian 
	
 375 
409. CARRANZA. PANDO. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 
	
 376 
410. CARRANZA. PRESA. Archivo de la Parroquia de San Martin Obispo 
	
 376 
411. CARRANZA. RANERO. Archivo de la Parroquia de San Cipriano 
	  377 
412. CARRANZA. SANTECILLA. Archivo de la Parroquia de Santa Cecilia 
	  377 
413. CARRANZA. SIERRA. Archivo de la Parroquia de San Pedro 
	
 378 
414. CARRANZA. SOSCAÑO. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 
	
 378 
415. CARRANZA. TRETO. Archivo de la Parroquia de San Ciprian 	
 379 
416. CEANURI. Archivo Municipal de Ceanuri 	
 380 
417. DERIO. Archivo Municipal de Derio 
	
 382 
418. DERIO. SEMINARIO DIOCESANO. Archivo HistOrico Eclesiastico de Bizkaia 	
 383 
419. DIMA. Archivo Municipal de Dima 	
 453 
420. DURANGO. Archivos Municipales de Durango y lurreta 	
 455 
421. DURANGO. Archivo del Juzgado de Primera Instancia 
	
 458 
422. DURANGO. Archivo del Registro Civil 	
 459 
423. DURANGO. Archivo del Registro de la Propiedad 
	
 459 
424. DURANGO. Archivo de la Parroquia de Santa Ana 
	
 460 
425. DURANGO. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de Uribarri 
	
 460 
426. DURANGO. IURRETA. Archivo de la Parroquia de San Miguel 
	
 461 
427. DURANGO. Archivo de la Comunidad de los Hermanos Maristas 
	
 461 
428. DURANGO. Archivo de la Comunidad de las Siervas de Jesus de la Caridad 
	  462 
429. DURANGO. Archivo del Convento de las Carmelitas Descalzas 
	
 462 
430. DURANGO. Archivo del Convento de las Madres Franciscanas clarisas 
	
 463 
431. DURANGO. Archivo del Convento de Santa Susana. Madres Agustinas 
	
 464 
432. DURANGO. Archivo del Santo Hospital y Casa de Misericordia 
	
 465 
433. DURANGO. Archivo de las Damas de Nevers 
	
 465 
434. DURANGO. Archivo del Colegio de F.P. San Jose de los Hermanos Maristas 
	  466 
435. DURANGO. Archivo de la empresa Amilibia de la Iglesia 
	
 466 
436. DURANGO. Archivo de la Ferretera Vizcaina 	  467 
437. EA. Archivo del Regitro Civil de Ea 	  467 
438. EA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	  468 
439. EA. Archivo de la Parroquia de San Pedro ApOstol de Beradona 	  468 
440. EA. Archivo de la Parroquia Santa Maria de Jesus 	  469 
441. EA. NACHITUA. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la ConsolaciOn 	  469 
442. EA. Archivo de la InstituciOn Benafica Abaiziz Lagun Etxea 	  470 
443. ETXEBARRIA. Archivo Municipal de Etxebarria 	  471 
444. ETXEBARRIA. Archivo de la Parroquia San Andras Apostol 	  472 
445. ELANTXOBE. Archivo Municipal de Elantxobe 	  473 
446. ELANTXOBE. Archivo de la Cofradia de Pescadores San Nicolas de Bari 	  474 
447. ELANTXOBE. Archivo de la Parroquia San Nicolas de Bari 	  474 
448. ELORRIO. Archivo Municipal de Elorrio 	  475 
449. ELORRIO. Archivo del Juzgado de Paz 	  475 
450. ELORRIO. Archivo del Registro Civil 	  476 
451. ELORRIO. Archivo de la Cofradia de San Andras de Arguiñeta 	  476 
452. ELORRIO. Archivo de la Parroquia de la Purisima Concepcion 	  477 
453. ELORRIO. Archivo de la Comunidad de los Padres Asuncionistas 	  477 
454. ELORRIO. Archivo de las Madres Dominicas del Concento de Santa Ana 	  478 
455. ELORRIO. Archivo Colegio N.' S.' de Lourdes. Padres Asuncionistas 	  479 
456. ELORRIO. Archivo de LINCE la Industrial Cerrajera, S.A. 	  479 
457. ELORRIO. Archivo de la empresa Zubia Elorrio, S.A. 	  480 
458. ERANDIO. Archivo Municipal de Erandio 	  481 
459. ERANDIO. Archivo del Juzgado de Paz de Erandio 	  483 
460. ERANDIO. Archivo de la Parroquia San Agustin 	  483 
461. ERANDIO. Archivo de la Parroquia San Lorenzo Martir 	  484 
462. ERANDIO. Archivo de los Hermanos Maristas 	  484 
463. ERANDIO. Archivo del Colegio Escuelas FundaciOn Jado de los H.H. Maristas 	  485 
464. ERANDIO. Archivo de Dow Chemical Unquinesa 	  485 
465. EREÑO. Archivo Municipal de Ereño 	  486 
466. EREÑO. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	  487 
467. EREÑO. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 	  487 
468. ERMUA. Archivo Municipal de Ermua 	  488 
469. ERMUA. Archivo de la Parroquia Santiago Apbstolo 	  489 
470. ERMUA. Archivo de la empresa Acha y Cia 	  490 
471. ETXABARRI. Archivo Municipal de Etxebarri 	  491 
472. ETXEBARRI. Archivo de la Parroquia San Esteban Protomartir 	  492 
473. ETXEBARRI. Archivo de los Altos Hornos de Vizcaya-Laminacion de bandas 	  493 
474. FRUNIZ. Archivo Municipal de Fruniz 	  494 
475. GALDAKAO. Archivo Municipal de Galdakao 	  496 
576. GALDAKAO. Archivo del Juzgado de Distrito 	  498 
477. GALDAKAO. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 	  498 
478. GALDAKAO. Firestone Hispania, S.A. (La Josefina) 	  499 
479. GALDAKAO. Archivo de la empresa Union Explosivos Rio Tinto 	  499 
480. GALDAMES. Archivo Municipal de Galdames 	  500 
481. GAMIZ-FIKA. Archivo Municipal de Gamiz-Fika 	  501 
482. GARAY. Archivo Municipal de Garay 	  502 
483. GATICA. Archivo Municipal de Gatica 	  503 
484. GATICA. Archivo del Juzgado de Paz de Gatica 	  504 
485. GATICA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 	  505 
486. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA. Archivo Municipal de Gauteguiz de Arteaga 	  506 
487. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de la Asuncion 	  507 
488. GERNIKA-LUMO. Archivo de la Casa de Juntas 	  508 
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489. GERNIKA-LUMO. Archivo Municipal de Gernika 	  513 
490. GERNIKA-LUMO. Archivo del Juzgado de Distrito 	  516 
491. GERNIKA-LUMO. Archivo del Juzgado de Primera Instancia 	  517 
492. GERNIKA-LUMO. Archivo de la Parroquia de San Bartolome 	  518 
493. GERNIKA-LUMO. Archivo de la Parroquia de Santa Lucia 	  518 
494. GERNIKA-LUMO. Archivo de la Parroquia Santa Maria 	  519 
495. GERNIKA-LUMO. Archivo de la Comunidad de las Madres Mercedarias 	  519 
496. GERNIKA-LUMO. Archivo del Convento de Santa Clara de las Madres Franciscanas Clarisas 520 
497. GERNIKA-LUMO. Archivo de la Residencia Calzada 	  520 
498. GERNIKA-LUMO. Archivo del Colegio de las Hermanas Carmelitas de la Caridad 	  521 
499. GERNIKA-LUMO. Archivo del Colegio Santa Maria del Socorro. Madres Mercedarias 	  521 
500. GERNIKA-LUMO. CORTEBUZI. Archivo de la Iglesia de Santiago ApOstol 	  522 
501. GERNIKA-LUMO. FORUA. Archivo de la Parroquia de San Martin Obispo 	  522 
502. GERNIKA-LUMO. MURUETA. Archivo de la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora 523 
503. GERNIKA-LUMO. NAVARNIZ. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 	  523 
504. GETXO. Archivo de la Comisaria de Policia 	  524 
505. GETXO. Archivo del Juzgado de Distrito de Getxo 	  524 
506. GETXO. Archivoo de la Asociacion de Consignatarios de Buques 	  525 
507. GETXO. Archivo de la Cooperativa Agricola de Getxo 	  526 
508. GETXO. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes 	  526 
509. GETXO. Archivo de la Parroquia de San Ignacio de Loyola 	  527 
510. GETXO. Archivo de la Parroquia San Jose Obrero de Romo 	  527 
511. GETXO. Archivo de la Parroquia de San Martin de Tours 	  528 
512. GETXO. Archivo de la Parroquia de San Nicolas de Bari 	  528 
513. GETXO. Archivo de la Parroquia de la Santisima Trinidad 	  529 
514. GETXO. Archivo de la Parroquia del Santisimo Redentor 	  529 
515. GETXO. Archivo de la Comunidad de Madres Trinitarias 	  530 
516. GETXO. Archivo de la Comunidad de los Padres Trinitarios. I 	  530 
517. GETXO. Archivo de la Comunidad de los Padres Trinitarios. II 	  531 
518. GETXO. Archivo de las Madres Parroquiales de Cristo Sacerdote 	  531 
519. GETXO. Archivo de la Residencia Sofia Barat de las Madres del Sagrado Corazon 	  532 
520. GETXO. Archivo del Centro Juvenil de Formacion Integral de las Madres Adoratrices 	  532 
521. GETXO. Archivo del Colegio Hogar Aurtegui 	  533 
522. GETXO. Archivo del Colegio de las Madres Trinitarias 	  533 
523. GETXO. Archivo del Colegio Purisima Concepcion de las Hijas de la Caridad 	  534 
524. GORDEXOLA. Archivo Municipal de Gordexola 	  535 
525. GORDEXOLA. Archivo del Convento de Santa Isabel de las Madres Clarisas 	  537 
526. GORLIZ. Archivo Municipal de Gorliz 	  538 
527. GORLIZ. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de la Purisima Concepcion 	  540 
528. GORLIZ. Archivo del Sanatorio Marino de Gorliz 	  540 
529. GUÑES. Archivo Municipal de Gueñes 	  541 
530. GUEÑES. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 	  542 
531. GUIZABURUAGA. Archivo Municipal de Guizaburuaga 	  543 
532. GUIZABURUAGA. Archivo de la Parroquia de Santa Catalina 	  544 
533. IBARRANGUELUA. Archivo Municipal de lbarranguelua 
	  545 
534. IGORRE. Archivo Municipal de Igorre 
	  546 
535. IGORRE. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de Igorre 	  549 
536. IGORRE. Archivo de la Ikastola "Amigos del Colegio San Jose". Hijas de Sta. M.' de 
la Providencia 	  550 
537. ISPASTER. Archivo Municipal de Ispaster 	  551 
538. ISPASTER. Archivo de la Parroquia San Miguel Arcangel 	  552 
539. IZURZA. Archivo Municipal de Izurza 	  553 
540. IZURZA. Archivo de la Parroquia San Nicolas de Bari 	  555 
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541. LANESTOSA. Archivo Municipal de Lanestosa 	
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542. LARRABETZU. Archivo Municipal de Larrabetzu 	
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543. LAUQUINIZ. Archivo Municipal de Lauquiniz 	
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544. LAUQUINIZ. Juzgado de Paz de Lauquiniz 	
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545. LAUQUINIZ. Archivo de la Parroquia de San Martin Obispo 
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546. LEIOA. Archivo Municipal de Leioa 	
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547. LEIOA. Archivo del Juzgado de Paz de Leioa 
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548. LEIOA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	
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549. LEIOA. Archivo de la Parroquia de San Maximo 	
 565 
550. LEIOA. Archivo de la Comunidad de las Madres Mercedarias 
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551. LEIOA. Archivo del Colegio de las Mercedes 	
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552. LEIOA. Archivo de la Universidad del Pais Vasco 	
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553. LEKEITIO. Archivo Hist6rico de Lekeitio 	
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554. LEKEITIO. Archivo del Juzgado de Paz 	
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555. LEKEITIO. Archivo de la Cofradfa de Pescadores San Pedro 	  571 
556. LEKETIO. Archivo de la Parroquia Santa Maria de la Asuncion 
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557. LEKEITIO. Archivo de la Residencia Uribarri Abaroa 	
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558. LEKEITIO. Archivo de Hijos de Pedro Eiguren, S.A. 	
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559. LEMOA. Archivo Municipal de Lemoa 	
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560. LEMOA. Archivo de la Parroquia de Santa Marfa 
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561. LEMONIZ. Archivo Municipal de Lemoniz 	
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562. LEMONIZ. Juzgado de Paz de Lemoniz 	
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563. LEMONIZ. Archivo de las Parroqulas de Santa Marfa de Arminza y Santo Tomas de Lem6niz 578 
564. LEMONIZ. ARMINZA. Archivo de la Cofradfa de Pescadores Santo Tomas de Arminza 
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565. LEZAMA. Archivo Municipal de Lezama 
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566. LEZAMA. Archivo de la Parroquia Santa Maria 
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567. LOIU. Archivo de la Parroquia de San Pedro Ap6stol 	
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568. LOIU. Archivo de la Comunidad de los Padres Agustinos 	
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569. LOIU. Archivo del Convento de la Santa Cruz de las Madres Franciscanas Clarisas 
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570. LOIU. Archivo del Monasterio de San Jose de las Madres Mercedarias 
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571. LOIU. Archivo del Colegio de las Madres Mercedarias de Loiu 
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572. LOIU. Archivo del Colegio Urdaneta de los Padres Agustinos 
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573. MALLAVIA. Archivo Municipal de Mallavfa 
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574. MAÑARIA. Archivo Municipal de Mañarfa 
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575. MAÑARIA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de la Asuncion 	
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576. MARKINA-XEMEIN. Archivo Municipal de Markina-Xemein 	
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577. MARKINA-XEMEIN. Archivo del Juzgado y Registro Civil 	
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578. MARKINA-XEMEIN. Archivo del Registro de la Propiedad 
	  591 
579. MARKINA-XEMEIN. Archivo de la Notarfa de Markina 
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580. MARKINA-XEMEIN. Archivo de la Parroquia de Santa Marfa de la Asuncion 	
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581. MARKINA-XEMEIN. Archivo de las Madres Carmelitas 
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582. MARKINA-XEMEIN. Archivo del Convento de las Madres Mercedarias 
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583. MARKINA-XEMEIN. Archivo de los Padres Carmelitas de Markina 
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584. MARKINA-XEMEIN. Archivo de Esperanza y Cia., S.A. 	
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585. MARKINA-XEMEIN. BARINAGA. Archivo de la Parroquia de San Pedro 
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586. MARURI. Archivo Municipal de Maruri 	
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587. MENDATA. Archivo Municipal de Mendata 	
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588. MENDATA. Archivo de la Parroquia de San Miguel 	
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589. MENDEXA. Archivo Municipal de Mendexa 
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590. MEÑAKA. Archivo Municipal de Meñaka 	
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591. MEÑAKA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 
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592. MORGA. Archivo Municipal de Morga 	
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594. MORGA. Archivo de la Parroquia de San Martin Obispo 	  607 
595. MUNDAKA. Archivo Municipal de Mundaka 	  608 
596. MUNDAKA. Archivo de la Cofradia de Pescadores de San Pedro de Mundaka 	  609 
597. MUNDAKA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 	  610 
598. MUNDAKA. Archivo de la Residencia Gure Etxea 	  610 
599. MUNDAKA. Archivo de BARNA, S.A. Harinas de pescado 	  611 
600. MUNGIA. Archivo Municipal de Mungufa 	  612 
601. MUNGIA. Archivo del Juzgado de Paz de Mungufa 	  613 
602. MUNGIA. Archivo de la Parroquia Santa Maria y San Pedro 	  614 
603. MUNGIA. Fotografia Goikoetxea 	  614 
604. MUNGIA. LARRAURI. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Redencion 	  615 
605. MUNGIA. LARRAURI. Archivo de la Residencia Larrauri 	  615 
606. MUNGIA. LAUKARIZ. Archivo de la Parroquia de Santiago 	  616 
607. MUNITIBAR. ARBATZEGI GERRIKAITZ. Archivo Municipal de Munitibar. Arbatzegi Gerrikaitz 617 
608. MUSKIZ. Archivo Municipal de Muskiz 	  619 
609. MUSKIZ. Archivo de la Parroquia de San Julian 	  621 . 
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611. MUSKIZ. Archivo de la Parroquia de San Nicolas de Bari de Pobeña 	  622 
612. MUSKIZ. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asuncion de la Rigada 	  622 
613. MUXIKA. Archivo Municipal de Muxika 	  623 
614. MUXIKA. Archivo del Registro Civil de Muxika 	  624 
615. MUXIKA. UGARTE. Parroquia de San Vicente Martir 	  625 
616. ONDARROA. Archivo Municipal de Ondarroa 	  626 
617. ONDARROA. Archivo de la Asociacion de Armadores de Altura 	  628 
618. ONDARROA. Archivo de la Cofradia de Pescadores Santa Clara 	  628 
619. ONDARROA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 	  629 
620. ONDARROA. Archivo de Conservas Ortiz, S.A. 	  629 
621. ONDARROA. Sucesor de Bias Buenaga 	  630 
622. ORDUÑA. Archivo Municipal de Orduña 	  631 
623. ORDUÑA. Archivo del Juzgado de Orduña 	  633 
624. ORDUÑA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de Orduña 	  634 
625. ORDUÑA. Archivo de la Residencia Municipal Nuestra Señora de la Antigua 	  635 
626. ORDUÑA. Archivo del Convento de las Franciscanas Clarisas 	  636 
627. ORDUÑA. Archivo de los Padres Josefinos 	  637 
628. ORDUÑA. Archivo de la Compañia de Maria 	  637 
629. OROZCO. Archivo Municipal de Orozco 	  638 
630. OROZCO. Archivo de las Madres Mercedarias 	  640 
631. ORTUELLA. Archivo Municipal de Ortuella 	  641 
632. ORTUELLA. Archivo del Juzgado de Paz 	  642 
633. ORTUELLA. Archivo de la Parroquia de San Bernabe 	  643 
634. ORTUELLA. Archivo de la Parroquia de San Felix de Cantalacio 	  643 
635. OTXANDIO. Archivo Municipal de Otxandio 	  644 
636. OTXANDIO. Archivo del Juzgado y Registro Civil de Otxandio 	  645 
637. OTXANDIO. Archivo de la Parroquia de Santa Marina 	  646 
638. PLENTZIA. Archivo Municipal de Plentzia 	  647 
639. PLENTZIA. Archivo del Sanatorio Maritimo de Plentzia 	  648 
640. PORTUGALETE. Archivo Historico del Ayuntamiento de Portugalete 
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641. PORTUGALETE. Archivo Municipal de Portugalete 	  651 
642. PORTUGALETE. Archivo del Juzgado de Distrito de Portugalete. 	  653 
643. PORTUGALETE. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de Nazaret 	  653 
644. PORTUGALETE. Archivo de la Parroquia de San Ignacio de Loyola. P.P. Jesuitas 	  654 
645. PORTUGALETE. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 	  654 
646. PORTUGALETE. Archivo de la Parroquia de Santo Tomas de Villanueva. P.P. Agustinos 655 
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647. PORTUGALETE. Archivo del Convento de las Siervas de Maria 	
 655 
648. PORTUGALETE. Archivo de ARACO y CIA. 	
 656 
649. RIGOITIA. Archivo Municipal de Rigoitia 	
 656 
650. SANTURTZI. Archivo Municipal de Santurtzi 	
 657 
651. SANTURTZI. Archivo del Juzgado de Distrito de Santurtzi 	
 660 
652. SANTURTZI. Archivo de la Aduana de Santurtzi 	
 660 
653. SANTURTZI. Archivo de la Cofradia de Pescadores San Pedro 	
 661 
654. SANTURTZI. Archivo de la Parroquia de la Inmaculada Concepcion 	
 661 
655. SANTURTZI. Archivo de la Parroquia Reina de los Apostoles 	
 662 
656. SANTURTZI. Archivo de la Parroquia de San Jorge 	
 662 
657. SANTURTZI. Archivo de la Parroquia de Virgen del Mar 	
 663 
658. SANTURTZI. Archivo de la Comunidad de las Hijas de la Cruz 	
 663 
659. SANTURTZI. Archivo de las Hijas de la Caridad del Patronato Santa Eulalia 	  664 
660. SANTURTZI. Archivo de las M.M. Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus 	  664 
661. SANTURTZI. Archivo de la Residencia Nuestra Señora de Begoña 	
 665 
662. SANTURTZI. Archivo de la Clinica San Juan de Dios 	
 665 
663. SANTURTZI. Archivo del Colegib Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus 	
 666 
664. SANTURTZI. Archivo del Colegio Patronato Santa Eulalia. Hijas de la Caridad 	
 666 
665. SANTURTZI. Archivo del Colegio San Francisco Javier 
	  667 
666. SANTURTZI. Archivo del Colegio Santa Maria de las Hijas de la Cruz 	  667 
667. SANTURTZI. Archivo de la empresa Mac Andrews 	  668 
668. SESTAO. Archivo del Juzgado de Sestao 
	  668 
669. SESTAO. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de Begoña 	
 669 
670. SESTAO. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 	
 669 
671. SESTAO. Archivo de la Parroquia del Sagrado COraZOn 	
 670 
672. SESTAO. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 	
 670 
673. SESTAO. Archivo de la Parroquia de Santa Maria de la Anunciacion 	
 671 
674. SESTAO. Archivo de las Religiosas del Amor Misericordioso 
	  671 
675. SESTAO. Archivo del Colegio del Amor Misericordioso 
	  672 
676. SESTAO. Archivo del Colegio N . a S. a de Begoña de los Hermanos de la Salle 	  672 
677. SESTAO. Archivo del Colegio N. a S.' de Begoña. Hijas de la Cruz 	
 673 
678. SONDIKA. Archivo Municipal de Sondika 
	  674 
679. SONDIKA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 
	
 675 
680. SONDIKA. Archivo del Aeropuerto de Bilbao 	
 675 
681. SOPELANA. Archivo Municipal de Sopelana 
	
 676 
682. SOPUERTA. Archivo Municipal de Sopuerta 	
 677 
683. SUKARRIETA. Archivo Municipal de Sukarrieta 
	
 678 
684. TRUCIOS. Archivo Municipal de Trucios 	
 679 
685. UGAO. MIRAVALLES. Archivo Municipal de Ugao-Miravalles 	
 680 
686. UGAO. MIRAVALLES. Archivo de la empresa Ramon Pradera e Hijos 
	  682 
687. UGAO. MIRAVALLES. Archivo de Talleres Miravalles, S.A. 	
 682 
688. URDULIZ. Archivo Municipal de Urduliz 	
 683 
689. URDULIZ. Mecanica La Peña, S.A. 	
 684 
690. VALLE DE TRAPAGA. Archivo Municipal del Valle de Trapaga 
	  685 
691. VALLE DE TRAPAGA. Archivo del Juzgado de Paz del Valle de Trapaga 
	  686 
692. VALLE DE TRAPAGA. Archivo de la Parroquia de la Transfiguracion del Señor 
	  687 
693. VALLE DE TRAPAGA. Archivo del Colegio de las Madres Franciscanas de Montpellier 
	 687 
694. VALLE DE TRAPAGA. Archivo de Alju, S.A. 
	
 688 
695. VALLE DE TRAPAGA. Archivo de la Fabrica de Productos Quimicos SANA, S.A. 	
 688 
696. VALLE DE TRAPAGA. Archivo de Talleres Arcoche, S.L. 
	
 689 
697. ZALDIBAR. Archivo Municipal de Zaldibar 	
 690 
698. ZALDIBAR. Archivo del Juzgado de Paz 	
 691 
699. ZALDIBAR. Archivo de la Parroquia San Andres Apostol 	  692 
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700. ZALDIBAR. Archivo del Convento de las Carmelitas Descalzas 	  692 
701. ZALDIBAR. Archivo del Sanatorio Psiquiatrico de Zaldibar 	  693 
702. ZALDIBAR. Archivo de Forjas de Zaldfbar, S.A. 
	  693 
703. ZALLA. Archivo de la Casa de Juntas de Avellaneda 
	  694 
704. ZALLA. Archivo Municipal de Zalla 	
 695 
705. ZALLA. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 
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706. ZALLA. Archivo del Colegio de la B.V. Maria de las Madres Irlandesas 
	  696 
707. ZAMUDIO. Archivo Municipal de Zamudio 
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708. ZAMUDIO. Archivo de la Parroquia de San Martin de Arteaga 
	  698 
709. ZAMUDIO. Archivo del Instituto Neuropsiquiatrico Nicolas Achucarro 
	  699 
710. ZAMUDIO. Archivo de Santa Maria de Lezama S.A. 	
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711. ZARATAMO. Archivo Municipal de Zaratamo 	
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712. ZARATAMO. Archivo de la Parroquia de San Lorenzo Martir. 
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713. ZEBERIO. Archivo Municipal de Zeberio 	
 702 
714. ZEBERIO. Archivo de la Parroquia de Santo Tomas de Olabarrieta 
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